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RESUMEN DE LA SITUACION 
M I L I I A R 
Nueva York, octabre 10. 
Flotan en el aire rumores de la ca-
pitulación de Alemania y la abdica-
ción del Emperador Guillermo, pero 
esos rumores no se han confirmado. 
Proceden de fuentes holandesas y sui-
zas; pe»o el gobierno alemán hasta 
ahora no ha iMformado oficialmente a 
los de Washington o Londres que 
intente acceder en su totalidad a las 
condiciones expuestas por el Presi-
dente Wilson para la suspensión de 
las hostilidades. 
Mientras tanto las hostilidades 
continúan sin cesar, y como en días 
pasados, las fuerzas de los aliados es-
tán en todas partes derrotando al 
enemigo. En la Plandesi belga las tro-
pas francesas. Inglesas y belgas, al 
mando del Bey Alberto, están ade-
lantando en busca de nuevas ganan-
cias materiales en el proceso de ex-
pulsar al Invasor del suelo belga. En 
el frente de Francia, los ingleses, 
franceses y americanos, persiguen 
muy de cerca a los alemanes y están 
progresando, aunque lentamente, a 
despecho de la tenaz defensa que ies 
oponen los teutones. 
Tanto en Serbia como en Albania, 
las tropas de la Entente están des-
embarazando los distritos invadidos 
de contingentes austro-húngaros v 
alemanes, hallándose en Albania al 
Norte de Durazzo en el Mar Adriáti-
co y en Serbia a considerable distan-
cia más allá de Nish, replegándose el 
enemigo hacia la frontera de Austria 
Hungría. 
En la Palestina, la caballería In-
glesa ha adelantado mucho en direc-
ción Norte y Nordeste de Damasco, 
habiendo llegado a Trípoli, cerca de 
la costa del Mediterráneo, cuatro mi-
llas al norte de Berlut y Homs. Con 
esta maniobra se crea, al parecer, pa-
rí las fuerzas otomanas la amenaza 
de ser cogidas y aplastadas entre los 
ejércitos del general Allenby, como 
sucedió en los primeros días de Ja 
ofensiva en la reglón al norte de .7e-
rusalén. La maniobra también puede 
presagiar una nueva acometida por 
los ingleses desde la reglón de Bag-
dad hasta formar una conjunción con 
el general Allenby, en Aleppo, arran-
cando así por completo la Tierra San-
ta de las ganas ae los turcos 
La gran cuüa de los aliados en 
Flandes se está extendiendo gradual-
mente hacia el este a lo largo de to-
do el frente de ataque. Thorout, a la 
cabeza del ferrocarril que conduce a 
Brujas y numerosos pueblos al sur 
han sido tomados, mientras Courtral, 
el empalme del ferrocarril que con-
duce a Gante, está casi por completo 
icdeado. Gran número de prisionero» 
y más cañones han caldo en manos 
de las tropas belgas. tYancesas e in-
glesas, que están llevando a cabo las 
operaciones. 
Al Sur de esta reglón los ingleses 
continúan con buen óxito su manio-
bra, íiyo objetivo principal es la 
captura de Doual y Lllle y borrar el 
gran saliente que está obstruyindo el 
camino de Valenciennes, y hacer des-
aparecer también la linea de defensa 
alemana en esa dirección. Aquí los 
alemanes continúan retirándose, se-
guidos muy de cerca por loe ingleses, 
due se hallan a dos y madla millas 
de Lllle, respectivamente al sudoeste 
y al oeste de la ciudad. 
E n a u x i l i o d e C a m a g u e y 
Respondiendo al llamanjiento que 
a la caridad de comerciantes e in-
dustriales y del público en general 
hicimos, para cooperar con las au-
toridades al alivio de la angustiosa 
situación QUp atraviesa ei pueblo do 
Camagüey, con motivo de la terrible 
epidemia de grippe y neumonía que 
se ha desarrollado en la infortunadi 
provincia cubana, se. no8 ^an envia-
do socorros diversos que con los qu*? 
nos remitan después iráu a auxiliar 
en la horrible desgracia que la afli-
ge a la población de Camagüey, dig-
na por todos conceptos de nuestra 
eficaz ayuda en estos momentos. 
Véase la relación de las remisio-
nes: 
Los sefioreg Cifuentes. Pego y Com-
pañía, de la Fábrica de Tabacos Par-
tagás, nos remitieron diez cajas de 
leche condensada. 
Los señores F . Blanco y Compa-
ñía, de Muralla 78, importadores de 
sedaría, nos entregaron cincuenta pe-
sos para adquirir cinco cajas de le-
cho condensada, cantidad que íué gi-
rada a nuestro agente paia que i t̂ a 
la compra y entregue el producto. 
Los señorea Labrador Hermano nos 
enviaron 36 sobrecamas. 
"La Manioca". Compañía Agrícola 
industrial (S. A.) nos remitió una 
caja con 520 paquetes de manioca. 
El señor José Contos, representan-
te de la casa del docVo^Pagés Maru-
ny ,de Barcelona, nos entregó 24 ca-
las do cinco ampolletas de Suero Vi-
tal. 
Las treinta cajas de leche conden-
sada que remitió el DIARIO DE LA 
G R A T I T U D 
F R A N C E S A 
DEL CONCURSO DE CUBA A LA BENE-
FICENCIA MEDICA DE LA 
GUBKRA 
Tenemos a la vista un número de uno 
de los periódicos más antiguos y acre-
ditados de París: "La Presse Médicale", 
correspondiente al 29 de agosto último, 
que se ocupa extensamente del eficaz 
auxilio qne los médicos de la América la-
tina han prestado y siguen prestando a 
la líencficencla Médica de la Guerra 
Al referirse a Cuba, hace merecidos elo-
gios de los médicos cubanos, los primeros 
en afrontar eficaces auxilios a aquella 
institución, de la que siguen siendo aman-
(Contlnúa en la plana DIEZ) 
MARINA al Alcalde Municipal de 
Puerto Príncipe, por conducto de 
nuestro agente el señor Angel Fer-
nández ,8e encuentran ya a disposi-
ción del Coito Local de Auxilio según 
el atento despacho que nos envía el 
señor F , L . Rincón, popular Alcal-
de de la capital de Camagüey. 
Dice así el telegrama: 
"Camagüey, Octubre 16—12 p. m. 
Sr, Nicolás Rivero, Director dol 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
E l señor Angel Fernández me en 
trega en nombre de la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA treinta ca-
jas de lecho condensada marca Agui-
la, las que he puesto a disposición 
del Comité Local de Auxilio. En nom-
bre del puehlo de Camagüey y del 
Comité Local de Auxilio, a que per-
tenezco, le expreso profundo agrade-
cimiento por la actitud elevada de 
esa Empresa, rogando a Dios premie 
a quienes se acuerdan de nosotros en 
tan difíciles momentos.—P. L . Rin-
cón, Alcalde Municipal.*• 
Hemos recibido, además, un tele-
grama de nuestro corresponsal que 
dice: 
(Continúa en la página ONCE) 
L a e p i d e m i a g r í p p a l e n l a R e p ú b l i c a 
DOS 
MILLONES 
EL SANEAMIENTO DE LA HABANA 
En ei día de ayer comenzaron lo? 
trabajos de saneamiento y limpieza 
de ios establecimientos públicos, ca-
sas d,. vecindad y particulares, que 
ameriten esa medida sanitaria. 
Las brigadas han dado comienzo 
por las calzadas Avenida de Italia r 
Reina. De algunas casas, de aparien-
cia lujosa, se han sacado carros do 
bajuras que tenían acumuladas en 
los fondos. A este trabajo de sanea-
miento se han destinado cien obre-
ros, de los antiguos y expertos del 
Departamento. 
El doctor López del Valle, con el 
doctor Peña, estuvo recorriendo las 
bragadas, que están bajo la inmediata 
dirección del señor Jos<'í G. Larrina-
ga, un veterano sanitario de gran ex-
periencia en esos trabajos. 
m 
MILLON 
INSPECTORES A CAMAGÜEY 
En el tren de la una p- ni. partie-
ren ayer para Camagüey los inspec-
tores dei Negociado de Desinfección, 
señores Serafín Fuertes y Julio Jiro-
nes, los que dirigirán los trabajos de 
saneamiento y desinfección en aque-
lla localidad. 
POR NEGARSE A IR A CAMAGÜEY 
El Director del Hospital Númera 
Tjno ha propuesto a la Secretaría de 
Sanidad la cesantía de los doctores 
Avelino Valdés Llausa y Facundo 
Días Rosé, por haberse negado a ir 
a prestar sus servicios a Camagüey. 
También ha sido propuesta la ce-
santía del Inspector médico del de-
partamento, doctor L . Olivera. 
AU-51VFERMERAS A PRESTAR 
m í o 
Las alumnas del tercer grado que 
venían prestando sus aervicios en el 
Hospital Calixto García, han pasado 
a prestar sus auxilios al Hospital Las 
Animas, al pabellón de atacados de 
irippe. 
También han sido destinadas * 
prestar su8 servicios en dicho Hospi-
tal Its tres enfedmeras que se encon-
traban en el Lazareto del Mariel. 
TISITA A LAS DROGUERIAS 
El señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha dispuesto que Ta Ins-
pección General dft Farmacia girs 
risita de inspección a las droguerías 
para que examinen las facturas y li-
bros de asiento en que consta Ia 
existencia de las sustancias que se 
dedican para combatir la afección 
grippal durante ei último trimestre. 
Continúa en la plana NUEVE) 
E l C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
Con entusiasmo sin precedente Cuba ha rebasado su cuota en el Empréstito de la Victoria 
E L VEDADO TENNIS CLUB Y E L 
EMPRESTITO DE LA LIBERTAD 
EH "Vedado Tennis Club" la im-
portantísima sociedad que preside el 
señor Pablo G. Mendoza también to-
EL ÉXITO DEL EMPRÉSTITO 
La cifra de SEIS MILLONES, que 
era la cuota original asignada a Cu-
ba en el Cuarto Empréstito de Liber-
tad fué excedido ayer por la mañana 
y la buena obra todavía se prosiga» 
con el mismo entusiasmo que ha3:a 
mará bonos de la Libertad del últi- i ahora. Cuba ha respondido noblemen 
mo empréstito en su deseo do con- i te al llamamiento de la democracia. 
^ SVrf.n0 df. f9na a la ̂  todos los interesados están traba-
S r ^ , 3 ^ , I Ja^o con creciente energía a fln de 
" c M n r q ^ ^ ^ ^ la contribución sea la más gran 
que suscribirán los bonos, afectados í f f081™6' Proposito digno y justN 
la mayoría de aquéllos en el pago de' ficado porque Bo10 así esta ^P01»110* 
la construcción de su magnífico edi- se colocaría a la altura de la pre-
ficio actualmente casi terminado. ! sente situación, que está poniendo a 
La Directiva del "Vedado Tennis I P^eba el patriotismo y abnegación 
Club" ha nombrado un comité de re-' ê todos ios pueblos Ubres, 
colecta al frente del cual figuran tres | m primer caso de acatación en 
prestigiosas personalidades del mis- gTan eacaia M consejo del Pre6l 
mo: los señorea Alonso Franca, J . A. 
Ariosa, y Pablo Suárez. quienes se han 
dirigido a sus compañeros de socie-
dad por medio de la atenta carta qu© 
reproducimos a continuación, espe-
rando buenos y fructíferos resulta-
dos; 
B O N O S 
" O Y M I S M O 
i , ; * * * m ^ c " 0 *•I,i ,da; pe-
a ^ el Empréstito. 
VEDADO TENNIS CLUB 
COMITE DE RECOLECTA 
Cuarto Empréstito de la Libertad 
A nuestros oompañeroe socios del 
"Vedado Tennis Club." 
Present?. 
Estimados compañeros: 
El Comité Americano del Cuarto 
Empréstito de la Libertad se ha acer-
cado al Club interesando s» suscriba 
con alguna cantidad para el actual 
Empréstito. 
(Continúa en la página DOCE) 
consejo 
dente Menocal acerca de que todos 
los ingenios se suscribiesen a razón 
de diez centavos por cada saco de 
azúcar producido en la última zafra, 
es el de la Cuban American Sngar 
Co., empresa en que el Presidente 
de ia República está interesado. Bala 
compañía ya había suscrito $100.000 
al Cuarto Empréstito, pero ayer du-
plicó esta cantidad haciendo un to-
tal de $200.000. 
El l»nor de haber correspondido 
primero a la Indicación del Jefe de! 
Estado, ie cabe al Ingenio San Ra-
món en el Mariel, dei señor Antonio 
Balsinde. A razón de diez centavos 
por saco la cuota del ingenio mon̂ O 
a $10.000. 
Durante la tarde de ayer se rec». 
bieron telegramas por el Secretario 
Smith dei Comité del Cuarto Emprés 
tito de Libertad, procedente» de los 
varios ingenios en cada provincia da 
Cuba. 
Muchos de ellos ya habían compra-
do Bonos del Cuarto Empréstito, do 
manera que las cantidades adiciona-
les que se suscribieron ayer repre-
sentaban la diferencia entre su pri-
mer suscripción y la nueva cuota de 
diez centavos la última hora ayer, 
fueron: 
Cuban A. Silgar Ce . 
San Ramón 
Centrales Limones y 
Unión . , 
Central Isabei (Manza 
nillo) 
Central Zaza . . . . . 
Cuban Sugar MiHs Cor 
poration 
La Francia 
Central Agrámente . 
(Cienfuegos) . . . 
Central Rosarlo (Agua 
cate) . . . . . . . 
Central Santo Tomás 





tiago de Cuba) . . 
La promesa hecha por Cárdenas de 
alcanzar un buen record en el Cuar-
to Empréstito de la Libertad se está 
cumpliendo, y allí se llegaron hasta 
ayer a $280.000. 













Estatua! erigida en Santiago de C nbft al Honorable Primer Presidente 
de la República, don Tomás Estrad ai Patóna, e Inaagnrada en aquella 
ciudad el día 10 del corriente. 
" L a c a u s a d e l o s a l i a d o s e s u n a 
c a u s a n o b l e q u e d e b e c o n t a r c o n 
l a s i m p a t í a d e l a h u m a n i i a d , " d i j o 
P é r e z C a l d o s 
GRANDIOSO HOMENAJE A LOS SEÑORES CALDOS, CAVIA Y UNA-
MUNO. AUMENTA L A EPIDEMIA C R I P P A L DETALLES DE L A R E -
VOLUCION PORTUGUESA. OTRAS NOTICIAS 
BANQUETE A LOS SRES. GALBOS, periodistas, escritores j diputados. 
CiTIA í UííAMrxO 
ELOGIOS A LAS NACIONES ALIA-
DA S 
Madrid, 10. 
Se ha celebrado un banquete en ho-
nor de los señores Pérez Galdés, Ca-
via y Unamuno, como acto de protes* 
ta contra la censura que mutiló al-
gunos de sus artículos periodísticos. 
Al banquete asistieron quinientos 
comensales, todos de ideas aliadófr 
las, entre los que se veían muchos 
También asistieron don Melquíades 
Alvarez y don Leopoldo Borneo. 
Se recibieron además 400 adhesío-
nos. I • . -<\ 
En ©i banquete reinó gran entuslas 
mo. 
A la hora de los brindis hicieron 
uso de la palabra Felipe Sassone y 
Leopoldo Borneo. 
Ambos oradores loaron a los fes* 
tejados y atacaron a las potencias 
Centrales de las que dijeron que si-
(Continúa «i la plana DIEZ) 
L A S O F I C I N A S D E L P R E B O S T E 
Un brote grippal hace necesario su traslado 
Lo solicita la Secretaría de Sanidad en comunicación a la Comisión 
Nacional de Reclutamiento. Una instrucción importante para los que 
se consideren exentos del servicio. 
En la sesión celebrada ayer ror la 
Comisión Nacional de Reclutamiento 
i—cuyas oficinas, conjuntamente con 
las del Preboste se bailan instaladas 
en Consulado 24—fué leída una comu-
nicación en la cual la secretaría da 
Sanidad solicita el traslado de aque-
llas oficinas, por haberse declarado 
en la cuadra que ocupa un brote dti 
influencia. 
En los bajos do la misma, casa hay 
un niño atacado de dicho mal; en la 
casa contigua existe otro caso» y un 
soldado de los que trabajan en las 
oficinas de referencia, dejó de asistir. 
notificando al señor Preboste que so 
encontraba enfermo. 
E l coronjel Guerrero, manifestó a 
los repórters que liará todo lo posible 
por cumplir cuanto antes la indica-
ción de la Secretaría de Sanidad. 
ACUEBBOS DE LA SESION 
Fueron aprobadas dos instrucciones 
del Preboste, sobre identificación de 
penados y autenticidad de sus fir-
mas. 
—Se acordó contestar a los gremios 
(Continúa en la página DOCE) 
A n o c h e s e r e a l i z a r o n v a r i a s i m p o r -
t a n t e s d e t e n c i o n e s 
PERSONAS SIGNIFICADAS DE LA COLONIA ALEMANA INGRESA-
RON EN E L CASTILLO DE LA FUERZA 
- 1.0 QUE DICE tTV rUKCIONABIO 
ALEMAX 
PARIS, Octubre 16, 
Un alto funcionarle alemán declara <ju« 
el día fl de Octubre que la ocupación ale-
mana de Bruselas, terminarla a más tar-
dar dentro de quince días, según Informes 
de buena fuente recibidos en Londres, di-
ce el corresponsal del "Eco de Paría" 
Toda la población civil a lo largro de 
la costa belga ha sido retirada del pato 
y los aviadores británicos dan cuenta de 
Incendios sobre una vasta extensión de te-
rreno. 
i 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Octubre 16. 
E l Ministerio de la Guerra anunció 
hoy lo siguiente: 
«Durante la noche avanzamos un 
poco al norte de Soissonne y al norte 
de Asfeld-La-Till©. Conturimos un 
rlolento contraataque apoyado por la 
artillería en la región de Saint Ger-
main Hont. Al sur oeste de Rathel 
capturamos la aldea de Acy-Roman-
ee.* 
PARTE INGLES DE LA NOCHE 
Londres, Octubre 16 
He aquí el texto del parte británico 
publicado esta noche: 
«Efectuamos anoche una rictorlosa 
operación local en el TaUe de Selle, 
capturando la aldea de Haussy y ha-
ciendo más de trescientos prisioneros. 
«En el fuente de Douai-Lille, el ene-
migo continúa su retirada siendo per-
seguido de cerca por nuestras tropas 
que han llegado a la línea general de 
(Continúa en la plana OCHO) 
L E G A C I O N 
A M E R I C A N A 
Habana, Octabre 16 de JSfíA. 




El Secretarlo de Estado de los Teta-
dos Unidos me ha cablegrafiado mnnlfeŝ  
tándome que los americanos residentnl 
en el extranjero, en todas partes del muñí j 
do, están respondiendo noblemente al lia-; 
mamlento que se les ha hecho para que 
se suscribiesen al Coarto Empréstito de 
la Libertad. El señor Lanslng desea qne 
haga llegar hasta los americanos el agra-
decimiento de su gobierno por el apoyo 
así brindado, j que loa Incite para de-
mostrarte al enemigo, que los americanos 
residentes en el extranjero se hallan tan 
compenetrados con el mismo fervor pa-
triótico, que han demostrado los ameri-
canos residentes en su pala. 
Aun no ha terminado esta guaría; y fd 
Gobierno de los Estados Unidos necesita, 
del apoyo sin límites de todos sus hijos, > 
de manera qne al cerrarse la suscripción' 
de este empréstito todos los americanos' 
se sientan satisfechos de que han coo-
perado más allá de sus fuerzas en pro do 
la patria. 
Ayer tarde, cuando uno do nuestros 
repórters se encontraba en la Jefatu-
ra de la Policía Secreta, pudo obser-
var un inusitado movimiento entre los 
detectives de dicho Cuerpo, prosu-
miendo que algo anormal ocurría, por 
lo que se puso en acecho, viendo lle-
gar a los pocos momentos a aquel lu-
gar al señor Juan ontalvo. Secretario 
de Gobernación; al coronel Ibrahim 
Consuegra, Subsecretario diel mismo 
ramo, y al Jefe de la Policía Nacio-
nal, coronel Julio Sanguily. los cua-
les estuvieron conferenciando largo 
rato con el Jefe de la Secreta, señor 
José Llanusa, en el despacho de éstq. 
Después de la entrevista vimos sa-
lir de aquel lugar al -capitán Francis-
co Granados, de la primea estación, 
potando un pliego. Y salió también un 
grupo de agentes del servicio secreto, 
quienes llevaban instrucciones reser-
vadas. 
Indagando supimos más tarde el 
motivo de la entrevista y el de la sali-
da de los policías. 
(Continúa en la plana DIEZ) 
A su debido tiempo, el gobierno de los, 
Estados Unidos será propiamente infor-
mado del magnífico apoyo prestado por; 
la prensa y el pueblo de Cuba al cuarto 
empréstito de la Libertad; pero ahora an-< 
tes de qne llegue ese momento, quiero 
por mi cuenta expresarle a todos la I 
profunda gratitud por tan excelente eo-1 
laboración. En este empréstito Cuba haj 
rebasado, como solemos decir, en Inglés,; 
"sus trincheras" o para que sea bien en-i 
tendido, ha dado mucho más de lo que| 
ae le había asignado y ya ha penetrado' 
en "la tierra de nadie", y llegado a las' 
trincheras enemigas. 
Me doy perfecta cuenta de que los ha-
bitantes de este país, al igual que los 
de nuestros Estados meridionales, no son 
dados a comprar bonos, ya que para con 
ellos, la inyersión de cantidades en estas 
seguridades, no es una costumbre corrien-
te, e implantada. El Interés que deven-
gan esos bonos, no resulta atractivo para 
ellos. Y sin embargo, sé positivamente 
que serla de un interés inestimable para 
los cubanos (como también ha de resultar 
de incontable beneficio para los estados 
meridionales donde el patriotismo ha sido 
el motivo principal que los ha inducido 
a comprar centenares do millones de pe-
sos en bonos) si cien mil de sus habi-
tantes, mujeres al Igual que hombres y 
especialmente aquellos pertenecientes al 
proletariado, invirtiesen grandes cantida-
des y se convirtiesen en -tenedores de es-
tos bonos. Constituiría esto el principio 
de la independencia económica, que es la 
base fundamental donde descansan milla-
res de fortunas. 
Me consta que los bonos comprados pa-
ra hacer subir la cuota con que Cuba 
contribuye, no han sido adquiridos con el 
carácter de inversiones económicas. Los 
/ tenedores de ellos saben que Cuba ha en-
trado en la liza formando parte de las 
naciones de la Entente y que lo ha he-
cho con la intención de ayudar a sus 
aliados, donde y cómo quiera se le exi-
ja y sea posible contribuir con sus ma-
yores esfuerzos, y más aún, se sienten 
ansiosos de apoyar con todas las ener-
gías con que cuentan a los Estados Uni-
dos en la tarea combinada de la fuerza 
y la codicia. Ellos saben que cada hom-
bre, mujer o nifio en los Estados Uni-
dos se hallan realizando enorme* sacri-
ficios y se dan bastante cuenta de la 
árdua tarea que resulta el mantener un 
ejército de dos millones de hombres y 
también de alimentar a docenas de millo-
nes, máxime cuando éstos se hallan a 
más de tres mil millas de nuestras costas 
más cercanas. 
Las manifestaciones patrióticas del pue-
blo cubano, tanto como su apoyo econó-
mico serán motivo de agradecimiento por 
parte de los Estados Unido». 
Créame señor s. s., WILLiIAM E. GON-
ZALEZ, Ministro Americano. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e í s u s c r i p t o r . ' 
ẑ 5 
A G U I A R , 6 5 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos j sinceros contrafos/* 
C o m e r c ' a i t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, Neir York, Habana, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Farorézcanos con sos ofertas por ccrreo al Apartado número 1677. Habana. 
Dirección Cableirráflca: PICOCL'ERO. 
Beferenclas: BANCO JiACIONAL DE CUBA. 
CBeflly j Cubn, Departamentos 301.302-303^—Tfléfono yí.2óo9. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
OBUAPIA, NüMBBO 23. 
NEW YORK STOCK EXCHANGB 
S. EN C. 
rtutl TELEFONOS A-0392-A-944& 
































American Beet Sugar 68% 
American Can 44̂ 4 
American Smelting & Reef. Co. . 82̂ 4 
Anaconda C'opper 71^ 
California Petroleum 0̂% 
Cañadian Pacific 171?4 
Central Leatlier ¿7 
Chino Copper ¿̂t/ 
Corn Products , 495' 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar Corp. . ., . 
Distiilers Securitiea 
Inspiration Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . 
Inter. Mercantlle Marine Com. . 





Missouri Pacific Certifícate. . . . -'7 
New York Central ¿*]b 
Ray. Consol. Copper ¿Jip 
Readlng Comm g¡ 
Republic Iron & Steel 90 
Southren Pacific 
Southren Railway Comm Ô'/a 
Union Pacific. 30 
ü. S. Industrial Alcohol 132 
Üj S. Steel Com 103% 
Cuban Amer. Sugar Com 108% 
Cuba Cañe Pref 135% 
Punta Alegre Sugar. . . . . . . . 79 
Inter. Mer. Marine Pref 41% 
Westinghouse 117% 
Erie Common 45% 
American Car Foundry 
Wright Martin 
Willys Overland 



























































































































108.112 a 110. 
Idem ídem Comunes, de 99 a 100.1|4. 
Teléfono, Preferidas, de 90 SL 98. 
Idem Comunes, de 84.3Í4 a 86. 
Naviera, Preferidas, de 87 a 93. 
Idem Comunes, de 73.114 a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, de 25 a 30.1 2 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 73 a 82. 
Idem idem Comunes, de 40 a 44. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ios, de 170 a 190 
Idem ídem Beneficiarías, de 103 a 
109. 
Unión Oíl Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 69. 
Idem ídem Comunes, de 18 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 63.3|4 a 68 1|2. 
Idem ídem Comunes, de 47-118 a 51 
Compañía Licorera Cubana, Preferi-
das, de 53.1|2 a 58.1|2. 
Idem idem Comunes, de 30.1|2 a 33. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
PLAZA DE NEW YORK 
Las compras del Comité Internacio-
nal de Azúcar, según el "contrato res-
B o l s a de New Y o r k 
Octubre 16 
PRENSA ASOCIADA 
Acciones 945 .200 
Bonos 9 .702 .000 
"Diar io de l a fcip.2" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia de don Pascual Zara-
gozano, se hizo cargo de la Agencia 
del DIAPvIO DE LA MARINA en Ci-
marrones, el señor José Antonio Cas-
telló, con quien tendrán la bondad de 
entenderse los suscrlptores d) aque-
lla localidad desde el primero del mes 
actual. 
Habana, 13 de octubre de í:i3 8. 
z El Admln^tra ior. 
5d.-l5. 
E E L " B A N G O C O M E R C I A L 
i n v i t a a s u s c l i e n t e s y a m i g o s a s u s c r i b i r -
s e a l o s b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e 
l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s t i t o p u e -
d e n h a c e r s e g r a t u i t a m e n t e e n e l 
B A N C O C O M E R C I A L . 
jiecto a azúcares de Cuba", han ascen-
dido en la semana que terminó el día 1 
(1 de Octubre a 56,500 toneladas para i 
[embarque en Octubre, sobro las bases j 
establecidas de 4.985c. c.f. New York; i 
también tomaron 4,200 toneladas de 
azúcares de Puerto Rico, para embar-
que en Octubre, y 1,600 toneladas de 
azúcares de Santo Domingo, a flote, a 
su precio correspondiente ae 6.055a 
c.f.s., y 4.799c. c.f.s., respectivamen-
te. Los d© Santo Domingo fueron asig-
nados a refinadores del Canadá 
El contrato de venta de la próxima 
cosecha de Cuba, cuyas bases princi-
pales, como se dijo en la revista del 20 
de Septiembre, han sido ya estableci-
das, no ha sido publicado todavía. Sin 
embargo, se sabe que está en vías de 
formación entre el Comité Internacio-
nal de Azúcar y la Misión Cubana y 
posiblemente saldrá a luz dentro de 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A O B I S P O , 28, 
o 6421 tO 41 
MERCADO FINANCIERO 
í'';ible de la l'reusa AHoeiada 
leribido por el hilo directo.) 
AZUCAKES 
>ew York, Octubre 1C 
No hubo cambio en los precios del 
ftzúcar crudo, rigiendo todavía la co-
tizodén de 7.28 para la centrífuga a 
los refinadores. Las compras por el 
( omite fueron hoy mayores, forman-
do un total de 211,750 sacos de Cuba 
parn embarque en Octubre y a princf-
pios de NoTiembre. 
En el refino la demanda fué ligara 
y los precios 9 centavos por el granu-
lado. 
TALORES 
New York, Octubre 16. 
Con nn enorme volumen de negocios 
Bl mercado de valores presenció hoy 
otra serie de movimientos ascendentes 
en v;;rias emisiones, la mayor parte 
del (trapo de la "paz", mientras que 
las je "guerra" realizadas permane-
cían pesadas o por lo menos retraídas. 
Algunas de las comprase que fueron 
inusitadamente difusas, por cuanto 
comprendían acciones de obscuro ori-
gen, se atribuyeron al renacimiento 
del interés público, que se predecía 
para las últimas fases de la situntióu 
de la guerra. 
Por lo general, sin embargo, las 
transacciones derivaron su estímulo 
de los **pools" e intereses afines. 
Además de haberse renovado la ac-
tividad en petróleos y Clarines a más 
altos niveles, las de motoresi y acceso-
rios desarrollaron inusitada proml< 
nencia y fuerza y las de metales y del 
gas parecían hallarse en el proceso do 
l¡i ulterior acumulación. 
Vnl on Packing, Yirginia, Carolina 
Chemical, General Electric, American 
Ice, American Tobacco, Sears-Roc. 
buok j Woolworth constituyeron la* 
especia Hdades máis fuertes. 
Las ferrocarrileras iniciaron un tar-
dio avance con la ganancia de Union 
l'iu iíic, y la división del Sur se ele-
ió (le 1 a 11.1 2 puntos. 
Kntre los rasgos más salientes del 
mercado figuraron Merican Fetro-
lenm, Koyal Dntch y Pan American 
Col rolen m, que empezaron con alzas 
de (> a ':) puntos. Este avance se redu-
jo do 1 a 3 puntos al final. El acero 
psrdió una pequeña fraedón y las 
« misiones relacionadas con esa emi-
sión de 1 a 2 puntos. 
Las Tentas totales ascendieron a 
WNMWO acciones. 
Los bonos estuvieron irregulares. 
Los de! Gobierno francés alcanzaron 
un nueyo record, a 102.1 8. Las ventas 
totales nsceudleron a $^820,000. 
Los viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sofrieron alteración. 
VA. UERCAIH) DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, C 
I jitras esterlinas, 60 días por letra», 
4.7S. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Huncos, 1.72.1 !2. 
Comercial, 6 Odias, 4.72.1;4; por le-
tra. 1.7645} por cable, 4.76.9116. 
Eran, «s.—-Por letras 5.48.118; por 
rnWe, r>.17.1lS. 
Florinrs^-Por letra, 42; por cable, 
42.1 2. 
Mras.-Por letra, 6.36; ^ -aMo, 
llnblos.—Por letra, 18.1¡2; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más 
sita 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5^|4; oferta 6; último prés-
tamo 6. 
Londres, Octubre 16. 
Unidos, 89. 
Consolidados, 60.1|S. 
París, Octubre 16. 
lienta tres por ciento, «2 francos 
al contado. 
Cambio sobre Londres, 26 francos 
8 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos. 
MERCADO DE VALORES 
Al igual que en días anteriores, a 
excepción del papol de los Ferroca-
rriles Unidos, que continúa de alza, 
los demás valores rigieron muy Irre-
gulares y perdiendo fracciones de más 
o menos consideraciones. 
Abrieron las acciones de los Unidos 
a 93.1|2, habiéndose vendido a eso 
precio 300 acciones. Más tarde conti -
nuaron subiendo hasta 95, que fué el 
tipo máximo del día, y a este precio 
se vendieron 100 acciones, cerrando 
cotizadas a distancia de 94 a 95.o|4, 
sin nuevas operaciones. Después de 
haber quedado cerradas las operacio-
nes, las noticias publicadas por la tar-
de eran favorables a la paz y por esta 
causa pudo notarse inusitado movi-
miento y vivos deseos de operar cu-
tre los corredores. 
Todo hace creer que este papel su-
(ba con alguna rapidez, teniendo en 
cuenta, como ya hemos dicho, que es1 
'poco el que hay flotante en el merca-
do, por estar casi todo en poder de 
fuertes tenedores, los que, qomo os ló-
gico, no se desprenderán del mismo 
en los actuales momentos, on que se 
vislumbran mejores tiempos. 
Se vendieron durante el día 50 ac-
ciones Comunes de Naviera a 73.3)4 y 
50 ídem a 73.l!2, cerrando de 73-1 4 a 
¡74. 
So vendieron también 50 acciones 
i Comunes de la Compañía Internacío-
i;nal de Seguros a 48, y 50 también Co-
| muñes de Licorera a 31. 
Todo indica que debide a la anorma-
lidad presente todos los valores expe-
rimentarán por algún tiempo rápidas 
y frecuentes fluctuaciones. 
E l dinero abunda y está ofrecido en 
términos razonables. 
Cerró el mercado bajo la impresión 
de las últimas noticias y a la expecta-
tiva de futuros acontecimientos, co-
tizándose en el Bolsín a las cuatro p. 
m. como sigue: 
Banco Español, de 91.114 a 94. 
F. C. Unidos, de 94 a 95.3|4. 
Ha vana Electric, Preferidas, 
POR QUE LLORAS,.CHIQUILLO?', 
fí. MUCHACHO: "PAPA NO ATENDIO LOS CONSEJOS 
DE UN DECORADOR DE V5AR LAS PINTURAS 
DE CHARLES H. BROWN CO., Y POR ESE/ 
MOTIVO LA CASA DE MI PRIMO TOMAS 
QUEDO MEJOR PINTADA QUE LA. NUESTRA;— 
EL PAPÁ DE TOMÁS ES UN HOMBRE 
DE TALENTO PUES COMPRÓ 
LA PINTURA 0E"BROWN." 
os p e q u e ñ i n e s d i c e n s i e m p r e l a v e r -
d a d . M u c h o s g r a b a d o s h a b l a n p o r 
s i s o l o s . E s t u d i e e l n u e s t r o d e t e n i -
d a m e n t e y d é n o s u n a o p o r t u n i d a d 
p a r a s e r v i r l e . 
Edificio *lState8man,, 
Cal les F u l t o n y Cl inton, Brooklyn, Nueva York , E . ü . A 
pocos días. 
Las concesiones entre compradores 
y vendedores por grado de polariza-
ción mási o menos de la base 96 para 
centrífugas, deben por necesidad guar 
dar proporción al valor del azúcar y 
por tanto variar de acuerdo con dicho 
nreclo. Cuflndo los precios bajaron 
tanto en 1913 los vendedores dijeron, 
que Lia muy fuerte penalidad la que 
se les Imponía entonces dándoles 
.03125c. por grado en excaelo de 36 y 
rebajándoles .0625c. por cada grado 
menos sobre el precio, costo y flete 
Se convino, por consiguiente, entre el 
comercio de azúcar y los refinadores, 
en Diciembre 16 de 1913, que las con-
cesiones debían ser reducidas a .025c. 
por grado hacia arriba y .04c. hacia 
abajo, hasta 94, y que la rebaja en 
azúcares que polarizasen menos de 94 
debía ser .07 por libra por cada gra-
do menos de 94, en vez del tipo ante-
rior .09375c. Estas pequeñas conce-
siones mutuas por diferencias en po-
larización estuvieron en vigor por más 
(Continúa en la página QUINCE) 
a 7913 
I N V I E R T A S U D I N E R O E N BO 
N O S D E L C U A R T O E M -
P R E S T I T O D E L I D E R T A O 
I h e R o y a ! M o l C a n a d á 
55 
Tallera- -í ATellida 7 T 9-ll es. } y calle8 ^ y 28 Ottcinas: { ^lle 6 número 8' ^ liiSte. f Telégrafo "Carrol* Direccionea: J Apartado 234. 
I Teléfono 503. 
C O M P A Ñ I A C O N S T R U C T O R A D E C A R R O S , S . A 
C O N S T R U C T O R E S D E C A R R O S P A R A F E R R O C A R R I L E S E I N G E N I O S 
T A L L E R E S D E R E P A R A C I O N E S D E L O C O M O T O R A S Y T O D A C L A S E DE 
T R A B A J O S D E F U N D I C I O N Y M E C A N I C A . 
C A R D E N A S , C U B A . 
25836 alt lOd 3 o 
Los Sres. L A W R E N C E T U R N U R E &. Oo., Ban-
queros establecidos en 64 y 66 Wall Street, 
New York, nos telegrarian que tienen repre-
sentación en el Comité del Cuarto Empréstito 
de la Libertad y solicitan por nuestro conduc-
to suscripciones al mismo, las cuales nos será 
grato atender como corresponsales de dichos 
Señores . 
N . G e l a t s y C í a . 
A g u i a r 106 y 108. 
C7915 altr 1M-29 
de 
D I N E R O 
- n 
BANCO DE 
PRESTAMOS SOBRh J O T E I I A 
Consulado, 111. T e l . A - « 9 8 2 
o 6SSI te t jl . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos contra Incendios 
ESTABLECIDA EiM LA 11A KA MA DESDE EL AÑO 1855. 
OFICINAS EN SU PROPIO EDIFICIO, EMPEDRADO No. 84. 
. ki ^ V * , ComPañíai por un» módica cuota, asegura nucas urbanas f es-
lablecímientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que i resul-
ta después de pagados los gastos y .mlestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . $67.169,009-60 
Siniestros pagados por la Compañía h^sta la fecha . . • 1.786,693 39 
Cantidad que se está devolviendo a las socios cómo sobran-
tes de los años 1912 a 1916 189.020-68 
Caniiaad que se devolverá, en 1919, tomo sóbrame dJl año 
1917 33,740-69 
Importe del fondo especial de Renorva garantizado con pro-
piedadeá-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havaua Electric 
Rallway Llght & Power Co., Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad y efectivo cu caja y los BancOa 541,156-28 
Haoana 30 de S-ptlembre de 1918 12) Consejero-ütrector! 
c 8170 alt l6d-3 ANDRES DOPICO I GACI0, 
P a r a a r r o l l a r a l K a i s e r , c o m p r e 
B O N O S D E L C U A R T O E M -
P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
T H O M A S F . T U R U L L Y C o . 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y m a t e r i a s p r i m a s 
p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
M U R A L L A 2 y 4. H A B A N A . ^ 
G o m a s S T E R L I N G 
A N T I - R E S B A L A B L E S 
S o n l a s m e j o r e s p o r q u e 
N o s e v a n p o r l a s p e s t a ñ a s 
E s t á n f a b r i c a d a s a m a n o 
• T i e n e n m á s c a o u t e h o u c q u e 
l o s o t r o s n e u m á t i c o s v/ t m 3 
t e l a m á s d e l o n a . 
G a r a n t i z a m o s 5 . 0 0 0 M i l ^ 
C u b a n W l a c h i n e r y A n d S u p p l y C o m p f f l 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
m E L T E R R E M O T O D E 
L A S A N T I L L A S 
Los importantes sucesos de la gue-
han distraído un poco la atención 
el terremoto ocurrido el viernes 
Í o en las islas de Puerto Rico y 
Ito Domingo. El caso es de consi-
deración. Han perecido mas de ciento 
cuenta personas. En Mayaguez y 
' I Aguadilla quedaron destruidas 
á5 de la mitad de los edificios, y 
1113 la isla próxima de Santo Domin-
To también se dice que hubo desgra-
s Las noticias que van llegando 
confirman lo dicho hasta ahora, y los 
detalles son cada vez más lastimosos. 
No dudamos de que las autoridades 
n0rte-americanas con su acostumbrada 
solicitud habrán atendido a las vícti-
mas del temblor de tierra, y que pron-
to se restablecerá allí la normalidad, 
salvo la pérdida de vidas, para las que 
no hay otro alivio que la resignación 
cristiana. • . 
Puerto Rico no es región de tr«cuen-
tes terremotos, como las pequeñas is-
las de Barlovento, y las tierras de los 
Andes, donde la serie de trastornos 
seísmicos y volcánicos es larguísima. 
Pero el hecho general es que en to-
das las tierras que circunvalan el mar 
de las Antillas, ocurre algo que dê  
nuncia un estado de inseguridad de 
las capas geológicas en que descan-
san el Continente e islas de esta re-
gión geográfica. Los sabios han dicho 
cosas alarmantes y estupendas sobre 
el pasado y el porvenir de Centro 
Amenca y sus inmediaciones. El mal-
Caribe, que hoy es un golfo del At-
lántico, dicen que en otros tiempos, 
hace medio millón de años, era un 
golfo del mar Pacífico. El istmo que 
une las dos Américas estaba cortado 
por el mar en cuatro puntos forman-
do varias islas. Jamaica estaba unida 
a Honduras; Haití a Puerto Rico, y 
Cuba era una isla tres veces más 
grande que ahora extendiéndose ha-
cia las Bahamas. Otros opinan que 
estuvo unida al Continente por el 
Yucatán. La Florida no existía, y las 
islas de Barlovento formaban un ar-
co unido a Venezuela y cortado en 
dos partes. 
Todo esto ha venido modificán-
dose desde su origen por una serie 
de trastornos manifestados con erup-
ciones volcánicas y temblores de tie-
rra, que acusan un estado de desequi-
librio en el asiento de las montañas 
y cordilleras de estas regiones, espe-
cialmente la de los Andes, que es la 
espina dorsal de América. Y en el 
rondo del mar Caribe está arrugado 
«1 terreno en zig-zag a modo de plie-
gues de acordeón con caídas tan brus-
5a5 y profundas, que no tienen igual 
en toda la orografía terrestre y sub-
marina. De las islas Vírgenes y Puer-
to Rico parte una cadena de monta-
Jas lúe se prolonga debajo del mar 
hacia Santo Domingo. Allí la hilera 
Untuosa se bifurca en dos ramas ha 
^ 'as dos penínsulas haitianas del 
occidental de dicha isla. La de la 
p'nsula del Norte se prolonga hacia 
^ Sierra Maestra de Cuba; sigue de-
^0 ^ l mar hacia al Caimán Gran-
.e y entra en el Continente por Beü-
ce cnlre Yucatán y Guatemala. Y de 
^"ínsula haitiana del Sur parte la 
r̂a linea montañosa por debajo del 
âr hasta Jamaica, y de allí forma 
una cadena de arrecifes hacia al nor-
te de Honduras. Entre estas dos cor-
dilleras submarinas que marchan casi 
paralelas y que distan unas treinta le-
guas la una de la otra, hay un foso 
de seis mil metros de profundidad y 
de doscientas leguas de largo. Al Nor-
te de Puerto Rico a muy poca distan-
cia hay otra fosa de 8530 metros en 
una bajada muy brusca, y en el cen-
tro del mar Caribe las profundidades 
son de cuatro mil y cinco mil metros. 
Si estuviera seco el fondo de este mar 
que separa las Antillas de las costas 
colombiana y venezolana, veríanse 
cuatro cordilleras separadas por gran-
des abismos de cinco, seis y ocho ki-
lómetros de profundidad. Agregúese a 
eso que en toda la América Central 
existen más de cuarenta volcanes a 
lo lajgo de una sierra cortada en cua-
tro lugares por unos tajos enormes 
que acusan el antiguo paso del mar 
cuando Centro América lo constituían 
tres grandes islas. Después fué alzán-
dose la monstruosa barrera de los An-
des en la época terciaria formando 
el istmo; y a partir de la edad cua-
ternaria, vuelve a descender lentamen-
te con algunas sacudidas fuertes, que 
son los tembl ores y las erupciones vo!-
Y al tiempo que baja el suelo en 
la sección occidental de América, se 
nota un movimiento de báscula por 
el lado de Oriente. El piso de las An-
tillas Menores, Puerto Rico, Santo Do-
mingo, el Oriente de Cuba, y la Flo-
rida, va subiendo poco a poco, y en 
el trayecto de estas grandes oscila-
ciones seculares muy lentas y tranqui-
las, surge alguna conmoción rápida, 
de la que son ejemplos en América 
la erupción del Monpelée, y los te-
rremotos de Jamaica y de Costa Rica, 
del Salvador, de Guatemala y de Puer-
to Rico, en fechas recientes y en pe-
ríodos irregulares. 
¿Hay algún medio de prevenirse 
contra esas convulsiones de la Tierra? 
La ciencia no ha podido hasta ahora 
pronosticarlas a plazo fijo, sino muy 
vagamente. Se nota que los temblo-
res de tierra ocurren generalmente en 
invierno y en épocas lluviosas; en los 
períodos de agitación solar, y también 
por la acción gravitativa de la luna 
y el sol en las sizigias y en el peri-
á 
c i o t i a l 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o o p o d o b o n o s d e l a l i b e r t a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
Oticinas principales: M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1329 . 
T E L E F O N O S : C . P R I V A D O A > 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
C o n í i d e n c i a 
Para el DIARIO DE L A MARINA, 
Y y LÁ HORA DE CRISIS INTERNACIONAI DE ESPAÑA. OTRO CO , -
SEJO DE MIMSTKOS INESFEBÁDO, QUE SE REUNIRA E> MÁ. 
DRID. TIEKDO PARTIR A LOS CONSEJEROS DE LA COROXA. AN-
SIEDAD CO>STA>TE DEL SENTI MIENTO PUBLICO. PERSPECTIVA 
DOJÍOSTIARRA. LOS MDÍISTROS QUE SE TAN*—HUELfílS Y tt:. 
MULTOS. 
Asociac ión de Repórters 
de la Habana 
SECUEIAIUA 
De orrteu del seiior presidente y cum-
pliendo acuerdo del Directorio, se pone 
en conocimiento de los señores asociados, 
que pueden pasar por la redacción del pe-
riódico "El Mundo", Aguila número 60, 
desde las nueve y media a diez y media 
de la noche, a recoger las copias de los 
proyectos de reglamentos que deben es-
tudiair el objeto de proponer las modifl-
cacions que estimen oportunas introducir 
en loa Estatutos porque actualmente se 
rige nuestra Asociación. 
AI propio tiempo y también en cum-
plimiento del aludido acuerdo, se convoca 
por este medio a los sefiorea asociados 
a sesión extraordinaria de Junta general 
para inodiifcaclones al reglamento, la 
cual ha de efectuarse en los ¿alones d̂ l 
Centro Asturiano de la Habana, el día 27 
del que cursa (domingo), a ia una de la 
tarde. 
I-uls A. Lam-ilt, 
Secretario. 
medicamento más eficaz. 
DOLOR DE ESTOMAGO 
Apenas hay un enfermo que no uso 
ei Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los en cuanto se presentan las prima-
• ri i /"i: 'r^s molestias de la digestión, porque geo; y por influencias planetarias. (En en el mundo entero seKsabe ^ J el 
la actualidad todos los planetas me-
nos Urano se hallan en un mismo la-
do del ciclo.) Pero ninguna de estas 
causas coincide siempre con la viru-
lencia de los terremotos y las erup-
ciones; ni señalan el lugar en que se 
verifican los más graves; pues los de 
carácter leve ocurren a diario en to-
das las regiones. 
Estas regiones son: Centro-Améri-
ca, las Antillas, toda la costa occiden-
tal de las dos Américas, todo el Sur 
de Europa y Asia; la costa oriental 
de Asia e islas adyacentes y todas las 
orillas del mar Pacífico. El único gran 
Continente en que no hay terremotos 
ni volcanes es el de Africa. ¿Será ver-
dad que las grandes convulsiones geo-
lógicas, como las de carácter huma-
no, son un fermento indispensable a 
la civilización? 
[vasíón de un presidiado 
En el Juzgado de instrucción de la Sec-ción Tercera se recibió ayer una comuni-cación del señor Jefe del Presidio De-partamental d© la República, dando cuen-ta de la fuga del penado José -Juncal 
Vax. 
De lo actuado hasta ahora aparece que Juncal Paz, que fué soldado del ejército español, la madrugada del día 17 del ac-tual, después de violentar varias cajas de herramientas, algunas de las cuales em-pleó en abrir un boquete en la pared di-visoria de su galera al Departamento de sastrería, pentró en este lugar y vistién-dose con un traje del segundo Jefe, ropa que éste había mandado aquel día para plancharla, escaló el bastión del Castillo del Príncipe y su foso, dándose a la fu-ga, sin que hasta ahora haya sido de-tenido. 
Juncal Paz se encontraba cumpliendo 
distintas condenas por robo en los hote-
les y por homicidio. 
Br. ten Santos Fsroánte. 
Y 
: Francisco Ha. Fernández. 
O C U L I S T A S 
CtoMnlta j «peractanes le f a t i 9 
K t e l a S . Prado 105, entra T m M i 
VStr i SrafMBw, 
TeléfoB» J U i m 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y animciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C a s a e n $ 3 3 . 5 0 0 
R E N T A : S 4 . 0 0 0 . 
A UNA CUADRA DE BELASCOAIN E M R E SAN RAFAEL T 
Vendemos una magnífica propiedad de cantería, ladrillo y hierro. To-
da de cielo raso. Al frente Uene dos casas de altos y bajos o sean cuatro 
casas. Rentan hoy $138.00, pero pueden rentar $160.00. independiente, 
22 habitaciones, con su accesoria para el Encargado. Rentan hoy $200.00 
poro pueden rc-ntar $270.00- Renta to^i de hoy: $338.00 al mes. Ganga: 
$33,500-00. informan: Habana 90, altos. 
27200 17 O. 
TRATO DE DISPARAR 
El sargento M. Salvl, condujo anoche 
a la sexta estación de policía a Ramón 
LAjM Pérez, vecino de Rayo 24, y aGa-
brlel Arango Rodríguez, de Salud 211, 
por acusarlos Juan Hernández Vilar, ve-
cino de Prado y Colón, de que al reque-
rirlos en la esquina de Campanario y 
Peñalver, por estar molestando e insul-
tando a una señora anciana, trataron 
de pegarle y al inltentar él repeler la 
agresión con el bastón que llevaba, el 
Loys, haciendo uso de un revólver, trató 
de disparar contra el por dos veces, no 
lográndolo por haberse amartillado las 
cápsulas. 
En la estación se le ocupó un revólver 
a Enrique Perlado Realpozo, vecino de 
Pefialver 47, quien dijo que esa arma la 
había encontrado en un puesto de frutas 
que existe en Campanario y Pejalver. 
Los acusados fueron presentador ante 
el Juez de guardia, cuya autoridad los de-
jó en libertad. 
LOS TRES HERMANOS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
CONSULADO, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
NUMURO S 
R e c e t a Casera Para 
£1 Cabello Blanco 
Cómo Hacer nnu Mixtura Barata qu« En-Begreaoa el Pelo Marchito, l)oslu»traílo, Blanco. 
La cosa más fácil del mundo «0 poner obscuro, castaño, claro o como m quie-ra, el pelo más canoso, marchito o des-lustrado. Todo se reduce a esto, que cualquiera puede hacer en su misma ca-sa : Váyase 4 cualquier botica y consígase una cajlta de polvo Orlex. Cuesta bien poco y no trae más gasto. Disuélvalo en agua y con un peine, páseselo por el ca-bello. Guíese por las direcetanes que pa-ra meBciarlo v usarlo vienen cqo la caja. Uselo sin temor. Fílese ea que cada caja de polvo Orlex lleva oa bono de oro por $100-00, garvtlzando que no contiene productos ni derivados de plata, plomo, zinc, azufre, mercurio, anilina ni alquitrán de hulla, nada, en suma, que pueda hacer dafio. 
No m borra, no engrasa el pelo, sino que lo deja brillante y sedoso, quitán-dole a usted veinte afios de encima. 
rAIrNTFC tenKn dinerode»u» Evento». Aumente el va- |fl | f i r i P 
n | U l l L j Iorcle sus marca,. No^otroa las Inscribimos. Eco- MASfl i l \ 
nomi/.arA tiempo y dinero. Evitará molestias- " I n l l V n Ü 
^ R N A T I O N A L PATENT O F F I C E , AGU1AR, 116 
fceelún O e n e r a l de S o b s i s i e n c l a s 
A V I S O 
^ÍriSíS?611 GeIleraI ^ Subsistencias a consecuencia, de 
^reada 
n " Cáeles UMpin i "̂•'UO'O'.CuuiitS a 
1̂',•,,blemaV n,,̂  I^l.90r ^.Guerra Mundial, para la mejor solución 
las 
de 't.V"'"ülfcnias aue ' T ^ Ia v' t"* ^m cil i,  l  
toí ^"^s « maustníí;? * í ^ ? / 1 I"lís y muy ^pecialmente a los . 
« i , Umentog reaten hm eS- ^P*1 amento vería con gusto que cuan-
SJL*» e°cau2ar v meíoi^'n111? 61 belleflcí(> di^cto de eu labor, que con-
'u* Uyan ai m a y o T S n «i r la V:ida C01™cial de ia nación. 
<le8 "^ndOse n ^ c^n^f t f CUa tü ElnPréstito de la Libertad bien 
t8t9^Pa"-itadH/a ^ ^ S o d«esta Dirección o por medio de las entida-
Eto, >*niSmo recibiera E 816 Úitim0 caso' conveniente que 
^ U z ^ ^ Paíl nodc' !?Pre Z0t f do la8 entidades suscritas por 
S ^ este 8lntTdo ?n d n informar oficialmente del e.fueízo 
I¡s\ecba in<lustrlale3 y comerciantes establecí-
ayuden » la9 naciones aliadas a lograr n- '•0 da i». .. '"va a« la enera , n oí x_ i « . i 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
San SebasÜán, 29 de agosto de 
1918. 
Otro consejo de ministros inespera-
do. El señor Dato, ministro de jorna-
da, sale de San Sebastián el mismo 
día en que llegan la Reina y los 
principáis niños, después de haber 
dado por acabada la estancia en San-
tander y cuando va a empezar la de 
esta incomparable villa veraniega, la 
mejor de Europa, la más concurrida, 
la más bella. El señor Maura inte-
rrumpe una vez más su corto y ac-
cidentado descanso de Solorzano, y 
vuela en su automóvil a la capital de 
la .Nación. El Ministro de Hacienda 
señor González Besada., que apenas 
üabía empezado a saborear su retiro 
idílico de Pontevedra, vuelve a Ma-
drid en virtud de llamada urgente. 
Y así los demás. Ellos,—los conseje-
ros responsables—babían imaginado 
que les sería dable algún reposo. O 
estaban mal informados de la reali-
dad, o esa realidad estaba fuera de 
sus previsiones. ¿Quién da la or-
den para que el Consejo de Ministros 
se congregue? ¿Quién decide de que 
la reunión sea en Madrid o en San-
tander o en San Sebastián? Eso es uu 
misterio que me es impasible revelar, 
dado caso de que yo lo supiera. He de 
limitarme a lo externo de los suce-
sos, sin que me sea dable penetrar en 
su arcano, que sería lo más intere-
sante. 
San Sebastián, que es ahora la re-
sidencia de la mayoría de los hom-
bres políticos, ha sufrido una decei, 
clon. Venía esperando que los Reyes 
salieran de Santander para que, ver-
di".deramente, comenzara el imperio 
donostiarra, y cuando los Monarcas 
vienen ocune algo, que parece ines-
perado, aunque no lo es, por virtud de 
io que los Ministros van a 2a Corte, y 
se supone que hoy o mañana será el 
mismo Soberano el que realice este 
\iaje, porque habrá un Consejo que 
ha de presidir don Alfonso, en el que 
será tratado el magno problema inter-
nacional. Y eso altera los ánimos y 
agita la confianza y llena de zozo-
bras a los más optimistas. 
Yo fui esta mañana a La. Concha, 
a la magna, sublime playa de San 
Sebastián, a esa extensión dilatadísi-
ma de mar y arena en la que se ba-
ñan diariamente más de treinta mil 
personas, hombres y mujeres, dami-
itas y niños, la suma belleza, la ri-
queza, la distinción, la aristocracia. 
Era admirable el espectáculo. Suaves 
las olas, alegre el cielo, en el que 
apenas había leves nubes rosadas, 
que parecían detalle ornamental del 
cuadro, sin asomos de amenaza de 
tormenta. Aquí y allá, bajo los tol-
dos, estaban las tertulias. La del 
Conde de Romanones, Ministro de 
Gracia y Justicia, que veranea en el 
cercano pueblo de Oyarzun y que ca-
da mañana viene a saber lo que el 
mundo dice, como aquel Kalifa de las 
Mil y Una Noches que rondaba por 
Bagdad en solicitud del cierto pensar 
de los ciudadanos, es la más concu-
rrida, y se halla en la entrada de la 
casa de bañoe, por da|nde han de 
paaar, arrebujada^ en sus sábanas 
elegantes, las mujeres hermosas, des-
pués de haber recibido la caricia de 
Neptuno. Me aproximo a este toldo, 
en el que se resuelve, acaso, lo fu-
turo de España y no me entero de 
nada, sino de que el Conde saldrá 
para Madrid. Y él se lamenta del 
calor que va a sufrir, de la mala no-
che. Y a los que audazmente le in-
terrogan, les contesta con una frase 
burlesca, en la que hay algo de iro-
nía vieja y un saborete de desdén, 
el que corresponde a u/n hombre 
eminente que lleva tantcs años en la 
curiosidad de los indiscretos. Allá, 
en el palacio de Villa-Arenas, del ba-
rrio de Gross, una avanzada de San 
Sebastián sobre sus futuros subur-
bios, está el Ministerio de Jornada, y 
en él vive el Ministro de Estado, señor 
Dato. Es la cortesía hecha hombre. Y 
es también el silencio convertido en 
consejero real. Tiene el secreto de 
obtener la gratitud del periodista sin 
abrir la boca. Ahora está*haciendo sus 
maletas diplomáticas. ¿Qué llevará 
dentro?... Le espera el automóvil. 
Suena la bocina. El depositario de las 
palabras del mundo oficial pasa son-
riendo... Dentro de poco se hallarú 
en .Madrid... 
Ha estado en el balneario de Ces-
tona con su ilustre y caritativa es-
posa el Ministro de la Gobernación, 
señor Marqués de Alhucemas. Duran -
te el período de la cura de .̂guas ha 
andado de aquí para allá, en deman-
da de impresiones campestres y pci-
ra cumplir obligaciones sociales. Aho-
(Continúa en la página TRECE) 
L a 
" U N D E R W O O D * 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . Pascnsl- BaidwlD 
Obispo IOI. 
D r . G o n z a l o P e t e o 
fM&VJAÍiO 1>£X KOSi'ITAi» DJ£ KULBK. 
\ J gencias 7 tlel Hospital iVúinevo Un.». 
ESFECIALIHTA KN VIAS CKIMAKIAS y enfermedades venéreas. CistoscopU, caterlsmo de los uréteres y examen <iel rinón por los Bayos X. 
/M/CCCIONJKii DE NEOS ALV AJOS AN. 
CONSULTAS DK 10 A 12 A. M. T OA 8 a 6 p. m., en la eslíe da 
CUBA, NUMERO 69. 
26215 ni o 
DK. f EDERiCG TCRRALBAS 
ÉSiOMAGO, INTESTINO Y 
ANEXOS 
Cgasoltaft: de 4 a 6 p. m. en Coa' 
« r d i a , número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
Dr. I García Cañizares 
CmUt&wÁtlco de la Universidad 
A L M E N D A R K S 2 2 , 
I V I a r l a n a o 
Constzltas médica»* Lunes , 
JVÍlércoles, Viernes, de 3 a 
N o hace visitas a domicilio 
D r . J . L Y O N 
US L A i'ACüLIAi) DE L'ÁRib 
ifispecialista en ia curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar gus quehaceres. 
Consultas de I a 3 p. m. diarias. 
Somerjales. lA, sitos. 
P 
9 ^ .e8fuer-0 0 
u" a^Iiníti  íIh | „~ " *"s "ô iu-v-o .miuas a tograr
los bWle, m.» 5 cn el Plazo más breve Posible, con el 
-^rro o «^h, , .sus"5ntamC8 No puede escatimarse a «se fin 
\VhrV que d e p o S Tfüd08 ^ elementos de que so pueda dis-
^Ctoria Positarlos a favor de ia Causa Aliada en la balanza de 
Ubertad b ja di un bono, por lo 
Hab 
aIla' ^tubre 8 de 19l?l_ 
considerar como timbre de honor 
menoc, del Cuarto Empréstito dt 
A ANDR*. 
Director de Subsistencias. 
Producto bétuminoso de la mina " La Esperan-
za", espléndido para mezclarlo con cualquier cla-
se de carbón mineral importado, leña o bagazo 
de caña. 
A! quemarse deja menos de un 2 % de cenizas 
como residuo, y desarrolla un extraordinario nú-
mero de calorías. 
Servimos inmediatamente los pedidos de toda la 
República, cualquiera que sea su importancia. 
Enviamos muestras gratis a quienes lo soliciten. 
C o m p a ñ í a M i n e r a " L A E S P E R A N Z A " 
Cal le Habana, N ú m . 102 , altos, esquina a Obrap ía . 
Apartado N ú m . 1946. - Habana. 
$ P A R A G A N A R L A G U E - % 
R R A S E N E C E S I T A N 
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L A P R E 
La Historia, como el editorial d» 
"El Mundo", 3e repite. Nuestro ilus-
tre compañero señor Gastón Mora, 
cuya tolerancia espiritual ante los 
graves problemas interiores y de 
Cancillería constituye una alta nota 
de educación y de civilización, al fin 
ha "saltado'' ante un "salto" de "ca> 
ja" o de "linotypo", perdiendo inclu-
so la ecuanimidad filosófica. E l ar-
tículo "El Kaiser y su pueblo"—be-
llo e interesante, como todo lo Qu» 
¡a pluma del insigne periodista tra-
za—salió publicado hace dos días, 
"con algunos errores". Por esta cau-
sa "El Mundo" ha reproducido ayer 
eee editorial. 
"El Mundo", en ese trabajo, "hace 
hablar" al Kaiser" 
Era natural, por tanto, que el Kai-
ser, que ha ido siempre de un error 
en otro, se equivocara... 
« « * 
Las "erratas" son imprescindibleii 
y deben ser toleradas, disculpada.». 
Ayer, precisamente, escribimos noso-
tros, por ejemplo, "el servicio de co-
rreos es todavía bastante eficiente'.. 
Y trocó una simple letra, la d, todo 
el sentido de la cláusula... Donóle 
escribimos eficiente, consignó ei li-
notypo "deficiente". 
Decía Platón—y discúlpenos el lec-
tor la antigüedad de la cita—que to-
das las cosas tienen un poco de al-
ma, de inteligencia... 
Y, en este caso, quizás el "lino-
typo" haya subsanado una equivoca-
ción nuestra. 
Tal vez esa d, añadida, esté justa-
mente utilizada... 
¿Por qué suponer siempre que las 
erratas son obra del absurdo, del 
acaso y de la ignorancia...? 
« « « 
Pero no tergiversemos nuestros 
propósitos iniciales... 
Decíamos al comienzo de estas 
lineas que la historia se repite.,. 
Y es verdad... 
Los periódicos de ayer noche pro-
pagan una noticia extraordinaria... 
-r-Fulano, dicen, está mandanao 
ciuinina a Camagüey-.. 
¡Como en los tiempos heroicos! 
* « * 
E N C A J E F I L E T 
Legitimo e imitación, surtido comple-
to de dibujos y anchos, <n blanco y cru-
dos y con precios a.ue no admiten com-
petencias. 
"LA ZARZUELA" 
Neptuno y Campanario. 
7 3 
L a legit imidad de u n a cosa significa que es 
de origen legal. L a s cual idades c u r a t i v a s de la 
A s p i r i n a super iores á todo cuanto se c o n o c í a y sus ^ 
propiedades p a r a a l i v i a r dolores h a n sido descubiertas por 
l a casa B a y e r . F u é l a c a s a B a y e r l a que las d i ó á conocer á 
l a p r o f e s i ó n m é d i c a de á m b o s hemisfer ios y l a que familia-
r i z ó con ellas a la h u m a n i d a d doliente. 
E l nombre de Aspirina se inventó iáualmente por la casa Bayer la cual 
lo hizo registrar en la mayoría de los países industriales para 
protección propia y de los consumidores. A despecho 
de todas las imitaciones y substitutos, la A s -
pirina, pues, identifica el producto 
legítimo de la casa Bayer. 
Para proteger al con-
sumidor contrasubs-
titutos fraudulentos 
cada envase, cada ró-
tulo, cada tableta lleva 
la Cruz Bayer eomo 




H A B A N E R A S 
N O C H E D E M O D A 
Jueves.. 
Gran nochp d© espectáculos. 
En ei Nacional, y en función ds 
moda, se ofrece uQ estreno. 
Trátase de Los Amos del Mundo, 
revista en un acto, dividido en cinco 
cuadros, que consta de prólogo, epí-
üogo y apoteósis final. 
Obra del señor Rendón, director 
artístico de la Compañía do Ortas, 
on colaboración musical con el maes-
tro Rafael Millán. 
Fué estrenada en Madrid. 
Los éxitos de Los Amos del Mundo 
se repitieron progresivamente en tíl 
Teatro Cómico. 
Toda la Compañía del Nacional, 
ton el mismo Ortas, toma parte en 
la represenaación. 
Va a segunda hora. 
Noche de moda la de hoy en Faus-
to con ia novedad d 
sensacional cinta Alma de v Ir8e !» 
tn la tercera tanda. Ura San 
Su protagoni8ta> s 
wa, ea un célebre actor • - h-
Pertenece al rirn * 
,cuh magníficas producciones ^ 
líenla que ofrece ia empreg ' 
to en obsequio del púbUcn 
los jueves. DUCo ^Sante 4, 
De moda hov el jai AlaL 
Y de moda también. com0 8iet1, 
en est, día. la ve,ada de M i r ^ " 
E l estreno ae El amor 
U segunda parte del programaH ta 
tituye el atractivo n r i n ^ , ' 
chino. 
a de Pa^ 
noche 
t ti  principa! de ij 
Estará animadísimo Miramar 
Como todos los jueves. 
Aunque esta vez, igual que en loa ves temas, 
días de ia vieja epopeya, son más f Son demasiado tristes... 
necesarios los hombres, los comba- E l servicio de cables de un quen-
tientes, que las remesas de la cura»! do colega, nos obliga hoy a salvar 
tiva droga-.. uu errror Un error naturalmen'.*, 
Y los médicos, los sanitarios, lus | del estimado cofrade... 
enfermeros, etc., prefieren, según l i I Dice "La Noche" así: 
dtnuncia de ios periódicos—conrí- | La Haya, -Octubre 16. 
mar en la ciudad—mandando eso I —"Matías Ersberger, en una entre-
mucha quinina—a ir noble y vale- I vista que celebró con «1 corresponsal 
rosamente, cumpliendo un deber , i-
grado, a derramar en Camagüey lo» 
consuelos de su ciencia. 
Se nos asegura que en estos días 
son muchos los profesionales módi-
cos que han hecho inclusive renun-. 
cía de sus cargos burocráticos.... 
Debe ser falso del todo este asertt». 
La noticia es seguramente incierta. Ei 
Cuerpo Médico de Cuba no merec» 
esta ofensa... 
¿Acaso no sabemos todos que la me 
dicina es un sacerdocio? 
* « * 
Pero dejemos a un lado estos gra-
A u P e t i t - P a r i s 
fe 
Acaba de recibir la Ultima Creación en Som-
braros y Pieles, Preciosos Modelos de Vesti-
dos, Sayas y Blusas, Flores, Velos y Corsés . 
EXPOSICION PERMANENTE. 
O b i s p o , 9 8 - T e l . A - S l 2 4 . - H a b a n a . 
á i z , P e n a b a d y C a . 
R E I N A N a . 8 . 
C U E N T A S I D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los Sres. depositan-
tes en Cuentas de Ahorros, que a partir del 16 
del actual, pueden presentar sus libretas para 
abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre comprendido entre el 16 de Julio y 
el 15 de Octubre del corriente año. 
Habana, II de Octubre de 1918. 
Horas de caja: de 8 a. m., a 6 p. m. 
N o o l v i d e q u e p u e d e V d . c o n t r i b u i r & t e r m i n a r U 
g u e r r a c o m p r a n d o B O N O S D E L A L I B E R T A D 
de la Agencia Holandesa de Noti-
cias en Berlín, le dijo etc. y que re-
sulta en extremo interesante, si no-
mos de tener en cuenta que este se-
ñor es uno de los principales jefes» 
socialistas del Reichstag... 
Pues, no señor... 
Este señor, Matías Ersberger, ati'x 
que asegure otra cosa una "nota ue 
redacción''—de la redacción del qu-a-
rido colega—no es el "jefe de los so-
soclalistas del Reichstag..." 
El es precisamente todo lo contra-
rio. 
Matías Ersberger representa en el 
Reichstag a ôs católicos. 
Es ei Jefe del Centro Católico. 
La personalidad del señor Ersber-
ger es tan conocida por los hombrea 
de ciencia y de letras, que este err-r 
de "La Noche" tiene ijna fácil expli-
cación. . . 
¡La rapidez de un periódico mo-
derno es tanta! 
No da tiempo apenas para pensar 
en nada•.. 
• * * 
Disculpa que podemos hacer exten-
siva también a nuestros "proveedo-
res" de estatuas nacionales... 
Bl amor que le profesan estos be-
neméritos de la patria a sus ilustres 
hombres fallecidos es tan grande, 
que los vuelve tarumba... 
Emplazan las estatuas con los 
pies, y se olvidan inclusive—como 
en la erigida a Don Mannel de U 
Cruz—de poner, cabe el busto, una 
leyenda. 
¡El nombre siquiera del homena-
jeado"! 
—Pero... ¿es que no tienen ojos en 
tos proveedores de estatuas, dice 
ayer un periódico.... 
E i hondo amor propio, querido co« 
lega, lo disculpa todo... El amor 
¡es ciego! 
¡Por eso no "ven" lo que hacen...! 
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E S T A M O S R E A L I Z A N D O 
Vendemos a precios b a r a t í s i m o s toda 
nuestra gran existencia 
^ A r t í c u l o s d e U l t i m a N o v e d a d " 
Vestidos de S e ñ o r a s , 
Vestidos de N i ñ a , 
Trajec i tos de N i ñ o , 
G u a r d a p o l v o s , 
T r a j e s estilo Sastre, 
Blusas , Sayas etc. 
A L M A C E N E S D E I N C L A N 
Teniente R e y No. 19 esquina a C o b a 
La Influenza y 
la Salud Pública 
Después de la guerra la peste. 
Es ley general que podríamos con-
firmar con una sarta larga de prue-
bas en todas las épocas de la His-
toria. 
La presente no es excepción que 
confirme la regla. Todas las naciones 
continentales de Euroi-a haai sufri-
do ya la influenza, América del Nor-
te y la punta de América del Sur pa-
san por ella; en la Colonia del Cabo 
hace encarnizada riza. La epidemia se 
ha convertido en pandemia. 
Cuba empieza a ser atacada; su po-
sición insular, lejos de las corrientes 
atmosféricas de Europa, tal vez pue-
da salvarla. Al menos tal vez sea 
posible localizar la enfermedad, lo 
que no han conseguido todos los re-
cursos antimorbosos de Europa. 
Pero, si alguna vez, creo que vie-
ne, como anillo al dedo, la traída y 
llevada receta de mi antiguo amigo 
Publio Ovidio de Sulmona: 
Princlpius obsta: aero medicina pa-
(ratur 
Cum mala perlongas invaluere moras. 
La inflenza, en sentir del (•mínente 
y profundo doctor J. Hericour't, es una 
enfermedad que rompe todas las va-
llas y acordonamlentos, si no se la 
acorrala y extingue en los primeros 
brotes. 
Tal vez los gases asfixiantes, los 
miles y miles de cadáveres o insepul-
tos o enterrados tarde y mal, la falta 
de higiene que consigo lleva el amon-
tonamiento de tantos millones de com-
batientes y la ausencia consecuente 
de brazos higienizadores en las ciuda-
des y pueblos ha predlspuc-sto la at-
mósfera y los organismos para una 
reviviscencia de gérmenes que que-
daban de Invasiones anteriores. 
La.s' enferm'edades exóticas y no 
el trato de las minas y de las mitas 
fueron la causa madre de la desapa-
LA SUAVIDAD DE LAS PIE-
LES DE FOCA 
No Rivaliza con el Cabello Humano 
Limpio de Caspa. 
7>a píelos de foca son admirada* «a 
todo el mundo plr su suavidad y lus-
tre; con todo nada la envidia. «1 cali-
llo humano cuando ««14 sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raicea del cabello. Pero no 
hay para Qué afligirse si ss acude a 
tiempo al "Herplclde Newbro," que a 
su vee ataca al parásito y ataja su 
i nefanda obra e Impide la formación 
No me puedo quejar, he cumplido los " , ,„ . „ v.p.iin „„-
cuarenta y todavía ui tez luce, mi cutis I de caspa y la calda del cabello, qut 
I es t.Tao, mi cara es Joven. Soy la en- 1 entonces vuelve a crecer con protu-
i vldla de mis amigas que no se atreven | elón. No se cura la caspa lav&ndose 
i a coufeaanne sm. desesperación y a cada I ia cabeza sino matando el grérmen. 
paso me dicen: Como te conservad, quií I „ A ~ ' m „ i w ~ . mnn dAiidoras al 
! fresca estás! CRKMA B15RT1NI és la I l̂es .d" m*jertf f?0"„n hl l l« 
preparación que uso en mi tocador. CBB-1 Herplclde Newbro" por aus x_elia' 
SlA BICUT1N1 que con el arte incompa-
! rabie de su homónimo, hace de mi rostro 
I un espejo por lo terso, mn cuadro por la 
j suavidad y belleza du sus tonos, 
j Debo a la CREMA BERTINI mi be-
i lleza en la edad madura, y le deberé sin 
i duda los encantos de uña vejez joven, 
| porque los aCos no pasan por mi rostro 
y sabido es que en la cara va la edad. 
: Ko tengo arrugas, no tengo manchas, no 
I tengo patas de gallina: mi cutía es terso, 
I suave, sonrosado y está sano; no •engo 
grasas, no tengo pecas y todo se lo debo 
|a la CREMA KERTINI. 
i CREMA BERTINI, se rende en todas 
I las sederías y boticas. Depósito: Cuba, 
j número S5. 
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rición de los indígenas americanos 
y negros importados en la serie de 
años 1500 a 1800. 
Un negro esclavo de Narváez llevó 
en 1520 la viruela al imperio de Moc-
tezuma y la viruela se llevó la mitad 
de ia población. E l contagio de 1545 
barrió en Méjico también del escena-
rio humano 800,000 y el de 1576 la ci-
fra de dos millones de habitantes. 
En Nueva Granada en 15G6 y lo8o 
la misma causa diezmó la población 
chibeha. Lo mismo había sucedido en 
Santo Domingo y sucedió en el Perú. 
El pueblo hoy tiene mayor cultura 
e higiene, sin duda. Pero, si en casos 
dados no la tuviera, será necesario 
Imponérsela por el bien general. 
Salus populi suprema lex, e«to, sea 
la regla de la campaña preventiva que 
iodos debiéramos suscitar por el bien 
de todos. 
A la prensa cabe el propagar los 
medios de profilaxia y de combate 
contra la epidemia que amenaza en-
trar. Los periódicos debieran abrir 
rección de higiene escrita por médi-
cos. 
francesca Bertini y 
Quinito Varverde 
"Confetti" do hoy publica un gra-
cioso artículo del maestro Quinito 
Valverde, en el que narra los princi-
pios de la carrera cinematográfica da 
la que es hoy la más célebre actriz 
del arte mudo, y la artista preferida 
óc nuestro público, Francesca Ber-
tini. 
Va este artículo «n lugar del que 
sobro la Tortajada anunció "Confetti" 
U seniana pasada, que será publica-
ndo la próxima semana. 
A los particulares incüíbTü ? 
pllmiento exacto de l a s " ^ ^ 
nitarias que celosamente se han̂ J4" 
do en otras ocasiones y que SP hT^ 
ahora: guerra al esputo,^ 
moscas e Insectos transmisores 
sus picaduras, desinfección v i L 2 
ae locales y ropas contaminaclJ 
A las autoridades no es prL,, 
excitarlas, ya lo hacen a 
cumplimiento estricto de la hi* 
pública en las calles, en los xlu 
los, en el régimen del agua, en ¿i 
posadas, casas de huéspedes 
gios, escuelas, teatros y sitios'doní 
se apiñan las multitudes. Vale m 
pecar de extremado en la profiiarí! 
que deplorar luego las consecuea-
Macario Candnela. 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y ammeiése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A n t e e l E s p e j o 
C u a n d o l o s e e l é o 
Cuídelo, atienda su salud, dele .Tara-
be Benzoado del doctor Capare, «ue evi-
ta los catarros a los niüoa, aleja la posi-
bilidad de contraer la tosferina v cura 
este mal, arta cuando se manifieste. 
Jarabe Benzoado del doctor Caparó, ha-
ce imposible a los niños contraer cata-
rros malignos, fortalece sus- bronquios, 
que se críen sus vías respiratorias y hace 
que se críen sanos y fuertes. 
La tos pertinaz que por las mañana» 
muchos niños sufren, se curan dándola 
CMchainditas de .Tarabe Benzoado del Dr. 
Caparó, preparación de sabor agrai.ible 
buena de tomar y que en todas las bo-
ticas se vende. 
Los niños toman Jarabe benzoa-
do del doctor Caparó, nunca sufren cata-
rros, porque sus vías respiratorias se 
mantienen desinfectadas, libres de irrlta-
cionps, y por eso, crecen saludables y 
fuertes. 
Benzoado de sosa, cloruro de amonio, 
jarabe de Hlpecacuana y Jarabe de na-
iTinjas, son los elementos que componen 
el Jarabe Benzoado del doctor Caparó. 
Los niños lo toman con placer, porque 
sabe bien. 
Guando nsted píe da ad-
quirir los afamados R. 8. 
HOW.'vRD^ JOHN L. STO-
WBRS en pegos mensualet 
do $12. |15 y $20. Estos bien 
conocidos planos son cens-
truidos especialmente 
ra el clima tropical con 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas bus partee 
metállcaB do bronce 7 co-
bra 
Al adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo julcl» 
de más de siete mil famíllai 
en eota República que po* 
seen estos planos. 
Ropresentanto extUuta 
en Cuba del famoso pb.n« 
"WEITE 
V 
R . S . t t e w a r d - J o h n L S t o w e r s 
atarea registrada t l ^ d ) (Man» registrada M f̂ift / 
T E L E F O N O A-39tf2 
m r r i B O 876. s a n r a f a e l , 2 9 . hímíi 
, Usas y 
Terrenos 
Doy dinero y tomo pa-
ra colocar en hipoteca, 
§ facilidad para su can-celación. 
Me hago cargo de 1» 
gjj compra y venta de casas 
H y terrenos, tengo buenas 
S ofertai?. BEXITO PUENTES 
I S Rolascoain. 82^—Teléfo-
gj f no A.»182^-Aparta. 
do 
I 
matas de pelo. Cur» 1» comeión del 
cu«ro cabelludo. Vónd««« «n las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y 11 en mo-
neda americana. 
" I a Reunión". B. Sarrd.--Mannel 
Johnson, Obispo, lt y 85-—Ajfentai 
especial*». 
u 
* * * * * * 
NO MAS HERNIAS 
NI QUEBRADURAS 
Usando el tratamiento MON pro-
ducto de 40 afios de experiencia. Pre-
miado con la l egión de Honor y me-
dallas de ORO en París y en todas la? 
exposiciones. Sin explotación ni en-
g9¿0. 
Tengo un completo surtido, para to-
dag las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi es-
tablecimiento de Matanzas, PIERNAS. 
MANOS, FAJAS. BRAGUEROS, y to-
ca ¿"lase de aparatos para corregir 
defectos físicos. 
JOSE MARIA MON Teléfono A-5933 
Obrapía No. 69. Habana^ 
C8412 alL 6d.-10 
BR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Umvcni-
d a d Garganta, Nariz y Oídíit 
(«Bchunramente). 
PUADO, 38; DE 12 • X 
\ 
E X P O S I C I O N 
Y a e s f á i n a u g u r a d a l a g r a n 
e x p o s i c i ó n P E R M A N E H T E d e 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s l l e g a -
d o s d e P a r í s p a r a e l i n v i e r -
n o , d e V E S T I D O S Y S O M -
B R E R O S p a r a S e ñ o r a s . R e -
c o m i e n d a a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l , g i r e n u n a v i s i t a y a p r e -
c i a r á n l o m á s c h i c , l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
i . M a t b i i d e C u m o n t 
P R A D O , 9 6 . 
üo BONO DE ü LIBERTAD vale 
Compre od BONO. 
M i T Ñ " ' ^ ' 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
Ü J H A T A N D A E N C A M P O A M O R 
Será U n T * * Campoamor. por la 
^ *ra un objeto benéfico, 
^ ' . ^ r á n sus productos al Dis-
Se ded.e la bridad establecido en 
pensarlo de i obispado, desde 
16 í ^ r g a S a . bajo la proteccióa 
^ • ^ í o , cuidados de quien lo fun-
y bajo los ^ t el doctor Manuel 
dó ^ ^ e l b S Í a é t o r incansable d^ 
^".iiheredados d. la suerte. 
10SDará comienzo la tanda a las emeo 
y cuarto con arreglo a un programa 
donde se combinan exhibiciones cine-
mstográficas, monólogos, poesías y 
un número de canto. 
L a señora Esperanza Alcócír de 
Capilla, la distinguida dama mejica-
na, cuyos sentimientos caritativos 
todos reconocen y todos proclaman, 
es la organizadora de esta fiesta tea-
Itral. 
Su éxito parece estar asegurado-
¿Cómo dudarlo? 
canta Eduvigis. 
r ! ia festividad del día. 
Sáceme saludar en su fiesta ono-
í ü c a con singular preferencia, a 
•ovei e interesante señora Baby 
pupiessis de Gómez. 
¡Felicidades! ^ ^ ^ 
Tina felicitación más. • 
^cVala con estas líneas Margot 
Díaz Garaigorta. la graciosa señon-
Taue celebra hoy sus días. 
^Sean éstos de dichas y satisfaccio-
^Como ella se merece. 
María Magdalena. 
S i b r e que recibió, junto con las 
aguas del bautismo, una angelical 
" E s T h i j a QU. besan y acarician en 
su poético hnng&\ovf, allá en el 
ronntiT Club, los jóvenes y distmgui-
Sos esposos Clemente Vázquez Bello 
, Regina Truffin. 
" primer fruto de su feliz unión, 
rn encanto! 
Fueron sug padrinos la ?cñora 
Bello de Vázquez y el señor Regmo 
Tnif'n según expresa la elegante 
t-rje'ta que en señal cortesía, y co-
sonrenlr d£-l bautizo, recibo de 103 
complacidos padres. 
Lleguen a éstos mis parabienes. 
Con un beso para la niña. 
* * * 
Varia ?«. 
fna boda el sábado-
celebrará en la Iglesia oe San 
F'lvador, del Cerro, la de la señorita 
T]vanxeIina Díaz Trespalacios y el 
.̂flor José AlvaVez Vázquez. 
Dispuesta ba sido la nupcial cer?-
monia rara lag nueve do la noche. 
Agradecidos a la invitación. 
* 9 9 
Siguen las bodas. 
Una más, la última dei mes, qu? 
me complazco en anunciar. 
Es la de una gentil señorita. María 
Antonia Puentes y Heredla. y el jo-
Tfen Antonio Espinal y Lima, que ŝ 1 
efectuará, según atenta invitación 
Qtc llega a mig manos ,en la Parro-
quia del Angel. 
Señalada está para las nueve de la 
ii?che del juevea 31. 
Boda simpática. 
* • • 
Temporadistas. 
Van regresando, de día en día, los 
rtliímog que quedaban por playas y 
balnearios. 
Desde el martes se encuentran nue-
vamente instalados en su antigua re-
sidencia de] Paseo de Martí el señor 
Antonio Balsinde y su distinguida es-
posa, la dama excelente y estimadí-
sima Charito Arocha. 
Acompañados de sug hijos, entre 
estos las encantadoras América y 
Merceditag, regresan de una tempo-
rada muy agradable. 
Mág de trc8 meses han pasado en 
W casa veraniega del Mariel. 
Reciban mi bienvenida. 
* * * 
El duelo de unos padres, 
^""lo grande indecible, que expe-
rimentan en es-tos momentos, con la 
Mdida de su hilo único, los ióvenes 
«sposos -- .Iorge iNavarro y joseiua 
b̂appotin. 
El tierno babr. por ei que deliraban 
^ sus. dulces anhelos paternales, era 
•fruto primero ríe su dichosa unión. 
«a querido el destino, con crueldad 
ûma, arrebatarlo a su amor y su ter-
Jrii!te está su hogar. 
desolados gimen sus corazones. 
* « * 
]* fiesta anuai. 
í .esta en honor de Santa. Eduvigis 
funso nróximo. a las ocho v me 
F Í A N O S 
P í a n o s 
A u t o m á -
ticos 
DESDE lo PESOS AL MES 
c}i0| S.mcjor*s Por menos dinero, bt-
c l T , t r i í * Para nue««> 
\k 71 m eras refra^ñ*« .1 come-
y «arantizadoj. 
Y R ^ S ^ J I D O DE MUSICA 
?^AB0 i AUTOPIANOS 
' U 9 - . Teléfono A~3462 
* f a t » . Pídalo, boy mismo. 
día de la mañana, en ¡a Iglesia Pa-
rroquial del Vedado. 
L a ofrecen dos distinguidas damas 
Laura Cabrera dt Alvarez y Natalia 
Maruri do López Soto, camareras de 
la maravillosa Virgen. 
Se eirá una solemne misa con 
acompañamiento de orquesta y voces. 
Y el sermón a cargo de Fray José 
Vicente, prior de los Carmelitas Des. 
calzos del Carmelo, que goza justa 
fama de ser un elocuente orador sa-
grado. 
Hará el panegírico de la Virgen. 
E n la Clínica Núñez-Bustamante. 
Allí, en una de las celdas de la 
planta alta, se encuentra recluida, 
después de dar a luz un niño, la se-
ñora Mercedes Parés de González. 
Vine al mundo el lindo baby en la 
gloriosa fecha del 10 de Octubre. 
Feliz fue el alumbramiento. 
Intervino en éste, secundando há-
bilmente al doctor Alberto Sánchez 
de BustgLmante, la doctora Esperanza 
Riera de Carbonell. 
Designan ya todos al niño, a quien 
rodean amorosamente sus bsrmanitas 
/ da y Mercedes, con el nombre qu*; i 
ha de recibir en la pila del bautismo 
Se llamará Alberto. 
* * « 
De viaje. 
Precipitadamente ha embarcado 
para ei Norte ei señor Abelardo Fe-
rrer, júnior, bajo una impresión de 
aogusíla e incertidumbre. 
Un cable llegó a su poder con la 
noticia de que su esposa, la b<41a y 
muy mteresanu lady Florence Hick-
man do Ferrer, se encontraba atacad» 
¿e Influenzza en un Sanatorio de Fi-
laielfla. 
E l caso, parece ser de gravedad. 
« « • 
Para la Cruz Roja. 
A favor de la humanitaria institu-
ción se celebrará una fiesta teatral 
llamada a un gran éxito. 
Organizada he sido para la noche 
del lunes próximo, en el Nacional, 
per la Asociación de Enfermeros 
Graduados ê Cuba. 
Toma parte la Compañía de Ortas 
Su director artístico, el señor Ren-
dan, recitará una poesía con el tí-
tulo de E l clavel de una cubana, ori-
ginal de tan distinguido autor có-
mico. 
Dos populares artistas. Luz Gil y 
Pepe del Campo, prestan su concurso 
a la función. 
Tocará la Banda Municipal. 
Y es seguro que el honorable Secre-
tario de instrucción Pública, doctor 
Domínguez Roldán, Presidente d^ 
Honor de la expresada asociación, 
acceda a realzar la fiesta con su pre-
uencia y pronunciar, además, el dis-
curso de apertura. 
E l programa, pronto a ultimarse, 
lo daré a la oablicidad oportunamen-
te. 
Estará lleno de etractivos-
• * « 
Cortesía. 
E l Director del Colegio San Eloy, 
«eñor Crovetto, se sirve participar-
me su traslado a la casa General 
Lee número 31» en los Quemados de 
Marianao. 
Sépanlo sus amistades. 
« « * 
Bodas de Noviembre. 
Sábese ya de algunas de las que es-
tán concertadas en la sociedad ha 
bañera. 
Una, entre las primeras, la de Ne-
na García Viñas, señorita muy gra-
ciosa, y el joven Carlos Manuel Ta-
v;o que se celebrará el día 4, festi-
vidad de San Carlos, en la morada de 
'.a novia. . 
E l padre de esta, señor Victoriano 
García, v su distinguida esposa. 1» 
-cñora Esperanza Viñas de García 
Gfrán los padrinos de la boda. 
Como testigos por parte de la se-
ñirita García Viñas han sido desig-
nados el doctor Barroso y el señor 
Manuel Areces. 
Y el doctor Adriano Silva y el se-
ñor Ignacio Montalvo por parte a*1 
novio. 
Ceremonia en la intimidad. 
* « • 
Triste nueva. 
Un cable recibió anteayer el señor 
Vmeterio Zorrilla comunicándole el 
f¿.nerim!ento a« su Mjo oolítico. dou 
Manuel Brenn, oficial primero de la 
r ó m p a l a Trasatlántica F.snañola 
que navegaba «n la línea de Fernan-
do Poo. 
Krn finado, según W dijo Pl 
OTARIO, hijo de don Pedro de la 
Breña, general del Ejercito Español, 
residente en Vitoria, y deja en San-
tander en "1 mayor desconsuelo a su 
joven viuda, doña Rafaela Zorrilla, 
E l a p l a u s o d e C u b a 
El mejor aplauso que podemos tributar al ilustre Presi-
dente de los Estados Unidos, por su formidable contes-
tación a las proposiciones de paz hechas por Alemania, 
es invirtiendo la mayor cantidad posible en 
B o n o s d e l C u a r t a , 
E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
Compre bonos del Empréstito y respaldará con ellos la 
actitud digna y levantada del gran estadista americano, 
vocero y defensor de la justicia y la equidad en el 
mundo. 
E n c a n t o 
C S5S2 lt-16 ld-17 
Es 
agradable la sobremesa tomando 
H e i J S de <1A F L 0 R D E T Í B E S " 
1 á7- T e l é f o n o A . 3 8 2 0 
¡ ¡Ya h a y S E I S M I L L O N E S ! ! 
»»« Aporta. . . . s iga usted, comprando ^ r oiga astea, comprando 
7 ° * ¿el Cuarto Empréstito de la Libertad 
' a ^ y baToY pwd<,l:U1LLA8 ^ PhltaS pr<>ciOSaS r que vende-




con dOg niños pequeños. 
Se xecordaiá sus bodas. 
A ellas asistí, en la Iglesia de la 
Merced, si no estoy equivocado, hace 
naáb de cuatro años-
« # * 
Esta noche. 
Una boda elegante. 
Celébrase en la Iglesia del Vedado, 
a las nueve y media, la de la l-ellíai-
tna señorita Li l ia Justiniani y el 
distinguido joven Raiael Jiménez Ro-
jo y Saladrigas. 
L a novia, para la cual prepara un 
lindo ramo el jardín E l Fénix, lleva-
l á una lucida Corte de Honor. 
Asistiré. 
Enrique FOIÍTAINTLLS. 
Ateneo de Jesús deí 
Monte 
Esta sociedad, en Junta Directiva 
recientemente celebrada, ha acorda-
do celebrar una velada, la que termi-
nará con un baile, el día 26 de los 
corrientes, en los amplíes y elegantes 
salones del prestigioso "Casino Me-
jicano", situados en Prado y Male-
cón, los cuales han sido cedidos gra-
tuitamente por su distinguido y ca-
balleroso Presidente el señor Fede-
rico Gamboa, para la inauguración 
de la misma. 
L a fiesta ha de dejar recuerdo ira-
perecedero, debido a ¡os elementos 
que han de concurrir a dar realce a 
la misma y también por el lugar es-
cogido para la celebración. 
Eh. ella disertará un conocido y 
elocuente jurisconsulto. 
L a orquesta del reputado profesor 
señor Corman será la encargada de 
ejecutar el programa en su parte bai-
lable. 
Con flores y banderas de las nacio-
nes que combaten por el triunfo de 
la Libertad y la Justicia során ador-
nados los elegantes salones. 
Todas las damas que asistan a la 
raima serán obsequiada con artíticoss 
bouquets de flores. 
Tan pronto este terminado el pro-
grama lo daremos a conocer. 
Informes relacionados con esta fies 
ta pueden obtenerse en el domicilio 
del Presidentcf Compromiso 23, o en 
la Secretaría, Villanueva 14. 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
la« /•ura. ya tcan simples, sangrantes, 
externas o con picazón. La primera 
aplicación da alivio. 
Al Sr. Secretario 
áe Obras Públcas 
L03 vecinos residentes en la calH 
de Santa Catalina, entre Plñera y S. 
Pedro, en el Cerro, se dirigen por es-
10 medio, al Sr. Secretario de Obras 
Públicas, con el propósito de que se 
les libre de los males que sufren. 
Según afirman dichos vecinos, la 
citada calle forma una hondonada de 
bastante consideración, que en los 
cías d^ lluvia receje las aguas qu^ 
Iríjan le las calles de Tulipán, L a 
Hosa, San Ptdro, Falgueras. Lombi-
Uo, Vista Hermosa y otras, convlr-
tiendo aquel lugar en un lago cuyas 
aguas invaden las casas, a pesar de 
que su nivel del rasante de la calle es 
ccnsiderable, introduciendo en las 
inismas ci fango que arrastran. 
E l pequeño dren que allí existe, es-
tá desde hace mucho tiempo, obstrui-
do, y era además insuficiente desde 
su construcción Aseguran que mien-
ta &b el Departamento Uq tienda una 
•.ubería suficiente al desalojo del 
agua, en el espacio de algunos me-
t -os, hasta la tubería maestra que ba 
ja por la calle de Piñcra, los habitan-
tes de ese tramo, estarán sujetos a 
'as constant-s inudaciones que su-
fren. 
Quedan complacidos los veclnod 
qup nos suplican expongamos su 
queja ante el señor Secretario de 
Obras Públicas. 
NO MAS ALMORRANAS 
írrave que sean las almorranas este medí 
camento las alivia al momenío y L lun, 
. en SC (treinta y seis) Loras. 
I Los supositorios flamel so indican tan. 
• blán contra las demás dolencias del 
• como Irritación, grippe etc 0 
meX™me™oenferm0 pued*'^arse esU 
De venta en droguerías y farmacias. 
i e t a r i o s : 
SO M O S f e l i c e s p o r q u e n o s g u s t a e l d e l i c i o s o s a b o r d e l d e n t í f r i c o 
C O L G A T E — e l q u e t a m b i é n l i m p i a 
l a d e n t a d u r a m u y b i e n . 
L a s M u j e r e s Q u e H a n 
T r a b a j a d o D e m a s i a d o 
n o d e b e n d e s c u i d a r l a s a l u d . 
C o m o se restablece l a salud de l a mujer . 
Habana, Cuba.—"Por espacio de dos años sufrí de 
dolores de espalda, mareos y fatigas, cuyos males me 
impedían atender s mis quehaceres domésticos y a mis 
niños. Estuve en un estado de desesperación hasta que 
una amiga me recomendó el bendito Compuesto 
Vegetal de Lydia E . Pinkham, el cual me 
alivió milagrosamente, pues mis dolores 
han desaparecido por completo. Quedé 
muy satisfecha y recomiendo el re-
medio a todas las mujeres que sufren. 
Puede Ud. publicar esta carta como un 
verdadero testimonio."—Sra, Indelia 
Gómez de Goledo, Campanario 158, 
Habana, Cuba. 
Santiago, Cuba.—"Durante cuatro 
años sufrí de males interiores, dolores 
de cabeza y desvanecimientos. Había 
tomado varios remedios que no me 
aliviaron, pero después de usar el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham 
por seis meses me puse bien y saludable. 
Usaré esta preparación para mi familia 
y amigas en todos los casos cuando se 
necesitará. Esté segura de mi gratitud 
por su remedio milagrosó. — Sra. 
Aurelia Palacios, San Gerónimo alta 
83, Santiago, Cuba. 
U D . P U E D E D E P E N D E R E N 
Tenga muy buenas ofertas 
de compra y venta de casas, 
especialmente en las calles 
de Belascoalo, (¡allano, Ma-
lecón, San Lázaro, Neptuno, 
San Hafael y Reina. 
Doy y temo dinero en Hipo-
teca, en grandes cantida-
des,* facilidad para su can-
celación; reserva absoluta. 
J . B e o í t e z F u e n t e s 
Belascoaín , 3 2 . 




L A V E L O U T E E -
UNICA SIN RIVAL PARA MANTENER LA PIEL EN 
PERFECTO ESTADO DE JUVENTUDyDE BELLEZA 
DE V E N T A EN 
"SARRA" •JMONSON" 
,,BARRERAyC*,y"TAQUECHEL" 
LA FRANCESA MONTE 117 
RIOASE EN TODAS m̂¿ 
LAS SEDERIAS f BOTICAS 
Anuncio YAMATIVO. Tel A-4682 
C 8686 1 d 17 
C u t í s d e R a s o 
E l uso frecuente de CREMA NABOB, 
es el medio mejor, es el más seguro 
para conservar el cutis sano. Ubre de 
arrugas, sin ^rasa, siu manchas y segu-
ro contra espinillas y otras afecciones. 
CRKMA NABOB limpia el cutis, ventila 
los poros, impide la suciedad en ellos f 
Lace que los tejidos so desarrollen sa-
nos y puros. CREMA NABOB, se vende 
en sederías y boticas. DeRósito: Ange-
les. 8, Rafael Díaz. 
C 8277 alt nd-8 
B r i l l a e l N e g r o 
Las canas que después de los cua-
renta, empiezan a delatar la edad, se 
oculten, desaparecen, y la vejez se aleja, 
cuando se usa ACEITE KABUL. No 
es pintura, se unta con las manos y no 
las mancha. Es vigorizante del cabello 
quo le vuelve su color negro, Intenso, 
natural y brillante del cabello joven. 
ACEITE KABUL, se vende en las" sede-
rías y boticas. Usarlo es lucir siempre 
negra la cabeza, brillante y sedosa. 
C 8279 alt. Mú-8 
La Cura del Santo 
Así pudiera llamarse la acción de» 
Purificador San Lázaro en los casos de 
afecciones de la sangre, en el reumatis-
mo, en los males del estómago, en l;i de-
bilidad del. corazón, en la anemia y éa 
los casos frecuentes de úlceras, escró-
fulas, llagas, herpes, erisipela, eczeaia y 
otros. 
Purificador San Lázaro, compuesto con 
sustancias vegetales exclusivamente, ha-
ce eliminar todos los malos humores, 
todos los elementos extraños en el or-
ganismo; restablece el equilibrio de los 
elementos constitutivos de la vida v re-
gula las funciones de todos los órganos. 
Todas las boticas venden Purificador 
San Lázaro, medicina de los enferma do 
la sangre, de los que padecen ultras, 
llagas, reumatismo, escrófulas, ezcemas, 
herpes y otras afecciones provinentos do 
desarreglos en la sangre, elemento prin-
cipal de la vida humana. 
Todos los individuos, desde el niño 
al anciano, todos por igual, pueden to-
mar Purtficador San Lázaro, porque co-
mo su base son sustancias vegetales do 
gran fuerza ,no hace dafío al organismo. 
Sólo ataca n los elementos nocivos, de-
jando en libertad de acción al cuerpo 
todo. En todas las boticas se venda Pu-
rificador San Lázaro. 
C 827S alt ;;d-8 
S E R V I L L E T A S 
D E P A P E L . 
Gran remesa, lo mejor y nada más ba-
rato. 
«LA COPA" 
Neptnno, 15, Teléfono A.7832, 
C8371 10d.-8 
E L C O M P U E S T O V E G E T A L 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA €.WNKHAM MEDICINE CO. LYNN. MASS. E.U.d«.A 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No importe más Espejos. Importe el cristal en blanco. Nosotros 1« 
mandaremos nuestra P A T E N T E para azogarlo. Escríbanos, pida nuestro 
Catálogo grátis. 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y recostrulr to-
do aquel espejo que se halle manchado o rayado. Un departamento con 
luz y í gua, una mega de madera d j dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utensilios y materias primas. Usted no nece 
cita Maquinarias, calefacción ni i m í o i t a r nada ni experiencia alguna, 
para azogar el cristal. 
¿Quién tiene las materias prlmao? Todas las Boticas y Droguerías 
''e la Isla. Costo del azogado del crlítal empleando nuestra PATENTE, por 
pie cuadrado de cristal, l1/̂  centavos en cantidad de 1000 piea un centavo 
por pie. Bi costo del azogado de 100 iuiLas de 64 pulgadas de alto por 24 
''e ancho es de JIO. E l de una sola, 18 centavos. Un hombre deja termi-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías qne damos: no co-
bramos un centavo por adelantado; damos garantía por 20 años. Manda-
.nos a la persona que adquiere nuestra P A T E N T E un diploma para qu" 
pueda exhibirlo al público en garantía del trabajo. Mandamos pliegos 
con dibujos para más facilidad d»! operarlo. En dos horas quedará us-
ted apto para azogar el cristal- Mandamos una pintura impermeable qu» 
r sguarda al espejo por húmedo que sea ©1 lugar que se coloque después 
de azogado. 
¿Qué es lo que usted debe manAf.rnoa para inmedio.tamente recibir 
n"eRtra P A T E N T E ? L a dirección dej Banco más próximo de su residen-
cia, su nombre 7 apellido y dirección. Nosotros con esos datos manda-
remos la patente al Banco para que por él le sea entregada. 
Tenga pr^ente que n© importa que el Banco no lo conozca ni que 
Banco sea. No haga depósito alguno, ni pague un centavo por adelantado. 
Recuerde que «»8ta fórmula P A T E N T E no es un líquido. Lo que noso-
tros le vendemos es la Fórmula pa-ra que usted la prepare y pueda usar-
la toda su vida. L a Fórmula P A T E N T E con su pintura y documentación 
Vale $10. 
Correspondencia SPANISH-AMBRICAN FORMULAR. 
154 West Th. Street New York City. 
í í 
N U E V O S M O D E L O S 
L A M I M I " , N e p t u n o N o . 3 3 . 
P r e s e n t a c i ó n de n u e v o s y e l egantes m o d e l o s 
de c h a n n e d e s e d a y t e r c i o p e l o 
a $ 6 . 0 0 , $ 6 . 5 0 y $ 7 . 0 0 a d o r n a d o . 
N u e v a s c r e a c i o n e s en T i s ú , a $ 4 . 5 0 , $ 5 . 0 0 
y $ 5 . 5 0 a d o r n a d o . 
, N u e v o s M o d e l o s ~ R e c ¡ b k k ) s de T e r c i o p e l o 
' a 6 pesos . 
S u r t i d o e legante d e ' f í c ^ S S , $ 3 . 5 0 y « 4 . 0 0 . 
L A M I M L - N e p t i m o N o . 3 3 . 
c 8611 
D I A R I O P E L A M A R I H A Octubre 17 de 1 9 i o . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
Gubtó mucho y el numeroso público 
que asistió al amplio coliseo aplaudió 
entusiásticamente a las hermanas 
María y Mina Corio, que lo ejecuta-
rá11 a la perfección. 
Inés García, primera tiple cómica f ó-
•nica la Compañía de Casimiro Or-
tas, que celebrará su función de b^ 
«eficlo el martes próximo en 3] >'a-
clond 
>AC10PíAL 
Espléndido es el programa de la 
'unción de moda de esta noche en el 
gran coliseo. 
E n ia primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena ia zarzuela Iramá-
tica "Carceleras". 
E n segunda tanda, doble, st estre-
gará la revista en un acto dividido en 
cinco cuadros, original y en prosa Y 
verso de A. G. Rendón, música del 
maestro Rafael Milián, "Los amos del 
mundo. 
Títulos de los cuadros 
Prólogo: "La cartera del diablo." 
La acción cn una de las calles que 
desembocan en ia Puerta del Sol de 
Madrid, al amanecer de un día del 
mes de Febrero.—Decorado de Mada-
lena, do Barcelona. 
Cuadro pnmero: " E l valor de la 
pe.seU." 
L a acción en la Embajada de L i -
berandia, e^ Madrid.—Decorado de 
Vidal y Cañellas, de la Habana. 
Cuadro segundo: "Al .restaurant 
Maxim's." 
La acción en la puerta de Maxim's, 
calle de Alcalá, en Madrid.—Decora-
do de Madalena. 
Cuadro tercero: "La alegre tarán-
dola ." 
La acción en el salón de fiestas del 
Maxim's y en la sala del Teatro Na-
cional de la Habana.—Decorado d^ 
Vidal y Cañellas. 
Cuadro cuarto: " E l país del aba-
nico." 
L a acción, en cualquier momento 
dp ensueño de los espectadores.—De-
corado a transformación de Vidal y 
Cañellas. 
Cuadro quinto: "Gallito y Belmen-
te." 
L a acción en una terraza sevillana, 
desde la que se divisa el Real de la 
típica Feria dc Sevilla, en una pri-
maveral noche de Abril.—Decorado 
de Vidal y Cañellas. 
Epílogo: "¡Taday pobreza!" 
L a misma decoración del prólogo 
Apoteosis: "Los Redentores y el 
Congreso de la Paz " 
Los mismos personajeg del epílo-
go, antc una alegoría de las más 
grr.ndes epopeyas que registra la 
Historia del Mundo,—Decorado a 
transformación de Vidal y Cañéllás. 
Después se estrenará la revista en 
un acto "La Gente Seria." 
Los palcos para esta tanda dobl^ 
cuestan seis pesos; la luneta con en-
trada, un peso. 
Mañana se celebrará la fun-
ción do beneficio del barítono Matías 
Ferret con el primer acto de la ópera 
"Maruxa", la' opereta "Molinos de 
viento" y "Los amos del mundo." 
Esta noche se representará la ope-
reta "Sybill", uno de los mejores éxi-
'os de la compañía de la gentil divet-
te Esperanza Iris . 
Trabajan en esta obra los dos pri-
meros barítonos: Enrique Ramos y 
Juan Palmer. 
E l sábado, a las cinco de la tarde, 
"Tanda Iris", poniéndose en escena 
"Irlg Salón." 
En ia función nocturna, " E l Sol-
dado de Chocolate." 
Para la matinée del domingo se i 
nnuncia la opereta " E l Príncipe de 
Bohemia." 
Después, a las siete, tanda especia! 
con "iri8 Salón." 
Y a las nueve de la noche, "La Se-
ñorita Capricho." 
E l lunes, " E l Conde dc Luxembur-
go." 
Se ensayan "Bocacio", "La Ciga-
rra y la Honuiga", "Sangre Polaca" 
y "Las Musas de la Guerra." 
E L BEISEFICIO DE Di E S GARCIA 
E l próximo martes se celebrará en 
el Teatro Nacional una gran función 
extraordinaria en honor y beneficio 
de la primera tiple cómica Inés Oar-
:ia. 
La graciosa artista ha combinado 
j n magnífico pdograma en el que fi-
guran mterosanteg obras y atrayen-
ten números de concierto. 
Artistas muy conocidos tomarán 
parte en la aerata d'onorc de Inén 
García. 
FAUSTO 
Para esta noche s» anuncia el es-1 
treno ár la cinta marca Paramount 
titulada " E l alma de Kura Sam", In-
terpretada por el notable actor Japo-
nes Sessue Hayakawa. 
Sv3 proyectará en la tercera lauda. 
En segunda, "Lola la mujer sin al-
ma", por Clara Kimball Young. 
Se prepara» varlOd estrenos, en-
tre ellos "Zazá", y otras obras dra-
máticas. 
l'OB L A S VICTIMAS D E CAMAGÜE Y 
L a función que a beneficio de las ' 
personas necesitadas de la región ca- ! 
magüeyana, a causa de la epidemia 
allí reinante, ha ofrecido la Compa-
ñía de la Iris, los empresarios San 
tos y Artigas y la orquesta del tea-
tro Payret, se celebrará el próximo 
lanest por la tarde. 
Se prepara un ameno programa. 
MAEGOT 
En la primera tanda se proyecta-
rán cintas cómicas. 
En segunda, "Amor manda", bellí-
sima obra en cinco actos. 
Y en tercera, estreno del tercer 
episodio de "F,l triángulo amarillo" 
por Emilio Ghione. 
Mañana, estreno de "Amor de 
Broadway", de argumento muy inte-
lesanfe. 
Pronto: "La bailarina", "Ambro-
sía". "Lola Morgan", " E l derecho de 
asilo" y "Flor de t:mpestad." 
F T - P 
P R E S E N T A 
CAMPOAMOE 
Magnífico es - ei programa de 
tandas de hoy. 
Sft anuncia el estreno del tercer d 
y cuarto episodios de la interesante 
serie "La sortija fatal." 
Se titulan dichos episodios " E l ca-
marote número 13" y "Blancos contra 
amarillos." 
Interpretados por la notable artis-
ta Pearl White. 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá 
por última vez la cinta "Tarzán" o 
" E l hombre mono." 
E n las demás tandas, "Sueños de 
gloria", interpretada por Dorotea 
Phillips; "La mujer enigma", "La 
casa de los espantos", "La eterna 
mentira" y "Asuntos mundiales nú-
mero 11." 
Mañana, en las tandas de-las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, es-
treno de la interesante cinta " E l pre-
cio de una esposa", interpretada por 
la notable artista Carmel Myers. 
Los días 23 y 24 del corriente S3 
estrenarán los episodios de la cinta 
' L a novia del aviador", por Pina Me-
nichelU. 
Pronto, " E l carnaval de la vida", 
por Lida Borelli. 
E l viernes 18, en la tanda de las 
cinco y cuarto, se c«ñebrará el bene-
ficio del Asilo de ancianos y nifios. 
patrocinado por la distinguida dama 
señora de Capilla 
MIEAMAR 
; La función de esta noche es de mo-
¡ da. 
I En la primera parte se proyectará 
! la cinta cómica "Primera ama de Mi-
! nutillo" y los episodios séptimo y oc-
las tavo de la interesante serie "Raven-
! Kar." 
En segunda, la hermosa cinta divi-
dida en seis partes, " E l amor manda." 
L a intornacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinario 
en que será exhibida la bella cinta 
"Baby la reina del dollar", por L i -
na Millefleur. 
E l próximo lunes. 21, estreno de 
' Cristóbal Colón", en cinco episodiOH 
cuya impresión asciende a un millón 
de pesos. 
Próximos estrenos: "La garra ama-
illla", "Las aventuras de Max Lin-
der", en cuatro episodios; "La en-
cantadora", "Duelo en la sombra". 
"Silencio y obscudidad", "La deserto-
tora", " E l testamento de Diego Roca-
fort" y "La canción de Wagner." 
¡ H O Y ! J U E V E S D E M O D A ¡ H O Y ! 
E n e l G R A N T E A T R O F A U S T O 
a l f a m o s o a c t o r j a p o n é s d e g r a n f a m a m u n d i a l 
S E S S U E H A Y A K A W A 
A L M A D E K U R A S 
e n l a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a e n 5 g r a n d e s a c t o s 
E S T R E N O E N C U B A 
L u n e t a s 4 0 c t s . P r e f . 6 0 c t s . 
C R R I B B C A N F i m C o flNIMRS I S Habana 
BLLSDI 
En la primera parte se exhibirán 
cintas cómicas. 
En segunda, el hermoso drama 
"Por el amor de una mujer." 
Y en tercera, segunda exhibición 
de la magnifica cinta " E l hombre que 
debía morir", estrenada anoche con 
gran éxito. 
Mañana, "Vida de perro", por 
Canillita, y "En manos del destino." 
E l sábado, •Justicia de mujer", por 
Diana Karren. 
E l domingo- tanda infantil, pro-
yectándose películas de Benitín v 
n o c h e s e n s a c i o n a l e s t r e n o e n e l 
T E A T R O N A C I O N A L 
L o s A m o s d e l M u n d o ' 
R E V I S T A D E R E N D O N . 
Se proyectará la cinta " E l precio Eneas 
de una esposa." y tanda elegante con programa ex 
Las localidades se encuentran de traordinario. 
venta en la Contaduría del teatro. 
L a luneta con entrada cuesta un 
peso. 
Los palcog han sido tomados por 
distinguidas familias de la sociedad 
habanera. 
E l acto será amenizado por la 
Banda Municipal, galantemente cedi-
da por el señor Alcalde. 
Los días 1 y 2 de Noviembre se 
estrenará la emocionante cinta d« 
r rtualidad "Mujeres de Francia en la 
g uerra." 
Pronto, " E l maniquí de New York", 
por Mollie King. 
P A Y R E T 
L a función ¿e anoche fué un mag-
nífico triunfo. 
So puso en escena la linda opere-
la "Amor enmascarado". 
Como siempre, so distinguió en la 
interpretación Esperanza Iris, que 
encarnó la protagonista de manera 
admirable. 
Hubo, además, una novedad: el es-
treno de "The Toddle", nuevo baile 
(L salón, de gran actualidad cn los 
Estados Unidos. 
MARTI 
E n primera tanda, "Mujeres y Flo-
ics ." ' 
E n segunda, "La Reina del Carna-
val ." 
Y en tercera. "Gigantes y Cabezu-
dos." 
E n la próxima semana, reprise d-3 
' L a Czarina. ' 
E n ensayo "Qué descansada vida". 
' Trini la Clavellina" y "Películas de 
amor.'' 
COMEDIA 
Esta noche es "función de moda." 
Además de la serie de películas con 
oue da comienzo la función, a las 
siete y media, se representará ia pre 
ciosa obra en cuatro actos. "La dicha 
aiena", de los hermanos Quintero-
FOR>OS 
Esta noche: episodios quinto y sex-
to de "La perla del Ejército" y pri-
mera y segunda parte de "Mártir. ' 
MZA 
Tancas primera y tercera: "Actua-
lidades de Pathó" y "Robo inexpli-
cable." 
Ssgunda y cuarta: tercera parte de 
"Naná."' 
E l viernes, "Ravengar" y " E l sol-
dado de Cuba.'' 
E l sábado, "Ravengar." 
E l domingo, " E l jardín de la sa-
biduría." 
E l lunes, "Tosca", por la Bertinl. 
MUSICA D E L M A E S T R O M I L L A N 
Esta obra, que ha obtenido en España el m á s brillante de los éx i tos , será presentada por la C o m p a ñ í a " O R T A S " con lujo y propie-
dad excepcionales. 
Las bellas mujeres de la comp a ñ í a desf i larán por la Sala del Teatro . 
F I E S T A D E L U Z Y D E A L E G R I A 
"LAS M U E R E S DE FRANCIA EN 
LA GUERRA" 
Los días 1 y 2 del próximo mes d0 
Noviembre se estrenará en el Teatro 
Maxim una oe:ia e interesante cinta 
lífl actualidad titulada "Las mujeres 
dc Francia en la guerra." 
Esta cinta, basada en episodios 
históricos de la actual guerra, pre-
senta las crueldades a que han sido 
sometidas las mujeres francesas por 
ei invasor. 
ALHAMBRA 
Tandas de tsta noche; "La prieta 
santa", "Cusita" y "Llegó Veneno." 
V a y a m a ñ a n a . V I E R N E S , a 
NUEVA IMOLATERRA 
E n la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n segunda, estreno de "La mo 
dorna Cenicienta." 
En la matinée ,la3 mismas cintas-
" M A R G O T 
y v e r á la preciosa obra: 
" A m o r d e 
9 9 
E L B E N E F I C I O D E BOXANA 
E n fecha próxima se efectuará el 
beneficio de esta aplaudida canzone-
rista. en el teatro Campoamor. 
Se está combinando un variado y 
magnífico programa en el que figu-
ran Odtas, Inés García y Gustavo 
Robreño. 
Habrá varios estrenes, entre ellos 
'La Cachimbd '. canción cubana que 
ha obtenido un gran éxito en Madrid 
LA MENAGERIE DE SANTOS Y AR 
TIGAS 
Pronto se exhibirá, en lugar cén-
trico de la ciudad, ia magnífica co-
lección de fieras de los activos em-
presarios Santos y Artigas. 
Fieras que en el mes de Noviembre 
pióximo trabajarán en gran circo 
ove funcionará en Payret. 
E L GRAN CIRCO SANTOS T ARTI-
GAS 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas, superará al 
años anteriores. 
Han contratado numerosos y exce-
lentes artistas y cuentan con una co-} 
lección de fieraé completa. 
Será en Payret la primera vez que 
estos animales ge presenten al pú-
blico. 
Los precios del abono por cinco 
funciones, para la temporada que se 
inaugurará en Noviembre, son los si-
guientes: 
Palcos sin entradas, 12 pesos; lu-
netas con entradas, 5 posos. 
Hay abonog jara las matméea de 
les domingos a )as dos y a las cua-
tro de ia tarde; sábados, matmées d*; 
lab tres de la tarde, y miércoles el«-
íí-intes. por la noche. 
Las personas que deseen abona^s,, 
pueden solicitarlos en las oficinas de 
la Empresa, Manrique, 138. 
*EL CARNAVAL DE LA VIDA» 
Lyd i Borelli ha impresionado una 
d« l»a más hermosas cintas: " E l Car-
raval de la Vida." 
' E l Carnaval do la Vida" tiene uu 
srgumento muy interesante. Además 
stá presentada con verdadero art: 
y la interpretación dada por los ar-
istas es magnífica. 
E l estreno de esta bella cinta se 
Efectuará muy pronto. 
E s p e r a n z a I r i s , e n P a y r e t 
H o y , l a p r e c i o s a o p e r e t a S Y B I L L . 
M a ñ a n a , E L P R I N C I P E D E B O H E M I A 
E l S á b a d o , a l a s 5 ^ T A N D A I R I S , c o n la 
i n t e r e s a n t e r e v i s t a " I R I S S A L O N " y c o u -
p l e t p o r E s p e r a n z a I r i s . 
A l a s 9 . " E l S o l d a d o d e C h o c o l a t e . " 
8596 
F a t a l 
la Opinión de nn Eminente 
Cirn|ane 
E p i s o d i o s 3 y 4 , t i t u l a d o s : 
E L C A M A R O T E N o . 1 3 
B L A N C O S C O N T R A A M A R I L L O S 
erws 
8597 
M A X I M siempre s e r á M A X I M . E l C ine de las caras bonitas 
Hoy, " E l Hombre que Debía MoriiN 
El Domingo, tanda Infantil, con BENITIN Y ENEAS y tanda elegante con programa ex 
traordinario. 
c 8598 ld-17 
C I N E ' F O R N O S ' 
lO P U E R T A S A I v A C A L L E 
H O Y , J U E V E S , 1 7 , H O Y 
" M A R T I R " 
C O M P L E T A 
Mañana, estreno dc " L O S DOS MARIDOS". 
Habana 10 Diciembre 1918. 
Dr. B. Fortún. 
Certiflco; 
Que en -varias ocasiones he usado j 
. oon buen éxito la Pepsina) y Rulbar-, 
En breve estrenará en usta ca- ^ f r i q u e Fortún. 
pital la magn/íica cieaclfin de Mlllie | ^ pepsina y Ruibarbo Bosque, es I 
New ¡ ei mejor remedio en el tratamiento | 
de la dispepsia, gastralgia, diarreas, • 
27234 
King. titulada " E l maniquí de 
York", interesante di ama. de la vidn 
real. 
Esta cinta ha sido traída por loi 
ataivoa empreuarloa Santos y Artl 
gaH. 
" E l maniquí de New York" es una 
cinta cuyo argumento se ajusta a lo 
Vbroslmll. 
Otra magnífica cinta es "La novia 
ael aviador", interpretada por Pina 
Mtnichelll, la colebrada artista crea 
dora do " E l fuego", <La Tigresa real-. 
"La trilogía de Dorina" y otras muy 
i»teresantea. 
Cinta cuyos episodios serán estre-
nados en el teatro Campoamor los 
días 23 y 24 del actual. 
Las personas que deseen el argu-
mento de esta cinta pueden solicitar-
lo en ia8 oficinas de Santos y Arti-
gas, Manrique, 138, donde se les en-
tregará, o enviando el sello de dos 
centavos correspondiente para el 
franqueo. 
vómitos de las embarazadas, gases y 
en general en todas las enfermedades 
dlependlentes del estómago e Intesti-
nos. 
Casa de Préstamos y Al-
macén de Muebles 
Sucursal de LA CUBANA 
F A C T O R I A 9 
G r a n d e s existencias de Jo-
yas , ropas y muebles. 
I N T E R E S M O D I C O 
G i g a r k o s I e L E C Í O S Í N O S 
£ 0 N P O S T A L E S A l R ^ ^ ^ ^ ^ O 
2659^ 24 o. m. 27 o t 
DIARIO UE LA MAK1NA Octubre 17 dg i9 i8 
i p ü N m l E S 
E L SUPREMO 
SALA DB LO CRIMINAL 
. -i^nfn de forma e infrarcidn 
Q"eb?nHPnHa de Santa Clara. Evaristo 
A.Aev Audie"^1","^ t ponente, señor 
Sre.: en f " - J.',0,: ^kor Figueredo. L i -
Sfad'o ^nue l S!^ lÍS-
•An ^ ley. Audiencia de Orlente. 
InfraC\fotas en causa por disparo. Po-
^ ¡ ^ ' ^ S o " CKbkrrocas. Fiscal, Sr. F l -
^ 0 R- JDolz. 
iAn A* lev. Audiencia de Cama-Infracción ^ r fal. 
r'e-r- ^ " S n t o Público. Ponente: (Jutlé-
*f 118,1 S T sen?r Rabell. Ldo. Pedro 
fuiS-
„ i / n le lev. Audiencia rte ta Ua-
Infrncclon en causa por Jesio-
b,na p o n e n t e ^ S Gutiérrez. Fiscal, ae-
^ i f a b e H . Ldo. M ^ A . Campos. 
u.onfainiento de forma e infracción 
^ t ^ A u S c i a de la Habana. Mnardo d„ ley. Audienci ^ acd6n lar y 
51 r»rnándcz, en causa por la simnla-
Ji;3C ,1 contrato Ponente: L a Torro. FIs-
c i f i V r í^bei l . Ldo. Divlñó. Bidega-
S J . Batista. 
SALA D E LO C I V I L 
, /^.rrírtn de lev. Audiencia de la Ha-
í Ir,fr8íercer{a de mejor derecho de "The 
S? ,'i n«nk of Canadá", contra Maribona, 
Ffpedro v ('o. v la sociedad Sucesores 
í f r í a n d a . "Ponente, Edelman. Ldos'. Az-
cánte y Pa jés. 
mfrn'-cK.n de ley. Audiencia de la Ha-
v.r« Suárez. Infieeta y Ca.. contra teso-
í H^, le la -Tunta de Protestas de 2<i de 
^hréro de 1017. número 7922. sobre aforo 
!u Importaciones de tejidos. Ponente, .««e-
Sor Tapia- Fiscal, señor Rabell. Licencia-
do Rosado Aybar^ 
E X T A AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
Iiilrto eral causa contra .Tnan Morella 
. na'rlos Bellido de Luna, por ímpruden-
í . Defensores: doctores Br\\ y LavedAn.A 
Contra Mariano Mata, por infracción 
rocil Defensor: doctor Poussin. 
rpr.ta Manuel Lnnieso, por oomicidlo. 
rtfcnsorr doctor MMdez Capote. 
pALA SEUXDA 
Contra Jortre del Pino, por robo. De-
fensor, de oficio. 
Contra Pedro Cuéllar, por hurto. De-
fensor: de oficio. 
SALA T E R C E R A 
Contra Angela Ramos, por abandono da 
in menor DefVnsor: doctor Lombard 
Contra Francisco Escrlhá, por lesiones 
Deffnsor: doctor Cruz Rey. 
Contra Josó Rnssi, por incendio. De-
fensor: doctor Rey. 
SALA D E LO C I V I L 
Itojucal. Marfa Hiemández Delcado. con-
tra Dolores Calvo, en cobro de pesos. Me-
oor ciiautia. Ponente. Cervantes. Letrados, 
flonüillez Montero. Morales. Procurador: 
Kubido, García Rulz. 
Norte. Juan «onzáláez. rontra Andrés 
Alonso. Menor cuantía. Cervantes. Letra-
ios, Figuróla. Estrados. Procurador: HirteU. 
Sur. Ramón Crucet, administrador y re-
¿rosentaute legal de la testamentaría de 
Juan do D.'oií Molina Pita, contra ei Mo-
lasterio de flauta Clara. 
Oesf» (l'arles .1. Harrach, contra En-
rique i'fiur/. Tercería d . do.ubiio. l'o-
iM'iitc. \»ili> j,<','radoc' Fermín «es; i*., 
ras urndir. Llanusa. P a í e. Llamí. 
Kste. Juan Flgnl, contra Rafael Fer-
Dández y Bartolomé l'í, en cobre de pe-
so?. Menor cuantía. Ponente: Vandam.i. 
Letnidos: Charle, González Barrios, Pro-
curador: Rarreul. 
Amlienfia. Administración General del 
Miado, contra la Junla de Protestas. 
Upiilencioso-admlnistrativo. Ponente: Va-
lle. Letrados: sefior Fiscal. K. Llambi. 
mcuraderes: Sánchez, A'illalba. 
p4,y% NOTLtICACIONKS 
liolación de las personas que tienen no-
u i^' ioneg en ti d(a de hoy en la 
Audiencia: 
U-trados: 
Kamóu González Barrios, Juliáán M. 
Milz, .Toaqmn López Zayas, Manuel K. 
Mor.loto, Alfre.lo Casulleras. Oscar Mcn-
im.V -" f̂*"0 l-'wentes, Fidel EsplPolra, 
liM tVíalletti' 1,e,lro » • Sotolon«o, Pau-
AM?r,;) v\rfz';loíé R- Ga.v' Luis V . Dlago, 
& i 0 i?" "' ,a ^"«"tP. Gonzalo Ledóm 
t0 i.iJ'1'1'3.1111 Melgares. Augusto Prle^ 
ô, .loaqum ,T. Pardo. Mario Díaz, Baldo-
•22.1 v^l,;10^ •T- í^pinc , Mariano Ca-
S r i i ^ r i 10 Matheu Fernáández, Rafael Vrn,n. i11"'1- Ml»uel González Llórente. 
procuradores: 
'MrTl Spínoln, Francisco Alvarez, Juan 
P A G I N A S I E T E 
¿ C u a n t o D e b e ? 
E l E n c a r g a d o d e l a s c u e n t a s a c r é d i t o , q u e r e c i b e ó r d e n e s a c a d a m o m e n t o 
p a r a s u a p r o b a c i ó n , t i e n e q u e r e s o l v e r l a s r á p i d a y a c e r t a d a m e n t e . 
C u a n d o l a c o n t a b i l i d a d s e l l e v a c o n 
p l u m a y t i n t a , n o s i e m p r e s e p u e d e 
obtener l a i n f o r m a c i ó n n e c e s a r i a e n u n m o -
mento dado. P a r a s a b e r e l sa ldo, e s prec iso 
re s tar e l to ta l de c r é d i t o s del total de d é b i t o s . 
E s t o r e q u i e r e t iempo. 
E n c a m b i o , l l e v a n d o los l ibros con la 
B u r r o u g h s , n o h a y q u e h a c e r n i n g ú n c á l c u l o . 
C u a n d o U d , neces i te s a b e r l o q u e debe u n 
cliente, u n a ojeada a l L i b r o M a y o r le d a r á 
todos los detal les d e l ca so . 
M«oejar una Borroagbs es •amament* sencillo. Se inserta nna boj» del libro, «• 
depriaen las teclas y se toca la barra operadora. La máquina imprime aotomádea-
menta folios, fechas, plazos y canddadea en las coinmnal correspondientes. Aato-
tnádeameata suma los débitos, resta los créditos y compota • imprime al rmevo saldo» 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y , De tro i t , M i c h ^ E . U . A . 
Asente* Bsolaahros de la Bi&qaines Burroaehs en Cahet 
P r e n k R o b i n s C o . E s q u i n a O b i s p o y H a b a n a , H a b a n a 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N ERRO1» 
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
S i u n a M á q u i n a B u r r o u g h s l l e v a 
s u s l i b r o s , h a y l a g r a n v e n t a j a d e q u e 
s i e m p r e sabe U d . exac tamente el estado de 
c a d a cuenta . L o s as ientos e s t á n s i e m p r e a l 
corr i en te ;—las cuentas se ba lancean todos 
los d í a s . 
Y s i e m p r e s e p u e d e c o n f i a r e n l a 
exact i tud de los l ibros , p o r q u e l a M á q u i n a 
B u r r o u g h s de contabi l idad h a c e a u t o m á t i c a -
mente todas las operaciones o i m p r e s i o n e s . 
K t A S D E l ü O 
M O D E L O S 
P A R T I C I P A M O S 
a nuestros clientes 
T E N E R Y A E N V ^ 0 ^ 
E X I S T E N C I A 
l o s p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a c a s a A L D Y e t C I E . , d e P a r í s . 
S o n c w a í r o c a l i d a d e s d e p o l v o s e x q u í s i í o s 
^ l a L y c a l d i n e , e m b e l l e c e d o r f e m e n i n o . 
S U S N O M B R E S S O N : 
F l o r e s d e l T r i a n o n , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
A l d y l i s » T r e f l e . 
Polvos f i n o s , d e a r o m a p e r s í s í e n í e . 
« u a v e y e x c l u s i v a . 
L Y C A L D I N E , 
E m b e l l e c e d o r f e m e n i n o , q u e b l a n q u e a e l 
c u t i s d e l a s d a m a s , c o m o e l a r m i ñ o , s u a -
v i z á n d o l o c o m o l a s e d a , p e r f u m á n d o l o ^ 
c o m o l a s f l o r e s . 
ANUNCIO DE VAD1/ 
lás de Cárdenas, Victoriano de la Llama, 
l'eúro Knbirlo, TrujilK-, Ambrosio L . I'e-
reira, Ricardo Natalio de Zalba, Joaé de 
Zayas Bazán, José M. del Cristo. 
Mandatarios y partes: 
línmrtu Illas. Miguel Vegai; Denis, Pedro 
O. Ortiz, Prudencio OJouzálaez, Félix Ro-
• Irítíiiez, Jacinto Odelin Odelin, Julio Pn-
ble, Félix I I . Castro, Emiliano Vivó, Ve-
r.anrio López López. Manuel Suárez, Fran-
cisco Monnard Colina, José M. Maresma 
Gispert, Prudencio Vidal, Ramiro Mon-
fort, Máximo Díaz Suárez, Abilio Cudciro, 
Oscar Zayas, Federico Cíntiírrez Hernán-
dez, Fernando Pérez Muñoz, Lucas V . 
Uiapo. 
La guerra es causa de todos las 
males que hoy nos afligen. Si us-
ted desea que termine compre bo-
nos del Empréstito. 
Soiír p 'a ln• i' ranfl-^o Alvarez, Juan 
Sarhn 1 AranÉro- Laureano Carrasco. 
K l t a r l ! ^ » M8aVTo8é .Ina- Esteban Yz-
Mvar'do Qâ  Man't<r0' Wilfredo Mazón, 
BSe ñn^o•v0,• ,Man,'Pl F . Rllban. Ra-
Stwlíni , vlfo puz0- ^scos, Nicolás 
n îo ,̂1•0Ta• L)!'"my. Castro. Isi.loro 
«Wl 1' ^ . • ííean<?s. Rabio Piedra. Mu-
«ard Vnií Llat.U?pl|Sera' Francisco Mon-
fl'co V ^r , Prir?- ^ Sol'^vllla, Frnn-
^0 v- Hurtado, Enrkiue .Alvarez. Meo. 
UN SUICIDIO 
(POR T E L E F O N O ) 
Guanabacoa, 15 Qctubre, 11 p. m. 
Hoy se ahorcó en esto pueblo la seño-
rita Severlna Alfonso Hernández, de 53 
años de edad, soltera y vecina de San Juan 
de Dios número 20. 
Para llevar a cabo su falta resolución 
utilizó una soga, colgándose de una de 
las viguetas del techo de su domicilio. 
Igndranse las causas del suicidio. 
. Hoy efectuarán la autopsia del cadáver 
los doctores Carranza y Gartiés. 
E l Juez Instructor, doctor González Mo-
ret, instruye diligencias. 
CORTES, Corresponsal. 
^^•1571 f a m i l i a s c o n t a m o s e n t r e n u e s t r o s c l i e n t e s f i j o s . 
PROGRESO DEL P A I S " 
D a r g a n g a s e s t á g a s t a d o y e s m e n t i r a . 
N i n g u n a G A N G A , n i n g u n a M E N T I R A , M U C H A V E R D A D . 
A V E N I D A D E I T A L I A mmmm 7 8 F I N O S . 
T E L E F O N O 




¡ V E T E R I N A R I O S ! ¡ c r i a d o r e s ! 
S u e r o c o n t r a l a P i n t a d i l i a , a 4 c e n t a v o s e l c e n t í m e t r o c ú b i c o . 
L a b o r a t o r i o R E C I O 
c 851 
3d-15 R e i n a N ú m e r o 9 6 . - T e l é f o n o A=2SS9. Anuncio " Y A M A T I V O " A-4682. 
^ L L E T l N _ 6 4 
^Marquesa de Pinares 
N O V E L A O R I G I N A L 
DB 
D 0 ^ FAUST1NA SAEZ DE 
MELGAR 
bZ t S C R ^ A EN l a KXl»OSIC10N 
C o ^ EDICION 
' y reTtsa«Sa por Ja .atora 
(5, , TOMO I I 
& e l s^or q<u<r0,Itln,1*í 
i ^ cab Pr0bar nue8tra8 íuer-
^ r ^ t L j s ^ í 1 86 lncli^ sobre 
S u ! 6 ^ ^ (,«lor ^eHIíftanfl0 ambos 
^ítíjii^dos sereB „ Ruellos amables y 
u -V i * " m est2LuJr 0onf"n(lleron sus 
\JovePnre8"ntSe8¿ 'erelval no ha 
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; acontecido alguna desgracia. Ahora voy t 
i a mandar a buscarla, pues me ha pro- i 
¡ mitido ser la madrina de mi boda, y j 
i nos van a desposar antes de una hora, i 
I según io tienen dispuesto mis queridos 
I protectores. 
—No faltará quien ocupe su lugar más | 
dignamente; dejadla, bu ausencia es * 
provechosa. 
v —íQué decís? 
| —Va lo sabréis con el tiempo: entre j 
i tanto guardaos de esa mujer, considerán- ¡ 
dola como enemiga implacable y cruel, i 
— T a m b i é n vos sospecháis de ella? 
—No, hija mía; mi opinirtn no se fun? 1 
i da en sospechas, sino en realidades apo- ', 
yadas ©n documentos auténticos y ver-
daderos. 
—;Oh Dios m í o ! . . . murmuró Hono-
rata con desaliento y cubriéndose la ca-
ra con las manos. 
ün sacerdote se presentó en el salón.j 
—¿Cómo queda mi esposo? le pregun- I 
tó con ansiedad la marquesa. 
—Bastante tranquilo, y aguardando \ 
con ansiedad la llegada de su hijo, pues 
desea por momentos verle unido en san- I 
to lazo a su joven prometida. 
—En este momento acaba de llegar, y ' 
todo está pronto para celebrar el des-
posorio. Voy a participárselo. 
—.¿Os acompaEo, madre mía? dijo Ra-
fael adelantándose. 
—SI, rl, ven. 
Apoyándose en su brazo, salieron del 
salón. 
! 1)1 suntuoso lecho donde descansaba 
¡Rogelio hallábase colocado en un espa-
iclosftiimo y elegante dormitorio, con bal-
¡ fones a la Carrera de San Jerónimo, y 
i en el centro nna magnifica chimenea. 
Muy próximo a la cama habían co-
locado un altar donde, entre otras varias 
esculturas de un mérito superior, se des-
tacaba un crucifijo de plata y pedrería 
de un valor Inmenso, preciosa Joya que 
se conservaha en la casa de Pinares des-
mi de tiempo inmemorial, v que sólo en 
por aquí, lo casos de gran solemnidad era traslada-
emo la haya I do desde la especial capilla donde se 
veneraba a la pieza en que so hallase el 
enfermo. 
E n el portátil altar, se veían los or-
namentos sagrados que eran puramente 
indispensables para celebrar un despo-
sorio, y administrar al propio tiempo el 
Santo Viático y la Eitremaunclón a un 
moribundo. 
Y en efecto, al ver el contraído y ca-
davérico semblante del marqués, com-
prendíase desde luego que se hallaba en 
una penosa agonía, viendo en él impre-
ras las huellas de una muerte prema-
tura. 
Después de la confesión quedó un po-
co aletargado. 
L a marquesa y su hijo contemplában-
le con desconsoladora tristeza. 
|Oh! ¿es posible que sólo el sentimien-
to de la muerte de su. madre haya obra-
do en su ser una revolución tan espan-
tosa? 
—¡Hace pocos días, convencido de la 
Irreparable pérdida que Ibamos a sufrir, 
%! sin embargo reflejarse en su frente 
la dolorosa calma de un mártir y la re-
signación de un cristiano! dijo la mar-
«luesa contestando a la exclamación de 
Rafael. 
—Mi querida María, ¿está» a mi la-
do?. . . murmuró con voz débil Rogelio. 
—Sí. esposo mío, no me separo de tí. 
—¡Ah! ¡gracias! ¿y Rafael? 
—Aquí, ¡padre m í o ! acabo de llegar en 
este momento. 
—¡Hijo <e mi alma! ven; acércate. 
E l joven, haciéndose superior a su hon-
da pena, abrazó a su padre animándole y 
fingiendo una serenidad que estaba muy 
lejos de sentir. 
—¿Estás pronto a ser esposo de Ho'* 
norata? 
—Siempre lo estuve, y más hoy que 
tanto lo deseáis. 
—Entonces que se efectúe al momen-
to vuestro matrimonio. 
—Todo está dispuesto y sólo esperá-
bamos a la madrina. 
—Que otra ocupe su lugar. 
-Corriente, tranquilízate y procura 
descansar algunos minutos. 
—Imposible; hasta que mis hijos ha-
yan recibido mi bendición y la del sa-
cerdote, no puedo entregarme al reposo. 
Rafael salió, obedeciendo una indica-
ción de su madre. 
Veinte minutos después, hallábanse 
arrodillados al pie del altar los jóvenes 
promeUdos. 
L a estancia se había llenado do r a -
rios amigos íntimos de la casa y de los 
más antiguos y fieles servidores. 
De las últimas entraron la marquesa 
del Rio, Leticia y sus hijas, y no sién-
dolas ya posible adelantarse a saludar 
a la marquesa, permanecieron con Au-
rora y dofla Graciana cerca de la puerta. 
—Expllcadme qué slginlfica esto, dijo 
la marquesa del Rio a la doncella de 
Honorata; pues yo creí que se trataba 
Onicamente de administrar al enfermo el 
Santo Viático. 
—Es que el señor marqués ee ha em-
pefiado en que se verifique nl propio 
tiempo el desposorio de su hijo con la 
señora condesa. 
—¿Es hijo del marqués el que se casa? 
preguntó Flor del Espino, sintiendo nna 
emoción extraña, sin embargo que aun 
no había reconocido a Rafael por hallar-
se de rodillas delante del altar e interpo-
nerse entre ellos varias personas. 
—81, señora, don Rafael de Pinares. 
—¿Rafael habéis dicho? 
—Es el nombre del marqueslto. 
Una idea terrible cruzó por la mente 
de aquella desventurada. 
Púsose pálida como la muerte, y se 
apoyó trémula y convulsa en el brazo 
de su hermana. 
—¿Qué tiene*? la dijo ésta. 
—Adelantémonos, quiero ver el rostro 
de los novios. 
— Y a son esposos, dijo doña Graciana 
viendo que la ceremonia había termina-
do y adelantándose para felicitar a su 
joven señora. 
L a marquesa del Rio y Leticia la si-
guieron. 
Emelina y Blanca ya se hallaban cer-1 
ca del altar. 
L a de Pinares tenia estrechamente ] 
abrazados a los recién desposados, y los 
tres so inclinaban hacia el lecho de Ro-
gelio. 
—^Arrodillaos y recibid mi bendición, 
dijo éste con voz moribunda. 
Los jóvenes obedecieron en silencio, i 
Todos los circunstantes lloraban, y en 
medio del silencio más absoluto, que In-
terrumpía únicamente algún ahogado so-
llozo, pudo el enfermo pronunciar estas 
palabras; 
-.Yo os bendigo en el nombre de Dios! sed felices... 
No pudo proseguir; el estertor de la 
agonía embargaba su voz. 
Rafael se levantó, y al volverse para 
enjugar sus lágrimas, se halló frente a 
frente con Emelina. 
—¡Flor del Espino! murmuró aterra-
do y pálido como un cadáver. 
—.¡Rafael! gritó la infeliz, con un grito 
exhalado de lo más profundo de su al-
ma. 
—¡Oh! ¡e l la! ¡Madre m í a ! . . . ¡madre 
m í a ! . . . exclamó Honorata refugiándose 
en los brazos de su madrina. 
L a desgraciada hija de Leticia oyó 
sin sentido sobre la alfombra. 
A l propio tiempo que ocurría esta es-
cena, Flora, ignorante de cuanto pasaba, 
se había presentado en el salón. 
De entre el grupo de criados, salló 
una joven y la dijo al oído: 
—Señora, ya están casadoat 
—¡Maldición! murmuró crispando las 
manos hasta el punto de romper el guan-
te con las uñas. 
Ki marqués ha bebido el agua que 
dló la muerte a su madre, y se halla 
moribundo; ¿no está completa vuestra 
venganza? 
Xo; necesito a todo trance la cabeza 
de Honorata. 
Esta noche la tendréis; pero huid, 
porque estáis descubierta. 
—.¿Quién ha podido descubrirme? 
— E l señor conde de Cinkar; pero 
huid, huid antes que os vean. 
L a baronesa desapareció rápidamente, 
y al ir a volverse su interlocutora, fué 
detenida por Ruderico, a cuya penetra-
ción no se escaparon algunas frases de 
aquel secreto diálogo. 
—Dejadme, gritó la joven. 
E l vigoroso mancebo, lejos de soltar-
la, la arrastró con fuerza fuera del apo-
sento, y encerrándola en una habitación | 
se guardó la llave. 
Media hora después de tan borrascosa 
escena, el más tétrico silencio reinaba 
en el palacio de Pinares. 
E l marqués había muerto, acongojado 
por horribles convulsiones. 
Una voz se pronunció entre los cir-
cunstariSes, que corrió de boca en boca 
con la rapidez del relámpago, y todos 
exclamaban con dolor: 
—íEl marqués y su madre han muer-
to envenenados!!!... 
Cuando se buscó a la envenenadora que 
Ruderloo encerró en una de las habita-
ciones, no pudo encontrársela, se había 
descolgado por el balcón atando a los 
barrotes algunas prendas de vestir, que 
la facilitaron un rápido y feliz descenso. 
C A P I T U L O X I V 
L A QUINTA D E L JAR AMA 
Nuestros amables lectores desearán sa-
ber la causa que motivó la ausencia 
de Flora en el palacio de Pinares, pre-
cisamente en los días que más falta hizo 
para llevar a cabo su pérfido plan. 
Vamos, pues, a satisfacer tan justa 
curiosidad; empero, pau-a esto es necesa-
rio sigamos a Carlos cuando, separándo-
se de la señora Oervasia, se dirigió con 
precipitación a la fonda en que se hos-
pedaba. 
Mandó preparar su silla de posta. Lue-
go, dirigiéndose a su habitación, se sen-
t ó ' e n la mesa de escritorio y estampó 
en una hoja de papel las siguientes li-
neas : 
"Mi querido Sebastián; mi repentina 
ausencia te habrá sorprendido haciéndo-
te formar Juicios demasiado aventurados 
quizá; te ruego loe suspendas hasta 
nuestra próxima vista; en tanto espero 
de tu buena amistad me dispenses el ob-
sequio de averiguar quién es una seño-
ra llamada doña Flora del Palancar, que 
en diciembre de mil ochocientos treinta 
y nueve dejó en Cádiz un niño de po-
cos meses al cuidado de Tadea Marín. 
"Con vivo anhelo deseó conocer a es-
ta señora, y por el interés que demues-
tro sospecharás que trato de encontrar 
a mi familia, siendo éste el principal mo-
tivo que me aleja de tus brazos. 
"Adiós, siempre tuyo 
"Carlos." 
Cerró este billete, le puso el sobrescri-
to y lo mandó con un criado a casa del 
Joven pintor. . ^ 
Luego, levantándose con celeridad, ba-
jó la escalera. Y a le aguardaba la silla 
de posta, y poco después recorría rápi-
da como el relámpago el camino real en 
dirección a la quinta del Jarama. 
Nuestros amables lectores ya conocen 
esta magnífica poses ión; pues es la mis-
ma que describo extensamente en el ca-
pítulo V I I del tomo I de "La Pastora 
del Guadiela," y en la cual tuvieron lu-
gar muchas escenas interesantes con los 
amores de Rogelio, y muchas intrigas de 
la parte de Flora. 
Nada había variado en ella en el cur-
no de dle¡c y siete años. Unicamente los 
tirboles eran más pomposos y corpulen-
tos, y los que formaban calle desde el 
camino a la puerta de la quinta se ha-
blan elevado a una altura inmensa, en-
trelazándose en lo alto su ramaje, y apa-
reciendo por bajo una bóveda natural y 
sumamente caprichosa. 
A lo lejos distinguíanse las huertas, y 
en bu centro el rio Jarama, que las 
atravesaba como una cinta de plata I a 
la derecha estaba La puerta que daba al 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
LOS COMBATES EN FRANCIA 
(Viene de la PRIMERA) 
Oipnies, Carvin, AUens-les-Maris, 
Maugre y ('apüglwnu Sangrientos 
combates se han librado en distintos 
puntos entre la retaguardia enemiga 
y nuestra vangnardia. Hemos hecho 
algunos prisioneros. 
segundo ejército británico a las 
ordenes del general Plumer, cooperan-
do con las fuerzas belgas y francesas 
en Flandes, durante los últimos tres 
días ha cfactuado un a.anee &e más 
de ochenta miliirs. 
"Durante este período de tiempo, a 
pesar de fuerte oposición, este ejérci 
to capturó las aldea 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
M r . C h a s e , n u e s t r o O p t o m e t r i s t a , g u s t a a j u s t a r 
c r i s t a l e s a c i e r t a s p e r s o n a s , p r e c i s a m e n t e a a q u e -
l l a s q u e s a b e n a p r e c i a r l a c a l i d a d y m é r i t o d e s u s 
V e r a C h a s e e s 
p o d e r v e r . 
s e r v i c i o s . 
H A R R I S B R O S C o c 
Departamento de O p t i c a . O ' R E I L L Y 104-106. 
Iferrlcq, Menln, Walrerghem, Heu 
le y Guerne y aseguró la porción sep-
tentrional de Courtrai. 
**La margen izquierda del río Lys 
ha quedado limpia de enemigos has-
ta el nordeste de Harlebreke. 
"Nuestras tropas cruzaron hoy el 
Lys entre Armentieres y Menin. En 
ciudades y aldeas capturadas por el 
segundo cuerpo de ejército en Flan-
des, muchos paisanos fueron emanci-
pados del yugo enemigo. Más de 4.000 
prisioneros y 150 cañones fueron co-
gidos. 
En estas victoriasas operaciones la 
noyenji división que forma parte del 
comando del segundo cuerpo de ej-r-
cito que manda el general Jacob, se 
distinguió. Valiosos serylcios fueron 
rendidos también por las dlTisiones 
28, 35, 86 y 41. 
Londres, Octubre 16. 
Las fuerzas británicas en el siector 
entre Doual y Lflle ganaron más te-
rreno a lo largo del frente y han lle-
vado su lineal a dos millas y media 
suroeste y tres y tres cuartas al oes-
te de Lille, según el parte oficial ex-
pedido por el Mariscal Halg esta no-
che. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, tuí Londres, Octubre 16. 
E l parte oficial alemán, expedido 
hoy, dice así: 
UE1 enemigo continuó sus ataques 
en Flandes. Su principal ataque fué 
dirigido contra Thourout y la línea 
del ferrocarril de Iseghem-Conrtrai. 
El enemigo también lanzó vigorosos 
ataques contra el resto del frente, apo-
yad© frecuentemente por los carros 
blindados. 
"En el aüa de ataque septentrional, 
Phourout quedó en poder nuestro. 
Frustramos las tentativas del enemigo 
de avanzar entre Wercken y Thou-
rout, en dirección norte, Al sur de 
este último lugar ocupamos a la lí-
nea de Lich-Terveldc-Isegrhem. 
"Al sur de Iseghem el enemigo lo-
gró penetrar en más allá de la línea 
Iseghem-Courtai. A| Este de la, lí-
nea férrea, lo contuvimos. 
"Entre Bohain y el río Oise el ene-
migo volvió a atacar después de nna 
fuerte preparación de artillería, Al 
Norte de la carretera Bohain-Aisonvi-
Ile lo contuvimos por medio de nues-
tro fuego. 
"Ocurrieron varios encuentros de-
lante de nuestras nuevas posiciones al 
Norte y Nordeste de Laon y Oeste del 
Aisne, causándoles grandes bajas al 
enemigo. Encontrándose éste actual-
Üente i»I sur de Serré cerca, de la. lí-
noa do Lie^se-Sissonue-Lethour-Saint 
Germain Mont. 
En el frente del Aisne ha habido 
combates de reconocimientos. Ha si-
do evacuado el pequeño saliente entre 
Olízy y Grand Pré a lo largo del Ais-
ne hacia Mouron. 
"Entre el Argonne y el Mosa los 
ataques ¡nnericanos fueron rechaza-
dos. 
"En la margen oriental del Mosa, 
los ataques dirigidos entre el Mosa y 
noroeste de Beaumont fracasaron. 
Los americanos yolvieron a sufrir 
grandeg bajas ayer,'» 
LA RETIRABA ALEMANA EN 
BELGICA 
fon los ejércitos aliados en Bélgica, 
Octubre 16. 4^0 p. m. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los alemanes han iniciado una retl-
rada en una escala tremenda en el 
norte de Bélcrica. La caballería fran-
cesa se acerca a Thielt, 7 millas de 
las márgenes del canal Gante-Brujas. 
E l canal se halla a 10 millas de la 
frontera de Holanda. Tan rápidamen-
te se están retirando los alemanes 
que la infantería franoesa, británica 
y belga, por lo menos en el centro 
de batalla, ha perdido por completo 
e-l contacto con el enemigo. 
Los belgas avanzando a horcajadas 
de los («minos Thourout-Brujas y 
Thourout-Ostende han derrotad^ a ôs 
alemanes que se retiran acelbraua-
mente. 
Esta es indiidaltlementc nna de las 
más grandes y vitales victorias de 
la gu^rr;:, porque el pequeño y va. 
líente eiército belga, ayudado por es-
pléndidas tropas francesas y británi' 
cas l<aii lanzado a los alemanes de 
una larga sección de su país que ha-
bían ocupado desde los primeros días 
de la guerra y han conquistado ^ s i -
cÜones de tal importancia que es pro-
l :i»;l3 que los alemanes se vean obli-
rados a abandonar toda la costa bel-
El arrollador avance de la infan-
t r aliada, preci?dido por un rápido 
atanco hecho por la caballería fran-
cesa en forma de abanico, dejó todo 
c| área donde están situadas la imper-
ante ciudad de LiUe y los grandes 
( i tritos mineros y mannfactuneroí» 
dé Tourcoing, Ronbaix y Toumal, en 
i:n saliente que se va profundizando 
por horas ?' que el enemigo no puede 
tener esperanzas de sostener. 
La caballería francesa^ que se ha-
lla a la vanguardia del avance aliado, 
ha rendido una labor maravfllosa. Hoy 
Avanzó al galope más de 10 hilóme 
tros d::ndo a menudo cargas con 
(nipcta qne la distingue contra pues 
tos aislados de ametralladoras ene-i 
migas que en vano intentaron conté, 
r.er su avance. 
Bonde quiera que el enemigo pu- ¡ 
do hacer resistencia, esta fué extraer.! 
dinariamente feroz, pues en estos ta* \ 
gares el propósito de los jefes ale- i 
E x e n c i o n e s d e l S e r v i -
c io M i l i t a r 
SE TRAMITAN BAPIDAIENTL 
Manzana de Gómez 411. 
Te'éfano H-1602. 
manes que se retiran era ganar tiem-
po para salvar sus materiales. San-
, grientos combates se libraron espe-
de Comines, j cialmente en la retuón de Thourout. 
La batalla allí fué librada de calle 
en calle, de casa en casai, mereciendo 
un gran número de enemigos. AIíí;í 
ñas fuezras belgas se movieron aire-
dedor de la ciudad con objeto de cor. 
tar los caminos a retaguardia y ayu-
dar a emboteíllar al enemigo que tra-
ta de sostenerse en la propia ciudad-
Los alemanes habían colocado ame-
tralladoras en las ventanas de las ca-
sas y en los sótanos y lanzaron llu-
vias de balas mortíferas contra los 
belgas que Iban a la vangnardia, *¡n 
lograr contenerlos. 
Los belgas pelearon con esa tena 
cidad y esa determinación propia de 
soldados que combaten para recon-
quistar sn patria. Nada podía conté- nes de ellos van marchando hacia re-
nerlos. Los británicos, siguiendo a taguardia saliendo fuera del radio de 
los alemanes que se retiraban y alean- aeddn de los cañones y de las tropas 
zando su retaguardia Uegaron a Cues- combatientes. Otra porción de pal-
noy y capturando a Linselles, a lo lar. ganos fueron también salvados de 
go del río Lys. Los belgas a la lutra Roulers y sus suburbios. Los alema-
de trasmitir este despacho se encon-lnes se retiraron tan apresuradamente 
traban más allá de Keyem llegando a 
las posiciones del otro lado de Che 
chtem y Ardoye, que fueron captura-
dos. Al nordeste de Courtrai. Vawl-
chov?», fué tomada por asalto, conti-
nuando los belgas sn avance. Más de 
mil prisioneros y muchos cañones fue-
ron capturados. Los alemanes, en mu-
chos lugares, especialmente en la par-
te septentrional de la zona de bata-
lla, parece que ge están rindiendo li-
bremente. Muchos paisanos han sido 
emancipados de las aldeas y distri-
tos conquistados y pequeñas procesio-
que no tuvieron tiempo de llevar con-
sigo a los paisanos que querían que-
darse y buscar oportunidad de ser 
emancipados. Hoy, esos hombres, mu-
jeres y niños caminan nuevamente so-
bre el suelo libre de Francia. 
Parece que los alemanes están ha-
ciendo esfuerzos inauditos para sal-
var sus municiones, sus equipos y su i sobre éxitos en Bélgica», 
Flandes es un verdadero pantano de 
uno a otro extremo dificultando los 
movimientos para aliados y beligeran-
tes. Las tropas aliadas han sufrido 
grandes fatigas, pero ss dan cuenta 
que el enemigo se va retirando de la 
sección más vital del frente occiden-
tal. 
LOS INGLESES EN FLANBES 
Cuartel General inglés en Flandes, 
Octubre 16. 
Burante toda la noche de ayer, a la 
inz déla luna, los aliados continuaron 
ineansabllemente amontonando éxitos 
material. Los caminos están literal 
mente llenos de toda clase de vehícu-
los y transportes y los aeroplanos 
¡libidos están ametrallando al enemi-
go que se retira. 
A L O S G A N A D E R O S 
Defiendan sus ganados y cumplan el Decreto de la v a c u n a c i ó n 
obligatoria, v a c u n á n d o l o s contra el C A R B U N C L O S I N T O M A -
T I C O (Cojera) y el B A C T E R I D I A N O (Cangr ina , Ranil la , etc.). 
V A C U N A S L E D E R L E 
E N F O R M A P I L U L A R Y L I Q U I D A S . 
L A B O R A T O R I O S B L U H M E - R A M O S 
c 8594 alt •Ja-17 
A las nueve de esta mañana la» 
patrullas de cahallería beiga se de-
cía que estaban a un kilómetro de 
Thiel. Anteriormente decíase que la 
caballería estaba operando en direc-
ción de Thourout. 
Ayer los alemanes atacaron a Iseg-
hem y obligaron a la línea belga a re-
trocedler hasta Boschmolens, pero un 
contrataque los rechaíó y llevó más 
allá de su punto de partida. Siguen 
haciéndose prisioneros y ocupando ca-
ñones, pero no ha habido tiempo de 
contar ©1 último botín. 
Entre Lens y Annentieries los ale-
manes continúan replegándose y los 
ingleses están acercándose a Lille. 
Durante la noche cruzaron el canal de 
Han lo Deul. dos mil yardas al Este 
do Pont-A-Vendin, y arrojaron una 
pantalla de fuertes patrullas, qne se 
ha mantenido en contacto con el ene* 
migo hostilizándolo. Hace mnj- Wen 
tiempo aunque con neblinas. 
EN E L FRE?íTE HE BELGICA 
Con los ejércitos aliados en Bélgi-
ca, Octubre 16. 
Hay muchos indicios de que los ale-
manes proyectan una nueva retirada 
debida a Ia constante presión de los 
aliados. Grandes hileras de transpor-
tes y camiones enemigos empezaron 
a moverse anoche continuando hoy en 
los caminos alrededor de Courtrai y 
Harlebeke, y en los ferrocarriles que 
F I R S T 
E L IDEAL QUE PERSIGUEN LOS ALIADOS EN ESTA GUERRA ES HACER DEL MUNDO UN LUGAR 
DONDE SE PUEDA VIVIR DENTRO DE UN REGIMEN DE LIBERTAD Y DEMOCRACIA. 
ES NECESARIO CONSEGUIR E S T E FIN A TODA COSTA Y CONSEGUIRLO DE MODO QUE ESTEMOS 
A CUBIERTO DE SORPRESAS. 
PONGA USTED SU GRANO DE ARENA EN ESTA COLOSAL EMPRESA. 
C O M P R E B O N O S D E L A L I B E R T A D 
R O D R I G O D I A Z 
T E N I E N T E R E Y !4 . A P A R T A D O 2 2 9 5 . 
T E L E F O N O M - I 9 3 I . H A B A N A . 
R A I L E S D E 6 0 L I B R A S P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A . 
P R I M E R A C L A S E . A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A . 
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EL FAVORITO 
corren al nordeste. 
l uege directo de morteros de trin-
cheras y ametralladoras están obs-
truyendo seriamente o\ transporte ene-
?m j'.K» en su esfuerzo para pasar el 
material p<»r el fango. La retirada ale-
mana continúa en el sector de Lille, 
pero un poco más lenta. 
En el área de batalla meridional.Sfi 
han librado combates en pequeña es-
cala. Más paisanos han sido emanci-
pados de distintas aldeas, especial-
mente de Hussy, 
LOS AMERICANOS EN FRANCIA 
Con las fuerzas americanas en el 
noroeste de Verdún, Octubre 16. (Por 
Iq Prensa Asociada.) 
Los alemanes continuaren hoy re-
sistiendo el aTancc de las ím-rzas 
americanas en este frente. 
Los alemanes resistieron desespe-
radamente a las fuerzas del generaíl 
IPershing', con ametralladoras, algún 
fuego de artilleríai y P'equftños contra-
I ataques. 
Todos lo» contraataques fueron r». 
! chazados fácilmente. Debido al cor̂  
to número de soldados utilizados en 
i los contraataques, parecían más blem 
esfuerzos realizados con el objeto de 
ganar tiempo. 
Las operaciones principales de los 
americanos se llevaron a cabo en la 
maffana de hoy a la izquierda del sec-
!tor de batalla. También se efectua-
| ron algunas operaciones en el distri-
; to al Este del río Somme. El enemi-
¡ go lanzó granadas de gas dentro del 
bosque de Chatillon anoche y bom-
bardearon la granja de TuJleries. 
El ayance de los americanos ayei 
i fué sostenido, ganándose algún terre 
| no durante la noche. 
CATO THOUKOUT 
Londres, Octubre 16. 
j La ciudad b«lgB de Thourout fué 
¡capturada por las fuerzas adiadas en 
¡ sn ofenslTa en Flandes. La caida de 
Courtrai es inminente. 
LOS INGLESES EW LAS INMEDIA-
CIONES DE L I L L E 
París, Octubre 16. 
Lag patrullas inglesas entraron en 
los arrabales suroeste de Lille, en la 
mañana de hoy. 
LOS INGLESES EN FLANDES 
Con el ejército inglés en Flandes, 
Octubre 16. (Por la Prensa Asocia-
da). 11.80 p. m. 
Los ejércitos aliados reanudaron 
sus ataques en Flandes hoy y aranzar 
ron nueTamente. La caballería opera 
a la yangnardia. 
Los belgas asaltaron y tomaron la 
población de Bousbecqne, al Este de 
Werrlck y están combatiendo actual-
mente en las calleg de Halluin, al sur 
de Menin. Han llegado a les airaba-
les de Harlebecke y han tomad© a 
Lichterrelde. 
En este último lugar los alemanes 
ofrecieron una resistencia tenaz, la 
cual fué yencida y los aliados se ha-
llan ahora más allá de dicha pobla-
ción. 
EN EL FRENTE DEL AISNE 
Con el ejército francés en el Aisne, 
Octubre 16&30 P. m. (Por la Prensa 
Asociada). 
Farorecldos por el mal tiempo y 
por los molos caminos que ran ha-
ciendo más lenta 1 amarcha de los tre-
nes de provisiones aliados, los alema-
nes parecen dispuestos a hacer im al-
to, a menos por ahora, en la línea de 
la región norte de Sissonne a Rathel. 
Las fuerzas del general DebenCy 
han progresado algo al oeste de An-
gullcourt pasando el Seré, y llegando 
a los pantanos que el enemigo ntíliza 
con la ayuda de sus ametralladoras 
para contener el ayance de los alia-
dos. La artillería alemana también 
ha aumentado sn actiyidad en este 
sector. 
AI norte de Sissonne los franceses 
se hallan ahora a lo largo de la mar-
gen del canal que constituye la pox 
siclón ayanzadea prepara allí como lí-
nlea secundaria a la retirada del sis-
tema Hindenburg. 
Más hacia el este los alemanes apo-
yados por un yiolento fuego de arti-
ileríai contraatacaron a los franceses 
mandados por el general Guillaumat. 
Esta reacción no tuyo efecto alguno 
porque las fuerzas del general fran-
cés mantuyieron su línea a un cuar-
to de milla este del camino de Saint 
(jermain Mont hasta Gerzkourt, Los 
alemanes están bombardeando las zo-
nas de retaguardia a lo largo de la 
línea y la están reforzando fuertemen-
te con ametralladoras* 
EN E L FRENTE ITALIANO 
ÍCable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
~ P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Octubre 16. 
E l texto del parte italiano publica-
do esta noche dice así: 
"En todos los frentes de combates 
nuestra artillería ha lleyado a cabo 
una Intensa concentración de fuego so-
bre las líneas enemigas en zonas de 
retaguardia y líneas de transporte a 
lo largo del Piaye. Eti un ataque 
por sorpresa en la meseta del Aslago 
y en Asolone, cayeron 21 prisioneros.l 
^El lunes por la noche un desta-
camento enemigo atacó por dos roces 
nuestras posiciones en Mont Corno, 
siendo rechazado con numerosas ba-
jas," 
Ucia publicada e8ta taM 
OTRA N O T l c T T ^ 
PARIS, Octubre lo IMP0«TA>Tl 
Según noticias de cm^ 
«erlun se est6 consider " ? 
<l"e pueda desaparecer el í-0 la " 
"n despacho de fflni la ^ a s t i J (k[-
f *>Iuci6n: Que e f * ^ 
en favor de su ^ ! E,llpe^(lor Ir1"1, 
Que. hermano del ach? , Pr̂Ĉ  
mo Regente. aCtUal ^ P e r a V o ^ 
E ! "Journal des n i 
AMSTERDAM. S b r e ' r ^ 0 ^ 
E l Emperador anstriac,; -
a aceptar la renunda d * ^ ^hí, 
Primer Ministro, ^ ^ 
oibldas aquí de Budap^t^8 * 
E l Emperador manifesté 
BERNA, S u C o ^ T 8 * ^ 
Los periódicos alemán,, n 
E l "Berlín Reichsanzelger" 
decreto imperial fechado el £ ^ «» 
H o j e a n d o ¿ t a 
c o l e c c i ó n 
17 DE OCTUBRE DE 1»18 
85 AÑOS ATRAS 
_ A Afio 1833. 
Las fiestas reales^-Himno a IsaW. 
-Cantado la tarde del 14 del c o S 
te, en el es.pectíiculo verificado en la 
plaza del Campo de Marte. 
Coro 
¡Gloria!, gloria a la ilu8tre prt 
Que da al trono feliz sucesión*5* 
De la Italia y la iberia enlazada, 
-Este fruto esperarse debió. 
Una voz 
Si a Isabel su trono 
la España presenta, 
y en fiestas ostenta 
su amor y lealtad: 
BI sol que las pompa? 
miró de Castilla 
verá si esta Antilla 
las sabe igualar. 
Los pechos hidalgos 
de amor hoy se inflaman 
y alegres proclaman 
sn reina en la lid. 
Renace aquel siglo 
que tanto Ilustrara 
la esposa preclara 
del Grande Adalid. 
Coro 
Sol de España, que mandas tas 
(IneM 
De este mundo distante al confín. 
¡Ojalá que de Cuba los yotosi 
Llegar puedan lo mismo hasta tí 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
Sobre la partida qne se ierantó en 
Tara.—Publicamos a ccmtlmtadón la' 
noti-cias oficiales llegadas sobre li 
partida que so levantó en armas el 
día 10 de Octubre en el poblado de 
Yara, juriedioclón de Manzanillo. 
El Comandante Militar de Sanctl-
Spíritus, dice al Exorno. Sr. Capitón 
General en telegrama fecha de hoy 1» 
SSé por el capitán del "Cienftí-
gos" que lo mandaron de Manzanillo 
a Santiago de Cuba con nna comisión, 
que en las Tunas había tabW° n° 
encuentro con las tropas. Por daw 
declaraciones hemos sabido que I»3 
capitaneados por D. Pedro Agulle» 
E l '̂ Cienfuegos" se encontró al 
por "Lersundl", se puso al haba m 
un jefe que Iba con fuerzas al V®» 
de la insurrección. 
Santiago de Cuba tranquilo, lo » 
mo que Manzanillo. . ^ 
E l Coronel Jefe de E. M. inter^ 
José de Chcssa." 
]ff,ís noticias.—Del Boletín puWJ 
do esta tarde por la Gaceta Oficî  
E l Comandante General m ^ 
tamento de Puerto Príncipe, dice' 
"Corre la voz en Guáimaro de Q . 
los sublevados han abandonado 
Tunas v van hacia Guáimaro o ^ 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(OaWe de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
NOTICIA SENSACION'AIi 
AMSTERDAM, Octubre 16. 
E l periOdlbo "NienT^e Rotterdam scoe 
CoiiTant", publicó soy nna ediciOn espe-
cial dando la noticia de la capitulación 
alemana y de que el Emperador alemán 
había abdicado. 
25 AÑOS ATRAS 
NO H A T CONFIRMACION E N R O T T E R -
DAM D E I>A CAPITITLACION D E AI>E-
MANIA NI D E I A ABDICACION D E SU 
E M P E R A D O R 
AMSTERDAM, Octubre 16. 
E l "Nieuwe Rotterdamsche Courant" ha 
retirado su declaración en que se ansn-
cia la capltulanlón de Alemania y la ab-
dliación del Emperador. 
Se ha dado este paso, dide el periódi-
co, porque no ha pododo obtenerse con-
firmaclOii nlngma de la noticia. 
Año 1898. , & 
De Espana.-Telcírmma ^x 
ble^-El Marqués de la Tega ^ 
io.—Ha regresado a M^1"1^' tad̂  
dente del Congreso de los 
soñor Marqués le la Vega a ¿. 
Ministro de TÍaje.-Este r̂de 
drá para Zaragoza el ^ . / ^ r s -
de Fomento con objeto ^ i ^ t 3 i 
en aquella Universidad la 
de Ciencias. n \ o A m ^ > ^ 
E l campeonato de a ' ^ ^ t e r í -
despachos recibidos ^ n ? L t t \ ^ \ 
burgo, en la quinta partida a ^ 
concertado entre M. M- * la ^tc-
Tchigorin. el primero obtuv^ , 
ria, rindiéndose el 2̂T\™ K 
vla 21 jugada- Tarra^h Ju^ Bu). ^ 
cas empleando la apertura 
^Estado actual del niatch^^ 
Partidas ganadas por % 
Idem Idem por Tarrasch, 
JÍO H A T CONFIRMACION OFICIA! . 
LONDRES, Octubre 18 —6.00 p. m. 
B l Ministerio de Relaciones Exteriores 
ingMs, dice que esta tarde, todavía no 
se había confirmado oficialmente el ru-
mor de que el Emperador alemán había 
abdicado;; pero que los círculos bien in-
formados no rechazaban dicho rumor. 
LONDRES, Octlbre 10. 
B l Negociado Oficial de la Prensa ha 
recibido informes oficiales de que la no-
Total: 5. . „ n cararn^ 
Alfredo de Oro, el 
ta cubano Tictorfoso^F^ Yo£ 
Ha comenzado n n o c h ^ ^ 
el match de billar f j ^ . o 0flV 
los señores Roberts j™ biz0 £ les señores oberts y - biz0 J 
Bl gran ^^"^.fadversario d̂?. 
che 152 tantos, f ^"fijado P^/u 
E l número de tantos ™c mil > 
cidir la victoria es ^ ioS cu* 
apuesta de ^ ml1 a? v ^ ^ e ^ 
serán entregado© ai id0 de 
tamente con el producto 
entradas. , - i , d̂ 8: a1Ats 
E l match ílnrará a¡rori^ i;r' 
E l glorioso ^ S r e ' c o n i P ^ I 
Por el oable.-bl cele^ ^ 
francés Mr. xFor^üFausto, ^ 
autor de la ópera í»" 
pizando. 
l A X X V l D I A R I O ÜE L A WlARíNA Octubre 17 de 1918. 
í\Tií 
do ja 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
a* un desacuerdo, pero 
m jefe ^ 0^0 ^ Canclller lmperial 
^/^ferencia fina» candller. 
Ta - - ^ S o CONTRA LKJílXB 
¡ S S b ^ ' ? 1 X - —etldo con-
I " la vida ^ M«" ..LeiP7.elRabned 
Smael corre^ bala7.0 de re-
^ ^ ^ i n f o r r u a c ^ n d e los so-
" f S ator fue arrestado. 
O T A R I O S D E U P R E N S A 
Ca iÍ NOTA D E L P R E S I D E N T E 
A L A W1LS0N 
-le TEMVota de WILSON 
P^1^ ^^rt ina l en Ingina de la con-
» ^ ^ i Cidente Wilson a la no-
tesUlllón de. cado flycr por I.e 
» « '^Ks.a es la primera vez que un 
TemP,S1 ' francés Lace eso. 
. K UA "LA GACETA DE 
f0-lfc- COLOMA" 
r c o l o l " . comentando 
U Trión del Presidente AVllson al 
, I J ^ n : Liciones Exteriores. Sol.. 
I ílí,CSnués de la nota del Presidente Wll-
fon hay baíar algunos pUn 
'^olte íeitung", de Colonia, dice 
no se le puede pedir a Alemania que 
1 ̂  c -uerra submarina hasta que se res? fu & Ireda un armisticio. 
W"Tos alemanes uo deben hacerse ilu-
t]aL de una paz próxima, sin , humilla-
°n" dice el referido periódico. 
Comentario de - l a gaceta a l e -
MANA DEL NORTE" 
AUSTERDAM, Octubre 16 
La semi-oficial "Gaceta Alemana de. 
Kort«" de Berlín, dice: 
' .'la respuesta del Presidente Wilson ha' 
«opilado la dlscudón y la lia extendido! 
en parte. 
'fna nueva contra-réplica por parte del 1 
Gobierno alemán se hace necesaria; por olj 
twto ni el armisticio ni las negociado-j 
^ de paz son inmediatas." 
COMENTARIOS DE LA PRENSA 
FRANCESA 
PAKIS, Octubre 14. 
Los periódicos de esta mañana aprue-
ban con entusiasmo la contestación que 
el presidente Wilson ha dado a Ale-
ntóla. 
' "El Fígaro"" dice: "La profunda men-
Hdad y la firme lealtad del Presiden-
te Wilson no permite por más tiempo 
que los alemanes transijan con la derro-
ta." 
"El Presidente—dice el "Petit París"— 
S E E S P E R A L A C O N T E S T A C I O N 
A L E M A N A A L A U L T I M A N O T A 
D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
LONDRES. Octubre IC—6-12 p. m. 
La respuesta alemana a la última nota 
del Presidente Wilson probablemente se-
rá enviada hoy, según noticias recibidas, 
por conducto diplomático, procedentes de 
Holanda. Se supone quo la contestación 
será aceptando las condiciones del Pre-
sidente Wilson, estipulando que los Inte-
reses del pueblo alemán deberán ser res-
petados. 
LO QUE DICEN EN WASHINGTON 
WASHINGTON, Octubre 16. 
.Hasta esta tarde no se habían recibido 
noticias oficiales en el Departamento de 
Estado ni en ninguna de las Embajadas 
aliadas, acerca de la aceptación por par-
te de Alemania de las condiciones de paz 
expuestas en la nota del Presidente Wil-
son.. 
LO QUE DICEN EN BERLIN 
AMSTERDAM, Octubre 16. 
Un despacho de Berlín al "Tljd," dice 
que se puede observar un movimiento en 
la capital alemana tendente a hacer que 
cese la guerra submarina, como resultado 
de la nota del Presidente Wilson. 
N O T I C I A S D E R U S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo diretto.) 
del (lía de hoy dice lo siguiente: < 
"En Sasso Hosso una acometida ita-' 
uaná fué frustrada. En Serbia y AI-1 
bnnia nuestros moylrnientos conti-j 
núan y nuestras medidas se yan rea-
tizando sin intervcnoló por part^ d©l i 
enemigo''. / 
E N A S I A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo direeto.) 
C e r c a s y 
P u e r t a s O r n a m e n t a l e s 
" P E E R L E S S ^ 
trata de preparar la separación de las 
ruciones alemanas de sus actuales go- j 
btnuntes y si lo logra morirá el mili- 1 
tarismo prusiano." 
El "Petit Journal" dice que es la sen-
tencia de un Juez supremo. Imparclal y 
honorable, la que el Presidente acaba úS' 
pronunciar, y que esa sentencia hace Jus-
tica a Alemania. 
DE LA PRENSA INGLESA 
LOXDKES, Octubre 16. 
Al aprobar la respuesta del Presiden-
te Wilson a la nota alemana, el "Daily j 
Express" dice: 
"Es una contestación clara y que no 1 
deja dudas. Mientras el Kaiser sea el 
Kaiser no puede haber pjaz Los alemanes • 
tienen que escoger entre 01 y la paz. Los I 
idiídoí no se dejan engañar." 
¿sroga que no hay posibilidad de que; 
i« Heve a cabo una maniobra por la cual; 
quedarla fuera el Kaiser durante un 
corto período de tiempo, mientras los • 
"Jnnkers" quedaran dueños del ejército I 
J la armada. 
E' primer ministro Asqulth se refl-
rifi en su discurso a la última nota del 
msldente Wilson, contestando a las pro-
PMlclones de paz de Alemania, diciendo: 
B U contestación dada por el Presidente i 
"son a Alemania era precisamente la 
W» se necesitaba. Es seria, digna y fran-
* 7 llega hasta la rafz de la cuestión. 
Ao rteja por donde escapar." 
Mr. Asqulth manifestó que las propo-
«7*8 ^nfan de aquellos que saben 
Joñamente (ll"í lmn P^Mo la partida. 
I)J|IltCSfaci(',n tione T'e venir del propio 
' aleraán- Nadie más autorizado que 
residente para hablar en nombre de 
11 causa común. 
^«d de modo que vuestros pe-
¡os peleen, comprando Bonos de 
•a Libertad. 
A f T T T r i ) DE LOS B O L S I I E T I K I 
Arkángel, Octubre 15. 
Las fuerzas aliadas, incluyendo ame-
ricanos, están recliczando ios ataques 
d© los bolsheyiki en ambas márgenes 
drl río Dvina, a 150 millas norte 
Kotiass, en el frente septentrional de, 
lí nsia. 
Los americanos y rusos lian ayan-
zado en dirección a Welsk nordeste 
de Volopda. 
Los bolshevíki ban reconcentrade 
tropas y están tratando de reconquls* 
tar las posiciones qne fueron ganada» 
después de recios combates por las 
trepas americanas y escocesas el día 
21 de Septiembre. Bajo un constan-
te bombardeo quo ba durado más de 
una semana, los aliados han rechaza-
do muchos ataques do infantería can-
«nido al enemigo bajas considerables. 
Estas posiciones incluyen aldeas si-
tuadas en la margen opuesta del río 
DylBa», algunas de las cuales se hallan 
en promontorios rocosos en Un reco-
do estratégico de dicho río. Alrede-
dor de este recodo los cañoneros bols-
herikí, protegidos por islotes de are-
na y por la naturali za del terreno han 
bombardeado con granadas de todos 
calibres. 
Los aliados, mientras tanto, ca lian 
yisto obligados a tener Iqne luchar 
contra el rápido descenso de h's 
aguas, qne forman barras de arena. 
L a guarnición, aunqne inferior en nú-
mero y en artillería, ha lachado me. 
tida hasta ia eintnra en los pantanosi 
v hasta las rodillas en los caminos cu-
biertos dp fango, capturando cañones 
y ametralladoras. 
Los bolsheyiki están tratando aho-
ra de extender su propaeanda entre 
las tropas aliadas. En trincheras y 
aldeas sitnadas en el frente del Dvi-
na, qne han sido capturadas, so han 
encontrado infinidad de nroclamas im-
presas en inglés, pidiendo a los ame. 
ricanos y a los ingleses qne no pe-
leen. Británicos y americanos se han 
roído de estas proclamas porqne a 
1,, yerdad no concuerdan bien con el 
tratamiento ouo los bolsbeyiki han 
dado a sus prisioneros, miienes mn-
cluis teces han sido mutilados terri-
blemente. 
E L GOBIERNO T i m E S BEí'OTVOCE 
AL E J E B f tTO NACIONAL 
POLACO 
Londres, Octnbre Ití. 
TA gobierno inglés ha reconocido al 
ejército nacional polaco, como m:tó-
nomo, alindo y cobeligerante, sefrúu 
nota oficial publicada esta noche. 
E N L O S B A L K A N E S 
ÍCahle de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ITALIANO 
Boma, Octubre 1(1. 
Las tropas italianas que ayanzan en 
Albania ocuparon el lunes a Tirana, 
situada a 17 millas dR El Basan, seírán 
el parte oficial expedid© por el Minis-
terio de la Guerra. 
P A R T E OFICIAL AUSTRIACO 
Tiena. vía Londres, Octnbre 16. 
L a comunicación oficial austrieca 
S E A F U E R T E 
Y V I G O R O S O 
vUor y STergi^s06 íelÍZ Un ho*aT y á 8U ^P088 cwando tiene salud 
de5equn[b5.t0 8U n^turaleza disminuya, y su sistema nervioso se 
?as mínimo ,as Preo^paciones fatiguen su cerebro, el 
yndiferen " ;p[cicio canse su cuerpo, si se siente falto de energías 
deseos y vni„^P!,acere8^e la vida y cuando su ser no responde á sus 
^ocid0 °;u^tad t ° m e el CORDIAL de C E R E B I N A del Dr. U L R I G I 
lrilidad en pí u u mundo como un tónico restaurador que crea 
L^ios su om.-rí"- ' hace ^ue eí cuerpo renueve sus fuerzas y los 
^ de b5*n i* ^ abre el aPetit(> y toda la naturaleza vuelve al 
Cuando , ^8 ar' confianza, fuerza y alegría de un cuerpo sano. 
1fÍ8ico lo Don^SO de los P^ceres, el exceso de trabajos intelectual 
5ere2osovcanao/n urí e8tado lastimoso de abatimiento, decaído, 
^cEREBRIma °i0 n^desconfíe n i se abandone porque el CORDIAL 
^ causas 61 U L R I C I ha curado muchos casos debido á 
y i*?,866™08 certificados genuinos de médicos 
^o s rrn0S que no nsamos públ icamente para 
exae co"fundido8 con otros fabricantes que 
«>«t»eraií.Ias bondades de sus preparados por 
C0m e8te medio. 
11110 el g a ' m m ^ ü 6 el nuestro legít imo, y no se deje imponer otro 
entizado por más de 25 años ¿or 
T H E U L R I C I M E D I C I N E COMPANY, 
New York. 
LOS I N G L E S E S OCUPAN A TRIPO-
L I Y 1I0MS 
Londres, Octubre 16. 
L a caballería inglesa ha ocupado a 
Trípoli, 45 millas ai Norte de Bedut 
y a Homs, 85 millas Norte do Damas, 
co, según el parte oficial expedido es-
¡ ta noche sobre las operaciones en Pa-
lestina, 
1ZZA BAJA. J E F E D E L GOBIERNO 
TURCO 
Copicnhague, Octubre 16, 
Con motivo de la dimisión del Mi-
nisterio Talaat Bajá, la jefatura del 
gobierno fué asumida por Izza Bajá^ 
cx-Ministro de la Gncra, en vez de 
serlo TewflkBajá, ex-Embajador de 
Turquía en la Gran Bretaña, según se 
informó previamente, dice un despa-
cho de Constantinopla recibido aquí y 
fechado el 14 de Octubre, Izza Bajá 
desempeña también la cartera de Gue-
rra, Todavía no se ha nombrado Se-
cretarlo de Estado, pero Naby Bey, 
ex-Enibajador de Turquía en Roma so 
lia hecho cargo de dicho Ministerio. 
L A SITUACION DE LOS TURCOS 
Washington, Octubre 16. 
Con el ferrocarril de Berlín a Cons-
tantinopla cortado por la ocupación 
de >isli por los aliados, Alemania de* 
pende do su flota del Mar Negro pa-
ra mantener su línea, de Turquía. E n 
©1 Departamento de Estado se recibie-
ron hoy informes de que Berlín ha-
bía advertido al Gobierno turco que la 
flota alemana romperá el fuego con-
tra la capital otomana a la primera 
señal de defección. 
L a flota alemán aconsiste en gran 
parte de barcos de guerra quitados a 
los rusos; pero aquí se cree que sean 
bastante fuertes para dominar, al me-
nos por ahora, al gobierno turco. 
Indicáábase hoy que con las fuer-
zas inglesas despejando rápidamente 
a la Palestina y a la Mesopotamia del 
control turco, Turquía, tendrá que re' 
tener a Constantinopla como su única 
esperanza de mantener algún poder 
como gobierno. ' 
L a noticia de Copenhague de que 
Izza Bajá ha sido nombrado Primer 
Ministro y Ministro de la Guerra en 
el gabinete turco, fué interpretada 
como significación de que Berlín, que 
estaba sin un solo amigo hasta aho-
ra, con el nombramiento de Izza ha 
hecho una buena adquisición, pues es-
te Ministro prestó largos servicios co-
mo Jefe del Estado Mayor díd ejér-
cito turco y estnvo asociado con los 
oficiaos alemanes. 
Dudábase en los centros oficiales 
de aquí que fuese cierta la noticia de 
que el Club de Unión y Progreso, la 
más poderosa organización de Tur-
quía había sido cerrado a instancias 
del Estado Mayor del ejército turco. 
Dicen la sautoridades de esta capi-
tal que semejante acto sería equivalen 
te a una revolución militar. Decla-
ran que si la noticia es cierta puede 
esperarse que acontezca cualquier co-
sa en Constantinopla^ 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
leclbidp Por fcl lillo directo.) 
E L EMPRESTITO DE LA L I B E R T A D 
New York. Octubre 16. 
E l Embajador ruso Bakhmetteff, fué 
el huésped de honor en la celehra-
¡ ción del udía de Rusia" en el "Altar 
de la Libertad.'» 
Miembros de la Comisión del Em-
préstito de la Libertad por este dis-
trito manifestaron esta noche, que 
pondrían su distrito a la cabeza de la 
lista, antes que cierro la canipnñ» y 
anunciaron que habían recibido sus-
cripciones durante el día que ascien-
de n a $133.532.250. 
Noticias recibidas de Cuba, según 
manifestaciones hechas esta noche por 
el (oinité de] Empréstito de la Liber-
tad, dicen que la Isla suscribirá más 
de su cuota voluntaria de $6.0Ofl.0(H> 
y que el Presidenta Mcnocal había au-
torizado se- pidiera en nombre de él 
a los hacendados que contribuyan con 
diez centavos por cada saco de azú-
car de la última zafra, para adquirir 
bonos de la Libertad. 
E l Comité del Empréstito de la L i -
bertad está tratando de mejorar el 
cambio cubano y al mismo tiempo es-
tá tratando de enviar bonos de la L i -
bertad a Cuba libre de todo gasto. 
P l Comité manifestó que la Amé 
rica latina en general había tomado 
gran interés en el empréstito. 
HUYENDO D E LAS GARRAS D E L 
E J E R C I T O DERROTADO 
Washington, Octubre 16. 
Un despacho oficial recibido hoy 
por la legación belga dice quo las 
personas que huyen de la Francia Sep-
tentrional y de Bélgica ,ante los ejér-
citos alemanes que se retiran, con la 
esperanza de refugiarse en Holanda, 
pueden ser asistidas y socorridas en 
Ir.s secciones orientales de Bélgica. 
"Varios centenares de miles de 
franceses y belgas han llegado al te-
rritorio belga administrado por el go-
bierno general alemán, dice el mcn. 
saje. Otros grupos se dice que se ha-
llan en camino y la comisión general i 
de socorros está adoptando medidas ¡ 
«para alimentarlos durante su viaje, y 1 
1 también para distribuirlos por todo el 
| país." 
i *En caso de que su éxodo de Bél-
| gica sea necesario, el gobierno de Ho-
: lauda da seguridades de qne serán re-
1 cibidos en su propio territorio. E n 
este cas© su alimentación estará ase-
' gurada por la Comisión par el soco-
¡ rro de los belgas," 
HOMENAJE AL DOCTOR MENOS 
Washington, Octubre 16. 
Un tributo a la memoria de Solón 
i Menos, cx-Mlnistro de Haití, que fa-
l í leció hace varios días, fué rendido 
| hoy por el Secretario Lansing, en un 
discurso que pronunció en una reunión 
de la Junta de Gobierno de la Unión 
Pan-Americana, a la que pertenecía 
el doctor Menos. 
LA IMPRESION EN WASHINGTON 
Washington, Octubre 16. 
Las noticias recibidas esta noche 
de Alemania so consideran como pre* 
saglo do los grandes acontecimientos 
que se preparan. 
No hay en Washington la menor 
noticia oñclai do que el Kaiser ha ab-
dicado; ni do que ha sido derrocado; 
ni de que Alemania está dispuesta a 
aceptar todas las condiciones del Prt 
sidente WBson. Las autoridades y los 
l i l i l í m 




Para patios, jardines 
y residencias suburbanas 
ADORNAN S U C A S A 
Y DAN A LA PROPIEDAD 
UN A S P E C T O DISTINGUIDO 
No las daña la intemperie, porque 
son de acero galvanizado. 
Hay diversidad de tamaños y modelos, 
para todas las necesidades. 
< X D O 
P o s t e s d e A c e r o 
Q U I C K S E T 
( P U E S T O P R O N T O ) 
alemán en realidad tan quebrantado 
que está dispuesto a aceptar estas 
condicioneg. Y la otra cuestión es, 
i qué se ha hecho del Kaiser? 
E l Presidente estaba leyendo esta 
noche los últimos despachos, sin ha-
cer comentarlo ninguno y otr^s au-
toridades hacían i© mismo. L a atmós 
fera oñclai estaba sobrecargada de 
espectaelón, poro no de una espec-
taclón que se sorprenda si Alemania 
l]ega a reponerse por nlgún tiempo 
más y hacer otra tentativa para sal-
var algo del naufragio. 
No hay indicación oñclai ninguna 
do gI la contestación alemana ha sa" 
Hdo para Washington, si eg que, en 
efecto, ha sido determinada. 
P a r a toda clase de c e r c a s 
de alambre; m u y p r á c t i c o s * 
fuertes, fijos, uniformes y 
—1— e c o n ó m i c o s . 
NO SE PIERDE TIEMPO HACIENDO HOYOS 
F A C I L E S D E P O N E R , 
D U R A N MUCHOS A N O S 
Hay un estilo especial para cercas tejidas 
de 60 pulgadas de alto. 
DE VENTA EN LAS 
FERRETERIAS DE PRIMERA CLASE 
Unicos Distribuidores para la América Latina 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
C U B A 6 9 T E L . A - 9 3 8 2 . 
H A B A N A 
Colisión entre un tren 
de pasajeros y uno 
de carga 
E L HECHO OCUKRIO ANOCHE EN 
L A L I N E A DE MARIANAO.—VA-
KIAS PERSONAS RESULTARON H E -
RIDAS 
En el paradnro de Buena Vista, en 
la línea de lo» trenes eléctricos de 
| Zanja a Marianao, ocurrió una coli-
üión anoche entre un tren de pasaje-
ros y otro do carga. 
De la estación de los Quemados de 
Marianao salió el coche motor núme-
ro 914, guiado por el motorista Luis 
Felipe Morojón, quien a su salida fué 
advertido de que a las once y nueve 
minutos tenía que cruzarse en la es-
tación de Buena Vista con un tren de 
carga. 
A causa do no haber distinguido a 
tiempo la lúa roja que llevaba el tren 
de carga, el coche-motor chocó vio-
lentamente con el último carro del 
tren de carga, haciéndolo descarrilar. 
Varias personas de las que viaja-
ban en el tren de pasajeros resulta-
ron lesionadas. L a línea quedó inter-
ceptada. 
En los primeros momentos hubo 
gran alarma entre el pasaje, por 
creerse que el choque había ocasiona-
do más desgracias, pero pronto se res-
tableció la calma al conocerse que so-
lo había resultado heridas, levemen-
te, cuatro personas. 
Estas se nombran Francisco Vila-
rot, de Oquendo 14; Antonio Delgado, 
de Estrella 22, y Juan Valdés, do Po-
golottl 730, así como el conductor del 
(ren de pasajeros, Julio González, ve-
cino de Pogolotti 264. Este último fué 
asistido en el Centro de Socorros de 
Marianao, de contusiones en ambas 
rodillas y en. la mano izquierda, y los 
tres primeros pasaron a curarse a sus 
respectivos domiciliois. 
E l auxiliar de transportes de la 
Compañía, señor José Pérez, se perso-
nó en el lugar del sucero para dirigir 
los trabajos para dejar expedita la lí-
nea. 
E l sargento Julio del Corral, de la 
policía de Marianao, levantó acta de 
lo ocurrido, dando cuenta al Juez co-
rresnondiente. 
C u b a n o f a l l e c i d o 
E l Canciller Encargado del Consa-
lado General do Cuba en Veracruz, ha 
participado a la secretaría de listado, 
que, según informes obtenidos en el 
Registro del Estado Civil de aquella 
ciudad, falleció el día tres de agosto 
del año actual, el señor Euseiio Eer-
módezi natural de Cuba, de setenta 
y cuatro años de edad, casado ron la 
sefíora María Isabel Cómez, y de oíi-
do carpintero. 
O f r e c e m o s A . c e r m ® ^ 
A L 
C o m e r c i o 
A C E R I N A S 
A G R A N E L 
E n o c h o tamaflos distintos, de varios pesos, de múlt ip* 
facetas m u y bien talladas y h o m o g é n e a s . 
P E S O S A P R O X I M A D O S 
9 Kilates 7 Kb. 5 Ks. 
4 3 2 |j4 >í 
Ks. Ka. Ks. Ks. K ; 
P í d a n s e e spec i f i cando t a m a ñ o s y n ú m e r o s . 
B R O T H E R S 
MURALLA 20<eDtre Habana y Compostela.) TELEFONO A-8886. 
.ANUNCIO DE VADIA.J 
D E ORIENTE 
Santiago do Cuba, Octubre 16-
L a Jefatura Local de Sanidad ha 
empezado a adoptar medidas preser~ 
vativas contra la influenza, contán-
dose ya algunos casos en esta ciudad, 
la mayoría en personas llegadas del 
campo. 
Entre loa enfermos se cuentan los 
doctores José A. Ortiz, Director del 
instituto Provincial; Pedro Bergn^ó 
Núñez, médico municipal, y Emilio 
boto Barranco, Jefe de la Policía Es-
pecial. . 
Casaquin. 
diplomáticos, cautelosos y conserva-
dores por naturaleza y por costum-
hn\ consideran con Incredulidad las 
indicaciones de que una o todas esLis 
cosas hayan acontecido. Esperan, des 
do lueyo, que algo de esto haya oca-
rrido; todos^ saben que una o todan 
estas cosas kson Inevitables. L a opi-
nión oficial en ¡a capital esta noche 
es que todo esto depende del grado, 
hasta aquí desconocido, del quebran-
tamiento del poder militar alemán. 
Cuando se despachó en la noche 
dei limes la contestación de Wilson 
a la oferta do paz alemana, se pro-
nosticaba aquí quo si no provocaba 
una completa e incondicional rendí 
ción de la autocracia militar, el mis-
mo pueblo alemán ia impondría. 
Las horas que so avecinan demos* 
trarán como ha ido operando la leva* 
dura, y las indicaciones contenidas 
eu los despachos recibidos hoy do 
Londres, París y Holanda sugieren 
el progreso de la fermentación. 
Siempre hay la posibilidad de qne 
la condición impuesta por e] Presi" 
deníe >Vilson como base de la paz 
haya sobrevenido en Alemania. Lo^ 
diplomáticos han advertido que o» 
ranciller >raxininian0 envió una no-
ta y que ennndo 01 Presidente con* 
festó con una pregunta fué oí Sepre-
tario Solff y no el Cancller el qii«í 
contestó, y que Solff hablaba del nne 
vo (íobferno que se había formado en 
A l e m a n a , No estaría sin procedentes 
nr.o el Partido Pacifista on Alemania 
e^íuvieso realmente en posesión do-
un decreto imperial u olro documen-
te secreto en qne so renuncio el po-
der del Kaiser y su Partido, cnando 
so envió la contestación a la projfun" 
ta del Presidente Wilson. No falta, 
rían precedentes, y puede ser que la 
ncerociación se baya Iniciado con nna 
maniobra para obtener que la nego-
ciación se haya Iniciado con una ma-
niobra para obtener las mejores con-
diciones posible, reteniendo la última 
carta, a saber: la caída del kaiserif-
mo. 
Si los requisitos previos para tm 
armisticio se acoptau, los arregios 
no se harán por una comisión mixta, 
sino por el Mariscal Eoch y los Jefe> 
co beligerantes. Estos com© Se ha In-
dicado, sersín los medios do despojar 
a Alemania de todo Instrumento o 
agencia para poder faltar a su pala-
bra, si así lo Intentase. 
Puede decirse, con autorización ofi-
cial, que si Alemania acordase seme. 
jauto armisticio, la caída del kalse» 
rismo puede fácilmente arreglarse en 
la conferencia do la paz sin el peligro 
de la aceptación de una paz negocia-
da. 
Las fuerzas aüadas estarían en po-
sición para imponer las dec i s ión^ 
del Consejo de la Paz. 
Las dos cuestiones qne preocupan 
el ánimo do los hombros públicos es-
ta noche, gen: jEsta el poder militar 
L a e p i d e m i a e n l a 
(Viene de la PRIMERA.) 
E l objeto de esta medida 63 averi-
guar la cantidad existente de dicho? 
productos farmacéuticos en laa dro-
guerías de la capital-
CIRCULAR D E L OBISPADO 
Con motivo de la epidemia grippal 
reinante, el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo Diocesano se ha dignado dis-
poner que en todas las iglesias y ca-
pillas públicas de esta diócesis, des-
pués de la celebración de la misa 
mryor del domingo próximo, se ex-
penga Su Divina Majestad y se receii 
ln8 letanías de los santos y a su con-
clusión se dé la solemne bendición 
con el Santísimo Sacramento, con el 
f'n de impetrar de la infinita Miseri-
cordia el cese de dicha epidemia. 
Asimismo S. E . R . recomienda a 
ios señorea Curas Párrocos y encar-
gados de iglesias en esta diócesis pro-
baren se conserve la mayor limpieza 
posible en las mismas v en sus de-
pendencias, baldeándose con la ma-
1 or frecuenci í posible usando ¿e los 
desinfectantes correspondientes. 
Aconseja asimismo S. E . R . a ios 
expresado sseñodeg Curas Pár'rocoETy 
encargados de iglesias, se hagan el 
menor número posible de fiestas, * 
fin de evitar la aglomeración de per-
sonas y ei contagio que pudiera cau-
r.arse por las mismas. 
Lo qeu en eumplimiento a lo or-
cVnado por S. E . R. y a fin de qne 
l'egue a conocimiento de lo8 intere-
sados, expido la presente en la Ciu-
dad de la Habana, a los doc: dfa3 
del mes de Octubre del año del Señor 
mi] novecientos diez y ocho. 
DR. A L B E R T O MENDEZ, A^cedia-
iio-Secretario. 
ALARMA E N MATANZAS 
Matanzas, Octubre 16, 
Han Mitrado tres vapores, el "Ado-
nis", el "Nelson" y el "Harry Fariun" 
trayendo diecisiete enfermos sospe-
chosos. 
Uno, en grave estado, fué lievado 
a] hospital. 
E n Nuevitas falleció un pasajero 
del "Nelson". ataaedo del mal. 
Las mercancías se están desembar-
cando sin fumigarse los vaporas, lo 
que no evita la Sanidad marítima. 
L a noticia causó, alarma en la po-
blación . 
E l Corresponaal. 
CUATROCIENTOS CASOS EN MAN-
ZANILLO 
Manzanillo, Octubre 16. 
E n pocos días se ha extendido la 
grippe. 
Pas¿n de enatrocientos los casos. 
L a enfermedad se presenta de mu-
do benigno. 
Han sido clausuradas las^ escuelas 
y cerrados loa teatros y cafés. 
Hasta ahora sólo ha muerto el es-
• udlante Ricardo Fraderas, en «i Sa-
natorio de la Colonia Española. 
" E l Corresponasl. 
I A EPIDEMIA EN TUINICU. D E S -
CONTENTO GENERAL 
Sancti Spíritus, Octubre 16. 
E n el Central Tpinicú continúa 
siendo grave el carácter de la epide-
m'a. 
Hoy ha muerto otro joven español.' 
A los enfermos que vienen a esta 
ciudad no se leg inspeciona el pasaje 
en la estación del ferrocarril. 
E n la Jefatura de Sanidad no exis-* 
• e petróleo ni creolina. 
Las calles no se riegan: hacen fal-
ta caros y mulos. 
E l doctor Cancio Alvarez, Jefe de 
L'midad en momentos críticos pidió 
licencia, marchándose a Fomento. 
E l pueblo censura este acto. 
E n la noche de hoy falleció en Tul-
nicú otro atacado. 
E l Departamento de Sanidad deba 
tomar medidas. . 
E l pueblo está alarmado. 
Serra., corresponsal. ) 
ZAYÁS-A CIAL U R-A 
wmmm d e mgmm 
S A N I G N A C I O N o . 1 7 . 
H A B A N A 
P a r a e n t r e g a r e n e l a c t o 
T O R N O S P A T E N T E " L E B L O N D " 
F R E S A D O R A S ' L E B L O N D " 
C E P I L L O M E C A N I C O ' T O W H A V E N " 
R E C O R T A D O R E S 
T A L A D R O S , D E 2 0 " Y 3 0 " 
T A R R A J A S P A R A T U B E R I A " J A R E C K T 
T A R R A J A S P A R A T U B E R I A " O S T E R " 
A F I L A D O R A S H U M E D A S " W E S T E R N " 
A F I L A D O R A S " B A I R D " 
F R A G U A S 
T O R N I L L O S D E B A N C O " R E E D " 
M O R D A Z A S y C O R T A T U B O S " B A R N E S " 
S O P O R T E S Y C U C H I L L A S " C H A M P I O N " 
C I N C E L E S , M A R T I L L O S M E C A N I C O S , P I E D R A S D E E S -
M E R I L -
B U J E S D E B R O N C E F O S F O R I C O Y M E T A L P A T E N T E 
P A R A A U T O S — 
S U F R I D E R A S 
PUNZONES D E T O R N I L L O S 
R I M A S Y B A R R E N A S , 
DADOS P A R A T A R R A J A A R M S T R O N G Y O S T E R 
T A R R A J A D E T O R N I L L O S L I T T L E G I A N T 
H E R R A M I E N T A S N E U M A T I C A S , C O M P R E S O R E S " C L E -
V E L A N D " 
R E C T I F I C A D O R A S D E E N G R A N E S " L E BLOND" 
P L A N T A S A U T O G E N A S A N T O R C H A S Y S O L D A D U R A 
D E B R O N C E 
S E G U E T A S , K U I K - K U T " A T K I N S " y C H A L L E N G E 
Chncks Para T O R N O S 
M A N D R I L E S P A R A F L U S E S D E C A L D E R A S " W I E D E K E " 
Máquina Patentada " P A R A C O S E R C O R R E A " 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
h e r r a m i e n t a s y a c c e s o -
r i o s -
E s c r í b a n o s q u e a t e n d e -
r e m o s s u s ó r d e n e s i n m e -
d i a t a m e n t e . 
O c t u b r e 1 7 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E H M A R I N A 
r r e c i o : 3 c b u ? -
LAS M O D I F i a c I O N E S EN E L 
SERVICIO DE GIROS POSTALES 
VS MISMO R E M I T E N T E NO PODRA 
G I R A R E N E L DIA MAS D E $300; Y 
NINGUN D E S T I N A T A R I O PODRA R E -
C I B I R E N EI> DIA MAS D E $500. 
Ayer fué puesto en vigror el Blgulente 
decreto preBldencial: 
Por cuanto: las entidades bancarias cu-
banas Tienen utilizando el servicio de Gi-
ros Postales con los Estados Unidos pa-
ra sus remesas de numerarlo a este país, 
toda vez que los derechos establecidos 
• n dicho servicio reoltan extraordinaria-
mente módicos comparados con el tipo ac-
tual del cambio. 
Por cuanto: el servicio de Giros Pos-
tales solo debe eiistir, de acuerdo con 
sus principios fundamentales, para faci-
litar al público la remisión de pequeñas 
cantidades de dinero, tendiendo de ese 
modo a favorecer a los consumidores di-
rectos; pero nunca para la realización de 
operaciones comerciales o financieras en 
^ran escala. 
E n uso de las facultades que a la Ad-
ministración Cubana corresponden por los 
artículos V, SecciOn I , y X V I , del Con-
venio de Giros Postales concertado entre | 
Cuba y los Estados Unidos de América;1 
a propuesta del Secretarlo de Goberna-
ción y oída la Dirección General de Co-
municaciones, resuelvo: 
lo. F i j a r en trescientos pesos como 
máximum la cantidad diarla que puede 
girar un mismo remitente por medio del 
servicio de Giros Postales con los Estados 
UnidoE y sus posesiones. 
2o. F i j a r on quinientos pesos como 
méximum la cantidad diaria que puede 
remitirse a un mismo destinatario por 
medio del servicio de Giros Postales con 
los Estados Unidos y sus posesiones. 
So. Modificar la actual tarifa del ser-
vicio de Giros Postales con los Estados 
Unidos y sus posesiones en la forma si-
guiente : 
Por un giro qpe no exceda de $2.50, 
3 centavos. 
Más de $2.50 y no excediendo de $5, 
6 centavos. 
Más de $5 y no excediendo de $10, 
12 centavos. 
Más de $10 y no excediendo de $20, 
23 centavos. 
Más do $20 y no excediendo de $30, 
35 centavos. 
Más de $30 y no excediendo de $40, 
46 centavos. 
Más de $40 y no excediendo de $50, 
68 centavos. 
Más de $50 y no excediendo de $60, 
69 centavos. 
Más de $60 y no excediendo de $75, 
83 centavos. 
Más de $75 y no excediendo de $100, 
$1.15. 
3o. Las anteriores modificaciones no 
afectarán al Servicio de Giros Postales 
domésticos. 
E l Secretario de Gobernación quedará 
encargado del cumplimiento de este de-
creto. 
Dado en la finca E l Chico, Marianao, a 
15 de Octubre de 1918.—M. G , MENOCAL, 
Presidente.—JUAN L . MONTALVO, Secre-
tario de Gobernación. 
r. CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA) 
innltáneamente piden la paz y qne-
man pneblos y dan mnerte a mnjere» 
y niños. 
Los festejados también hablaron 
para dar las gracias por e1 homenaje 
que se les tributaba. 
Mariano de Carla refiriéndose a la 
pnerra mundial dirigió un saludo a 
los países abados, quienes luchan por 
e] derecho y ^ libertad. 
Don Benito Pérez Galdós dijo que 
la cansa de los aliados es una causa 
¡noble que debe contar con la sim* 
patfa de la humanidad. 
F na mu no dijo: 
"Hoy triunfan la patria de Lin-
coln y Francia. España debe seguir 
el ejemplo de esos dos países,,. 
A continuación censuró rudamente 
a los gobernantes y el militarismo 
prnsla.no y elogió a la liga de las na-
ciones que luchan contra ellos. 
Todos los oradores fueron ruidosa-
miente oTacionados. 
Después se entoné i» Marsellesa y 
se dieron Tiras a España, a la liber-
tad y a los aliados. 
AUMENTA LA EPIDEMIA 
Madrid, 16. 
Aumenta la epidemia. 
El Alcalde publicó un bando, dando 




A cansa de la epidemia reinante 
han sido suspendidas las tradiciona-
les fiestas de Santa Teresa, 
MATRIMONIO QUE SE ENVENENA 
POR CAUSA DE LA GRIPPE 
Cádiz, 16. 
Dicen de San Roque que el capitán 
de carabineros don Rafael Herrero, 
cayó enfermo, rícthna de la grippe. 
Su joren esposa, riéndole morir, 
le propuso 61 suicidio. 
Ambos tomaron sublimado y falle, 
cieron. 
LOS MAESTROS T E L SR. ALBA 
Madrid, 16. 
Todos ios maestros madrileños de» 
Jaron tarjetas hoy en el domicilio 
<icl ex-Ministro de Instrucción Pú" 
ftllca, señor Alba. 
LA PASADA CRISIS MINISTERIAL 
DECLARACIONES DEL SR. ALBA 
Madrid, 16. 
E] señor Alba, contestando a pre-
guntas de rarios periodistas, declaró 
cine en el Parlamento explicará el de 
sjirrollo de la pasada crisis ministe-
rial. 
"Es necesario—dijo—que todos los 
partidos definan su actItud,^ 
Agregó que dará facilidades al Go* 
liiorno para que apruebe los presu-
puestos; pero que también agotará 
todos los recursos parlamentarios pa-
ra impedir que sea aprobada la Jey 
do autorizaciones y que continúe la 
dosrergonzada situación de gobernar 
sin Parlamento. 
COLOMBIA T ESPAÑA 
Madrid, 16 
El Presidente de Colombia telegra-
fió a1 Bey don Alfonso, saludándolo 
en el día de la Fiesta de la Raza. 
Don Alfonso le contestó que siente 
profundo amor a los países hispano-
americanos y que honrando la me-
moria de Isabel la Católica se estre-
chan ios lazos de afecto entre España 




Han sido nombrados Subsecreta-
rios, de Instrucción PúWlca, el se. 
f . r Argente, y de Gracia y Justicia, 
el señor Golcoechea. 
LA REVOLUCION DE PORTUGAL 
Madrid, 16. 
De Lisboa dicen que un destacn-
mentó militar mandado por un cade-
te y apoyado por numerosos paisanos 
ocuparon la estació, Impidiendo la 
salida de los trenes. 
Las demás fuerzas de la guarnición 
desarmaron y arrestaron a los rero-
lucionarios, normalizando de nuero 
la situación. 
Los revoltosos establecieron si» 
cuartel general en Coimbra, a donde 
acudieron tropas leales para comba* 
tirios. . , 
En todo el demás país reina tran-
quilidad, , . 
E l Fiscal recorrió los cuarteles y 
el arsenal. , , . . 
El Gobierno aconseja al puemo 
prudencia y prometo no tomar repir-
salias contra los fomentadores de la 
agitación. 
Las autoridades dominan por com-
pleto la situación, habiéndose resta-
Meddo el orden P"^1™' ,,rrTm., 
LA REVOLUCION DE PORTUGAL 
DOMINADA POR EL GOBIERNO 
Madrid, 16. 
Comunican de Lisboa qae los rerro* 
luclonarios de Coimbra se sometie-
ron a las fuerzas del Gobierno. 
Solamente un pequeño grupo se di-
rigió a las montañas perseguido por 
trapas leales. 
El Presidente, Sidonlo Paes, s® pa-
seó hoy por la ciudad recibiendo oí* 
tedas partes grandes demostraciones 
de simpatía. 
Machado Santos ofreció su apoyo 
al Gobierno. 
A consecuencia del morlmlento re 
rolucionario cesaron de publlcarjee 
los periódicos de oposición "El Mun-
áon y "La República'*. 
Los jefes militares de diversas ren-
glones comunican que las tropas a 
pus órdenes continnan disciplinadas 
y obedientes al Gobierno. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 18. 
Se han cotizado las libras esterli-
nas a 28,15. 
Los francos a 89,00. 
1 ^ 
A n o c h e s e r e a l i z a r o n -
(Viene de la PRIMERA) 
(Viene de !a PRIMERA) 
Por orden superior se había ordena-
do que fueran detenídaa inmediata-
mente varias significadas personas de 
la colonia alemana, entre los que se 
encontraban banqueros y comercian-
tes. 
A las nueve de la noche vimos que 
los detectives de la Secreta y alvunos 
rivilantes expertos conducían al Cas-
tillo de la Fuerza a varios detenidos, 
entre los que reconocimos a los seño-
res Charles E. Berndes, Roberto Kai-
ser, Maximiliano Paetzold, Eínrlque 
Heilbut, Pablo Octker, Luis Classing, 
Pablo Shocne y J. H. Kolbert. 
Sobre el motivo de ectas detencio-
nes se guarda absoluta reserva. 
G r a t i t u d f r a n c e s a 
(Viene de la PRIMERA) 
tes y entusiastas sostenedores. 
Entre los nombres que cita " L a Presse 
Médicále", figuran, enalteciéndolos cual 
merecen, dos profesionales cubanos cuyos 
méritos Inidlscntlbles son justamente re-
conocidos fuera y dentro de este pa í s : 
los doctores José A. Fresno, Catedrático 
de Anatomía de la Universidad de la Ha-
bana y Francisco Domínguez, también 
Catedrático de dicho Centro docente, y en 
l a actualidad digno Secretario de Instruc-
ción Fública y Bellas Artes. 
Después de atinados Juicios y favora-
bles comentarlos, copia íntegras, dicha 
publicación, las enaltecedoras cartas que 
el doctor Fresno, nuestro particular nml-
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go, dirige acompafiáándolas de sumh* 
crecidas, al Fresidente de la Beneficencia 
Médica de la Guerra, en su doble carác-
ter de Fresidente de la Sociedad de Es-t 
tudios Clínicos de Cuba y "Vicepresidente 
de la Academia de Ciencias Médicas, Fí-
sicas y Naturales de la Habana. 
Como aserto de lo que decimos, copia-
mos, traduciéndolo, uno do los párrafos 
de las sentidas cartas remitidas per el 
doctor Fresno, y que dice as í : "Los médi-
cos cubanos que desdo el comienzo de las 
hostilidades han demostrado sus simpa-
t ías a la noble Francia, constituyeron en 
l a Habana, en el año 1014, un Comité de 
médicos, antiguos alumnos de la Facultad 
de Faris, y que han dirigido numerosos 
donativos a la Cruz Roja francesa, porí 
mediación del señor Ministro de Francia] 
«n Cuba, se sienten orgullosos de ratifi-
S O I C O T O R R A E N U TftPA 
NO E S C O T O R R A 
car de nuevo por este acto de solidaridad 
profesional, su admiración por la gran 
nación latina, y su gratitud a la ciencia 
médica francesa, la más fiel guía y la 
mejor inspiradora de nuestra cultura mé-
dica. 
Al hacer mención del doctor Francisco 
Domínguez, amigo nuestro muy estimado, 
inteligente y perseverante en cus obras, 
hombre de rectitud poco común, entusias-
P A R A 
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imm mmiu mmi  nú. 
SaSiitae 
t i h i s o m d e i a c i í « m e o 
ta admirador de la glorloeu Francia, y or-
gullo de Cuba, dice " L a Fresse Medícale" 
en bellísimos párrafos, de los que tradu-
cimos algunos, lo siguiente; 
"Nosotros deseamos de todas maneras 
hacer resaltar desde ahora el nombre de 
uno de los donantes, el Frofesor Domín-
guez Roldán, distinguido radlologlsta. 
Oficial do la Legión de Honor, Delegado 
oficialmente al Congreso que debía tener 
lugar en Lyon los primeros días de agosto 
do 3914. E l doctor Domínguez lloldíln vi-
vió en Faris las horas grandiosas de la 
movilización". 
' En una velada de propaganda él contó 
en nuestra lengua sus impresiones. Se las 
creería de un francés, tanto por la forma 
como por el fondo. ¡ Oh!, qué bella alma, 
cómo sabe amar. Cómo es sensible y en 
tusiasta este hijo intelectual de la Fran-
cia : 
" E l sabe actuar bien. Gracias a él no 
han cesado de ser enviados a la Cruz 
Roja francesa numerosos donativos. Nues-
tros «jldados bendicen repetidas ve^es su 
propaganda generosa; nosotros de todo 
corazón le reiteramos las gracias, desde 
aquí, a él y bus abnegados colaboradores. 
Repetimos, por nuestra cuenta, que es-
ta»» manifestaciones de agradecimiento de 
' L a Fresse Médicale" las tiene bien ga-
nadas el doctor Francisco Domínguez, 
que fué uno de los primeros en contribuir 
al sostenimiento de la Beneficencia Mé-
dica de la Guerra, en hacer propaganda 
en favor de la misma y en realizar, co-
mo lo hace con sobrado entusiasmo y 
L A R I N G I T I S 
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atenciones, para que tni¿a c 
ñámente a la causa Ĉ ^ ^ 
Pueden estar satisfecho, u 
cubanos, el doctor Fresno . ^ 
Rold.ln, por las frases de l 
tltud que para todos t w ^ 4 S 
Médicale". de París; y c ^ La C 
tar Francia, de contar en 
Legión de Honor con oficíale^ ¿ T ^ 
levantes méritos del doctor f L * ^ 
mínguez. Secretarlo de In.tr^ 'C4^ 
blica y Bellas Artes. instrU(*'5>i 
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Si queréis tener unm buena y abundante cabellera, usad 
" N O - K A Y " 
E s t * •«pecífleo cura la cswpa en pocos días y toda afeccl/ti, * . i 
cabellndo, le da brillo y fortaleza a l pelo y evita su calda 
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Depósito: Farmacia "Santa A n g é l i c a , E n c o b a r , número 48. 
Agente: E . Amador, Lamparilla, 68.—HABANA. 
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S e P u e d e C o n f i a r 
E n E l N u e v o T i p o 
G o o d y e a r 
L a familia que camina en un automóvil que está 
equipado con el nuevo tipo de Gomas Good y e a r 
puede gozar de la más serena con-
fianza. 
Además de la apariencia distin-
guida que tal equipo confiere a un 
automóvil, está proporcionada otra 
satisfacción todavía mayor: L a 
seguridad de que estas gomas son 
capaces de hacer frente a cual-
quiera emergencia, ya sea que se 
demande la comodidad, la calí 
dad o la resistencia. 
L A I N D I G E S T I O N 
Ú TOCA » L6S ÜRCí.ÜLM̂  YU^DllC^ 
Abundan ©n todas par* 
tos de Cuba las Estado 
iitog de Servicio. 
SUCURSAL EK CUBA: 
Amistad 96. Habana 
M-10-B 
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S E G U N D A S E C C I O N 
A g e n c i a en el Vedado: 
CaUe F . . 2 1 5 
T e l é f o n o F . 3 1 7 4 . 
A n ú v i c i e s e en el 
D I A R I O de l a M A R I N A 
Paseo de Mnrt l , 103 . 
£ 1 C u a r t o E m p r é s t i t o . . 
(Viene de la PRIMERA) 
empleados de la Henry Clay 
^ rn anunciaron ayer un toUl 
Bock.^rt en guacripciones 
P ,2 S t é de Sastrerías y Camise-
Bl comÍ*&L por Luis R. Rodrí-
ria». ^ , 85, Adolfo Rion, de Mu-
H v Francisco Rodríguez de 
ral1? !lel Monte 262 habían recogido 
J ! s í ayer suscripciones por valor 
de $9,550.00_ ^ n0ticia de ^ 
k.a nver Jí.oUO. 
íUSr ¿entm Soledad ha suscrito 
¿ 0 0 y los empleados del mismo 
,4;450;h,dad de Cienfuegos contlnaa 
. ^ J ó la banda azul del campeo-
h t í t r e todas las ciudades afuera 
í la Habana, alcanzando ayer un 
k í i u d i f d e ' s a n t a Clara hasta 
^ s f h a b í a n suscrito $14.000 al Em 
de la Victoria. 
, de haber suscrito $3.100. 
e,¿r3gUca0sas Que ayer ganaron "Em-
W ^ Wnnor" por haber suscrito 
^ S r t o Emp^mo'de Libertad el 
S por ciento de sus empleados fue-
rCThe West mdies Oil Refining Co : 
t L Stowers, "La Prensa" con un 
3 ñor ciento; The Times of Cuba, 
fhe Martínez y Caminero Enginee-
riñe Corporation, el laboratorio de la 
¿««retaría de Obras Públicas, Fargas 
i co Emilio Reelandts de O'Reilly 
'O- Sierra y Dlaz' de Monte 3; L a 
Bandera Americana, San Rafael 27 y 
lis siguientes fábricas de tabacos: 
w de Cabañas y Carvajal, H. Villar 
t Villar. Aguila de Oro, Henry Clay, 
ElSiboñey, J. S. Murías y Co.; Hen-
ry Clay Bock Co., L a Corona y la 
Cvban Land and Leaf Tobacco Co. 
La Liga Antig-ermánlea 
El Comité de Damas de la Liga An-
tipermánica que está realizando una 
labor tan grande en favor del Cuar. 
tí» Empréstito, ha tenido ayer uno 
de sus mejores días, pues recaudaron 
1121.100 en suscripciones. Entre los 
contribuyeron al éxito del Co-
ntó de Damas ayer estaban el Cuer-
po de Bomberos de la Habana, ftl Gre 
mió de Torcedores, el Gremio de Dea 
parladores, y el Gremio de Sastres. 
El comité de guardia ayer en el ho-
tel Plaza y Que merece toda dase de 
flogios por su celo se componía por 
la señora Teresa G. de Glberga, se-
ñora de Andrés Terry, señora de 
Lnls de Feria, y señora Blanca 
Broch de Albertinl. E l comité fué 
muy eficazmente auxiliado por el 3a-
Eoi Enrique Berenguer, del Banco 
NuCional de Cuba. 
E l total 
El total oficialmente anunciado 
hasta ayer a última hora era5.972.600 
pesos, por 9.692, pero como quiera 
aae un gran número de suscripclo-
te? aún faltan por Incluirse, repe-
timos lo que hemos dicho al principio 
« «stas notas, que Cuba ya ha ex-
cedido su cuota original de $6.000.000 
lo que es señal de que ei pueblo ca-
libo está firme en su loaWe propó-
lito de sobre suscribir con creces la 
ontidad que le fué asignada. 
De los 9,692 suscrítores y de lo% 
'¡'•972.600 suscritos, 5.500 suscrítores 
J más de $2.500.000 de suscripciones 
«n obtenido por conducto del Ban-
o Nacional de Cuba. 
Como resultado de la petición del 
^««idente Menocal a los dueños de 
genios ya se han recaudado más 
J« *350.000 en suscripciones adiclo-
w* por dichas empresas. 
U Comisión d« hoy en el Plaza, cnen 
a con la cooperación personal d'íl 
ficüor Secretarlo de Instrucción Pn 
bllca. En tres días, se han recibido 
en este Departamento más do 4.000 
pesos. 
Promete ser brillantísima la ac-
tuación de los Comisionados por la 
Liga Antigermánica que hoy ha de 
funcionar en el hotel Plaza. 
Integran dicha Comisión la señora 
Tecla BofUl de Domínguez Roldán, 
señorita Julia Martínez, y señoras de 
Capilla y Solber de Hotckinson, quie 
r.es cuentan con la fervorosa y dec'-
dida cooperación del honorable señor 
Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Francisco Domínguez Roldán. 
Ayer, a uno de nuestros repórters, 
confirmó este detalle el doctor Do-
minguez Roldán en estos termino»» 
precisos: 
^—Desde las 10 de ia mañana esta-
ré al servicio del Empréstito de Ja 
Victoria en la oficina de la Liga Ah-
tigermánica del hotel Plaza. 
—¿Toda la mañana, doctor? 
—No. Todo el día. Permaneceré 
allí y con especial complacencia, co-
mo los demás miembros de la Comi-
sión, hasta las seis de la tarde, en 
que nos ocuparemos de balancear el 
resultado que arroje la labor del día. 
—Que será espléndida, doctor... 
—Así io anhelo y así lo espero. 
—Amen. 
Tenemos noticias de diversos gru-
pos, de funcionarios y dependientes 
dei Departamento de Instrucción Pú-
blica que habrán de acudir hoy al 
hotel Plaza para lograr el mayor éxi-
to a la denodada labor de tales co-
misionados. 
Los donativos recibidos por el se-
ñor Rafael Ayala, Jefe de la Seccló» 
de Instrucción Primaria, encargado 
de colectar los donativos al 4o. Em-
préstito nos informan ayer que—dos-
de el lunes—en solo tres días había 
recibido más de 4.000 pesos. 
Y a esa cifra, seguramente, se su-
marán los envíos de ayer y los que 
por diversos conductos han de llegar 
hoy ai hotei Plaza. 
Una de las contribuciones ai éxi-
to que hoy se espera en el Plaza *s 
debido a la Comisión que los natu-
rales de Méjico han nombrado para 
cooperar al 4o. Empréstito y cuyo 
comisionado doctor Cantón visito 
ayer al doctor Domínguez Roldán, 
para conocer algunos detalles que !• 
precisaban a fin de hacer hoy en el 
Plaza las inscripciones que sus con-
c'udadani.s le han encomendado. 
Todo, repetimos, hace suponer que 
sea brillantísimo, como se merece, 
ei recor de hoy por dicha Comisión 
en el hotel Plaza. 
La distinguida dama Isabel Fuen-
tes de Díaz Arraztia, acompañada d» 
la seáriríta Irene Carrillo también 
venderán mafiana viernes Bonos del 
Cuarto Empréstito de la Libertad en 
el hotei Plaza. L a simpática Esps- (¡ 
ranza Iris y el popular actor cubano 
Gustavo Robreño han ofrecido su 
cooperación. L a Banda Municipal to-
cará en uno de los portales dei Plaza. 
E l comité mejicano 
E l Presidente y Secretario de 1» 
Delegación Mejicana para el Cuarta 
Empréstito de la Libertad iniciaron 
ayer sus trabajos de propaganda y 
han obtenido un resultado bastante 
regular. 
Desde luego, abrieron la suscrip-
ción las dos hijitas del doctor Irabien 
Rosado, siguiéndoles ei propio señcr 
Irabien Rosado y después la oflclmj 
del sefior R. Gómez de Garay que es 
ei Secretario de esa Delegación Me-
jicana. 
Como nota culminante debemos in-
formar cyie el señor Gómez de Ga-
ray ti<Vie en dicha su oficina 12 em-
pleados de ambos sexos y la suscrip-
ción fué total, habiendo tomad-) 
$1.000.00 en bonos o sea 20 bonos de 
a $50.00. E l señor Presidente de la 
Delegación confirió a la oficina del 
señor Gómez de Garay el Diploma 
do Emblema de Honor, que se da en 
t-stus casos. 
Es üu advertir que el propio señot 
Gómez de Garay babía suscripto d* 
este mismo Empréstito por conduc-
to del Club Rotarlo a que pertenec.» 
20 bonos de $50.00, o sean $1.000 00 
más. 
Vamos a dar la lista completa de 
las personas y bonos que ayer mlJ-
ino se suscribieron y fueron entre-
gados a los Bancos respectivos. 
Al Banco Comercial de Cuba 
Las niñas Rosa Carmela y Celia 
Margarita Irabien, un bono cada una. 
Doctor Irabien Rosado, 2 bonos d«» 
$50.00. 
Doctor Ignacio Bravo Betancourt. 
1 bono de $50.00. 
Al National City Bank 
E i señor Gómez de Garay, 5 bono» 
d« a $50.00 
Ramón Ferrer, 2 bonos de a $50.00. 
Alberto C. Goyeneche, 2 bonos de 
a $50.00. 
H. C. Coffman, 2 bonos de a $50.00. 
Mercedes Gómez, 2 bonos de a $óU-
Inés M. Delgado, 1 bono de a $50 Ü(> 
Caridad Valencia, 1 bono de a $50. 
Raúl Albuerne, 1 bono de a $50.00. 
Marcelino Cuesta, 1 bono de a $50.00 
Santiago Castillo, 1 bono de a 
$50.00. 
Gabriel Aguillon, 1 bono de r $50.00 
Luis Carricarte, 1 bono de a $50.00-
P. R. Gálvez, 1 bono de a $50.00. 
éste último señor había suscrito an-
tes 1 bono de $100.00. 
Al Banco Naciona We Cnba 
E l señor José M. Pardo, 10 bonos 
de a $100.00. 
Vicente Sánchez Gutiérrez, 1 bono 
de a $50.00. 
Cecilio Morales, 1 bono de a $50.00. 
Al Banco de Oelats 
Alberto Montes, 10 bonos de a $100 
con pago total de la suma, debiendo 
advertir que la casa de Montes ha-
bía suscrito anteg ia suma de $25.000. 
Al Banco luternaclonal 
Julio Botello con un bono de a 
$50.00. 
Haciendo un resumen resulta qu© 
se entregaron bonos en esta forma: 
Ai Banco Comercial . . $ 250.00 
Al National City Bank . 1.050 00 
Ai Banco N. de Cuba .; 1.100 00 
Al Banco de Gelats . v 1.000.00 
Al Banco Internacional. 50.00 
Haciendo un total de . . 3.450 00 
Sabemos que los señores Irabien y 
Gómez de Garay visitarán mañana a 
la señora Esperanza Iris, a los se-
ñores Manuel Zapata Martínez, Teo-
doro Dehesa, señor BalHna, señorea 
Portuondo. Don Luis Carranza, Don 
Alfredo Medina, lo propio que al se-
ñor Rafael Menéndez y se puede ga-
rantizar que el resultado de la jor-
naad sobrepasará al obtenl-io en el 
dfa de tyer. 
Merecen plácemes los dos comlslo-
natlos referidos, por su actividad y 
eficacia. 
(UNA D E L A S SUSCRIPCIONES) 
BANCO INTERNACIONAL D E CUBA 
Sr. Roy Waha . . . . 
J . I . Fogler . . . . . 
Agustín Estrada . . 
Marrero, Peña y Co 
P. Castro . . . . 
Carvet y López . . 
Florentino Pascual 
M. C. Gómez . . . 
A. M. Echemendía 
Virginia Hernández 
V. Somoano . . . 
Nicolás Lavín . . 
Miguei Verano . . • 
José Díaz . . . . 
L . Jiménez Codina 
María L . C. de Jiménez 
M. A. Jiménez Codina 
J . Andía 
J . A. Varona . . . . 
Angel Rodríguez . . 
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C O N F I D E N C I A 
Como fabricantes de filatura; de más de cien años de ex-
periencia y de la tela "Viyella" de fama mundial, para blusas 
y camisas, la casa "WILLIAM HOLL1NS & Co. Ltd. recomienda 
esta marca de fábrica. Y a aparezca en el borde do las piezas 
o en las tirillas de las ropas hechas, es una garantía de que 
el tejido que la lleva es un producto genuino de la casa y de 
que se puede tener la mayor CONFIANZA en bu perfecto aca-
bado y en su duración. 
Las marcas "Aza" y "Clydella", algo menos conocidas 
que la "Viyella", son fabricadas por la misma oasa. 
W m . H O L L I N S & C o . , L t d . 
V I Y E L L A H O U S E . 
N E W G A T E S T R E E T , 
C O N D O N , I N G L A T E R R A 
Al por mayor solam ente 
Co. 
Higinlo Campo . . . . 
Nicanor Díaz 
Hermosa y Arche . . 
Alfonso AlamiHa . . . 
José Rey Martínez . . 
Rafael Éspín Castillo . 
Luis E . Aizcorbe . , t 
Gastón Alays • . . . 
Alberto G. Portes . . . 
Guillermo Espín . . , 
Carlos A. Espín . . . . 
Rafael Espín Rodríguez 
Ernesto Es^ín . . . . 
José E . Comas • • . . 
Lozano y Co. S. en C. 
Orive Hno. . • . . . 
A. Barrio 
Behar Sbrno. . . . . 
Amadeo Fernández, . 
Perfecto L . Rodríguez 
Miguel F . Viondi . . . 
Mariano Padilla . . . 
Gómez, Piélago y Co. 
J . Dreppe . . . . . . 
Eduardo de la Vega B. 
L . Cienfuegos y Co. . 
C. Guandy 
Joaquín Muñiz . . . 
A. M. Puente . . . . 
Manuel Vidal . . . . 
Faustino G. Sánchez . 
Manuel J- D 1̂2 • . • 
Ricardo Abizanda . . . 
Ramón García • . . . 
Víctor Menéndez . . . 
Emilio Vega Pelácz . 
M. Humara • 
B. Barquini . . . . . . 
Fernando Batista . . . 
Anselmo López Co. K 
José M. Márquez . . ^ 
Peón y Cabal . . . . 
José Menéndez Estrada 
María Teresa Voassma 
Maurice Vonsseve . * 
Vda. de Doria y Co. « 
Herr y H. Gutiérrez M 
Dr. Lorenzo Erbitl * 
C. L . Mola . . M « * 
Pompilio Vega . . . 
Julián Magdalena . . . 
José Mitidieri . . . . 
Celedonio D. González . 
I . Rovira y Co. . . . 
Eduardo Zanon . . . # 
A. A. Machado . . . *i 
José de J . Machado y 
Gutiérrez • 
Amador López . . . . 
Quevedo y Cabarga . • 
E . R. Osorio . . . . 
E . R. Osorio 
B. Mendamio Hno. . . 
Feliciano Muñoz . . . 
Lucio Betancourt . . .• 
Marcelino Pórtela 
López, Villamil y 
Pérez Ocaris y Co. ^ . 
Tomás Núñez 
José Arrióla . . . . . 
José García . . . . . . 
Rafael García 
Jesús García . . . . . . 
García y Co. . . , . . 
Calvet y Díaz 
Miguel Yancín . . . . 
MiñanI y Ramos . . . 
Compañía Cubana de 
accidentes 
Francisco Riera y Oliva 
Dr. Manuel B. Bango . 
B. Jiménez y Saladrigas 
Rafael H. Madrigal . . 
Victorino Martínez. . 
Luis Freixas . . . . 
Raúl Ibern 
Julio Suárez García . 
J . Gusó y Sbro. . . . 
Fábrica N. de Sobreg ., 
Quesada Hno. . . . . . 
Rufino Meleno . . . . 
M. Callejas 
Joaquín Fernández. . 
José Fresno 
Otilia Beoto de Franco 
F. Fernández y Sbrno. 
Vda. de Sirgo y Co. . 
Menéndez Hno 
Cueto y Comp. •• . . . 
Martínez Suárez y Co. 
disanto Rivera . . . 
Manuel Vázquez . . . 
Constantino Cruz . , . 
José M. Mira 
Manuel Fernándeg . . 
Centro de Cafés . . . . 
Carlos Campillo . . . 
A. Domínguez Gómez w 
Fósate, Presa y Co. , 
José Manuel Molina . .; 
José Caudales . . . . . 
Guillermo Verano . . . 
Aurelio López . , . . 
S Chas Smith y , , v 
Ramón García . . . . 
Zayas Abreu (Comer-
cial Company.) , . 
S. A. "La Prensa" . . 
Dr. Carlos E . Garrido . 
A. F . López Nussa . . 
Laura L . Nussa . . . . 
Eduardo L . Nussa . . . 
Emma G. Nussa • . . 
Leonel J . Nussa . . . 
Enrique L . Nosabal . . 
Juan M. Caballero . . . 
Carlos Ayala 
Oscar Rodríguez Feo . 
René Velarde 
Carlos M. Poláez . . . . 
Clay de Joneg . . . . 
Federico Ibarzábal . . 
Abelardo S. Varona . . 
Alfredo Rodríguez . . 
Néstor Carbonell . . . 
Alfonso Fernández . . 
J . Benigno Vientos . . 
Ernesto I . Padrón . . 
Arturo Gómez Fraga . 
Bartolomé Fernández < 
Antonio Albafiil . . . 
Juan B. G. Quevedo . 
José Serrano 
Carlos Tabeada . . . . 
J . E . Obregón . . . . 
Gustavo Rey 
Pelayo Pérez . . . . 
Francisco Sales . . . . 
Francisco Ayala • • • • 
Francisco Franquiz . . 
José Pállas 
Max Limarquc . . . . 
Venancio Hernández . 
Ernesto Urrutia . . . 
Silvio Valdés . . . . 
Antonio Planas . . . . 
Domingo Herbé . . . . 
Club Rotarlo . . . . . 




































































































































































E l a u x i l i o a C a m a g i i e y 
(Viene de ¡a PRIMERA) 
"Camagiiey, Octubre 16—1.30 p.m. 
DIARIO.—Habana. 
Las treinta cajas de leche coKl en-
fada mandadas entregar a la e m i -
sión de Auxilio a los pobreg por don 
Nicoiág Rivero. a nombre del DIA-
RIO D E LA MARINA fueron com-
pradas de la mejor clase, en casa de 
Cabeza y Millar, por ei agente del pe-
riódico señor Adolfo Fernández- Cos-
taron trescientos pesos. Acto segui-
do fueron entregadas al Alcalde Per 
sustitución aeñor Francisco Rincón 
quien divulgó en seguida el genero-
so y bello rasgo del veterano pe-
riodista Director del decano de la 
prensa habanera. L a prensa local en-
comia calurosamente el ejemplo de 
piedad dado por el DIARIO. Las mis-
mas autoridades muéstranse agrade-
cidamente sorprendidas por este 
ejemplo de caridad sin precedentes 
en periódico alguno que no sea el 
DIARIO D E L A MARINA. L a in-
fluenza desde ayer está algo aplaca-
da. Log médicos llegados ayer de la 
Habana y los de aquí tuvieron junta 
ayer noche en la Jefatura de Sanidad, 
asistiendo a la misma las autorida-
des y la Comisión de Auxilio para 
los pobres, qu. ya ha recolectado sie-
te mil pesos en metálico, amén de 
otros donativos en ropa y medicinas. 
L a cuadrilla sanitaria llegada de la 
Habana comenzó esta mañana la la-
bor dft desinfeción bajo la vigilancia 
de los médicos llegados de esa tam-
bién. De ayer a hoy la influeza ha 
atacado a algunos niños. 
E i Corresponsal." 
GESTIONES D E L DOCTOR VARONA 
SUAREZ 
E l doctor Varona Suárez dedicó to-
do el día de ayer a realizar gestiones 
para aliviar la crítica situación crea-
da en Camagiiey como consecuencia 
de la epidemia reinante. 
Por la tarde, hizo entrega al Alcal-
de Municipal de Camagüey, señor Sa-
riol, de los siguientes artículos medi-
cinales que son de Indisjpensable ne-
cesidad en aquella ciudad: 
4.500 cápsulas de Bisulfato de qui-
nina, de 25 ctgs.; 500 gramos de Clor-
hidrato de quinina; 16 eajag Ampulas 
aceite alcanforado; 16 cajas Ampulas 
clorhidrato de quinina; de 0.25 L. R. 
número 1; 6 kilos de Extracto fluido 
de' Nuez de Kola; 500 gramos de cltra-
to de cafeína; 20 cajas de Sinapismo 
Rigallot, 10 hojas; 16 cajas Ampulas 
Sulfato Estricnina de un miligramo; 
16 cajas Ampulas Cafeína de 0.25; 46 
cajas Vacuna antl-catarral mixta de 
Plasencia; 25 cajas Bacterina anti-in-
fluenza Martínez Domínguez; 15 ca-
jas Influenza Bacterina de Recio; 4 
libras más de Extracto fluido de Ko-
la; una caja con cien ampollas acei-
te alcanforado; mil pildoras de Bi -
sulfato de quinina de 10 ctgs.; P. Da-
vis; 1 kilo Clorhidrato de amoniaca, 
1 libra de tintura digital; cien dosis, 
más ció Bacterina anti-influenza Mar-
tínez Domínguez. 
Debidb a gestiones del doctor Va-
rona Suárez, algunos almacenes do la 
Ciudad han hecho donativos de ropa 
hasta alcanzar la cantidad de mili qui-
nientas setenta y seis piezas, entre 
sábanas, frazadas, toallas, y fundas 
de almohadas. De este donativo hizo 
entrega ayer el doctor Varona al Al -
calde de Camagüey. Continuará el doc-
tor Varona haciendo gestiones con el 
mismo fin, y se propone dar a cono-
cer al público, en relación que se in-
sertará en la prensa los nombres de 
las personas que tan generosamente 
han respondido al llamamiento de 
huestro Alcalde. 
Ayer visitó el doctor Varona Suá-
rez, acompañado del ex-Senador por 
Camagüey señor Alcides Betancourt, 
a la señora esposa del señor Presi-
dente de la República, dándole las 
gracias más expresivas, en nombre 
del Comité Central de Auxilios esta-
blecido en la Habana, por la eficaz 
Las 
Personas Nerviosas 
q u e h a c e n u s o d e p a t e n t e s d e d r o g a s 
e x c i t a n t e s ó p r e p a r a c i o n e s á b a s e d e 
a l c o h o l q u e n o h a y a n s i d o r e c e t a d a s 
p o r u n m é d i c o - f a c u l t a t i v o 
Cometen Un Desatine 
p u e s e l e s t í m u l o q u e t a l e s r e m e d i o s 
p r o d u c e n e s p u r a m e n t e p a s a j e r o , v 
á l a l a r g a a g r a v a n e l m a l 
Ei sistema nervioso 
suele componerse 
e v i t a n d o t o d a c l a s e d e e x c e s o s , c u i - i 
d a n d o l a n u t r i c i ó n y e n r i q u e c i e n d o l a | 
s a n g r e . A e s t o c o n t r i b u y e g r a n d e - s 
m e n t e u n a s s e m a n a s d e t r a t a m i e n t o i 
oon ia Emulsión de Soott { 
q u e e s t i m u l a e l o r g a n i s m o d e 
l a ú n i c a m a n e r a l ó g i c a : 
A b a s t e c i é n d o l e m a y o r n u t r i c i ó n . 
La legítima Emulsión de Scot se hala de venta en todas las Boticas del orbe. 
coooperación que, tanto con su pecu-
lio personal como con los recursos 
de la Cruz Roja Cubana, ha prestado 
la señora Seva de Menocal a la obra 
emprendida en favor do Camagüey. 
L a ilustre dama prometió su apoyo 
íncondlcioinal, compromeitiéndose a 
colocar todos I03 palcos para la fun-
ción del lune8 en Payret. 
E l doctor Mario Porto. Médico del 
Departamento de Sanidatl y Benefi-
cencia Municipal, ha ofrecido espon-
táneamente al Alcalde sus servicios 
profesionales para las contingencias 
''e la epidemia. 
Y a se han presentado al Jefe Lo-
cal de Sanidad de la Habana, los Mé-
dicos Municipales doctores Junco, 
Pórtela y Seiglie, designados por la 
Jefatura de Sanidad y Beneficencia 
Municipal en cumplimiento de orden 
dei Alcalde, para auxiliar a aquella 
en atención a los deberes extraordi-
narios que la epidemia ha impuesto. 
L a función del lunes en Payiet se 
ha puesto bajo los auspicios del Co-
mité . , 
E l doctor Vaorna ha puesto a dis-
josición de la Secretaría de Sanidad 
cuatro médicos, seig enfermeras y 
seia practicantes. 
REUNION D E L COMITE D E AU-
X I L I O S 
E n la sala de biblioteca de la Acá. 
demia de Ciencias se reunió ayer el 
Comité Central de Auxilios a Cama-
güey. 
A esta reunión, además de las per-
Bonalidades ya reseñadas en la pri-
jiera, asistieron el Alcalde de Cama-
güey, señor Sariol y el representan-
te señor Orlando Freyre, presidiendo 
el doctor Xiqués . 
E l doctor Varona Suárez dió cuen-, 
ta de las gestiones por él realizada» 
—at que anteriormente damos deta-
lles—por cuenta del Comité Central 
de Auxilios. 
E n vista de haberse negado algu-
nos médicos a ir a Camagüey, se acor 
dó pedir a todas las autoridades no 
otorguen cargos públicos a dichos 
individuos y formulen contra ellos 
una protesta snte el Colegio Médico 
de Cuba. 







E n la sesión de ayer se recaudaroií 
las iguientes cantidades: 
Fundación Luz Caballero 
Dr. Xiqués .; 
" Vidal Morales . >• . . 
" Varona Suárez . . . . 
" Miguel A.. Masvldal >• . M 
Sr. 'ínhert de Blanck . . . 
Doctor Gerardo Fernández 
Alreu, prea'deiti de la 
Asociación de Farmacéuti-
cos 
Estas cantidades han sido puestas 
a disposición del tesorero de la Fun-
dación Luz Caballero» señor Fernan-
do Figueredo. 
A dicho señor, en la Tesorería d« 
la República, deberán acudir cuantas 
personas quieran hacer algún dona 
tivo. 
E l comité de damas se reunirá ho/j 
a las nut-ve, con la señora Laura G.i 
de Zayas Bazán. 
Maüii'a se reunirá «I Comité Gen"* 
tral, a las cuatro, en la Academia de 
CTench-.s. 
Hablando no se ganan batallas. De-
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E l V e d a d o T e n n i s . . 
(Viene de la PRIMERA) 
E l vedado Tennis Club no pued« 
en los presentes momentos disponer 
de cantidad alguna de sus fondos pa-
ra suscribir Bonos dci Cuarto Em-
préstito de la Libertad por la mag-
nitud de las obras que está realizan-
do y carecer de los fondos necesarios, 
y deseosos un gran número de socios 
que el Club contribuya con alguna 
cantidad, se acordó dirigimos a todo* 
los socios d"l Vedado Tennis Club, 
para que contribuyan Tuhintariamen-
tc y por una sola ycz, con la suma 
de diez pesos m. o., los cuales se de-, 
dicarán a comprar bonos a nombre 
del Vedado Tennis Club, cediéndose-
los al mismo. 
Esperamos se sirvan ayudarnos y 
1A anticipan las gracias fen nombre 
d i "Ve:lado Tennis Club" sus affmos. 
amigos y compañeros, Alonso Franca, 
.1. A. Ariosa, Pablo Suárez. 
Vedado, Octubre 8 de 1918. 
Y buena prueba de lo que decimos l 
más arriba son las noticias que lie-' 
gan a nosotros según las cuales más 
dp, trescientos socios del "Vedado 
Tennis Club" se han suscripto a re-
querimiento riel comité de recolecta 
cuyas gestiones culminarán en un 
óxito completo. 
L a s o f i c i n a s . . . 
(Viene de la T R E S ) 
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
6i la hamanidad dolient* m tomar* el trabajo d« averiguar por qué no gosa xpxftl 
Tigorota salud y fuerza á que tiene derecho por naturaleza, no habría tanta genio como «i» 
necesidad padece hoy. 
En este pala es considerable el daño que caoaan «1 constante beber agua, la manera de títíT 
y el clima. Los ríñones y la vejiga se vuelven defectuosos y se da lugar á que vayan acumulindos» 
ciertos venenos en el organismo con Ja resultante de que al cabo nos domina un estado general 
de laxitud y debilidad, muy á menudo acompañado de dolores en lo? músculos, articulaciones y 
espalda. Al poco tiempo a» presentan señales de reumatismo, gota, cálculo, mal do piedra ó d« 
cistitis (inflamación de la Tejig*.). Todo ello es debido al estado de debilidad de los riñone». 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga proporcionan contra todos estos «intoma* 
rápido alivio, á las veinticuarto horas. En casi tcxioB los casos al alivio sigue una total curación. 
Las Pildoras De Witt para los Riñon es y la Vejiga se venden en todas partes en botella» 
ron sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 céntimos y $1.40 
por caja. Despés de tomarlas, la orina se volverá muy probablemente de un color turbio azulado 
peculiar. Esta es una prueba positiva de 1m propiedades curativas de que esta pequeñas 
maravillosas pildoras han penetrado hasta las más recónditas grietas de los ríñones y la vejiga, 
en vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras iwi.v loa ríñones. E&ta ei 
ia razón particular del por qué el alivio es tak rápido y tan permanente. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran alivio rápido en casi lodos lo» 
casos de dolor de «spaldo, gota, debilidad de los ríñones, reumatismo, ciática, mal de piedra, 
cistitis, debilidad general é irritabilidad. Todos estos síntomas son producidos por la presencia 
de ácido úrico en la sangre. Laa Pildoras De Witt purifican La sangre, y cuando k sangra está 
oura, rica y fuerte, la consecuencia natural es una buena salud. La» 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a los R í ñ o n e s y i a V e j i g a 
al mismo tiempo que son de efectos tan escrutadores y penetrante», no contiene» ingrediente» 
yenonosos ó perjudiciales. Están garantizadas poaitivamenta contra todo daño para el honjbre, 
la mujer ó el niño más delicados. Si Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, qus 
tienen un sello azul en el tapón del frasco que la« contiene, pídalas acompañando el importe, 
i Johnson y Compañía, Habana; José Sarr4, UsfraD» k ó 4 O. Morales, ¿a^tiaijo da Cuba, 
que le servirán immediatamento. obreros que están obligados a cum-
plir lo que preceptúa el artículo 70 
del Reglamento. 
Finalmente fué aprobada la sisuien-
te importante 
DTSTItUCCIOU 
Gran número de los individuos 
comprendidos dentro de la edad mi-
litar, no han presentado su solicitud, 
para inscribirse en los Registres co-
rrespondientes, en espera de reunir 
todos los documentos necesarios pa-
ra justificar algunos particulares que 
b's interesan, especialmente los rela-
tivos a las exenciones que pretenden 
alegar. 
Esto obedece a una errónea inter-
protación del Reglamento, que no 
exige, como tampoco la Ley, que las 
pruebas de dichas exenciones se SCOm-
pa-ñep con la, solicitud que ha de pre-
sentarse; salvo el caso que la exclu-
sión esté fundada en que el inscrip-
to no es ciudadano cubano, lo que 
se acreditará por el que tai alegue, 
de acuerdo con el artículo 107 del Re-
glamento acompañando a la solicitud 
los documentos que acrediten su con-
dición de subdito o ciudadano dfc otra 
nación. 
Esta Interpretación equivocada, de 
que deben acompañarse las rruebas 
de las exenciones con las solicitudes, 
obedece seguramente a la referencia 
que hace en su párrafo segundo el 
artículo 90 del Reglamento, estable-
ciendo "quo las exclusiones a ins-
tancia de parte se alegarán en la so-
licitud do reclutamiento"; por lo que 
se estiman obligados los solicitantc/j 
a más de "alegar" la exención, a pre-
sentar o proponer toda la prueba que 
ha de acreditarla. 
E i artículo 110 del Reglamento r^-
ra la ejecución de la Ley del Serví-
no Mllltari de manera clara estable - clutamiento consignando en e] espa-1 roslción detallada y completa de to-
te que dentro de los primero^ sesen- ció que dice "petición de exención" el ' dos los medios de probanzas que a su 
ta diaa del período de formación del inciso y número del artículo IV de derecho convenga en el período de 
censo ae reclutas, las Comisiones 1,0-1 la Ley en qtie se encuentre compren- i los sesenta días a que hace referencia 
cales procederán a practicar ¡a prue-¡ dido, concretando el hecho que la; el precitado artículo 110 del Regla-
ba propuesta; y qu? la presentación, constituya; y en el apartado do dicha i mentó. 
He documentos se rji l lzará dentro de solicitud que se refiere a los "do.! Debe entenderse, en síntesis, para 
cimientos acompañados a la petición j la facilidad del servicio que de los» 
de exención y prueba de que intente • ciudadanos se reclama, qu^ el perfo--
valerse", puede consignar los docu-1 do de sesenta días a que hace mien-
mientos que hasta ese momento hubie--; ción el artículo 110 antes citado, es 
se logrado conseguir y las pruebas 
que se le ocurran, para practicar des, 
pués, sin rerjuicio de hacer la pro-
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n d á n , C a n a l y P é r e z 
Carroaies de lajo, « z q d í í í c o servicio pars Entierros, Bodas y Bantin* 
L U Z , 33, Teléfonos A.1338 A-4024 y A-4154. mm s u ^ . 
E R A R I A 
D E M I G U E L S i M P A f u 
E S C R I T O R I O » 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A-39l0 
los sesenta días nnneionados, esto 
despuíis de transejrridos lo? no-
venta que para el p--ríodo de inscrip-
ciones está decursando. 
Puede el ciudadana de edad mili-
tar, que tenga, alg'ina oxención que 
alegar, presentar su toUcitud le re-
mu 
A V I S O A L P U B L I C O 
Log comerciantes recordarán quo hace un año se estabíederon ciertas 
i ' trias referentes a las marcas en los bultos que se deupuclian por ferro-
carril y que la cooperación que ellos nos prestaron contribuyó errande-
mente a facilitar el di!apacho y entrega de esos bultos. 
Sin embargo ha imbido últimanjente mucha negligencia a ese respec-
t<» por parte de muchos embarcadores 7 por tanto la Empresa se ye en 
|a necesidad de recordarles este asunto y adyertirles que los bultog que no 
cí-téii debidamente marcados, serán rechazados en todo caso 
Cada bulto debe se/ marcado con las inicíales del consignatario y con 
el nombre de Ui estaciófi u otro punto a que destine y estos datos esta-
completamente de acuerdo con las marcas y destino que se expresen 
un las carias de porte correspondientes, 
yo deberá usarse para esas marcas yeso 0 etiqueta de papel o cartón-
Todas las marcan antiguas que pudlf-ran causar confusión deberá» 
fot borradas, marcándose los bultos de manera tal que no ofrezcan dudas. 
Tratándole de bultos de una solu clase en carros completos, para un 
•>!o consignatario con carga y descarga por log interesados, será ne-
(e«ario marcar los bultos. 
Habana, Octubre 12 de 1918. 
W. T. M E D L E T , 
Agente General de Fletes, 
c 8563 lt-15 2d-16 
común para proponer y practicar la 
prueba, que f:e relacione con la soli-
citud y las exenciones alegada? en la 
misma. 
A ese efecto so dictan las sigulen' 
tes instrucciones generales: 
Para el cumplimiento de los ar-
tículos 107 y 110 <lt»l Reglamento— 
Primera: Cuando se solicitare la ex 
ción de las determinadas por la Ley, 
debe alegarla solicitando su exclu-
sión en dicha solicitud. 
Cuarta: Los solicitantes que por 
cualquier causa no hubieren podido 
reunir los documentos necesarios pa-
ra acreditar o probar las exenciones 
quo alegaren, deberán presentar las 
solicitudes acompañando a las mismas 
cuantos documentos tuvieran en su 
poder y que quisieran presentar como 
medios probatorios y proponiendo la 
práctica de las pruebas que en el mo-
mento se le ocurrieron, en perjuicio 
de presentar dentro del período de 
sesenta días a que se refiere el ar-
tículo 110 del Reglamento los docu-
mentos qu? completen o complemen-
ten su prueba e interesar dentro del 
expresado período de tiempo la prác-; 
• Ir. U # 
L A S E Ñ O R A 
M e r c e d e s Q u e s a d a d e C r u s e l l a s 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S DE R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde de hoy, jueves, su viudo, hijo, 
heimana, padres políticos, tíos, hermanos políticos, primos y demás parientes y amigos, suplican a 
sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios y concurrir a la Capilla del Cementerio de 
Colón, para desde allí acompañar el cadáver a su última morada; favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana. Octubre 17 de 1915-
Ramón F . Crusellas y Touzet, Ramón Antonio Crusellas y Quesada, Concepción Quesada y 
Díaz, Ramón Crusellas Faura, Mercedes Touzet de Crusellas, Martina Díaz, Manuel, Miguel, Ra-
món y Concepción Quesada (aus entes); Mercedes y Otilia Crusellas, Luis M. Santeiro, Valentín 
Rodríguez, José, Pablo, Arturo y Consuelo Martínez y Díaz; José Quesa da Martínez, Manuel y Mi-
guel Quesada y Miranda, Manuel Santeiro Alonso, Pedro y Vicente Sánchez, Dr. Eduardo J . Porte-
la, Crusellas y Cía., Sobrinos de Quesada, Compañía Nacional de Perfumería, S. A.; Rvdo. Padre 
M. Alea, Rvdo. Padre Jorge Camarero; Dr. Gustavo de los Reyes. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E S T A B L O S ' M O S C O U * ' y " L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d a L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n f e r r o s , tíl*^ tf^O Pl l Ift Hal lHIia V i s - a - v i s , corr ientes „ _ $ 6.O0 
bodas y baut izos iJP O - CU IQ IlOÜÜUfl. I d . b lanco, c o n alumbrado. «10.00 
Z A N J A , 1 4 2 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A . 3 6 2 5 . A L M A C E N : A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
cluEión por exención, fundada f̂ n que j tica de cuantos medios probatorios es-
el inscripto no es ciudadano cubano, j timaren convenientes a bu derecho, 
se acompañarán, precisamente con la,| Certifico: Que la anterior Instruc-
solicitud, los documentos que acre-1 ción fué acordada por la Comisión 
diten su condición de subdito c ciu-1 Nacional de Reclutamiento en sesión tario.—Lo que se publica para 
dadano d^ otra nación. .celebrada el día diez y seis de Octu- cumplimiento.—José M. Onerrcro 
Segunda; Cuando se trate de alegar bre de mil novecientos diez y ocho.— Teniente Coronel Auxiliar del hiStaaoj el limite, 
la exención fundada en quo el naci 
do en el territorio de la República 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A 4 4 6 0 
de la Audiencia de la Habana, Secre-1 Prestad, como los soldados aliados 
pelean, comprando bonos h a s U 
do padres extranjeros al llegar a la 
¡mayoría do edad según la Ley Na-
cional de sur, padres havan optado 
por la ciudadanía de éstos, se acom-
pañarán con la solicitud los documen-
tos que acrediten esos extremos > 
además los justificantes de que no 
han figurado ni figuran inscriptos co-
mo electores, a solicitud firmada por 
ellos, en ninguno de los Registros 
Rlectorales permanentes a cargo do 
las respectivas Juntas Municipales 
Electorales, ni han deaompeñado car-
gos públicos de elección popular o de 
nombramiento del Estado, la Provin-
cia o el Municipio, con excepción del 
de concejal. 
TeiTera: Todo el que formule soli-
citud de reclutamiento y estime estar 
comprendido en alguna cau?a de exen 
Manuel Castellanos, Abogado Fiscal Mayor del Eército, preboste General. 
M O L I N O S D E M A I Z 
TENEMOS E N E X I S T E N C I A 
osa cantidad de MOLINOS oon pie-
dra de GRANITO. Estos molino» 
producirán la harina más unifor-
me y fina que s© pueda desear 
«n cantidades do 150 a 450 libras 
por hora. 
Podemos suministrarle en s©frul-
da cualquier tamafic de MOLINO 
de acuerdo con sus deseos. Pídano* 
presupoiesto para la Instalación 
completa, pues tenemos en existen-
cia los MOTORES INTERNATIO-
NAL y todo lo concerniente a la 
Instalación de los mlsmoa. 
M a c h í n & W a l l C o m p a n y 
Importadores de Ferretería e loipiementos de i 
T e l é f o n o A - 2 6 8 8 . M u r a l l a . 8 . M a ñ a n a . 
A u t o c a m i o n e s D E N B Y 
Cabidas: 1,2,3 y media y 5 toneladas* 
L a g r a n f u e r z a d e l m o t o r D E N B Y , l a e l e v a d a 
e f i c a c i a d e l e j e t r a s e r o d e e n g r a n a j e i n t e r n o 
D E N B Y , b a j o t o d a s l a s v e l o c i d a d e s y c a r g a , y 
e l j u e g o l i b r e e x c e p c i o n a l m e n t e g r a n d e , h a c e 
q u e l o s a u t o c a m i o n e s D E N B Y r e m o l q u e n c a -
r r o s f u e r t e m e n t e c a r g a d o s , a ú n p o r s o b r e c a -
m i n o s m a l o s o e n b o s q u e s o c a n t e r a s . 
"Oenby Motor Trock Compaof, Detroit, E. U. A. 
& UVTON CHiDS r co. 
L I M I T E D 
•OKTTXCADOn BANCAKIO 
TIRSO XZQUKKBO 
•ANQVKROS. — O'BKIIXT, 4. 
CtM» •rlrliuOmeato esta-
blecida «« 1M4. 
AOB pastM por cabla y gtzm 
ietnu aobr» Im prtactpilw 
etnAadw 4* loa Botados Unl-
J JPnrcpa 7 «os oopeelalMad 
Mfer» JMpaaa. Abre en «tita» ct>-
mentM coa y Ha taterte 7 hooo prdo-
tMUmm A-IXH. OoMot Clftllftk 
IU8S DE L AHGlEliS 
M J L I H O U B R O S 
M e r c a d e r e s . 3 6 » H a b a a » 
M H B P O S m M y OmméW cd-
111 "taatos. DofOaltos do raJo-
bro 7 romldte da dMdandoa • Jn-
taroosa. PrésCamos 7 pignonudoaoo 
00 rolom 7 fruto». Compra 7 ren-
to de valoreo públicos o Indaatriales, 
Compra y vi»ta do letras de oaatbio. 
Cobro do letras, cupones, «tc^ por 
tnonta ajena. Otros sobre las prloei-
•alea plazas 7 también aobre los pue-
blos do España, Islas Baleares 7 Ca-
•artas. Pato* P»» oabls 7 Cartas do 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
N . G E L A T S & C o . 
v ^ — . C H E Q U E S d e V I A J E R O S » . . * » . . 
« s t o d a * p a r t e s d e l m a m á * -
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n * a » m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
BUeibinos da^áfitoc ao «ata Sacctóo 
i4e UMaiaaas al I p » « M a L 
1. Baiceils y Compañía 
B. aa O. 
A M A R G U R A . N ü r a . 3 4 
1 
AGEN pâ oa por el caMs 7 
rtraa letras a corta 7 larca 
•lata sobre Henar York, L m -
dres, París 7 sobre todas las ea»!-
Mies 7 pnebloi de Bspafla e Islas Ba-
^ Canarias. Afeo** do la Ooaa-
í?ROTAl!" Se*onM OCBtI» bMWdtoa 
PARA las hei , — , _ las llagas o las magulladura apliqúese inmediatamente ^ 
poco del linimento Minard que * 
puede obtener en cualquier ^ 
o tienda general. Es absolutem^ 
puro y maravil 'osamente antisépng 
capaz de obrar mil agros consu 
curativo. Promueve asimismo ia 
culacíon de la sangre y,Ies 
la vitalidad a las partes ^ ^ ¿ ^ 
heridas, ocasionando una curac 
rápida No mancha absolutameu 
es fácil de aplicar, limpio f »JS 
mico. Cuandosedescuidanjasi^ 
daspuedesobreyenirunae^e'mea^^ 
y el envenenaniiento.de Ia saf™1 ¡ble us« 
dente :ener en todo " « ^ f p a r a a ^ 
botella del linimento de Minara, ^ 
cario inmediatamente. 
Minard's Liníment M í g - ^ 
¿Vamingham, Mass., E- U' 
i i m i m e n t o 
M i n a r e 
S B I . 
ó 
C6632 
p—dan « f a c t w r M 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r ^ 
ÍUBANÁ, 49. esq. a TEJAWLLO. CONSULTAS OE ! 
• « p e e k i f t p a r a l o » p « 4 > r e » ^ 4 í e 3 y 
^ 0 Ü Ü í X V L D I A R I O D E L A MARINA Octubre 17 de 1918. P A G I N A T R E C E . 
C o í e s p o n d e n c i a de... 
(Viene d T ^ T R E S ) 
«1 trance de meterse en 
^ se " ^ y seguir el itinerario ma-
, expreso y 
dri^ñ0- ; • nue no son Ministros, pe-
Hasta l o s j ! ^ nhan at.0peiiado por 
r" ^^'"han nietido en el tren, a fm 
todo >'lasre,ch en la en el momen-
fo ^ f í a lleudo? Yo creo que 
^ . f í l e g a d o , está al caer. 
«i no h i S a la inquietud general. 
V 650 l ^alma con las afirmacio-
^ T i optimismo, ni con las decla-
*** á L ministeriales. 
Jetones m.m { ótes¡g Lo qUe se 
j s ^ L Indiscreta scría 
Lo uuico i reveiaci0nes nf apa-
fróXÍinv0o coroo un imbécil ignorante 
j^o que p a s a l r ^ 
- ontras palpita en la conciencia 
' ,1 la ansiedad máxima por el 
:,c6pa fm de los acontecimientos in-
yesarroi p n interior es aquí 
'lernaCSu"a v llena de peligros. 
P038 ^vro a continuación vanos 
que re^lan la vehen,,jnd'1 
K agitación obrera, porqu. es ras-
^ Inracterístico de esta crisis el de 
f> Centras ^ cuant0!j minares 
I06 capitalistas aumentan sus fortu-
^ fabulosamente, por et sobrepre-
1 ció de las mercaderías, loe trabaja-
doras de las Industrias urbanas ame-
nazan constantemente con la huelga^ 
He aquí un dato de la serie de ame-
nazas que nos afligen hoy: 
L a Federación Nacional de Ferro-
viarios Españoles, domiciliada en la 
j Casa del Pueblo, de Madrid, dirige, 
'con fecha 24 de agosto, un manifiebto 
al Poder público y a la opinión. 
E s el documento una exterioriza-
cdón de las resolucioneB adoptadas 
por el comité, para que la opinión 
nacional, el Gobierno y las empresas 
ferroviarias, actúen, ante los anhelos 
de los ferroviarios, prevjsoramente y 
en la medida de sus facultades res-
pectivas. 
E n presencia de las inatendibles ne-
cesidades que sufren los obreros fe-
rroviarios por falta de medios eco-
nómicos con que hacer frente a la 
carestía de la vida, reclama el Comité 
la elevación de los jornales y sueldos 
en la proporción siguiente: 
Jornales y sueldos hasta 3 pese-
las, el 60 por 100 de aumonto. 
Desde 3 pesetas hasta 1,600 anuales, 
el 50 por 100.̂  
Desde 1,501 hasta 2,000, el 40 por 
100. 
Desde 2,001 hasta 2,500, el 30 por 
100. 
Desde 2,501 hasta 3,000, el 20 por 
100. 
Desde 3,001 hasta 5,000, el 15 por 
100. 
Desde 5,001 en adelante el 10 por 
100. 
•»os trajes iníeriores de cora?' 
binación (de 1 pieza en-
| ^ tera) y corte amplio 
marca "Reis" son los 
mas frescos que se pueden 
obtener dr. este estilo, los más 
cómodos y económicos. 
m m reís & co.. ^nm^t Ynk 
N O X I T 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Paragonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritacione» 
de membranas mucosas. Seg-uro, digno de 
confianza, fío contiene ingredientes veneno-
MJ ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
«trechez en los canales. Destruye los germe-
nei de enfermedad. Se vende en toda* 
«i droguerías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
EN C I N C O D I A S 
Según el manifiesto, a las empresas 
ferroviarias les interesa acceder a 
los aumentos, por la conveniencia do 
disponer de un personal más útil, que 
preste mayor rendimiento po la satis-
facción con que realizará el trabajo. 
E l Gobieno debe examinar con se-
renidad las demanda^, para evitar 
que direcciones peligrosas de las Em-
presH.> creen estados de perturbación 
en el país. 
Además, el Gobierno no desatenderá 
la petición, puesto que ha reconoci-
do y atendido idénticas aspiraciones 
de ios militares y funcionarios civi-
les, por medio de mejoran de retri-
bución. 
Igualmente la opinión pública de-
be acoger estas demandas, para evi-
tar k[\\q surjan hondas perturbacio-
nes. 
Son estos los conceptos de los re-
clamantes. 
También se ocupa el manifiesto de 
la cuestión de los despidos realizados 
por las compañía, con motivo de las 
huelgas de agosto pasado, recabando 
una disposición legal que garantice 
ia personalidad de lo> ferroviarios 
frente a las empresas y pidiendo la 
reposición de todos los despedidos. 
Termina el manifiesto con las si-
guiente palabras: 
"Nosotros, en éste y en todos los 
sentido.í. cumpliremos nuestro;; debe-
ves. Esperamos que los demás com-
prendan y cumplan los suyos." 
L a consignación de esta protesta 
significaría, de ser realizada la huel-
ga, el paro general de las industrias 
más activas, y sobre todo el estado 
de guerra entre al sociedad legalmen-
le organizada, v las asociaciones so-
cialistas o anarquistas. 
Como entre paréntesis he de decir, 
que desde hace algunos meses van 
apareciendo' prácticamente borradas 
las diíerencias que separaban al obre-
ro evolucionista, del obroro tormen-
tario y trágico. Aquello? días en que 
la frontera de los unos y de los otros 
re hallaba perfectamente definida, 
cuando los anarquistas de Barcelona 
llamaban con ironía al socialismo de 
Pablo Iglesias "la Adormidera Na-
cional" y los secuaces de aquel pro-
hombre consideraban como delincuen-
tes comunes a los que aspiraban al 
triunfo por la violencia, aquellos días, 
repito, están ya muy lejos. Queda se-
parado del movimleíito integral en 
ésta lucha a ultranza el islote en que 
permanece el jefe del socialismo, viejo 
y enfermo, fatigado de tanta 
/NLJ/MClO 
\ \ i 
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N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
m u y e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
d e p o s i t o : 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. - e l c r i s o l - , n e p t u n o y M a n r i q u e . 
controversias y amargado de tantas 
ingratitudes, con unos cuantos sei-
dos que todavía conservan el £ mol-
de las propagandas legales. 
Pero la inmensa mayoría, Ja casi 
totalidad de la multiforme organiza-
ción societaria, no reconoce para su 
l empresa otro límite qm-. la posibili-
dad. 
Si el viejo Kant levantara la cabe-
za se asombraría de haber acertado 
tan maravillosamente en aquel atisbo 
de la vida subsiguiente, que anunció, 
hace siglo y medio, cuando dijo: "O 
amar la ley o quebrantarla. O aspi-
rar a la mejora de la condición hu-
mana por el convencimiento de los 
adversarios, o reunirse su bandas des-
tructoras de todo." E l magno filósofo 
marcaba de esta manera la disyunti-
va de lo futuro. L a solución ha sido, 
como ocurro siempre, la peor, con 
lo que la teoría volteriana do Cándido 
aparece triunfante. De esa manera, a 
través de las generaciones avanza el 
mal y se va apoderando de los espí-
ritus, hasta que llega una hora defi-
L A C U R A D E L A T U B E R C U L O S I S 
Se obtiene siguiendo el plan Hu;=-uet que se aplica en el consultorio Huguet. San Rafael núm. 39, cerca 
de Qallano. 
^ra ios pobres consultas gratis todos los dias. Los del interior pueden consultarse por correo. 
Blectrot«rapit.—Rayos X. j | 
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nitiva de liquidación, eu la que apa-
rece el lábaro cristiano, el de la 
abnegacLón, el del renunciamiento; 
pero es amargo, profunda y dolorosa-
mente amargo, que este retoma al 
bien no se opere si no sobre lagu-
nas de sangre humana, y después de 
la catástrofe de ideales nobilísimos. 
Mientras escribo, llegan notlciaa te-
legráficas de Badaloua, villa indus-
trial cercana a la capital do Catalu-
ña, donde se produjeron el día '¿1 te-
rribles acontecimientos, fil resumen 
de ellos es este: 
Declarada la huelga en la citaoa 
villa y habiéndose procurado por la 
autoridad que no se interrumpieran 
ios trabajos en la casa de Gross, ba-
jo la protección de la Guardia Civil, 
entraron en los talleres anos cien 
obreros no asociadoe. Grupos de huel-
guistas los detuvieron en el camino, 
los rodearon, y bajo amenazas de 
muerte los condujeron, como presos, 
al Centro Social. Trató la autoridad 
de impedir este acto; los guardias, 
que eran ocho, fusron recibidos a pe-
dradas y a tiros. Largamante resis-
tieron el agravio los dignísimos miem-
bros de la Benemérita, y el jefe de 
ellos dirigió la palabra a la mu-
chedumbre sublevada, invitándole a 
deponer la hostilidad; pero lejos de 
ser oído el saludable consejo, au-
mentaron los ataques. Llegó el caso 
de que un huelguista se abalanzara 
sobre un guardia e intentara desar-
marle. Fué preciso hacer íxiego. Ca-
yeron al suelo dos obreros muertos 
y siete heridos. 
Este es el esquema del aconteci-
miento. 
Cosa semejante ha ocurrido en L u -
go, donde una manifestación de muje-
res asaltó las tiendas, apedreó a los 
representantes de la autoridad y, 
llegado el caso, las apoyaron unos 
l¿L c a p p o z a r e i n a v i c t o r i a 
D E P R i n E R A C L A S E 
A L f R E D O f E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O ALMACEN COCHERA; 
SAN M I G U E L 6 3 M Z A N J A 7 9 Y 8 1 . 
T E L E " A . 4 3 4 8 . T E L E : A . 4 7 0 9 . 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A I O S A C C I O N I S T A S D E L A I N T E R C O N T I N E N T A L 
T E L E P I I O N E & l í l E G R A P I I a " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
E l Representante de esta poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
rn cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la Compañía 
rilJ?*111 v?odldo reco^r los otros título* que tienen separados, en la fecha 
ñ \ c ^ ' i losTado obtener de la Compañía prórroga para continuar ven-
«jenüo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre íe-
caa en que quedará definitivamente cerrada la suscripción de Acciones. 
^ Pegonas que todavía no hayan adquirido Acciones, así como las 
n Z j J t -TE^ comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben apre-
,r^5Se » obtenerlas ante» del día 31 de Octubre, porque después de esta 
tecna valdrán el dobla 
10O A c S o t í J 1 6 ^ 7 10 Aocl<me8 <»1ie<!B11 voexn. Hay títulos de 20, 25,~50. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
Ofi 
A G E N T E G E N E R A L 
,cuias: Manzana de Gómez Nos. 3 0 8 , 3 1 0 y311.-Apartado 1707 
E s a 
trescientos hombres. 
En otras veinte poblaciones de E s -
paña ha habido incidentes de menor 
tran?cendencia, pero de significación 
idéntica. 
L a linea figurativa de estos acou-
tf cimientos tiene dos rasgos esencia-
les: la excesiva e injustificada ca-
restía de los víveres, y las excitacio-
nes de los que, a toda costa, quieren 
convertir el dolor de los pobres cu 
materia explosiva. 
Justo será consignar que nunca lle-
gó a tanto la prudente paciencia de 
las autoridades y la resignación de 
la Guardia Civil, que constituye el 
muro de pechos nobilísimos, que es 
el último reducto de la ley. Si hu-
biera habido alguna violencia por par-
te de mantenedores del orden públi-
co, tendría hoy que narrar, muchas 
tragedias. 
J . ORTEGA MT M L L A . 
L a G o t a . E s 
l a m á s d o l o r o s a a f e c c i ó n 
r e u m á t i c a . D e s a p a r e c e 
p o c o a p o c o y p e r m i t e a l 
e n f e r m o d e j a r s u 
p o l t r o n a , S i T o m a 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e Vende en T o d a s la s B o t i c a s . 
IIIIIIMIM WB.WHIlinMWUM 
Jabón 
Sulfúrico de Glenn 
30% A Z U F R E P U K O 
Dn jaoón medicinal insuperable pan 
al baño Emblanquece el cutit. calma 
ia irritaoón Limpia y embellece 
Como este iab<5n ha sido íalsiñcadn 
an Cuba y Sud América, demande al 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
que es el mejor 
De venta en todas las drogoanaa 
C R CR1TTENTON CO., fra». 
115 Faltoa Street, New Yark O^r 
fhtara HILL para el Cabello y Ja Barba. 
ttj«n>o<-astafto. tac'ro mmm 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E X I J A L A L E G I A 
P O T A S A 
s i 
S e l l o R o j o 1 ' 
22d.-f 
Vicenta Gómez y Ok La Numancla. Ara-
luce y Co. La. Bscnadra. Pedro Kivaa 
La Castellana. Angel Menchaca. Lairar-
t* Hermano. Lozana Hermano, Felipe Cnr-
ir.ona. Francisco Maseda. Sánchez y Her-
Biano. Ferreteía Monserrate. La France-
sa Arellno Suárer. Enridiie Menénde». 
lastro Cubano. Jos* Nrtfiez. J . Femáu- , 
«ez y Hermano. José Fernández y Co. 
Drofrnería de San José. Drosnerla de 
Sairá. Arreebaedena y Co., Regla. 
Sobrinos de Bea, S. an C.; Ma-
tanzas, .losé María González y 
Co., R. en C. ; Sagna la Gran-
de J . Alrarpz t Hormano, 
S en C.: Santa. Clara. 
Valls, nihem y Ca., 
Santiago de Cuba. 
Lo Ideal para larar saelo 
garajes. Imprentas, etc. 
Use la cantidad que r\n\e: 
y guarde el resto. Bl eii ta-
se lo conserva. 
Pida el folleto «ratla 
"CONSEJOS A LAS AMAS DI 
CASA." 
P. C. Tomson & Co 
FABRICANTES. 
DISTRIBLTDORKS 
SotiD W. Thoroe Co. 
Enmelo 
AMATGURA NUMERO 
.. • , r—EUtboiUfe— ... 
13. 
E l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a 
d e C u b a 
R e c o m i e n d a e f i c a z m e n -
t e a s u s c l i e n t e s y a l p ú b l i -
c o , q u e c o m p r e n B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d . 
L a s s u s c r i p c i o n e s a e s t e E m p r é s -
t i t o p u e d e n h a c e r s e p o r m e d i a -
c i ó n n u e s t r a o p o r c o n d u c t o d e 
c u a l q u i e r o t r o B a n c o . 
C e n t r o G a l l e g o 
SECCION DE L\M1GKACI0N 
AVISO IMPORTA 
Encomendada a esta Sección la 
apertura de una Oficina de Coloca-
ciones. Infortnndón y Estafeta, o 
sea la Bolsa de Trabajo, cuyo servi-
do se completará con la Cartilla o 
'.Tüía d l̂ InmlKfaute, queda estable-
cido este servicio más que el Centro 
Gallego dispensa a sus asociados, lle-
nando asi. de i»na manera cumplid-i. 
lo» alto8 fines en que están inspira 
co8 gus Estatutos. 
Las empresab, los industriales, Ioj 
bícendados, colonos y particulares 
que se dirijan a «sta Oficina, esta-
»...celda en el Palacio social, en de-
manda de empleados, trabajadores., 
Vto. Bno. 
E l presidente, 
Manuel García Vázqn6^-
3"ir-vientes, e t c p ^ r á n encontrarlo? 
con garantías de laboriosidad y bon-
.a fez, y éstos, por su parte, las ten-
drán de la foimalidad de la casa o 
•,)» rsona para tiuíen fobajen. 
E L SERVICIO E S COMPLETA 
AJENIE ÜRA'iUIO. Lo mismo para 
i»« demanda que oara la oferta, ŝ  
•xigirau las r-tereiicias que la Oflci-
Ili» que se induan en la Circular d^ 
'^a que se indk-on «n la Circular de 
carácter general que se distribuyó 
cntr-á el comercio y la industria de 
toda la Repúbl.ca. 
Habana, Octubre de 1918. 
E l Secretario, 
ALFONSO GUERRA-
Mftt»# AdxcrUffin* ^gr?cjr^I-3y> 
i m S A N I E A LOS ESIUfllANÍES DEL IRSTIÍUTO 
A c a b a d e p o n e r s e a la v e n t a el t o m o I del c u r s o de 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A C A S T E L L A N A 
P o r el D r . J U A N J . R E M O S . 
Obra declaraba de texto oficial en los Institutos de la Habana y -
tlago C« Cuba. $•> 
Precio del tomo I en rústica ^ la Habana • : ••• * • 
En los demá8Tgrres de la Isla, franco de porte y cerdeado $2 00 
De venta en la 
L I B R E R I A "CERVANTES". D E RICARDO VELOSO 
Q A L I A N O 6 2 , e s q . a N E P T U N O . 
A o a r t a d o 1115. T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . H a b a n a . 
^ - 8388 15d 9 
J A I - A L A I 
92a. FUKCIOxX D E ABONO J U E T E S 17 D E O C T F B R E D E 1918 
Pr imer partido a 25 tantos 
A N G E L T P E Q U E S 0 D E A S A N D O . 
B L A N C O S , C O N T B A C E C I L I O i MA-
C H I N , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro SV* 
y los segundos del 8% con ocno pe-
lotas finas 
P r i m e r a quiniela a 6 tantos 
- - Q U E S O A B A N D O , L A R R I N A G A . 
C E C i L I O , A N G E L , M A C H I N I P E -
T I T P A S I E G O 
Segundo partido a 30 tantos 
P E T I T Y C A Z A L I Z M E N O K , B L A N -
COS, C O N T R A E G U I L U Z lr A R J i E -
D I L L O , A Z U L E S 
A sacar los primeros del cuadro 
y los segundos del 9 con ocho pe-
lotas finas 
Segunda quiniela a 6 tantos 
S A L S A M E N D I O R T I Z , A R N E D I L L O , 
C A Z A L I Z M E N O R , E G U I L U Z Y 
G O E N A G A 
S U C E S O S 
E L J U Z G A I J O E N E L G O B I E R N O 
P R O V I N C I A L 
E l doctor P ó r t e l a , Jue« de I n s t r u c -
c i ó n de la S e c c i ó n Segunda, acompa-
ñ a d o del secretarlo judicial s e ñ o r R e -
yes Gav i lán y Oficial s e ñ o r Gonzálesf, 
s e c o n s t i t u y ó ayer en el Gobierno do 
esta Provincia , t o m á n d o l e d e c l a r a c i ó n 
a l Gobernador Interino, Coronel Ce -
lestino B a l z á n , en la causa que se s i -
gue contra el comandante E l í s e o F l -
gueroa, Eugenio Maderal y el em-
pleado del Juzgado Municipal de Nue-
cuenta de este caso ftl eefiof Juez do 
I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Tercera . 
S U S T R A C C I O N D E U N A M A L E T A 
Rogelio Gonzá lez y Sanguily, vec i -
no de Pinar del R ío y acoidontalmen-
U de esta capital, en la calle de Hos-
pital n ú m e r o 9, altos, d e n u n c i ó quo 
en la tarde de a y e í y en o c a s i ó n do 
encontrarse en la E s t a c i ó n T e r m i n a l 
para embarcarse hacia el lugar de su 
residencia, le fué s u s t r a í d a una male-
ta que h a b í a colocado p r ó x i m a al bus-
to de Fesser que en dicho lugar exis-
te, apreciando el contenido de dicho 
objeto en la cantidad de cien pesos 
A N C I A N O L E S I O N A D O 
Mat ía s Barreto E s t r e l l a , de setenta 
v a F a z , J o s é Delgado, a quien se acu- i y dos a ñ o s de edad y vecino de D r a -
sa de un delito d© s e d i c i ó n para la re- ! gones n ú m e r o cuarenta y d ó s , fué 
beJión. I asistido ayer por el doctor P ó r t e l a en 
D E S A P A R I C I O N ¡ e l centro de socorros del segundo dis-
Rafae la M. Gonzá lez , vecina del R e - ¡ t r i t o de contusiones graves en la c a -
parto "Los Mameyes", par t i c ipó ayer | beza, a c o m p a ñ a d a s de c o n m o c i ó n me-
a la P o l i c í a Nacinoal quo desde el día , dular, que rec ib ió al caerle encima 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a 
y M a n t e q u i l l a 
u e u s 
diez del corlrente mes dlesapareció 
de óu domicilio svl men^r hijo de c a -
torce a ñ o s de edad nombrado Víc tor . 
L a denunciante teme que a Víc tor 
le haya ocurrido alguna desgracia, 
pues no acostumbraba a permanecer 
mucho rato fuera de su casa. 
E F E C T O S D E U N A C A I D A 
A l caerse transitando por la calle 
de Monte esquina a F iguras , C l a r a 
L lanes D i é g u e z , natura l de E s p a ñ a , 
un tercio de tabaco cuando transitaba 
por el frente del a lmací -n establecido 
en la propia calle de Dragones n ú -
mero 132-138. 
H U R T O F L A G R A N T E 
E l vigilanta 824 detuvo uyer a Jo-
sé San Pedro y R o d r í g u e z , natural de 
E s p a ñ a , de 21 a ñ o s de edad, y vecino 
de Agui la 132. por acusarlo J o s é Sabo-
rldo Sanando, vecino de P a u l a 47, de 
que momentos antes se h a b í a presen-
de cincuenta a ñ o s de edad y vecina de ¡ tado en la carp in ter ía establecida en 
G l o r i a n ú m e r o ciento noventa y cin- i Habana 73 solicitando trabajo y que 
co se produjo la fractura de al pier- mientras esperaba en dicho lugar so 
na izquierda, de cuya l e s i ó n grave fué 
asist ida en el centro de socorros del 
segundo distrito. 
D E N U N C I A D E F A L S E D A D 
Alfredo Laborde, c a p i t á n retirado 
do la Marina Nar icnal ha enviado una 
denuncia al s e ñ o r Juez de Ins truc -
c ión de la S e c c i ó n Pr imera , en l a cual 
manifiesta que el Capi táu de Fragata. 
Car los Alvarez v Sotomayor, nacido 
en E s p a ñ a , para ingresar en la Marina 
ha sacado su carta de ciudadano cu-
bano sin l levar en Cuba el tiempo que 
fijnn las leyes para optar por la c iu-
d a d a n í a cubana. 
T E N T A T I V A D E R O B O 
E l vigilante 576. s o r p r e n d i ó ayer a l 
menor Vicente H e r n á n d e z Mart ínez , 
d^ diez a ñ o s de edad y domiciliado en 
Flor ida n ú m e r o 20, en los momentos 
que trataba de violentar la vidriera 
establecida en la Calzada del Monte 
esoulna a Matadero. 
De este caso conoc ió el s e ñ o r Juez 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n Terce -
r a , autoridad quo e n t r e g ó el menor a 
pius familiares. 
DANDO C H A N Q U E 
a c e r c ó a su saco que lo t e n í a colga-
do de un clavo y lo sustrajo del mis -
mo una cartera conteniendo $78. 
E l doctor Escande l l , m é d i c o de ser-
vicio en el centro de socorros del pr i -
mer distrito a s i s t i ó de lesiones leves 
a San Pedro y Saborldo, pues é s t e 
sostuvo una lucha con el primero pa-
ra quitarle l a cartera y d e s p u é s evi-
tar que se diera a la fuga. 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a p r o c e s ó ayer mis-
mo por hurto flagrante a San Pedro, 
e x i g i é n d o l e doscientos pesos de fian-
za para que pueda disfrutar de l iber-
tad proviissional. 
S U I C I D I O C O N S U M A D O 
E l doctor Escande l l , medico de ser-
vicio en el centro de socorros del 
P r i m e r Distrito a s i s t i ó ayer a Ma-
ría L u i s a L inares , natural de la H a -
bana, de veinte a ñ o s de edad y vecina 
de Sol n ú m e r o 92, por presentar m ú l -
tiples quemaduras graves diseminadas 
por todo el cuerpo, las que se produjo 
v e r t i é n d o s e una botella de alcohol 
por las ropas y d á n d o s e fuego des-
p u é s , con el propós i to de suicidarse 
A l darle cranque a un c a m i ó n , J o s é | por estar aburrida de la vida. 
Manuel Chao Santo, natura l de la 
Habana, de 3 4 a ñ o s de edad y vecino 
de Zania n ú m e r o 130 se f rac turó el 
brazo derecho. 
F u é asistido en el centro d© socorro 
del segundo distrito. 
NIÑO L E S I O N A D O G R A V E 
E l n i ñ o Manuel Marchena. natural 
de la Habana, de siete meses de na-
cido y vecino de Tenerife n ú m e r o 7, 
rec ib ió lesiones graves en l a cabeza 
a l caerse casualmente en su domici-
lio. 
E l doctor P ó r t e l a , m é d i c o de ser-
vicio en el centro de socorros del se-
gundo distrito le p r a c t i c ó l a prime-
r a cura. 
L a po l i c ía de la sexta e s t a c i ó n dió 
María L u i s a f a l l e c i ó horas d e s p u é s 
de haber sido asistida en dicho centro 
b e n é f i c o . 
D E N U N C I A D E U N P R E S O 
E l s e ñ o r F i s c a l de l a Audiencia de 
esta Provincia e n v i ó ayer a l s e ñ o r 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i ó n P r i -
mera una denuncia que r e m i t i ó a l se-
ñ o r Secretario de Just ic ia el presidia-
rio Benito Vieites Gómez , en la que 
acusa a los t a m b i é n penados J o s é G a r -
c ía y Manuel Negrete do falsa denun-
cia y perjurio, por haberlo denuncia-
do y jurado que é l les h a b í a alquilado 
unos muebles siendo lo cierto que se 
los c o m p r ó a plazos, y por cuya de-
nuncia Vieites fué condenado por es-
lafa . 
Productos nacionales abaelutsnrantQ puros de l é e t e y d* crema de leche. Se garantiza bu pnreT 
ofreciendo pagar mi l pesos» mme&tk otktiñl, al que prueba que Ib m a n t é e n l a no es tá elaborada con o 
ma pura de locho. L A O R A N F A U R I C A que los elabora es tá situada en la h i s tór ica C I U D A D D B S 
YAMO, en cuyo t é r m i n o existen laa mejoras ga&adeiiaa y ios campos m á s fér t i l e s de nuestra R E I 
B L I C A . L a maquinarla y el s is tema de p r e p a r a c i ó n m como el utilizado en E U R O P A , 
Beprewentanto tn esta cap í to l i 
Angel Francisco AngeUinargyra, 7Jeléfono /U882/Mena, Cuba. 
B E TB L O S S I G n E U T E L r O A B X t f 
J . M . B é r r i s e hijo L A T I Ñ 1 . . Helna , 2 L 
i . M, Bérr la Xlques Bucuraal do L A T I f t A . . . . . . J e s ú s del Jíonto, 535» 
J o s é 31. Angel E L A 5 0 E L Acosta, 49, 51 y 53. 
Basti l lo S. Mlgrnel C a P B O G R E 8 0 B E L P A I S A r c n l d a de I ta l ia , 78. 
Anffcl y Gnt í érre s E L B R A Z O F T J E E T E A r e n l d a de I ta l ia , 132. 
J o s é Bedrlgue* ^ B O M B E R O Arenida de I ta l ia , m 
H . Sánohea y C a , A L M A C E N B E T I T E R E S F I Í í O S . . . B e l a s c o a í n , 10. 
L a Cabana L A C ü B A X A Arcn lda de I ta l ia , » . 
Casa Blendy C A S A JÍENBY OTlel lIy , 1 y 8. 
Casa Potln C A S A POTl í f C ^ r i l l y , 87 y 89. 
J . A . Balsamcndl L A ANTIGUA.CHíOXTITA B m í r o n e s , 6€. 
Balradcr Sabí S A N T A T E R E S A ÍTejiíeiite Rey, 68. 
S. do J . C a s a n o r M S A N J O S E Obispo, 8. 
Apolinar Sptelo S A N T O DOMINGO Obispo. 22. 
Antonio Cnanda L A L C N A # Cal le < n ú m e r o 4, 
Bernardo Manrique , » E L A L M A C E N Cal le L i n e a y C 
Bomíngae»: y Ponchelti CASA R E C A L T — Obispo, 2. 
Manzabaitia y C a . L A TIZCAUÍA _ Prado, m 
Marcelino P ó r t e l a L A A B E J A CUBANA ^ Re ina , 1». 
Ü. Vidal CT'BA-CATALl'ÑA „ Atenida do I ta l ia , 87. 
Surlo l Pasena l y C a Caíó « E U R O P A * 0W»po , 59. 
Jaime Ventosa « . P U E S T O D E F R U T A S Cuba y Obrapfa. 
J . A m o r . . i L A F L O R C U B A N A . . . . , Aren ida do I ta l ia , 54. 
Vllches y Hno P U E S T O D E F R U T A S . . . . . . . . . . . . Arenldu de I ta l ia , 96. 
Restaurant "T^a U n i ó n " L A UNION w, Cuba y Amargura . 
Juan Reao < L A C A S A F U E R T E , 
Angel F«ns í índez B O D E G A ^ 
Enrique do la Vega L A CAMAGÜEYANA ^ . 
Cnste lb l t y Malct L A F L O R B E C U B A ^ 
Arturo Vargas L I B E B T R V G R O C E B Y ^ 
Reguera y Sobrino V I T E B E S F I N O S 
A n d r é s Oca y Co Café E L N A C I O N A L ^ . 
Miguel Abad ía L A N T V A R I A _ 
B a m ó n Garc ía L A R O S A L I A 
3 í o l l a y Hermano P A N A D E R I A Y D U L C E R I A . . . . ^ 
Reguera y P é r e z « L A P U R I S I M A " ^ 
Francisco Díaz « L A E M I N E N C I A " „ 
Camafto y G o n z á l e z • ' L A V I C T O R I A " , p a n a d e r í a . . . * 
Laureano Mart ínez L A U R E A N O M A R T I N E Z _ 
Gut iérrez y Mler L A C O N S T A N C I A 
Manuel L ó p e z E L AMPARO, Puesto de F r a t á s « 
Luefo Fuentes B O D E G A 
E L I N V A S O R Pefialrer, 46. Venancio Cuerro 
G. Prat s y Hno 
F e m a n d o Miguel 
J a s é L ó p e z Soto 
Segismundo F e r n á n d e z . . . , 
Manuel Garc ía B O D E G A 
Eduardo P r é s t a m o s P A N A D E R I A Y V I V E R E S . . . 
Monte, £85 . 
O'ReíIly y Aguacate. 
Galiano, 59. 
O'Rellly, 88. 
17 n ú m e r o 20. 
R e i n a y Lea l tad , 
San Rafae l y Belascoabh 
Leal tad y Virtudes. 
Campanario, 26. 
O'Reflly, 48. 
Virtudes y Amlrtad . 
Av . de I ta l ia , 124. 
Reina , 128.» 
R e i n a y Amistad. 
Egldo, 17. 
A r e . de l í a B a , 57. 
Monte y Pfla . 
L A M I L A G R O S A . 
B O D E G A 
N I E V A I N G L A T E R R A . 
B O D E G A 
Neptuno y Campanario. 
Monte, 287. 
San Rafae l y Consulado. 
San Miguel, 187, y GerraaH 
Campanario y Animas, 
« , San Rafae l , 118. 
Manuel Santana E L CA P I R O O'Rfi l ly . 43. 
6 , Lis to y Co V Í V E R E S F I N O S San Rafae l y Consulado. 
T o m á s P é r e z B O D E G A . > Lagunas y Persereranclak 
Juan Garr ía C A F E Zania y Leal tad . 
Hotel Inglaterra H O T E L I N G L A T E R R A P . de Martí y 8. R a f a e L 
B a m ó n Gonzá lez B O D E G A San Miguel y Manrique^ 
Bernardo Garc ía B O D E G A 
Ricardo Noroa B O D E G A 
Prieto y Alvarez B O D E G A 
Café Central C A F E C E N T R A ! 
VflliB Hermanos B O B E G A 
J u a n RÍT«Ira . . C A F E • • 
Gastons y Ca* . . . . . . . . . . . . . . . . . C A F E •• 
Pefia y Munenga , . . . . . . . . . . . 
Alvarez y Relgcim • • 
Benigno Alvarez . . • • 
C a s t a ñ o s Pérez 
C5S16 
Fernandina y Zeqneira. 
G&llano y Barcelona. 
Galiano y. San L á z a r o . 
Neptuno y Zulueta. 
Carlos I I I y Oqnendo 
Egldo y Corralfes. 
B e l a s c o a í n y Noptnno, 
C A F E • O'Rellly y B e m a z a . 
B O B E G A „ Noptnno y Gervasio. 
Viveras fto'W Avenida de I t a l i a n ú m « r o 11 
C A F E • • ^ Avenida de I t a l i a y Animas, 
U n a C a m a s u p e r i o r — 
a U n P r e c i o M o d e r a d o 
A l c o m p r a r u n C a m a S i m m o n s d e h i e r r o , 
t i e n e U d . l a s e g u r i d a d d e q u e a l d o r m i r t e n d r á 
a b s o l u t a c o m o d i d a d . E s u n c a m a s i n i g u a l , 
e n u n a g r a n v a r i e d a d d e d i s e ñ o s q u e a g r a d a r á n 
a l m á s e x i g e n t e y a u n p r e c i o q u e n o a d m i t a 
c o m p a r a c i ó n . 
m m L a s C a m a s 




Al caerue de nn carro, on d qn etrnnsl-
tahn pur in fiuea L a ca el Itiiiartd 
Jirtiuta. Manatí Arias, verino do Amm-
buto b. sufrió mtiltltdQs lesiones jjriiveí 
Cisetlnada^m por d cuerpo, de las <iue | 
íut- asistido cu el Centro de Socorros de ' 
Jenús del Monta. 
I N O i m C i O N 
E n el Jnrgado d« Instrnccrión fie la 
Socddn Csanji se reclblft ayor ta causa ¡ 
iniciada cou motivo de las lesiones pra- I 
Teh (jue rcK-lblO Marfa í o s e f a Valdds, reci-; 
na de Tniila l.'l, ai raer«e del tranvía i 
J>(>7, on Conlha y TeüUOMllt 
L a inLIMdíln se debe a qne las lesflo- ] 
nes redlbdas por la Vaid6s son graves, i 
1/HTENCIÜN I L E G A L 
/ 
Julio Taz y Liagatera, vecino de ¡t̂ anja 
06, (Ienund6 ayer ante los expertos do 
id Pollda Nacional que uiowentos ántef 
so Labia presentado on la Tercera Esta-
H0a de Policía, acusando a una mujer 
qu trie habla estadado $1.50 y que des- ¡ 
piiés de levantarse el acta, (uando se re-
tiraba de dlcbo lugar, se presentó el ca- i 
i)itán Mlr y ordeufr que lo enviasen ftl ̂  
Vivac por ofensas á la moral, diciendo 
qtít el era amante de la mujer.-
GHAVB DENUNCIA 
E l comerciante seííor B u s í a r / . o GntW-
rrer Gener, de G Saüos fle edau y vecino 
(i& la Avenida de la Repfibllra nrtiuero 
172, Se presentó ayer tardé en el Jorpa-
do de Instrucción de la Secdóu Segunda, 
dtniinclando que en dfas pasados, Eduar-
do Casas, le alquitó dos habitaciones de 
s i casa, por $"0 días, a razón de m i n t a l 
pesos mensuales, y íiue ie alquiló por 90 
tílas precisamente, pues tiene orden de 
i t}aut?ura en esa fecha por el Departamen-
to fle Sanidad y,que Casas, aprovecha rulo 
íiue él no veía, porque había olvidado 
.sus espejudos, le hizo firmar ea ve/, del 
recibo de los treinta pesos nn contrato 
cediéndole la opdón a dicha casa cou to-
dos Sus utnnsilios e tnstelaclones. 
LESIONADO GHAVB 
Santiago Rodrígneí Wels, nataral de 
la Habana, de 80 afios fle edad y vecino 
fle 17 esquina a Batios, fué asistido ayer 
en el Centro fle socorros del Vedado 
por el floetor Flgueroa p&r presentar 
mfiltiples heridas eravesqne recibió al 
caerse d« wna escalera contra nn cristal 
cuyos fragmentos ee ie Incmstaron en el 
cuerpo^ 
INTOXICADO CON MORFINA 
José María Alfonso, fle Pinar flel Rio, | 
de ¿2 años de edad f teclne de la far-
macia establecida en Neptuno y Belascoaín, 
donde presta sus servidos como depen-
diente por encontrarse aburrido de la vi-
da determinó ayer poner fin a su esls-
tencia, ingiriendo una fuerte ñoeis de 
morfina que 1« produjo una intoxicación 
grave 
C A R R E R O LESIONADO 
E l floetor Escandell, m^flteo de guar-
dia en el Centro da socorros del primer I 
distrito asistió ayer a Víctor González, j 
natural de Bspafla, de 29 afios de edad | 
y vecino de A. número 83, en el Vedado, 
por presentar la ffractara de ambos bra- • 
zoh, lesiones graves en la cabeza y nariz, 
las que roclbíó al caerse fld poscante del 
carretón quo dirigía por Oficios esquina ¡ 
n Paula. 
DOS PROCESADOS 
Vicente Tlernánde* Carne Jo. acusado en 
causa por hurto, fué procesado ayer seña-
lándosele trescientos posos do fianza pa-
ra que pueda disfrutar do libertad provi-
sional. 
También fué procesado Manual Nnfiez, 
sefialándosel» $200 de flansa en causa 
por robo, 
UN E S C R I T O 
Alfredo Díaz Vicióla, vecino de Habana 
95 remitió un escrito al «Tefo d© la Se-
creta partlclpilndole quo había llevado a 
efecto una liquidación con Alfredo Vi-
nent, al que tenía acusado y que por lo 
tanto no desea se siga procedimiento con^ 
tra él, 
AMENAZAS 
Alfredo Oottwxúd Biobar. de nacionali-
dad alemana, vecino de San Migud l^O, 
acusó a Nloanor KodrÍBuez de haberle 
amenazado de muerte, a cansa de que 
hace varios dios lo acusó ante la corte 
correccional, donde se le Impuso una mul-
ta de cien pesos. 
A R R E S T O 
Por encontrarse reclamado en cansa 
por estafa, fuó detenido por el detective 
Cubas y remitido al vivac el chauffeur 
Avellno García Fernández, vecino de Leal-
tad 123. 
UNA P E R R A 
E n poder de Arturo Llerena y Cabrera, 
vecino de San Rafael 168, ocupó ayer el 
detective Horacio Enrlquez una perrita 
que hace varios días le fué sustraída i 
América Abren, vecina de Genios 34. 
ABANDONO 
Trinidad Zequelra Tellcy. vecina de Po 
golotti 4C7, acusó a «u esposo Angel Olí 
vera y Oyóla, de haberla abandonado 
desde hace trece mese». 
NO T I E N E FONDOS 
Miguel llulz Gómez, vecino de Picota 
58. denundó que hace varios dfas le hizo 
efectivos dos checks a un individuo a 
quien conoce por Manuel Diez y que al 
ir a hacerlos efectivos el Banco Español 
le Informó que el firmante de los checks 
nunca había tenido fondos allí. Por tal 
causa. Buiz se considera perjudicado en 
la suma de oír, , 7 ^ ^ ^ * 
senta ceutaVos ,nca(5Irt« y tr*, 
. E l vigilante M f ^ O 
te. Sognnda Estación ^ ^ i o t.̂ . 
ddlto de a t o n t é ' •^ttóO a J ^ ' u . . 
B v . i . de 1S'nñ„c F 
:aven0 fnV r e ^ S 
E l doctor R7Ka"?.í:LAl)0 
tro de Socorro de'l (>r^ardi» « 
l é p a l o González y Í I L ^ Q 
y vo,-lno de Santiago í » ^ ' . u»0 ele pr^ontar contusión^ ^ ^ V ^ . ^ 
Kraves 'li^minadas p o / ^ w S S 
lesiones que recibió ai .J*1<» el íÍ!«* 
el auto 8655, que L9*1 ̂ ¿ J ^ k 
y í ' é r e z , vecino de Malin* í L ^ U ? 4 ¿ 5 
él hecho en la " "a % 6 ^ , . ^ 
E l dpüante 1020 fletov^ i 1 presentó a n ^ *.i ^ l ^ » ^ ' tn Ten loco lctirr/. -i * ilo Prese t  te el  ^ i t f^ 
aoforldad lo dejó m r . .. 
marse e! hecho caao^ ln»e«ad ^ ^ 
El mejor MOLINO DE CAFE 
fabxlcnA» hasta el af* 
Muele tan fino «vbm hartn, u 
trigo. ^ •« 
En Bxlstenda de M y U —v., 
n o T r 2 ^ . , > ' r a 
Muy pronto habrá psra *r»%*, u 
corrientes de Cuba. ^ 4 »• 
Molinos 
T O S T A D O ^ H d ^ a f é * ^ 
Maoulnarla par» Panüert, . 
BttldoTes para Dnlcerfea. 
MOTORES de G a s o l l ^ 
tróleo. X P»-
J . M. Fernández 
lamparilla, n . OlaJ^, 
Aanndo "TUBIDU." 
d e H i e r r o 
son camas stmltarias. Todas sus parte tienen una cap^ 
gruesa de esmalte, con lo cual son a prueba de moho, del 
clima y de los insectos. Son fuertes y de una construcción 
perfecta—soti camas que duren para toda la vida. Son 
fabricadas por los fabricantes m á s grandes en el mundo 
de camas de metal y bastidores, estando garantizadas en 
cuanto a material, mano de obra 
y construcción. 
E l vendedor espera a üd. 
para mostrale los productos 
Simmons—Camas ce Metal, 
Catres. Camitas para niño. 





Los fabricantes más 
grandes de camas de 
metal, catres, camitas 
para niño, sillas, ple-
gadizas y bastidores. 
Kenosha,Wisconsia 
E . U . A . 
S E C A Y O D E L C A M I O N 
E n la casa ds salud " L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n " i n g r e s ó ayer J o s é Saez 
A r c a , de 23 afios de edad y vecino de 
San Ignacio n ú m e r o 100 para ser as is-
tido de una c o n t u s i ó n graye en l a par-
te posterior de la cabeza y otra en la 
nariz, a c o m p a ñ a d a de f e n ó m e r o s do 
c o n m o c i ó n cerebral , lesiones que re-
cibió al caerse de un c a m i ó n frente a 
su domicilio. 
L E S I O N A D O E N S A N J O S E D E L A S 
L A J A S 
Ventura Varona, natural de E s p a ñ a , 
de veinte a ñ o s de edad y vecino do 
San J o s é de las L a j a s i n g r e s ó ayer en 
la casa de salud " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n " para ser asistido de una he-
r ida contusa en la parte pc«ter ior de 
la cabeza y otra en el pie derech-:, 
que rec ib ió a l caerle encima una 
puerta de la bodega donde trabaja co-
mo depediente en el lugar d© su res i -
dencia. 
E L JUZGADO E N L A HACIENDA 
E l doctor Leopoldo Cando, Secretario 
de Hacienda, prestó ayer tarde declara-
d ó n en la causa iniciada con motivo de 
la muerte de Domingo Tabares. 
Ignora todo lo relacionado con el su-
ceso. 
Dijo que era cierto que el día dos del 
actual recibió un anünimo amenazante. 
PROVOCACION PABA L A SEDICIOh 
E l señor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda recibió ayer un extracto del 
Juez de igual categoría de Güines, ro-
gándole qu ele tome declaración ai coro-
nel Celestino Balzán, gobernador Interino 
de esta provincia, a fin de que ratifique 
y amplíe la denuncia que ha formulado ! 
ante el Fiscal de la Audiencia, por virtud 
de la cual se ha Iniciado en aquel Jusgadu 
causa por provocación para la sedición 
contra el excomandante Elíseo Figui-roa, 
Eugenio Madenal y Tdeaforo Delgado, es-
te último empleado del Juzgado Munld-
pal de Güines. 
LA 
CGHPASU GENERAL ÜE 
Y FIANZAS í . A. 
S E C B E T i B I A 
P o r l a presente se hace pábKco qu 
a l s e ñ o r Constantino Suárez se In 
extraviado nn fiesguardo Pmteinul 
Intransferible expedido por esta Cot 
pafiia a su nombre, con el límasro 19 
por Veinte y Claro Acciones Pwferl 
das y Veinte y Cinco Acciones !!?»«• 
ficiarias en fecha 16 de Abril de IM 
T a los efectos de l a cancela cífa dü 
mismo y de l a expedic ión e» favar W 
s e ñ o r Constantino Suárez del corre» 
pondiente duplicado o de los ror^ 
tívos t í t o l o g deflnitlTos de las «d» 
nes transcurridos treinta días, sp 
bl ica l a presente en l a Gaceta Oíciil 
de la K e p ú b l i c a y en tres diarios di 
esta capital . 
l l á b a n a , 29 de septiembre de BIS. 
E l Secretario; 
TíK. F E B N A X D O 0BT1Z. 
27128 18» 
Dr. R. ClíOMAT,p* 
C 0 K 8 Ü L T A S P E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 40 
XELEFOJíO A.1340L 
Tratamiento especial de la ATari»1 
ks, Herpet i sm© 1 eníennedade* de H 
banjfre. 
P i e l y r í a s peníxo-arfnariiis. 
E s c o p e t a s 
REMINGT0N 
U M C 
A L O S C A R P I N T E R O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para un trabajo continuo, fácil, cómodo y bien retribuido, se 
solicitan buenos operarios. Dirigirse a Ayesterác y Peñalver. Fábri-
ca de Pianos. 
a u t o m á t i c a s y 
d e r e p e t i c i ó n 
I, A E S C O P E T A de repetición Remington UMC puede usarse 
para disparar uno o más 
cartuchos. Cuando está 
cargada en toda su capacidad 
contiene seis cartuchos listos para 
disparar según desée el tirador. La 
escopeta de carga automática 
Remington UMC se fabrica da 
acuerdo con las patentes Browning. 
Esta escopeta carga el cartucho 
nuevo y desaloja la cápsula vacía 
automáticamente, pudiendo 
dispararse cinco cartuchos con gran 
rapidez. 
Estas escopetas son armas favoritas entre 
los cazadores. Solicite otros informes al 
comerciante de su localidad, o escribano* 
pidiendo catálogo descriptivo. 
REMINGTON ARMS UMC 
COMPANY 
233 Broadway Nueva Y o r k 
Enfermedades de las vías urinarias. Tratadas y curadas 
científicamente con las 
C á p s u l a s G a r d a n o 
E x í e r m l n a n Inmediatamente el gonococo productor de los 
• F l u j o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s . -
Sin molest ia , s in p r i v a c i ó n a lguna. Exito seguro. 
B e l a s c o a í n l l 7 . - 8 a r r á . Jol inson. -Taquechel . -San J o s é . - J l i n e r l c a M . 
NIÑA INTOXICADA 
E n xin descuido de sus familiares, ]a 
niña Herminia tylarroquin Rodríguez, na-
tural de la Habana, de dos afios de edad 
y vecina de Primellea 33, ingirió una pas-
tilla de permanganato de potasa, sufrien-
do una grave iutoxicación. 
ACUSADOS D E L E S I O N E S 
L a Pollda Judicial detuvo ayer a los 
menores José Canales Cartaya y Fran-
cisco Santiago Alvarez, por acusárseles de 
ser lots autores de las lesiones graves 
que el día 30 de septiembre produjeron a 
Ibrahim Hudalgo Várela, vecino de Aveu'.-
da de la República núm. 18. 
También se acusa en esta causa a un 
individuo nombrado Antonio Caleiro, (a> 
Piel Roja, acusado por otros delitos tam-
bién. 
CAUSA POR P R E V A R I C A C I O N 
Causa por el delito de prevaricación so 
ba iniciado en el Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera contra el Juez do 
Subsistencias, a l que se acusa de haberle 
impuesto una multa de diez pesos a Ser-
vando Menéndez, por haber vendido fideos 
a mayor precio del sefialado, multa que 
estima el Juzgado Correccional que es 
más baja que la que debió imponerse a l 
acusado. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Capital , r eaerra j atEUdadet no repartidas. . . . $ ia730,235-17 
X c t í r o c a Cnba 112.772,576^8 
G U I A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUTíDO 
E l Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 de lateral 
a a u a l sobre las cantidades depositadas cada me*. 
P A G U E COIf C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas c o a C H K Q U E S podrt rectin:ar «a**-
c a l e r diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A U C 
carjra hasta 200 toneladas.—Estas embarcaciones t i e ° f \ ^ r e J S t o í r ^ 
é n i c a s , no admiten bichos, aspecto agradable, vida i lImítea ' t¿ prestaD" 
Se bacen lanchones para 
r a las siguientes ventajas: H i g i é i 
ten el cb^-'N? de los atraqufes, l igeros.—Hemos 
servicie 
de & id* 
botado a l agua uno de 100 toneladas que 7 » 
A . AJÍ l GO T C e S. en C . Apartado 107 Santlapo de Culnu 
C . 8427 
V E L L O S -
UHE MANDO DE LE-FEVRK 
Para dentrulr los vellos supírfluo* *« 
ci.alquW parte del cuerpo. El depilato-
rio de más fsma y efectividad conocido: 
acttia en 6 manatos. 
Se rende en todas las Sederías y Bo 
ticas. 
Pida el catálogo a 
JOHKPHTKK 1.E-FEVRK CO. OimA, 
HULBANA 
17 a 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S 
Y N O T A R I O S 
G E R A R D O R - D E A R M A S 
A B O G A D O 
^ r a d o . 18; ^ 12 a 5. 
Dr. C a r l w P ó r t e l a 
Raúl F e r n á n d e z M e d e i o s 
^ ABOGADOS 
a* Gómei;, 40» Teléfono 
iíAn2ana 0753, Habana. 
a s . 
I D E CAFE 
«ra toAii b, 
'arníeifii, 
>llo* , p,. 
D d e z 
Q O N A l 
de v m \ 
L 
Á 
:e público q« 
látez v ;,-! 
lo PmisloMl 
por esta Conr 
el Smním fl 
iones Prfferl 
icclones B̂ ií. 
Abril de 1914 
anéela cí6i 
n en favor iH 
«z del cor:» 
ie los raneo 
de |as itd» 
a días, sp pr 
Gaceta Oficiil 
res diarios iíi 
ibre de 1H8. 
OBTIZ. 
tío. 
T , padre 
R O 40 
.1240l 
de la Anri»* 
medadei de X 
10 n 
U o . A . G . S O L A R 
¿BOGADO 
de Qémet, BOL W ^ o n o 
rte 10 a U m. y d« « • 
t P. ,n-
Conne de l a T o r r i e n í c 
L E O N R R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA. 11. HABANA-
rt.i,le v Telégrafo: '•Godelnto." 
^ yTeléfaao A-2656 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23. 
Tel. A-2362. Cable: A L Z Ü 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
L . F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
F b c a s Rúst icas 
Tobucco and s n g a r l a n d s 
Horai de oficina para el plbllco: 
De 11 a 3. 
Mansana de GWmez, (Dt«K 806). 
Teléfono-«1-4832. Apartado da Co-
rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
L U C I L O D E L A P E S A 
ABOGADO / 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
íi-iUnlstro en Washington y ex-
Míslstrado del Supremo da Hondu-
im. Chacún, IT, bajoi. Teléfono 
A-0C42. La Habana. 




I S I D O R O C O R Z O 
ADOLFO P O N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
Joajana de Gómez. Departamento, 
íonTil-lKe" ParQue CentraL T«lé-
23395 30 8 
MANUEL R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
A a ^ r a , 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana. New York . 
2ñ389 31 o 
peIayo G a r c í a y Sant iago 
NOTARIO PUBLICO 
w c í a , F e r r a r a y D i v i n ó 
. ABOGADOS 
' 5 p .^ - De 0 • 12 a. m. y de 2 
c<Pr. F E L I X P A G E S 
^ J a n e de la Qumta da 
f,I>T DePen<llentes. 
1 ' ^ ^ Q I A EN G E X E E A L 
^ T - ' ^ r ^ ^ n . Con-
iH^t. "van^Lune8- Miércolea y 
-•5-ii7- D o m W ^ 0 , « ^ Teléfoni 
V6d?Vcü^ Baüoa, entre 21 
cda(l0- Teléfono F-USX 
De G A R C I A R I O S 
44 Facu'tade8 de Barcelona , 
Í 'oí!,6 108 "J"«. «ar^an. 
tó>^,d?111!:*-''«ns,,a,:aí. 
prests^0 
M f « nf "„;' l a,a l'ohrei. 
M-1710 ?•„ •>ei»tUno. r.u. 
l « . Dúmero 223. 
c ^ ; E L P t p i O S T O ¿ E R 
< oct 
D R . P E R D O M O 
Vías urlnarlOB, estrechez de la ori-
na, hldroc«!e. Inyecciones gln dolor. 
Jesda liarla. 33, de 1 a 4 todos loa 
dlM. 
D r . M . L O P E Z P R A D E S 
MEDICO CIUUJANO 
Enfermedades de la sanare, pe-
cho, señoras y nlftos. Tratamiento 
especial curativo de las afecciones 
genitales de la mujer. Consullns 
de 1 n 3 Gratis los Martes .v Vier-
nes. Lealtad, número 01 y 93. Ha-
bana. Teléfono A-022(í. 
20220 4 n 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Avenida de Italia (antes Gallano) 
50. Contando con los más modernos 
aparatos y adelnntoa. conocidos 
para el tratamiento de todas lae 
«mfermedades. Electricidad Médica, 
Rayos X, Alta frecuencia, Safios 
Husos, Turcos, Nanbelm, Sulfuro 
sos. Masaos, etc. Pida su hora 
TelMono A-0965. Pida nuestro foLe-
to gratuito. 
c rrso In 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cinijría en general y partos. Es-
pecialidad: enfermedades de muje-
res (Glnecoiogía) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, alga-
do. rlüón, etc. Tratamiento de la 
úlcera del estómago por el pro-
ceder de Elmiorn. Consulta de 1 a 
3 (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-23tí0. 
20213 31 o 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano do la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
2 a 4. Gratis para los pobrea. Em-
pedrado, 60. Teléfono A-2M3. 
D r . L A G E 
Elnfiamedades secretas; tratamien-
tos especiales; sin emplear Inyec-
ciones mercuriales ni de Neosal-
varsln; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático í e Terapéutica de la 
ünlverslJsd do la Haban?. 
Medicina general J especialmente 
en enfermedades secretas de la piel. 
Consultas: de 8 a S, excepto los 
domingos. San Miguel. 15S, altos. 
Teléfono A-4312. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos do Vías 
Urinarlat y electricidad Médica. 
Rayos X. Alta frecuencia y ce-
rrantes, en Manrque, 56; do 12 
a 4. Teléfono A-44i4. 
C «HUÍ in 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o j C a b r e r a 
Medicina en gmaral. Especlahnon-
to tratamiento 4a las afecciones dol 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos do tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente, do 1 a 8. 
Koptuno, 126. Teléfono A-1998 
D r . J . B . R Ü 1 Z 
De loa hospitales do Flladelfla. New 
York y Mercedes 
Espoclallsta en enfermedarftea so-
creías. Exámenes uretroacópfbos y 
clstecópicos. Examen del rifión por 
los Rayos X. Inyecciones del 608 
5»n Rafael, 80. altos De 1 p. m. a 8. 
Teléfono Á-90G1 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital do Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en vías urinarias y 
«nfermedaiivJ vonérecs. Clsiosco-
plo, caterismo do los uréteres y 
examen del rifión por los Hayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas do 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle do 
C U B A , N U M E R O 69 
26215 31 o 
D r . B E R N A R D O M O A 5 
Médico Cirujano. Consultas: Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 3 a 4. 
S A N N I C O L A S , 5 2 . 
2U337 31 a 
D r . G o n z a l o E . A r o s t e g n i 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cías. ClrusrSa y nifios. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 54. Calzada pntre H 
e i . Teléíouoa A-4C11: F-154». 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Sayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-6807. San Miguel, número 10T. 
Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Bstómago o intestinos por medio 
de análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 8. Consulado, 75. 
Teléfono A 6141. 
D r . J O S E A L E M A N 
Garganta, narla y oídos. Espe-
cialista- del "Centro Asturiano" 
Do 2 a 4 en Virtudes, 30. Telé-
fono A-6200. Domicilio: Concordia 
número 88. Teléfono A-4280. 
31 o 
D R . P E D R O A . B 0 S C H 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des do nifios del pecho y sangre. 
Consultas do 2 a 4, Jesús María, 
114. altos. Teléfono AWSS. 
S a n a t o r i o d e l D r . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al Crata-
inlento y curación do las enfvnoo-
dades mentales y nerviosas. (Uilce 
en su clase). Cristina, 3& Telefo-
no I-J.914. Casa particular: tlan 
Lázaro, Til. Teléfono A-4898. 
M é d i c o c i r u j a n o de I n g l a t e r r a 
y F r a n c i a 
Consultas do 8 a 12 de la maOana 
y do 1 a 3 de la tardo. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2538 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA NARIZ T OIDOS 
Malecón, 11. altos; do I a 4. Te-
léfono A-44S8. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domlcllld: Aguila, 76. altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario. 112, altos-
de 2 a 4. 
Enfermedades de señoras y nir.os. 
Aparatos respiratorio y gastro-ln-
testinal. Inyecciones de Neosal-
varsán. 
C 8381 in 9 o 
D r . J . D U G O 
Afecciones de ias rías nrtnarlssL 
Enfermedades de las señoras. E m -
pedrado, 19. Do 1 a 4. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Do 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5418. 
D r . J O S E A . F R E S N O 
OUedrático por oposición do la Fu-
cuitad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas; do 
1 a 3. Consulado, número 08. Te-
léfono A-4M4. 
D r . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobrea: do 3 y media a 4. 
1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: Do 12 
a 2. Línea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
20392 31 o 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L . SANGRRE Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 fi 4. 
P O B R E S : GRATIS . 
Callo de Jcsút María, OT. 
T E L E F O N O A-1332 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 8. Chacón, SI, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D r . R o q n e S á n c h e z Q u i r ó s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 86, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-3245. 
2G214 31 o 
D r . J . M A R T I N E Z C A N A S 
Ayudante de la Facultad do Me-
dicina. Jefe do trabajos 'Mológicos 
del Laboratorio "Plasenfla." Bx-
inkemo del "Morcedes." Üe 12 a 2. 
Malecón, 31 Teléfono M-2133. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritis-
tno, reumatismo, piel, (eczema, ba-
rros, herpes, úlceras) diabetes, dis-
pepsias, histerismo, neuralgias, 
nourastonla, parálisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: 
Je 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
2333: 5 oc 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
C 4222 Tod-22 m 
C J K U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista do la Universidad 
do la Habana y Pensylvanla. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
ranto el verano: do 8 a m. a 1 p. m. 
Teléfono A-e792 Consulado, 19. 
26551 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . C L A U D I O F O R T U N 
ClruJIa, Partos y Enfermedades do 
Señoras. Tratamiento especial de 
las enfermedades do la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990. 
26390 31 o 
D r . E r n e s t o R . d e A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L DE 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales do la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
de consultas; Boina, 68. ToL A-0121. 
D r a . A M A D O R 
Espociallsta en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA. ASEGU-
RANDO L A CURA. 
CONSULTAS: D E 1 a 8 
Reina, 90. Teléfono A-W50. 
GRATIS A LOS POBRES, LUNES, 
"MIERCOLES T V I E R N E S . 
C l í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
I N F A N T A 37. (TRANVIAS D E L 
CERRO) T E L E F O N O A-30(». 
p I R E C T O R : DR. JOSE E . FKHHAN 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
elriija i^s y especialistas que deseen. 
«Consultas externas para eaballe-
roe: lunes y viernes, do U a L 8e-
fioras: martes y Jueves a la misma 
hora- Honorarios: ^3.00. Pobre»» 
gratuita: sólo los marte» para «ofio-
ra». y sábados, caballeros, do 7 a 
9 p°. m. 
l i d lo. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto do Radlologte, y 
Electricidad Médica. Ex-intemo del 
Sanatorio de New York y ox-dlrec-
tor del Sanatorio "La Esperanza." 
Reina, 127: do 1 a 4 p. m. Telé-
fonos 1-2342 y A-2353. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermo-
dades del pecho, oxelusivamente. 
Consultas: de S a 5. 
BERNAZA, 32. BAJOS. 
20343 31 a 
DB C U R ^ . R ^ P I £ A L Y SEGURA L A D I A B E T E S . POR B L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R 1 U X ) N 
Corsu |u«; Corrientes eléctricas r 
masaje vibratorio, en O'RellIy, » y 
«odio raltos); do 1 a 4; y o nCe-
vrea, esquina o Kan Indolpolo JooOb 
del Monta. Teléfono 1-1090. 
ln̂m D E L R E Y 
l ^ ^ . i ^ 4 » " de7 ̂1*1 
• -Teléfono am^V ^ ^ « o n a l V L 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la B. de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2U. Ber-
nuza, 32. 
Sanatortw Barreta, Guanabacoa 
Teléfono 511L 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
Oatodrático titular de la Universi-
dad. Medicina Interna en general, 
especialmente: Enfermedades del 
sistema nervioso, luese y enferme-
dades del corazón. Consultas: de 
12 a 2 $20.) San Lázaro, núm. 221. 
-CS01I SOd. 17 o. 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático do la Facultad do Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista do "Covadonga." 
Vías urinarias. Enfermedades do 
sefioraa. Consultas de 12 a 6. San 
Lázaro, 840, bajos. 
i98i: 30 s 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Oculista del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Ex-Ocull»ta do la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Interno de los Hospitales de 
New York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas diarlas, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes. Lealtad, 81. Teléfono A-7756 
F-1012. 
D r . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
OCULISTA 
Garganta, narla y oídos Clínica 
para pobres: ?1.00 al mes; de 12 
a 2. Consultas particulares, do 2 a 
ft. San Nicolás, 52. Teléfono A-Sa27. 
26192 81 o 
L A B O R A T O R I O S 
9 
No abonos a la ciega. 
¡Analiza tu abono! 
LABORATORIO DB QUIMICA A G R I -
COLA E INDUSTRIAL 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Mercaderes, 37%. ToL A-5244. 
26967 17 n 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
EmUKno Delgado. Salud, 00, ba-
jos . eléfono A-3(122. Se practican 
análtiinií químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R I G A I N 
Comadrona facaltatlva do la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
20J93 31 o 
G A I L S 3 T A S 
C A L U S T A R E Y 
Noptuxo, A. Tol. A-3817 
E n «I gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay senrtelo de manlcure. 
6006-12 13 
F . S U A R E Z 
Qulroredista del "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois Collada, 
Chicago. Consulta» y op*raclone» 
Manzana de GOmex. Departamento 
203, Piso lo. De 8 a 11 y do 1 a a 
26212 31 o 
F . T E L L E Z 
o r m o p E D i s T A c i s N x m c o 
Especialista en callos, uñaa, exo-
tosis. oaicogrifoais y todas K s afec-
cione» comunes de los pies. Gabi-
nete electro quironddlco. Consula-
do y Animas. Teléfono M-2390. 




(Ex-div . ) 
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S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
de dos a ñ o s , hasta que se e s t a b l e c i ó 
un nivel m á s alto de precios, cuando 
las anteriores concesiones fueron res -
tablecidas. 
A h o r a que el precio del a z ú c a r , i n -
clusive derechos, es doble del que era 
cuando o c u r r i ó el primer cambio en 
la base de concesiones, es natural 
que los refinadores deseen aumentar 
la rebaja de 9C hac ia abajo, puesto 
que el equivalente, inclusive derechos» 
del precio fijado para la p r ó x i m a co-
becha de Cuba es, en n ü m e r o s redon-
dos, 6.92c. base 96, en c o m p a r a c i ó n 
con el de Diciembre de 1913, que era 
de 3.39c. por l ibra. Como los ref ina-
dores no obtienen de a z ú c a r e s base 
95 tantas l ibras como obtienen do ba-
te 96, es natural que cuanto m á s alto 
el precio del a z ú c a r mayor deba ser Ir. 
c o n c e s i ó n . L a c u e s t i ó n de aumento en 
las concesiones se hal lan en discu-
s ión con la Mis ión Cubana; pero no se 
ha llegado a una dec lp ión respecto a 
lo que debe hacerse definitivamenet. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
raciones, acurando a lza los; precios 
cotizados por letras sobre E s p a ñ a . 
New Y o r k , cable, 1.3|4 P. 
Idem, vista, l . I | 4 P . 
Londres , cable, 4.86. 
Idem, vista, 4.82. 
Idem, 60 d|v., 4.78. 
Par i s , cable, 93.1|8. 
Idem, vista, 92 .3¡8 . 
Hamburgo, cable 
Idem, vista, 
Madrid, cable, 106.1 2. 
Idem, vista, 106. 
Zur ich , cable, 106. 
Idem, vista, 104.314. 
Milano, cable, 80. l!2. 
Idem, vista, 79.3!4. 
Hong Kong, cable, 84.1 1. 
Idem, vista, 84. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l , de vi a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
S isa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
6 p u í g a d a s , a $41.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer» 
Banqueros clantes 
Londres, 3 d'v. . . 
Londres , 60 d|v. . . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 d!v. . . 
E . Unidos, 3 d|v. . 
Descuento p a p e l 
comercial . . . . 







A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo a l De-
creto n ú m e r o 70, de 18 de E n e r o de 
1918. 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en almaL.cn públ i co , a 
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra . 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnct. 
P a r a intervenir la c o t i z a c i ó n oficial 
de l a Bolsa Pr ivada: Armando P a r a j ó n 
y F r a n c i s c o Garrido. 
Habana, Octubre 16 de 1918. 
Jncobo Patterson, S í n d i c o Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A -
ucnittre 16. ' 
O B L I G A C K m E S Y BONOS 
BONOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 
Rep. Cuba (D. 1 ) . . 
Rep Cuba (4% %) . . 
A. Habana, l a . h ip . . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
G i b a r a - H o l g u í n , la . H . 
F . C . Unidos Perpetuas 
E lec tr i c S. de C u b a . . 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 
Fomento Agrario . . • 
Gas y E lec tr i c idad . . . 
Havana E l e c t r i c R y . . 
U . E R Co Hip. Gra l . 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . 
E l ec tr i c S. de Cuba . . 
Matadero, l a . hip. / . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de A v i l a . • . . 
Cervecera Int . l a . h ip. 
y. C . del Noroeste. . . 
Acueducto do Cienfue-
gas (Pref.) 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . 

























Banco Nacional . . . 178 Sin 
Fomento Agrario • . • N. 
Banco Terr i tor ia l . . . N. 
B. T e r r í t o r k l (Benef.) N. 
T r u s t Company. • .. • N . 
L'anoo Hispano Ameri-
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . N . 
Bonos Prestamos sobro 
J o y e r í a N. 
F . C. Unidos 91% 95 
Cuban Central (Pref.) N. 
Cuban Central (Coms.) N. 
Cibara-Holgu ln . . . . N. 
Cuba R. R N. 
E léc t r i ca S. de C u b a . . N. 
H . E lec tr i c (Prof . ) . . . 108 110 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 99 100% 
E l e c t r i c Marianao. . . N. 
E l e c t r i c Sancti Sp ír i tus N. 
N. Fábr ica de Hielo. . N. 
Cervecera Int . (Pref.) 70 100 
Cervecera Int . (Coms.) 43 70 
L o n j a Comercio (Pref.) N. 
L o n j a Comercio (Com.) N. 
Curtidora Cubana . . . N. 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 90 95 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 85% 86 
Matadero 
Industr ial C u b a . . . -
Naviera (Pref.) 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.) . . 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de A v i l a . . . -
C a . C . de Pesca (Pref.) 
C a . C . de Pesca (Com.) 
U H Americana de 
Seguros N. 
Idem idem Beneficia-
r las 193 115 
Unión Oil Company. . N. 
Cuban T i r e and Rub-
ber Co. ( P r e f ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Q u i ñ o n e s Harware Cor-
poration ( P r e f . ) . . . 
Idem idem Comunes. . 
(Ja Manufacturera Na-
cional (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 
Idem idem Comunes. . 
Constancia Copper. . . 
L i c o r e r a Cubana ( P r e -
Fer ldas ) 
Idem idem Comunes. . 
Ca . Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
C a . Nacional de C a l -
zado (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
ridas) 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Pref.) N. 
Idem idem Comunes. . 27 30 
Ca. de J a r c i a de Ma-
tanzas ( P r e f . ) . . . . 7v 80 
Idem ídem Preferidas 
Sindicadas 73 80 
Idem idem Comunes. . Sin 48 
I d . id Comunes Sindi-
cadas N. 
Ca. Acueducto de C i e n -
fuegos N. 
Ca. Cubana do A c c i -
dentes . • .1 N. 
I M P O R T A C I O N D E t I T E R E S 
Resumen de v í v e r e s llega dos: 
Cacao, 40 cajas. 
Sardinas. 30 idem. 
T é , 27 idem. 
H a r i n a de frijoles, 10 ídem. 
H a r i n a de maíz , 150 idem 
Tomates, 600 Idem. 
Bacalao, 1,506 Idem. 
Pescado, 44 idem. 
Ginebra, 300 idem. 
Manteca, 225 idem. 
Leche , 9,689 idem 
C a r n e de puerco, 50 idem. 
Huevos, 500 Idem. 
Peras , 100 idem. 
Maní , 288 sacos. 
S a L 2,000 idem. 
Fr i jo les , 503 idem. 
C h í c h a r o s , 300 idem. 
Garbanzos, 824 Idem. 
Alpiste, 621 idem. 
J a m ó n , 108 bultos. 
Quesos, 1,662 Idem. 
J a b ó n , 1,080 idem 
Cerveza, 6 idem. 






























C r ó n i c a C a t ó l i c a 
fcJSA T T E DEU.M E X ACCION D E fiBA-
CIAS Y RESPONSO POR LOS F A L L E -
CIDOS E N E L ALFONSO X1L 
E l R. P. Tovar, Superior (¡el Conven-
to «le San Francisco de la Conírresración 
de la Misión de San Vicente de Paúl, que 
icgresíi de España en el "Alfonso X I I , " 
en r.nirtn de siete religiosos de su Orden, 
han celebrado en el templo de la Mer-
ced solemne Misa en el altar de la Ml-
lijírrosa en acción de prraclas por haber 
(Qnoluldo felizmente el viaje. Después 
del Santo Sacrificio, cantaron el TeVDeum. 
y concluido este solemne responso por el 
eterno descanso de los fallecidos en «l 
viaje, v después de éL 
Celebre» el Santo Sacrificio, el mencio-
nado Superior, asistido de los Padres 
García y Echevarría. 
L E T R A 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
IM, Arala?, 1M, eoqulna m 
ML Hacen pmg— por ol 
«Hitan carta» A« imétto» T 
Vtxaa letrmo » eort» y 
l»rra ríate. 
|ACBN pagos por cabla, 
letras a corta y larva tM» 
•obra todas las oapitalM y 
etadade* importantes do los lista-
dos Unidos. jáP/ieo y Bu ropa, asi 
cotóo s«bre *-j¿om los pueblos da 
IDspefla. Dan cartas de crédito so-
bro New York, Flladelfla, Ne-w Or-
kans, San Francisco, Londres, Pa-
ila, Hamburgo. Madrid y Barcelona-
Z A L D O í C O M P A Ñ I A 
C U B A , N o » . 7 6 y 7 8 . 
H*c«i psgos po'r cable, giran letras 
a corta y larga" vista y dtja cartas 








y demás esp í te l e s j ciudades de los 
Estados Unidos Méjico y Europa, así 
como sobre rodoe los pueblos de E«-
paCa y sus pertenencias. 
S E R E C I B E N DEPOSITOS BN CUEN-
TA C O R R I E N T E . 
n irl?1Sn?trí8 Padres interpretaron la parto 
"aestro s S r f la direCCl6° d€l 
ridíd S T i . ^ H e r m a n a s de la Ch-
fcfctfc S & a " J L ^ a d6 la Visitadora Sor 
u l e L a «P^wf6*1.11^1"011 el mismo viaje, 
e Verdadero If8. r.ealiiMron a bordo acto 
^ ^ 0 * * * 1 ^ % desolac^n " n o í a l t ó a 
ilstro V r a Í f í £ 1 del COQ3uelo, y el mi-
^ £ a i a n Y a ! U T r 8sUe8puí¿KSenm0re-l 
r j K n a " ^ ^ c T d e S S 
pues habiendo enfermado él proptetSffo 
él fué el designado para sustl u?rlo y ei 
P. Amigo como auxiliar 
Los otros sacerdotes d'lllgentemeute so 
onvlrtleron en solícitos ei^rmen s es-
forzándose por rivalizar en celo con loa 
Angeles de la Caridad. ' 108 
Todos abandonaron el ser servidos en 
primera, ^ara convertirse en sirvientes du 
los de tercera. 
Así proceden los curas, frailea v mon-
as tan tacbados de egoístas con sus nrd-
Jimoei 
; Sí tienen egoísmo, pero es de amor 
il prOjimo! 
L A P R E D I C A C I O N Y L A PRKNS A 
Tomamos de una crónica católica- "La 
.Atedra del Espíritu Santo la ocupara* un 
joven sacerdote... Gran ansiedad hay en-
tre los amigos y admiradores del culto 
sacerdote para oír su elocuente v persua-
siva palabra desde el púlpito, 'pues ln-
iliscutiblemente este sacerdote llegará a 
ier una de nuestras glorias en elocuencia 
•clesiástica." 
A la estimada coijipafíera que esto 
"scríbe le recordamos este precepto Pon-
tifico: "La costumbre Introducida eh al-
gunas partes de servirse de periódicos u 
liojas volantes Impresas, sea antes de la 
predicación para allegar oyente?, sea des-
pués para elogiar al predicador, se re-
prueba y condena, sin que valga pretexto 
alguno. Cuiden los ordinarios de supri-
mir esta costumbre o de evitar que se 
introduzca." 
Consecuente a esto nuestros Prelados 
han suplicado a la prensa el cumplimien-
to de ello. 
Esta sola cortés petición debe obligar-
nos a cumplir el mandato que como ca-
tólicos hay deber de cumplir. 
J U B I L E O D E ORO D E L CARDENAL 
GIBBONS 
Uno de los grandes acontecimientos, 
eclesiásticos del presoute mes será la ce-
lebración del Jubileo de oro del Carlenal 
Gibbous, que tendrá lugar en la Catedral 
le Baltimore el domingo 20 del actuai. día 
en que recordará su consagración episco-
pal recibida hace ya 5ü años. 
E l enerable Jubilado, a las diez y me-
dia de la mañana celebrará Misa de Pon-
tifical; predicará el Excmo. Señor Arzo-
bispo de Chicago, Jorge W. Mundelcin. A 
las ocho p. m., ísperas solemnes, -anta-
das por los seminaristas de Sa Mary's; 
sormón, que predicará el Excmo. Eduar-
do J . Hanna, Arzobispo de San l-ran-
dsco de California, y bendición con el 
Santísimo. 
E l clero y fieles de la Arquidiócesis do 
Baltimore, con ocasión del Jubileo tpls-
ropal de su amadísimo y muy venerado 
Prelado, se proponen hacerle un obsequio 
«le $50,000 en bonos del Empréstito de la 
Libertad, según auuncia la prcusa ds Bal-
timore. 
B . P. P E D R O PALACIOS Y MARIN, O. 
S. B. 
' ' E l 10 de Octubre actual, a los cincuen-
ta y dos años de edad, ha fallecido, for-
talecido con los Santos Sacramentos y 
la Bendición apostólica, el R . P . Pedro 
Palacio y Marín, O. S. B. , Superior de 
los Benedictinos y Cura Párroco d¿ Nue-
va Gerona, Isla de Pinos. 
Lu Comunidad recomienda el amado fi-
nado a las oraciones y sufragios de sus 
amigos, conocidos y fieles, por cuyo acto 
de caridad les quedará particulatmento 
agradecida." 
Nos sorprendió ñolorosamente la muerto 
del virtuoso y sabio benedictino E r a el 
finado un religioso unánimemente 'tueri-
do en la Is la de Pinos Su cargo parro-
quial le había atraído las unánimes sim-
patías de sus feligreses, por el ardiente 
celo desplegado en su bien temporal y 
eterno. Los pobres llorarán la perdida 
de un insigne protector. 
Su candad para con ellos era inagota-
ble. 
Todos cuantos le conocíamos perdi-1 
mos un entrañable amigo, y sus feligre-
ses un padre cariñoso. 
Descanse en la paz del Señor, el buen 
amigo y santo religioso, por cuyo eter-
no descanso elevamos al cielo nuestras 
oraciones, suplicando al piadoso lector 
no le olvide en las suyas, pues es bueno 
y santo rogar por los difuntos, .-egún 
leemos en los Libros de los Macabeos. 
Reciban nuestro sentido pésame, v el 
del DIARIO, la M. R . Comunidad, "Be-
nedictina de la I s la de Pinos por la irre-
parable pérdida experimentada. 
Co-
Co-
A R C H I C O F R A D I A D E L TRANSITO D B 
M E S T R A SEÑORA D E B E L E N . — C U L -
TOS E N SUFRAGIO D E LAS B E N D I T A S 
ALMAS D E L PURGATORIO 
Novena Solemne.—El día 34 de Octu-
bre se dará principio a la Novena ilu las 
almas del Purgatorio. A las 7 y tres 
cuarto a. m. se harán las preces con Mi-
sa de Réquiem cantada, plática después 
del Evangelio y Responso. Ofrecenin la 
Comunión en el orden siguiente: 
24 de Octubre: Jueves, primer día. Co-
ros 1, 2, 3, 4 y 5. 
25 de Octubre: Viernes, segundo día. Co-
ros 0, 7, 8, 9 y 10. 
26 de Octubre: Sábado, tercer día. Co-
ros 11, 12, 13, 14 y 15. 
27 de Octubre: Domingo, cuarto día. 
Libre. 
28 de Octubre, Lunes, quinto día. 
ros 10, 17, 18, 19 y 20. 
29 de Octubre: Martes, sexto día. 
ros 21, 22, 23, 24 y 25. 
30 de Octubre: Miércoles, séptimo día. 
Coros 20, 27, 28, 29 p 30. 
31 de Octubre- Jueves, octavo día. Co-
ros 31, 32, 33, 34" y 30. 
Tiesta Solemne en las Alma^ lo. de 
Noviembre, ierues, 9o día. Coros .".O. 37, 
38, 39 y 40.'—Este día. puesto el sol, em-
pieza el Jubileo de las Almas, como el 
de la Porclüneula. 
2 de Novlemlire, Sábado. 
"ConmeniOración de lodos los ficle.s di-
tantos." 
A las 7 a. m.!—Al empezar la la . ;nlsa 
Comunión general de ta Archicofradía con 
cánticos alusivos al día. 
A las 8 a . m.—Solemne Misa de Ré-
quiem. Terminado el Sant oSacrlilclo 
conforme a liturgia seguirá el Scrmóu 
por e íRvdo. P . Leonardo de Disgo S. 
J . , acabando con el Responso solemne de 
Almas. Todos los lunes de Noviembre 4, 
11 y 18 del mes como consagrado a las 
B B . . Almas habrá los mismos cultos y 
a la misma hora que en los Primeros L n -
nes de cada mes. E n la Capilla del Cru-
cificado se dirán los Responsos que pidan 
las Sodas por los difuntos de su fami-
lia.—Se impondrán las medallas qua ha-
yan recibido de su Celadora o en la Sa-
cristía. 
AdverteDoins.—Para costear estos « mitos 
y los de todos los Primeros Lunes de ca-
da mes, por amor de Dios y de las B B . 
Almas se pido a todcs los Socios y So-
cias una limosna, que lian de entregar a 
las Celadoras respectivas, o también, en la 
5-acrlstía de BeKn, bajo sobro, con su 
nombre o el número fie Coro. 
Se sindica sobre todo, la más fervorosa 
asistencia y devotas comuniones. 
L a medalla con la cinta hay que pagar-
la aparte a la Celadora o en la Sacris-
t ía . 
Procuren las Sodas ejercitar su Celo 
de Alma» atrayendo nuevas Sodas ;i la 
Archicofradía y recomendando a loa de su 
casa la Noven» Solemne. 
Kl Director: Kvdo. P . Rufino 
tain, S. J . 
La Presidenta: señora Rosalía M. 
gsltardin. 
L a Secretaria: señorita Matilde Wood-
bury. 
DIA 17 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de Nues-
tra Señora de la Caridad 
Santos Víctor, Mariano y Andrés do 
Creta, mártlreo; santas Eduvigis. viudi, y 
Mamerta, mártir: muerte de la B . Margn-
rlta María de Alacoque. 
Los santos Víctor y Mariano, mártires, 
fueron naturales de Asia, y se cree quo 
murieron martirizados en Antioqufa du-
rante la persecución del emperador De-
do 
San Andrés de Creta, monje en Conn-
tañtinopla, quien por el culto de las san-
tas Imágenes fué muchas veces azoU-lo 
eit tiempo de Constantino Copronlmo; fi-
nalmente, dló la vida por amor de Je-
''"santa Mamerta, mártir. Udja de gen-
tiles, vivió los primeros años de su vida 
ertrégada a Mos errores supersticiosos del 
Paganismo. 
Su patria fué Persla. y habiendo tenido 
ocasión de oír predicar el Evangelio a 
tin misionero, se dirigió inmediatamente 
a él, suplicándole qeu la Instruyese i n 
el Evangelio de Jesucristo. 
Después de ser Instruida ^n la fif. re-
cibió las aguas salvadoras del bautis-
mo. , % 
Desde aquel instante empezó una nue-
va vida para nuestra Santa, y profesó pú-
blicamente la santa ley de Dios. 
Los gentiles de la dudad que estaban 
Itrifados por su conversión, la persieul»»-




P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E U M A R I N A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 1 a . 
Santa lo sufría con evangélica resljíiinclfin, 
la arrojaron un día a un proliundo lago 
en el cual murió llena oe júbilo, alcan-
Br.ndo la dind^iua do mártir, el día 17 
de Octubre del año 220 
F I E S T A S K L V I E R N E S 
Misas Solemnes, eu la Catedral y de-
más iglesias las de costumbre. 
Corte de Maria.—Día 17—Corresponde 
•visitar a Nuestra Señora de los Eesam-
parados, en el Monserrate. 
S E R M O N E S 
que Se n.iii de predu-ur. u. m., en el 8*-
Kusdo iiemeMre d«rl corriente año, 
eu la ¡sunta U'lesia Cate<iral. 
Noviembre l.—Festividad de Todob lo» 
Santos; M. t. señoí Alfonso Bliizquez v 
Ballt-tiler. 
Noviembre 10.—San Cristóbal. P. la 
Eabnna: M, 1. señor doctor '.adix-a l^T». 
y Cizur. 
Noviembre 17.—Dominica iDe * i -
nervai: M. I . seüor doctor Knriij-ie A.. 
Ortu y Kulz. 
Diciembre lo.— Dominica l üe 4Jvien 
to; M. I . señor Ledo Santiago ci. ámiigó 
Diciembre ü.—La 1. CoucetidOn de «a 
ría Santísima; M. I . señor AlíoiiBu 'Vát. 
quez y Ballester. 
Diclembie lo.—Dominica 111 de Ad^ien-
ot, M l . señor doctor Alberto Meuoa? 
Núñez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por U ti.r-
de»: M. I . señor doctor Andrés I-ugo y 
Cizm 
Diciembre 22.—Dominica IV de A-l.un 
to- seüor Fbro don Juan J . Uoberís. 8 
del C. C. 
Diclembje 25.—Da Natividad del S* 
fior; M. 1. soñor Lcdu. Santiago U 
Amigó. 
Habana. .íuulo 21) de 191S. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
Lecho la aprobamos, concediendo cincuen 
ta días de Indulírencia en la forum >ico8-
tuinbraua por la lulesla a codos nuestros 
diocesanos i'or cada vez que oyeren ta di-
vina palabra Lo decretó v firma S. 
E . R., de que certiríco. 
-I- KL OBISPO. 
Por mandnto de S. E . R. . Dr. A. MEN-
DEZ. Arcediano-Secretario. 
r 
A V I S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en 
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos p a n 
guardar vdores de todas clases 
bajo la propia custodia de los m-
terosados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p « 
B A N Q U E R O S 
A V I S O . 
1 
S O L E M N E S C U L T O S A S A N T A 
T E R E S A D E J E S U S 
L a comunidad de P.P. Carmelitas del 
Vedado, en unión con las Madres del co-
legio Teresiano dedican el día 20 los si-
guientes cultos a Santa Teresa de Je-
sús : 
A las 8 misa de comunión general. 
A las U'/a misa solemne con ministros 
en la que predicará, el M. Rdo. P. Juan 
José, de la Virgen del Carmen. 
Por la tarde, a las 3. Exposición, Ro-
Bario, Sermón y Reserva. 
Predicará el M. Rdo. P. José Vicente, 
Superior de la Comunidad. 
Nota: Este mismo día se celebrará la 
tiesta mensual de la Semana Devota. 
27257 20 o 
I G L E S I A D E J E S U S D E L M O N T E 
Fiesta solemne a Nuestra Señora del 
Sagrado Corazón, costeada por la señora 
María Julia Faes de Pía, a las nueve de 
la mañana, con Misa de Ministros y Ser-
món por el M. I. señor Santiago Amigo, 
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral, 
el Domingo, 20 del presente mes. 
L a orquesta será dirigida por el or-
ganista señor G. Araco. 
El Párroco y señora Faes de Pía in-
vitan por este medio a sus amistades y 
feligreses. 
L a fiesta es en acción de gracias a la 
Santísima Virgen. 
Jesús del Monte, Octubre 1(5 de 1918. 
27230 21 o 
" S A N T A E D U V I G I S " 
E n la Iglesia Parroquial del Vedado 
se celebrará el domingo 20 del actual, 
a las ocho y media de la mañana, la 
solemne fiesta que en honor de la mi-
lagrosa "Santa Eduvigis" le ofrecen 
anualmente sus numerosos devotos. L a 
cátedra del Espíritu Santo será ocupada 
por el elocuente orador sagrado Fray 
José Vicente. Prior de los Carmelitas 
Descalzos del Carmelo. 
Se invita por-y^ste medio a los fieles 
para mi asistencia. 
Vedado, 16 de Octubre de 1018. 
E l Cura Párroco y Las Camareras. 
27032 19 o 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N G E L 
F I E S T A A SANTA EDUVIGIS 
E l próximo día 17, a las SVá a. m. se 
cantará misa solemne de ministros en 
honor de tan gloriosa Santa. 
27132 17 © 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l sábado, 10, a las 7 a. m., será la 
Comunión general y a las ocho y media, 
la misa solemne. 
A las siete p. m. rezo del santo rosa-
rio, ejercicio del día, letanías cantadas, 
plática y despedida. 
E l domingo, a las nueve y media, será 
la junta mensual, a la que asistirán 
la Directiva y Heraldos de San José. 
L A S E C R E T A R I A 
27214 lo o. 
A J E S U S N A Z A R E N O ™ 
PARROQUIA D E JESUS MARIA Y JOSE 
E l próximo viernes 18, a las nueve de 
la mañana, dará principio el ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misa solemne que una devota le ofre-
ce por gracias recibdas. 
27216 18 o. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
NOVENA \ PIKSTA SOLEMNES QUE 
HAN DE C E L E B R A R S E EN ESTA 
I G L E S I A D E L 15 A L 24 U E L P R E S E N -
T E MES DE OCTUBRE EN I loNOS 
D E L ARCANGEL SAN R A F A E L 
PROGRAMA 
E l día 14, a las cinco p. m. se izará 
en la torre de la iglesia la bandera del 
Santo Arcángel. 
E l día 15, a las siete y media de la 
noche dará principio la novena en la for-
ma siguiente: Expuesto él Santísimo Sa-
cramento se rezará el rosario v u conti-
nuación el piadoso ejercicio del Arcángel 
San Rafael y gozos cantados por el coro 
de la parroquia. Así todos los días del 
novenario 
Los días 21, 22 y 23 a las ocho a. m. 
se cantará misa de ministros ante la ve-
nerada Imagen. 
E l día 23, a las siete y media de la 
noche, terminados los cultos acostumbra-
dos, se cantará una salve con gran acom-
pañamiento de voces. 
El día 24, a las siete y media a. m.. misa 
de Comunión general. A las nueve la tra-
dicional fiesta con orquesta y escogidas 
voces, en la cual oficiará el Iltmo. Sr. 
Provisor y Vicario General del Obispa-
do. El sermón a cargo del U. 1'. Tran-
quilino Salvador de las Escuelas Pías. 
L a Santidad de Fío VI se dignó con-
ceder perpetuamente a todos los fieles que 
asistan n la fiesta del 24 y a la Novena 
los nueve días consecutivos Indulgencia 
Plenariu. siempre que reciban loa Sncra-
mentos de Penitencia y Comunión y nie-
guen a Dios en la forma acostumbrada. 
Y a los que visiten la Parroquia en uno 
de los días de la novena, "siete años con 
siete cuarentenas de indulgencia." 
26950 24 o. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
PIADOSA UNION D E SAN J O S E 
E l sábado, día 19, misa cantada a las 
8 a. m., en el altar de San José con 
plática por el P. Director, Fray José 
Luis de Santa Teresa. 
Terminando ron la Procesión y Jun-
ta solamente de Celadoras. 
X̂ a Secretarla. 
27122 ^ * 
Admitiendo carga, pasajeros 7 co-
irtspondencia. 
i & A M t L O T A D H Í 
San Ignacio, 72, alto;*, T e i . A-7900-
E l Vapor 
V& p o r e s d b 
O N E ^ 
A * 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prliu«- Inter- begun-
ra media da 
New iork. . . $50 a $63 $»» 
Progreso. . . . 5U ^ ^ W 30 
Veracriw. • • • ^ a £ 
iami ico. . . . &o a «0 ¿3 
""sERVÍCÍÓ H A B A N A - M E X 1 C Ü 
Progreso, Veracruz y lampico. 
W. H . S M i T H 
Agente General para Cuba , 
Oticina Centra l : 
O l í a o s , 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
V a p o r e s T r a s a t i á n l i c o s 
de P in i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D l ? 
Viajes r a p o s a E s p n 
Vapor e s p a ñ o l 
Cap. L A R R A Z A B A L . 
F a r a 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Informes; 
S A N T A M A R I A , SAE.NZ & Co. 
Agente^ Generales. 
San Ignacio 1S. T e l é f o n o A-30S2 
V a p o r e s C o r r e o s 
UE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES UE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(I roviUüft de la relegratía ¡sin üilos) 
P a r a todos los informeB relaciona-
dos con esia Compañía , dirigirse a su 
consignatarij , 
Manuel O T A D I T Y , 
San Ignacio rí'¿ altos. Te l . A-7900 
a v T s o 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á m n g o n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in ante s p / c -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i sados por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
P.l Vacor 
P . d e S a t r u s t e y u i 
Capitán E . A P A R I C I O 
P a r a 
C R I S T O B A L , 
S A B A N I L L A , 
G U R A C A C . 
L U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O . 
OAiNARiAÜ. 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A :iri i tiendo carga, pasajeros y co-
i r ópondenc ia . 
í iAT.ÜEL O T A Ü U I 
San Ignacio 7£, altoR. T e l . A.791K). 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 
Capitán A. R O D R I G U E Z 
Para-
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
" espondencia. 
M. OTADÍJX, 
San Ignacio, 72. altos. Te!-. A-7900. 
Vapor L E G A Z P I 
Capitán G A R O . 
Pera-
C R 1 S T O B A U 
S A B A N I L L A . 
C U R A C A O , 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E I X ) N A 
M A N U E L C A L V O 
C A P I T A N M O R A L E S 
Fara-
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
iTospondencia. 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 73, altos. T e l . A-7900. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 




P a r a m á s inmormes dirigirse a «n 
Mnmgnatario 
M A N U E L O T A D U I 
San Ignacio. 72. altos T e l A-7í)Ü0. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscai una so lución 
que pueda tavorecei al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda temar en sus bodegas, a la 
vez, que :a ag lomerac ión de carreto-
nes, sulnendo éstos largan demoras, s» 
na dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandai al muelle, extienda los cono 
armenios poi triplicado para cade 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N i Ü D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos s« le: 
p inga el sello de "ADIVIlTlDÜ.,• 
2o, Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom* 
panada la mercanc ía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manilestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que ile 
gue al muelle sin e! conocimiento se 
Hado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Abril de 1916. 
C O M P A Ñ I A M I N E R A S E R A F I N A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o D i r e c -
t i v o d e e s ta C o m p a ñ í a se p o n e 
p o r este m e d i o e n c o n o c i m i e n t o de 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s q u e en v i s -
t a de las f a v o r a b l e s i n d i c a c i o n e s 
q u e se v i e n e n o b t e n i e n d o e n los 
t r a b a j o s d e e x p l o r a c i ó n d e l a m i n a 
" S e r a f i n a " h a s ido a d q u i r i d a m a -
q u i n a r i a a p r o p i a d a p a r a los t raba-
ios d e e x p l o r a c i ó n y e x p l o t a c i ó n , 
p a r t e d e l a c u a l se e n c u e n t r a y a 
p r ó x i m a a su e m p l a z a m i e n t o en 
d i c h a m i n a . 
E l S e c r e t a r i o , A n t a m o B e r e n -
g u e r . — V t o . B n o . — E l P r e s i d e n t e , 
D . A . C a l d o s . 
C o m p o s t e l a , e squ ina O b r a p í a , e d i -
f icio T o r r e g r o s a , c u a r t o p i s o , a f in 
d e qufe d i c h a J u n t a se s i r v a i m -
p a r t i r o no su a p r o b a c i ó n a los 
a c u e r d o s d e l C o n s e j o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n t o m a d o s en la s e s i ó n a r r i -
b a m e n c i o n a d a , en lo r e l a t i v o a l 
c e se d e u n c o n s e j e r o y n o m b r a -
miento d e l sustituto, a s í c o m o p a r a 
a u t o r i z a r a l C o n s e j o a f in d e q u e 
p u e d a c u b r i r de f in i t i vamente h a s t a 
e l 3 0 d e J u n i o de 1921 las v a c a n -
tes que o c u r r a n en su seno. 
L o q u e se h a c e p ú b l i c a , d e 
a c u e r d o c o n lo que p r e c e p t ú a n los 
E s t a t u t o s , p a r a g e n e r a l c o n o c i -
miento . 
H a b a n a , S e p t i e m b r e 3 0 de 
1 9 1 8 . — L d c A n t o n i o B e r e n g u e r , 




P R E S O S 
SE COMPRAN H B K O S D E TODAS CEA-ses, en pequeñas y Rrandes cantída-
iles, en Obispo. 86 librería. 
27221 21 
T V CORKKsrOXDE.NCIA Y TECNOJ.O-
j l j gi i comercial en inglés y espaüol, o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, según las capacidades del estudian-
te. Por profesor competente. Keina, 3, 
altos. 27231 IC n 
T A T E N E D U R I A DE L I B R O S , T E O -
juí ría y práctica, incluso el cálculo 
mercantil, en cuatro meses, por profesor 
experimentado. Reina 3, altos. 
272̂ 2 ' 16 n 
f^RAS COLEGIO "SANTO TOMAS/MBa-
V J cbillerato. Comercio. Taquigrafía, Me-
canografía, la. ense&anza. Sus 10 profe-
sores :.on titulares y prácticos. Los pa-
dres de familia nos honrarían pidiendo 
informes del Colegio, de su disciplina, 
métodos, higiene y sus triunfos. E n la 
actualidad solo se admitirán 8 internos 
más. Aproveche de sus ventajas. Direc-
tor: Francisco Ramos León, Profesor 
Normal. Reina, 78. Teléfono A-6568. 
27246 31 o 
IN G L E S POR UN SISTEMA I N T E R E -sante, simplificado por diagramas. Cla-
ses pequeñas y lecciones privadas tam-
bién a residencia Studlo Ideal. 171, Cam-
panario, establecido 1903. Tel. A-2.')08. 
27312 26 o. 
SEÑORITA, 3IAESTRA D E I N G L E S , francés y música, con las mejores re-
ferencias, tiene horas libres para ense-
ñanza a niños, en su casa o personas ma-
yores. Dirigirse a Ellmar, DIARIO D E 
LA MARINA. 
27072 18 o. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases d© Inglís. trancé». Teneduría de 
Libros. Mecanojjiüffa v Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
2B154 31 o 
Profesor, con título a c a d é m i c o , da 
clase de segunda E n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachillerato 
y d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alumnas para el ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud , 
67, bajos. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De la. y 2a h'tisefiatiza. Comercio, Idlo-
ii'as. "'física Mecanografía. Anturno acre-
ditado plantel con competente proteso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. Pidan prospectos. Dr. 
E. Probetto. General I-<ee. nflmero 31. Te-
lefono 1-7-120. Quemados de Marlanao 
VPfljS 17 o 
C O M P A Ñ I A M I N E R A J A R U C 0 , 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente se con-
voca a los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General Extraor-
dinaria que habrá de celebrarse, a Ins-
tancias de accionistas que representan 
más del veinte y cinco por ciento del ca-
pital social emitido y pagado, en las 
Oficinas de esta Compañía instaladas en 
los altos de la casa calle de Oficios, nú-
mero 48, en esta Ciudad, a las once de 
la mañana del día veinte y uno del co-
rriente mes, con objeto de tratar de la 
reforma de los artículos 5, 7 y 8 de los 
Estautos de esta Compañía, y para tra-
tar de cualquiera otro asunto que inte-
rese a la Compañía y que concretamen-
te ivoponga cualquier accionista. 
Se advierte a los señores accionistas 
que conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 35 de los Estatutos, para asistir 
a la Junta es requisito indispensable 
que el accionista deposite sus acciones 
en poder del Secretarlo antes del día 
anterior, no festivo, al señalado para la 
Junta. 
Habana, 14 de Octubre de 1918. 
O J O , O J O P R O P I E T A R I O S ! 
Comején: Ki único ijiie irarantlza la jom-
píela ístlrpaclón de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
lírat) práctica; Kecibe avisos: Neptuno. 28 
R a r Piñal. Jesiís del Monte. 534. 
25227 26 o 
27O10 
Dr. Luis de Solo, 
Secretario. 
17 o 
C E N T R A L P A S T O R A , S . A . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n d e es ta C o m p a ñ í a , to-
m a d o en s e s i ó n c e l e b r a d a en e l d í a 
I d e h o y , s e c o n v o c a a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s p a r a la J u n t a g e n e r a l 
e x t r a o r d i n a r i a q u e h a d e tener 
e fec to en esta c i u d a d , e l d í a 3 0 
d e O c t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , a las 
d i e z d e la m a ñ a n a , en el d o m i c i l i o 
d e la s o c i e d a d , sito en l a ca l l e de 
C O L E G I O 
D E " S A N A G U S T I N " 
P l a z a de l C r i s t o 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A 
C o m e r d r 
£ 1 i d i o m a of ic ia l es e l i n g l é s 
D i r i g i d o s p o r P a d r e s A g u s -
t inos de l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
H A Y S E C C I O N P A R A N I Ñ O S 
D E 7. 8 Y 9 A N O S . 
F A T H E R M 0 Y N I H A N , 
D I R E C T O R . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T E L E F O N O A - 2 8 7 4 . 
A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
C 8493 in 13 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA MAS MODEKNA 
A dos cuadras de Prado. Directora: Ma-
nuela Dodo. Corte, costura y bordados. 
Se vende el "Método Martí.' Se da título 
y clases a domicilio. Horas de clases, 
de 3 a 5 de la tarde y de 8 a 9 de ta 
noche. Refugio. 30. Teléfono A-3^47. 
26104 3 -
S O L O E N C U B A S E V E E S T O 
I N V E N T O V I D A L 
Junio, 15 de 191&. 
El que «iUMcribe, Julio Sariol y Uo-
.ina, (ciego), LVitifico; que en U it-c-
.M-mes, escribí cu máquina, con i-uai 
foguridao que luirunüu, más de 1U pa-
labras por mitiutu, y toco varias .Mezas 
ci'.iMcalos en el i'iiuno (yu no sabia nin 
(¿una de Hmba¿ cosas). Una efusión ce 
pfocfei me impulsa a pedir a los seño-
res pencdistat. d'í la localidad '« repro 
ducclón de este texto. Fácilmente pue-
den presenciar la verdad en Tenerife. 
41), y en mi casa. Hospital, 25 Taiubicn 
me dirijo a la Cruz Koja Cubana iriKiaa 
do el propósito de aplicar este sisteui>> 
cubano a beneticio de millares de cíe 
go* y otras personas mutiladas poi ta 
Uliertá; Nuestro ilustre compatriota . se-
ñor Conlll, de alto» prestigios en l'a.ís 
no necesita estluiulos.—J ulio Sariol. 
E l que suscribe. Juan B Vidal, est/i 
instruyendo a varios ciegob de naclmien 
to. los cuales, en 20 lecciones, escriijeri 
más de 20 palabras por minutu al dic-
tado y tocan varias piezas uiusicaleB en 
ei piano, (no sabían el abecedario) Las 
personas normales son mstruldas eu un 
mes sin necesidad de libros Cooperen 
con el ínvenior a difundir estos pniKire-
«os. (Da pavor una mayoría de ignorau-
tes en los comicios)—Juan B. Vidal 
26158 og 0 
CO X S T i n ( < ION t:s : SK (¡KSTIONA, KN el Ayuntaiiiieuio y Dopartamcnlo de 
Sanidad," toda clase de licencias para 
construcción o separación de casas o edi- 1 
ficios en la ciudad o sus repartos. Un 
Inteligente profesional se encarga del di-
bujo de planos, memoria, etc., eb-. Calle ' 
de Tacón, número 6-A. De 7 a 11, de 1 
a 5 en el día; de 7 a 0 de la noche. Pre- | 
gunte por el doctor Tlburclo Aguirre, 
Mandatario Judicial. 
27244 . 28. o 
T7MPBDBADO, 48, AI-TOS. SK ALQUI-
Üj ia Muy ventilados y céntricos, com-
puestos de sala, saleta, 5 dormitorios y 
etiarto de criado. La llave en la bode- ! 
ga de Empedrado y Aguacate, precio cien I 
pesos y dos meses eu fondo. Su dueña:1 
Escobar, 10, altos. 
27283 21 o | 
^ • Ü S D E L M o n t T ^ 
- - - » « V ^ Y 
27224 ' ' ' aItoa Lsu>»iUiS 
,(.":"'V1 '•'"•to v 0 * t r Í T ^ .'• '"lasaba! oa T,,f Ui,sabaí.„A8. I>»>s 
c'on,.(,,L,i(-,n ^ Í Q U Í l T ^ 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E K T S 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, ó pesos Cy al mes. Cía 
ses particulares por el día en la Aca-
deiuia y a domicilio, tlay profesuiau pa 
ta las señoras y señoritas. Desea isttd 
apr ender urohto y bien el idlnma mirles; 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KoUEKTí). reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cba publicados. Es el finlco racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en ooco 
tiempo la lengua Inglesa tan necesaria 
hoy día en esta Iteptibiiea 3a edlRtón 
I n tomo er 8o.. pasta $L 
I M P O R T A N T E 
U n e sp l énd ido local situado en 
lo mejor de la calle de San R a -
fael. Se cede en condiciones su-
mamente c ó m o d a s . Dir í jase por 
escrito indicando entrevista a l 
Apartado 2094. 
Se alquila la planta baja de Consu-
lado, 45 , compuesta de sala, saleta. 
4 cuartos, 1 cuarto criado, comedor, 
servicio sanitario, piso; m á r m o l y mo-
saicos. 
272ÜS 
<,unca'a una cuadra de ^ 1 
se da en buenas k 
^ J ^ ^ A l ¡tT̂  
f ^ H m i ^ o info0r¿n.cria^. 4 , ^ 
V A R I O S 
A' res japoneses quieíin H0^lCc¿^ 
'•^•a , de la H a b a n r H Va^v ^ 6 
Kul.e Monte, n ú m e r o V i V a ^ ^ 
H A B é T A C E O N E s 
20 o 
X ) A K A INDUSTRIA DESEO AJLQUtLAB 
jl local, aproximado 1300 metros, prefe-
rible cerca f. c. Kosado, Prado, 104. 
2729,! \ 24 o. 
Q E A L Q U I L A DN SALON A L T O , l 'RO-
kJ pío para carpintería u otra industria 
cualquiera, en los bajos hay un taller de 
carpintería, con sierra sin fin de la cual 
pourá servirse por un módico precio. Vir-
tudes entre Oquendo y Soledad. 
2711!) 23 o 
í^i A K A . I E : EN SAN F K A X ISCO Y SAN 
OT Kafael bay lugar cómodo y espacio-
so para guardar algunos camiones o má-
quinas grandes, bay fregador. E n el mis-
mo informarán. 
2Í13á 21 o 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría oe Cibros. 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cilHtos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes, 40. altos 
Q E ALQUILA UN L O C A L EN UN POK-
U tal para dos sillones de limpiabotas, 
eu un lugar muy transitado de la calle 
del l'rado. Su dueño no tiene inconvenien-
te en entrar en sociedad. Para más in-
formes: The American llano. Industria, 
número U4. 
27211 18 o. 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
Vork. Pida informes a : Profesor Cabe-
llo. Neptuno 04 Habana. 
2ñSM0-4I 2 n 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San Francisco, 2b-A, Víbora. Protesora; 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
tuebes. con lerecbu a título; procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios convencionales. Se venden los 
útiles. 
SESORA FRANCESA DA C L A S E S A señoras y niños de buena familia. Se 
cambian referencias Escribir a A F 
DIARIO DE LA MARINA. 
25740 31 o. 
CJITIOS. 36, E N T R E A N G E L E S Y R A -
KJ yo, se alquila en ?3S moneda oficial, 
el bonito, cómodo y fresco alto, segundo 
piso, acabado de fabricar. L a llave en 
la bodega. Informan en Obispo. 104, ba-
jos. 2707S 18 o 
LOCAL DE ESQUINA, C A L L E D E Mu-cho tránsito, cedo parte con gran vi-
driera de calle, armatoste, luz y telé-
fono, listo para empezar. Propio para 
sombrerería, camisería, óptica, joyería o 
algo análogo. Neptuno y Gervasio, sas-
trería. 
27070 18 o. 
LUZ, 15. BAJOS. SE A L Q U I L A LA MA-yor parte a familia sin niños. Infor-
man en la misma; de 12 a 4, 
270S2 19 o. 
A 
JA R D I N E R O S : E L JARDIN LA MA-riposa ofrece al público el mayor es-
mero en arreglos y cuidados de sus jar-
dines, tiene dos empleados para ir a 
donde los soliciten; también hacen des-
aparecer los bichos que produce la tie-
rra que comen las plantas, todo a pre-
cios módicos. Vedado, calle 23 y 10. Te-
léfono F-1027. 
27177 30 o 
T ORENZO MONS. OBRAS DE CEMENTO 
JLí armado, cantería y mixtas Ueformas 
en locales para el comercio. Economía y 
garantía en los trabajos. Agustín Bláz-
quez. Ejecución de planos, estilos moder-
nos, coplas y confección del proyecto 
listo para la licencia. Facultativo: Fran-
cisco Kavelo. Oficina: Monserrate 131: te-
lefono, A-9799. 
26(507 24 o. 
stSSüüSMsiÉm 
A s p i r a n t e s a C h a a f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Lá/.a 
ro. 249. Habana 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo. 
Compro o camhlo todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejllla 
Llame al teléfono A-8441. 
2ñfií)0 30 o. 
S e a l q u i l a l a l u j o s a p l a n t a b a j a 
de l a c a s a C o n s u l a d o , 5 6 - 5 8 - 6 0 , 
p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . T i e n e z a -
g u á n , s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a , 5 ha-
b i tac iones p a r a f a m i l i a , 2 l u j o s o s 
c u a r t o s de b a ñ o p a r a f a m i l i a , 2 
c u a r t o s p a r a c r i a d o s , un c u a r t o de 
b a ñ o p a r a los m i s m o s , c o c i n a , re 
p o s t e r í a y e s p l é n d i d o s c ie los rasos . 
E s t á s i t u a d a en l a a c e r a de la b n 
s a y a una c u a d r a de l M a l e c ó n . 
P u e d e v e r s e d e s d e las 1 0 de la 
m a ñ a n a en a d e l a n t e . A l q u i l e r m e n -
sual $ 1 6 0 . I n f o r m a n : P r a d o , n ú -
m e r o 8 2 , a l tos . 
2ftS5l 18 o 
AMISTAD, 81. E N T R E SAN J O S E Y Barcelona. Se alquila el bajo, com-
puesto de sala, saleta, comedor, cuatro 
liabltaciones, cocina de gas, lujoso cuar-
to de baflo con agua fría y caliente, es-
pléndidos cielos rasos, servicios de cria-
dos, etc. Se dan y toríian referencias 
Informan en los altos. Alquiler mensual 
100 pesos. 
27108 18 o. 
GARN L O C A L SK ALQUILA. PROPIO para almacén, sociedad, exposición, 
oficinas o cosa análoga, con la ventaja 
de adaptarlo a cualquier necesidad. Zu-
lueta 46, altos. Informa: R". Pena. Sol, 
113 y 115. 
27100 18 o. 
Q E ARRIENDA UN HORNO MAGNIFI-
k3co, y un local, muy apropóslto para 
establecer la venta de dulce de todas cla-
ses, en Neptuno, número 111, en la misma 
informan. 
2TC28 18 o 
LINDOS PISOS I.N LO MKJOR D E L Malecón, para dos personas, $150. In-
formes: Malecón, 513. bajos. 
27038 18 o 
SE ALQUILA EN MUY ItUE dlclones y con contrato lai NAS CON-rgo. un es-
pacioso local, propio para uua gran In-
dustria Para informes en el mismo, ca-
lle del Carmen número 2, o en Teniente 
Uev, 14. almacén: de 2 a 5 de la tarde. 
2C91S 17 o. 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a su« depositantes fianzas para il-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado v Tro^adeio; 
dr t> a 11 a. m. y de 1 a 5 v de 7 a 
j p m. Teh.fono A-5417 
1 7 L DIA 10, POR L A MASAN A, SU 
iLí perdieron unos espejuelos en el Ma-
lecón. Si la persona que los encontró los 
entrega en Aguiar, número 110. altos. 
Departamento, número L Se gratificará 
con una cantidad igual a su valor. 
27260 20 o 
L DIA 14 D E S A P A R E C I O UNA P E -
rra media perdiguera, de Pedro Con-
suegra, 25, en la Víbora; de color blan-
ca y mosqulada de carmelita, de 8 me-
ses y de rabo largo. E l que la entre-
gue o dé razón se le gratificará. 
27135 19 o 
SE ALQUILAN, E N INQUISIDOli , 46, esquina a Acosta, dos accesorias ¡íiati-
t(es. Juntas o separadas, apropóslto pa-
ra depósito que no sean explosivos'. In-
dustria chica u oficinas, muy frescas, en 
la misma casa informan. 
26488 18 o 
A l q u i l a m o I T ^ ^ o l S s ^ 
m a g n i f i c o departamento d e ' L . 
c u a r t o s c o n v is ta a la calle, Z 
b r i s a a l nor te , en e l primer piso 
n u e s t r o edi f ic io social . Comp^ 
C u b a n a de Acc idente S. A. Aidji. 
g l?r*7 1 1 , eSqUÍna a San W 
N CASA PAR TIC ULAR( s K ^ u l : 
la una LabltaciOu, con bakin ?a 
calle, para caballero sô o o ma L * * 
sin nmos. Dan razón en la c Z , "* 
das en los bajos. O-ReiUy 83 ^ * 
24« 
T> ALACIO TORREíiROSA. OBRiíI 
X o3, esquina a Compostela. Nuevi ^ 
para lamillas, con todo el servid» • 




A L Q U I L A UNA SALA ALTK cTí 
vista a la calle, en la casa s¿'sW 
comidas. Calle llefuglo, número 4 eáí 
Pz-ado y Morro. 
27277 2 
CJE D E S E A ALQUILAR CUATRO HAbI 
\0 taciones, frescas y espaciosas, o 
sa pequeña, con luz eléctrica, cma 
la Estación Central o en Santos SdL. 
Diríjanse a Jobn Laroclie, Amerita 
Steel Co. of Cuba. Empedrado JJ, 
27281 24 , 
SE A L Q U I L A 1 DEPARTAMENTO Bi. jo, de 2 habitaciones, con Un eléclti 
ca, en Apodaca. 21, a corta familia, i|ti 
no pasen de 3 y personas de muclia !»• 
ralldad. Se cambian referencias. 
27247 20 o 
Q E A L Q U I L A , CON REFEREXCIV 
IO una babitación a hombres solos, t 
llevillagigedo, 71. 
27207 2 o 
SE ALQUILAN ESPLENDIDAS HAB! taciones, muy frescas; punto céntric 
solamente a personas de reconocida f 
riedad. Informes: Teléfono M-MW. 
27123 19 o 
Q E A L Q U I L A UNA HABITACION, i 
k3 una señora sola, en la azotea, ta 
todos sus servicios: la señora ba de «t 
de moralidad. Manrique, 31, letra E, a-
tos: no hay papel en la puerta. 
27155 W * 
Q E A L Q U I L A , E N CASA DE FAMUU 
O respetable, en Acosta, número 19. al-
tos, 1er. piso, a hombres solos, maw 
monlos sin niños o para oficinas, «» 
espaciosa y , ventilada sala, con amp»: 
balcón a la calle, luz, baño modernpj 
demás servicios sanitarios. Se camw* 
referencias en la misma. 
20981 
A H O M B R E SOLO, DE Müw se alquila una habitación, amue»» 
da, en odio pesos. Cristo, número J-, 
tos. 27017 J i l j 
Y F A T K OI O NT O " E X T R A N .1E B O, Stf * 
1?1 ños desea alquilar depártamela 
dos habitaciones, con servicios inuw» 
dientes en ia Habana o Redado, ¿¡"i 
exigen referencias. Indiquen pr<*'" 
detalles completos. P. M. C u b a ' , I 
27010 
A GUIAR, 72. ALTOS. HAY UNA g 
A tarión de $22 y otra de J U c0% 
sin muebles. Se admiten abonos^ 
mesa. 27045 
EN".MURALLA. 51, ALTOS, SE AM» la una habitación amueblada, m ^ paciosa y fresca, capaz para o " » ^ 
lleros. señoritas americanas o " ^ 
no (.'asa pequeña, tranquila y ^ ^ 
lldad. S6 solicita un socio para 
bitación, con referencias. jj o. 
2710a 
RE F R I O E K A D O R CENTRAL. oB p. OS, abiuilanse departamentos 
bínete, balcones %J%nc*l}*¿s 
interiores. Precio: P"08' '¡ciori!* 
dornas, confort, a oficinas. fOffli^. 
v hombres soios, moralidao. 
Cruz v Salaya. Teléfono A W-* 
2692S 
P A R K H O Ü S E , 
Casa Para familias. NePtuno . t ^ p . 
fono A-7031. alto? del ^ e p a r t a ^ S 
pléndidas habitaciones ?°evpTovl*Ufí 
con vista al Parque Su ' ,¡11,!^ 
Francisco García, ofrece n ^ & 
tables el mús ^fdic« ^ 
lente comida; trato esmerado. 
20822 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza de inglés, taquigrafía y meca-
noirrafía. Las cuotas son. al mes: fara 
el ln*lé8. $4. Taquigrafía. »3; y mecanó-
grafa, $2. Concordia »L bajos 
26160 0 " -
PE R R O D E C A C E R I A , S E HA E X T B A -viado uno, blanco, con manchas cane-
las, orejas grandes. Se gratificará a la 
persona que lo entregue en Colón, nú-
mero 1. Establo. 
26972 18 o 
A 
C a s a s y 
H A B A N A 
PKOFESORA DE S O L F E O Y PIANO, se ofrece a domicilio y en su casa. 
Sol. 79-A. y en la misma hay plano t a -
ra estudiar. 
26922 
SE A R R I E N D A UNA HERMOSA CASA, propia para almacén, en punto muy 
comercial de la Habana. Dirigirse a M. 
J . T. Hotel Roja l , 17 y J . Vedado. 
27220 -jfi o 
L O C A L M O D E R N O 
Para tren de coches, carros, depósito de 
materiales, etc. etc. 400 metros cubiertos, 
írrar patio, caballerizas, plesos de ce-
mento, agua de Vento, luz eléctrica v te-
léfono. Ex-Tenería L a Rlquoüa. Calzada 
Ayesteraiin. 
26400 17 o 
OFICINA DE A L Q U I L E R E S . P E S A L -ver. vi. altos Inquilinos no pu-ntun 
tiempo ñuscando casa, tenemos vanas va 
sea para familias, comercio, tiues'i'pde». 
inquilinato, etc. Llamen Crédito Habane-
ro. Teléfono A-Ü105; de 0 a 2. 
24845 21 o 
V E D A D O 
T / ' E D A D O . SE A L Q U I L A L A AMPLIA 
V casa Baños número 12, a media cua-
dra de la linea, compuesta de Jardín, por-
tal, zaguán, en donde se puede guardar 
un automóvil. Sala, recibidor, siete cuar-
tos, uno alto, Iresquíslmo, independiente 
cou su servicio, comedor, panty, despen-
sa, cuatro cuartos de baño, un gran cuar-
to de criados. Precio: 100 pesos. Informan 
en Línea 54. Tel. F-1SWJ. 
2719i> 20 o. 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA Y F R E S C A 
kZ) casa, acera de la sombra. Paseo, 2t5, 
entre 13 y 15, con toda clase de comodi-
dades, espléndidos servicios, cinco dor-
mitorios y dos para criados, cocina de 
gas, jardines y arboleda, módico alqui-
ler. Informan: al frente, 23 Propietario: 
Carmen. 11, esquina San LAzaro, Víbora. 
27(!flS 10 o. 
H O T E L 
T e A V l U ^ g , 
g. LAZAS O Y baño 
Todas las h a b U a d o n ^ c o » , . ^ . 
2614. T r S ^ ^ Ú ^ 
ton balcón a la talle, l l i bauitacion, som - ^ j o 
• <"' ,,:lIc6.n a , T amparlUa. " ^ 2 0 
Oficios. 16, por L a m P ^ ^ ^ . 
:lones ™n tod* * * ^ 
S u s c r í b a l e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¡lo»» 
Industna, 160, esq. - - ^ £ 
Con a e n habitaciones 
Su b a ñ o de agua c a l l e n ^ 
y elevador eléctrico. Oo>. ^ 
da. desde un peso por ^ ?¡lJi & 
comida, desde dos P^0 o i ; v C l l c i ^ 
y por - « e s precios 
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CNDIDAS HAIí: ; punto céntr e reconocida uno M-IO». 19 o 
nielarlo; "hitaclonea. Bien amue-FsDléndldas *¿'ü u calle, luí 
31 o 
. «nttKUo edificio :ia sido 
*em?níe 'reformado. Uay en «1 da 
SSaM»'?' Todfií las Habitaciones tl« Jos priv,d0B HT aeua corriente Su oro 'tf lavabOí de agua ^ a !ai 
&r,a J0^b^ ei hospedaje m«a se S*iliart8dlco /cérnodo de la "aba™. >-rio, u10^^ Hotel Boma; A UUO Qaln-
^ 0Uu.1endo,,esplendidas babltaclo-
eMulna v^\e""tls montadas con confort. 
J ' '"^Jíerto Precio: de $2 a $5. Pro-
g 1 ? ^ : 8 » Gonzü.ez. 
- ^ ¡ Í Ó T Í L BELVEDERE 
, .̂.onri del Parque Central, esqul-
Ked}a Neutimo v Consulado, construcciÓD 
»» de , ¿n eba de fuego. Tiene eleva-
""̂ •nrlos los cuartos tienen baílos partt-
d0,r«, ama callente (serTlcio cumple-
tf rreclô  milicos. Teléfono A-OTŴ  
24934 
x\Tk\ OFICINAS: MAGNIFICAS HA-P líituclonts v departamentos. Informes: 
i m i ' número 2-c&í"' id o 
26000 
VEDADO 
K^T^^O, AETOS. AEDADO. SE AL ouilan dos departamentos con cuarto d. baño todo Independiente. La llave en 
, ĥ Pira de ea frente Precio: $32. In-
Uan 'le lITé. Empedrado, 47. Telé-
fono A-̂ 711. 17 ^ 
fie 
IGWOMADO P A R A D E R O 
H P 
CB DESEA S<VBER EL PARADERO DE 
O José Baiuón Gor. Su hermano, eu 
Tulipán, número 19. 
20 O 
P"~OR A81NTOS DE FAMILIA DESEO saber el paradero de Gregorio Bo-tas Salbadores, creo es viajante en la Provínola de Matanzas; si tiene la bondad de mandarme su dirección o paradero. Diríjase: Habana, señor José Pérez Gar-da. Casa Blanca. Café La Palma. 27172 25 o 
OE DESEA SABER EL. PARADERO DEL O lefior José Ramón Fernández Vázquez. Lo solicita su primo Cesáreo Vázquez, de Esperanza, 128. 27209 23 o. 
S' E DKSK.V SABER EL PARADERO DE Tereslta Coral; la solicita ver Juana Arlas. Funda La Primera de la Ma-china, ciudad 27025 18 o 
QE DESEA SABER EL PARADERO DE O mnclB< o Grana Güilas, de 3 años, Htaba en la panadería El Diorama, de 49 atoa de edad, su sobrino lo busca. Jesús Tato Urafia, calle Morro y Genios, car-bonerÍK, número 4. 27079 18 o., 
ABITACIOX, 1 la azotea, (w señora ha de « 31, letra E, * a puerta. 




NJERO, SÍÑ̂  departament»' srviiios inají* Vedado. ' liquen pretj»1 M. Cuba, W 
a de $15. cf¿ eri abonoŝ  
ueblada. mV' para d0,.̂ ». mas o rnaŵ  uüa y io para otn 
amentos c0> 
tile, lijbl:*c ^ pesos, fre»^: 
as. c<>mi» lidad. I"01̂  A-362a ^ 
CE DESEA «SABER EL DOMICILIO DE O Ramón Fariña Otero, que suponemos Por los alrededores de la villa de Santa cl»ra, para un asunto que le interesa mucho. Escriba a José Magarlfias. An-ides, y. Habana. 2666G 19 o. 
2-A. :r! 
USE 
' a f é n V n « 
depart̂ S ProYiii'« faml1, 
A C I A S Y 
GERMIZ0L 
w j curaciones 












••"«j'd» cabeza negri 
* 1' 
- íelef^:A.7338. 
ntc l i r 
•recio 
»par:> 
E N F E R M i l A . D — S E C R E T A 
Aguda O cróotev y otrai AFECCIONES URINARIAS en hOBDret o cajores, Uratrltls, Clstlll», Areotllss. Catarro de la vejiga, mal da rt-Adne*. Lot que qulenn curarse rn pocos ai» i Xes InforsarA gratis sobre un traiaDiienlo coasleto patente. Interno aInyeaciones que esta ouranlo a todos loa que lo usan. Reser-va y seriedad Envíe au dirección a 0. Sabes Apartado Numero 1342 Hsbsna 
27163 23 o 
sus 
A LOS EMPLEADOS 
En el restaurant del Gran Hotel Amé-rica, Industria, 160, esquina a Barcelo-na, se admiten abonados por meses y tamblén se dan tlkets de treinta comidas a precios económicos; buena comida, en trato y sobre todo el servicio Inmejora-ble. Conque a comer bien y barato en los salones más frescos de la Habana. Industria y Barcelona, 
— ^ — 
S E N E C E S I T A N • 
CRIADAS D£ t f í M O 
Y MANEJADORAS 
OE SOLICITA IXA MUCHACHA, DE 13 a 14 uúos, para cuidar uu niño y ayudar a limpiar la casa. Buen sueldo. Calle H, número 91, entre 9 y 11. 27228 20 o 
C?E SOEICITAJÍ DOS MAN FAJADORAS, kj peninsulares, se prefieren. Belascoaín, Í2jL casi esquina a Uelna. 27284 20 o 
C E NECESITA UJSA CREADA O CRIA-
KJ do de mano, que presente referencias. En Villa "Tula." Parque de la Loma del Mazo, Jesús del Monte Teléfono 1-2411. 27272 20 o 
QE SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
O ayudar a los quehaceres de la casa, se da buen sueldo. Villegas, 41.' 27279 20 o 
CJE SOLICITA UNA CKIADA, UK MK-
KJ diana edad, para limpiar las habita-ciones y zurcir. Sueldo quince pesos y ropa limpia. Se piden referencias. G, ca-si esquina a 9. al lado de la fábrica. 27253 20 o 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO peninsular, y una cocinera de la mis-ma nacionalidad, que sea serla y que duer-ma en la colocación. Buen sueldo y corta familia, en Neptuno, 22, altos, informan. 554 19 o. 
Una criada se solicita en Malecón, 29. 
Piso 3o., izquierda. 
C 8079 ' 4d-16 
En el Vedado, calle 23, número 
332, entre A y B, se solicitan tres 
criadas, para el campo, una para 
manejar dos niños, de 5 y 6 años, 
otra para comedor y la otra para 
limpieza de cuartos y repasar la 
ropa; si no tienen buenas reco-
mendaciones y sobre todo buen ca-
rácter, que no se presenten. 
26068 18 o 
SK NECESITA, EN COMPOSTELA, NU-mero 122, una criada. Sueldo conven-cional 
27148 19 o 
SE SOLICITA UNA CKIADA PARA CUI-dar niños y que sepa coser y sea fi-na. Linea, esquina a I, Gómez Mena. 27174 19 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA, PA-ra doe habitaciones, que sepa coser. Sin buenas referencias es inútil que se presente. Sueldo ?25 Vedado, calle 13, entre B y C; de 10 a 3. 
27170 21 o 
DE8EEO UNA CKIADA DIO MANO. QUE sepa cumplir con su obligación. Ca-lle 19. número C, entre O y N. Vedado. 27190 19 o. 
¡ ¡BONITA COLOCACION!! 
Necesito dos criadas, una manejadora, una costurera y una cocinera, $25 cada una. También dos camareras, tres sir-vientas clínica y dos lavanderas. Haba-na. 114. 
2719-1 19 o. 
Se solicita, para ia Víbora, San Ma-
riano y Luz Caballero, "Villa María," 
una criada de mano y un muchacho 
de 14 a 16 años, para ayudar a los 
quehaceres. Si es madre e hijo mejor. 
Han de traer buenas recomendaciones. 
Se les dará buen sueldo, casa, comida 
y ropa limpia. 
27057-58 18 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA HA-bltaciones que sepa zurcir, en Belas-coaín, 28, al lado del Banco Español. Suel-do; 25 pesos y lavado. 
27210 19 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no para una corta familia, que sea formal y traiga referencias. Empedrado, número 33. 27213 19 o. 
SE NECESITAN DOS MUCHACHAS PA-ra el campo, cerca de la Habana, para limpieza de comedor y habitaciones; tie-nen que cumplir sus obligaciones. Buen sueldo. Los viajes pagados Informan eu Monte, 191. 271S7 19 o. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, QUE presente referencias, para la Víbora. Informan: Consulado, 130. altos. 27022 19 o 
OE SOLICITA POR UNA FAMILIA ame-O rlcuna una criada de mano, que sabe lavar y planchar. SI no sabe su obli-gación que no se presente. Calle A, es-quina a 27, Vedado. 27063 18 o 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, para tres habitaciones, que sepa co-ser. Sueldo 20 pesos, ropa limpia. Ve-dado, calle 23 y A. chalet; se paga el viaje. 27001 18 o 
S 
E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no. en Jesús del Monte, 308-A, 27005 18 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA la limpieza de una habitación y aten-der a una señora. Sueldo $15 y ropa lim-pia. San Miguel. 117. 
27052 13 o 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, con referencias, de color o peninsu-lar, para todos los quehaceres de una casa. Incluso cocinar. Sueldo de 25 a 30 pesos y ropa limpia, tiene que dormir on la «colocación. Calle A, 209, entre 21 y 23, Vedado. 
27024 18 o_ 
SE SOLICITÂ UNA CRIADA. FORMAL, para el Vedado. Informes: Neptuno, 221, bajos; de 8 a 11. 20983 is o 
TTN MATRIMONIO, EN EL VEDADO, U solicita una criada de mano, que se-pa cumplir con su obligación y sea hon-rada. Informes en 10, número 374, entre Paseo y Dos. Teléfono F-4287. 
26990 i8 0 
SOLICITO UNA MUCHACHA, DE 12 A 15 años, paxa atender a dos niños y ayudar a la limpieza. Sueldo $15. Com-postela, 5. • 20905 18 o 
QE SOLICITA UNA CBIADA POR HO-O ras, para tratar del sueldo y demás. Informan en Compostela y Paula bo-dega. 27001 is o 
Se solidita en L, entre 25 y 23, al la-
do de una casa en fabricación en el 
Vedado, una criada de mano que sea 
joven, española, limpia y con referen-
cias. Se da buen sueldo; es cara corta 
familia. 
27075-76 18 o. 
Manejadora española o del país, se ne-
cesita una que sepa bien su obligación 
se da buen sueldo y buen trato. Ca-
lle K, núhero 182, entre 19 y 21. Ve. 
dado. 
27085 18 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA SER-vlr corta familia, en Crespo, 2 (primer alto.) Tiene que dormir en la casa. SI no tiene referencias que no se presente. Sueldo: dieciocho pesos y ropa limpia. 27008 18 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. EN ZU-lueta, 36-F, bajos. 27033 i8 o 
OE SOLICITA I N A COCINERA BLAN-
¿3 ca o de color, en Virtudes, 144-B ba-
jos. ls' n 
PARA UN MATRIMONIO COCINE blan-ca, que ayude a la limpieza y duer-ma en la casa. Sueldo: $20 y ropa lim-pia. San Miguel, 1™-B altos, entre üquen-do y Marqués González. 
CE SOLICITA UNA PROFESORA DE O 3er. grado, que tenga práctica y bue-nas referencias. Consulado, 112. Colegio. _ 26000 2 18 o 
REPARACION DE CALZADO. SAN MI-guel, 5. Necesito dos operarlos za-pateros. 2T0O4 is o 
27071 18 o. 
SE SOLICITA PARA UNA CORTA FA-mllla una señora blanca, para la co-cina y la limpieza. Presentarse Pons Pra-do. 20. 
CORSETERAS OPERARIAS QUE SEAN muy prácticas se solicitan en San Miguel, 179, Mnón. 
27011 18 o. 
27o: 18 o. 
SE SOLICITAN: UNA CRIADA FINA, que sepa cumplir con sus obligaciones y sea cariñosa con los niños y entienda algo de coeturas y un criado que entien-da de jrdín, para prestar sus servicios en el reparto Almendares. Para informes La Batalla, Monte, 17 y 10. 
27073 18 o. 
SE SOLICITA UNA CKIADA DE MANO para limpiar y ayudar, con un niño. Informan en Estrella, 98, entre Lealtad y Campanario, altos. Se le dan 20 pesos y ropa limpia. 
27031 19 o. 
SOLICITO UNA PENINSULAR PARA cocinar y los quehaceres de la casa, son tres de familia. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia; npnnMf en la colocación. Ca-lle A, número 2-l|--A, entre Quinta y Ter-cera. Vedado. 
27096 18 o. 
UNA BUENA OFICIALA DE SOMBRE-ros, se solicita en Neptuno, 44, El Chalet 
27100 19 o. 
UNA COCINERA, SE SOLICITA EN Oblspo 83, altos de Le Prlntemps. pa-ra corta familia, que sea aseada y tra-bajadora. Se da buen sueldo si sabe cum-plir con su obligación. 
27110 18 o. 
SE SOLICITA EN OFICIOS, 36, ENTRE-suelos, una buena cocinera, que entien-da algo de repostería. Sueldo: $30. De mucha edad que no se presente 20930 18 
SE NECESITA UNA MANEJADORA PA-ra un niño de meses. Sueldo: veinte pesos y ropa limpia. Con recomendacio-nes. Calle 23, esquina a Dos, Vedado. Señora Viuda de López. 27089 -t • 20 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA. PARA corta familia y también se desen una criada de mano. Calle de Chacón núme-
ro 25. 36705 19 o. 
COCINEROS 
SE SOLICITA EN LA CALZADA DE LA Víbora 700, una buena criada de cuar- | tos y que seap coser, de mediana edad. Sueldo: 22 y ropa limpia; se da unifor-me. Se lepaga los viajes. Presentarse des-pués de las doce. 
P-552 18 o. 
Ijl» NEPTUNO y BASARRATE, BAJOS, j se desea una muchacha del país, de 16 a 17 años, para ayudar en los que-haceres de una corta familia y cuidar dos niños. Sueldo: $15 y ropa limpia. 
26944 17 o. 
MANEJADORA.. SE DESEA UNA MA-nejadora con recomendaciones de buenas casas. Calzada esquina a I, Veda-do. Teléfono F-1439. 
2672 26 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE M4-no. Sueldo, 2o pesos. Carlos III 38, esquina a Infanta. 20617 17 O. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS habitaciones y coser. Se exigen refe-rencias. Sueldo: 20 pesos y ropa limpia. Consulado, 60, altos. 26943 17 o. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, de mano, acostumbrada a servir, con recomendación. Sueldo: $25. En Belascoaín 28, altos; al lado del Banco Español. 26962 17 0. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA EX 17. NUMERO 82, Es-quina G, Vedado, de 1 a 3, un cria-do o criada de mano, blanca. Buenas recomendaciones. 
-1227 20 o 
COCINERO O COCINERA, SE SOLICITA para el campo, condiciones y sueldo, calle II esquina a 23, de una a dos n. m. 27299 20 o. 
SE SOLICITA EN CALZADA, 3, VE-dado, un ayudante de cocina, tiene' 
que dormir en la colocación. Sueldo $25. 
2C9S0 18 o 
SE SOLICITA UN HOMBRE PABA LIM-piar un < lne, llevar programas al Ayun-tamiento, pintar carteles y servir de por-tero de noche. SI no sabe estas y no ha J¡J¡t«ao en otro cine, que no se presente. Ualzadn, 90, entre A. y Paseo Vedado. De « a 2 de la tarde. _ 27113 17 o. 
Mensajero: Un muchacho de 13 a 
14 años, inteligente y despierto, 
se necesita para mensajero de una 
oficina. De escribir, den señas üi 
apartado 1632. Ganará 15 pesos. 
Ind. 14 a 
UNA COsriKERA, SE SOLICITA EN üblspo, 83. altos de Le Prlntemps, que sea fina y trabajadora; buen sueldo si sabe cumplir con su obligación. 
27111 18 o. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reüly, 32. Teléfono A-2348. 
GllAN AGENCIA DJfi COLOCACIONES Si quiere Ubted tener un fcir^ cocinero de casa particular, hotel, fonda • "ZiA-bleclmiento. o camareros, criados, depen-dientes, ayudantes, fregadores, repartido-res, aprendices, etc., que sepan íu obll gaclón, llame al teléfono de esta antigua y acreditada casa que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a to-dos los pueblos de U isla y trabajadores para ü campo. 
26408 31 o 
Mecánicos. Necesitamos 4 mecánicos 
para ingenio ganando de $4 .50 a $51 
diarios; también varios ayudantes, £e| 
les paga $3.50 por día, viaje pago! 
para todos. The Beers Agency. O'Rei-i 
lly, 9-1 i2, altos. Departamento 15. j 
Agencia antigua establecida en 1906. 
C-85C2 sd 15. I 
Operarías costureras y camiseras, que 
sean finas y largas en el trabajo sa-
carán buen jornal. También se soliri-
tan aprendizas. San Miguel, 170, Ni-
ñón. 
7012 18 
i iwuiiwiiii iii.m 
VARIOS 
THE BASSETT ADDER 
E5TA SCEV* MAWi.lA ALTOMATICA HACE EL SUMAR FACIL ESTA FSEXACTA RAPIDA mi RAELE Y MUY SENCILLA \ c "ív \ R. CAPACIDAD HASTA fflCT^-T-, 'íftW-S!1 *HORrtA TIEMPO ' " KTT̂  •K&S DENTAL Y ELIMINA A MILES DE PERSO. £ '. ::- N ^ T̂ISFECHAS CARAN-
TIA UN aNc.js.oo.fran. 
CO OE PORTE , Fxl.n . utilofoiiolitile AfcnlM J- R. ASCENCIO Apartado 2SI2. H>t»n« 
7256 M 
LICENCIAS 
para portar armas de taza y pafn cazar. Igualmente para uso de revólvers; y compra de pertrechos. Certificados de na-cimiento, matrimonio y defunción en los Juzgados Municipales, Audiencias y Pa-rroquias de toda la Isla. Se redactan Instancias. Tacón, 6-A. Doctor Tiburclo Agulrre, Mandatario Judicial. 
27244 20 o 
OE NECESITA UN CRIADO PARA LA 
kJ limpieza de cuartoa Industria. 75; de 2 a 5 p. m. 
27303 20 o. 
CREADOS. NECESITAMOS UNO PARA casa de vivienda de Ingenio, ganan-do $45 al mes, casa, comida y lavado de ropa; otro con $30, ropa limpia, casa y comida. Un cocinero para matrimonio en el campo con §30; todos con viajes pagos. Un criado para la limpieza de una tienda con $50, desayuno y casa; The Beers Agen cy. O'Ilellly 9 y medio, altos. Departa-mente 15. La Agencia más antiguo de la Habana, establecida en 1906. 
C-8618 3d. 17. 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA LIM-plar una oficina y cuidar la puerta. Tejadillo, 32. altos 272UÜ 20 o. 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito uu criado. Sueldo: $35; un por-tero $25; un chauffeur, $00; diez peones de mecánico, $2 diarios; un cocinero. $50; dos camareros, $20: un sirviente clínica, $25 y un fregador, $22. Habana, 114. 27195 19 o. 
SE SOLICITA UN CRIADO, QUE TEN-ga buena recomendación, de la casa en que haya estado. Calle 13, entre I y J. 27120 19 o 
EN TULIPAN, 19, SE SOLICITA I N buen criado de mano. Buen sueldo; que tenga recomendaciones. 
27140 19 o 
SE SOLICITA UN PRIMER CRIADO DE comedor. Sin tener buenas referencias es inútil que se presente. Sueldo $40. Vedado, calle 13, entre B y C; de 10 a 3. 27169 21 o 
QE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, O que sea fino, que sepa servir a la ru-sa, que planche fluses de caballero, alto Sueldo: 40 pesos y ropa. Tel. 1-7314. Ma-riana©. 
21205 20 o. 
COCINERAS 
CJE SOLICITA UNA COCINERA, DE 
kj mediana edad, formal y cumplidora. Gallano, 15, altos. -'7220 21 o 
OE SOLICITA UNA COCINERA, PARA KJ corta familia; tiene que ayudar a la limpieza de la casa. Calle Santa Irene, 38, Jesús del Monte. 
27273 26 o 
(JE SOLICITA UNA COCINERA. EN 
k> Paseo, número 34, esquina a 5a. Ve-dado. 27270 71 24 o 
TINA COCINERA, CUBANA O ESPA-
O ñola, limpia y que sepa cocinar. Tie-ne que ayudar a los quehaceres de la casa. Se le da habitación y 25 pesos do sueldo. Hay cocina de gas y no hay que hacer plaza. Ha de traer referencias.' Ber-naza, 34. 27328 20 o 
EN JESUS MARIA, 70, ALTOS. SE SO-lldta una cocinera, sueldo $15. No tiene que ir a la plaza 27242 20 o 
SE SOLICITA l N A BUENA COCINE-ra, para el campo, en una finca cerca Habana. Informes: Belascoaín, 8 altos 27202 '20 o 
s 
E SOLICITA UNA COCINERA, PENIN-1 sillar, en Prado, 20, altos 27306 20 o. 
OE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-
O lar. que sepa cocinar y para los que-haceres de la casa de un matrimonio. Se paga buen sueldo. Maloja, 11, altos 
27292 20 o. 
MOTORES ELECTRICOS 
SI necesita la licencia para Instalar o trasladar motores eléctricos, véame ense-guida. Redacto la instancia y la memo-ria descriptiva y corro con el plano, pa-ra el Ayuntamiento; y voy al Departa-mento de Sanidad, si fuere necesario. Doctor Tiburclo Agulrre, Mandatario Ju-dicial. Tacón, 6-A, fíjese, entre Empedra-do y O'lleilly. 
27244 26 o 
SE ACLARAN HERENCIAS, TRAMI-tan testamentarías donde quiera que se encuentren los bienes. Actividad y prontitud en los negocios. Notaría de Lámar. Oficios, 16, altos. 
27239 15 n 
SE SOLICITAN 3 OFICIALAS COSTU-reras, para la confección de sombre-ros de niño, buen sueldo y 4 aprendizas. Picota, número 2. Habana. 
27253 20 o 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE LI-bros que sepa Inglés. Texidor C'oramer-cial Company. Muralla, número 27. C 8602 3d-17 
Muchacho de 13 a 14 años. S¿ 
necesita uno que sea despierto, 
con ligeros conocimientos. Traba-
jará en la oficina y saldrá a la 
calle a determinadas horas. Suel-
do $15. Debe escribir al Aparta-
do 1632. 
... ln 17 o 
Se solicita un buen agente, relacio-
nado con cafés, almacenes y bodegas. 
AI contestar este anuncio tiene que 
dar detalles de su experiencia y re-
ferencias. Apartado 1148. 
27270 20 o 
SE SOLICITAN CARPINTEROS QUE sepan trabajar; se dan buenos suel-dos. Smárez, 82, bodega, informan. 
27308 . 20 o. 
SE NECESITA UN PRACTICO EN Quí-mica para una población en la pro-vincia de Camagñey. Informa: M. Fer-nández. Prado, 101. Tel. A-07S1. 2W47 17 0. 
SE DESEA ENCONTRAR UNA S ES ORA, como socla para establecer una casa de confecciones para señoras o una que ya esté estaKleclda y quiera hacer so-ciedad. Escribir, diciendo capital que dls-pona, experiencia, etc, por escrito a F. X. "El Mundo." 
20931 18 o. 
OCASION 
Por no poder atenderla se necesita una socio formal y honrado con 350 pesos para una Kuena frutería, situada en lo mejor de la ciudad, o se vende muv ba-rata, deja 250 pesos mensuales. Infor-man en Monte, 132, el dueño. 
20061 17 o 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
Sepan ustedes que el FORD que ha me-recido el nombre de fantasma Chiquito que ganó en las carreras de] Oriental Park. fué preparado por los discípulos en el taller de la Escuela de Chauffenrs de la Habana y fué piloteado a la vic-toria por un discípulo, llevando como ayudante un 'ilscípulo. todas enseñados bajo la dirección del experto Director nuestro Albert C. Kelly. 
PARA SER ÜN VERDADERO DRl-
VER APRENDA CON MK, KELLY, 
director de esta gran escuela, el exper-
to uiát> conocido en la república de Cuba, 
j t'sne todos los docuraentop y título» 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus merltu». 
PROSPECTO ILUSTRADO 0KATI8. 
Cartilla de examen, lo centavo». 
Auto Práctico: 10 centavo*. 
SAN LAZARO, 249. 
FUENTE AL PARQUE DE MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
Solicito Agentes activos en todos los 
puntos del interior, para artículo de 
fácil venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. Magni-
fica comisión. Más de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escriba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra 
gratis. Balbuena y Sala. Monserrate, 
133. Habana. 
2GS10 27 o 
SE SOLICITA UN HOMBRE PRACTICO , para ponerlo al frente de una buena cantina; tiene que aportar 400 pesos para hacerse cargo de ella y el resto lo pagará I a razón de 40 pesos mensuales; el valor de la misma es de 1.100 pesos. Se hace esta proposición porque el dueño de ella no entiende el giro; es una ganga gran-de. Informes: Lamparilla 58, esquina a Aguacate, café. Benjamín García; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
20 o. 
Se solicita un estereotipador, que 
sepa fundir y retocar. Informan: 
DIARIO DE LA MARINA, Admi-
nistración. 
Solicitamos un joven, español, pa-
ra trabajo de oficina; que sepa 
el inglés. Dirigirse a Thrall Elec-
tric Company. Neptuno y Monse-
rrate, Habana. 
C 8575 8d4« 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar, en el Vedado, calle D, entre 9 y 11, altos de "Villa Antonia." Sueldo $20. 
27124 19 o 
Necesitamos un dependiente bodega, 
provincia Habana, $25, un segundo co-
cinero café $25, un cocinero casa par-
ticular Cárdenas $30, un profesor pri-
mera Enseñanza $35, viajes pagos a 
todos. Informan: Villaverde y Ca. 0* 
Reilly, 32. 
27102 19 O. 
EN LA CALLE K, ESQUINA 13, (A sa de Don Luis Galbán, se solicita I una cocinera, peninsular, que sepa de re-1 postería y hacer pan, que tenga referen-1 cías de las casas que haya estado y que 1 duerma en el acomodo; buen sueldo y buen trato. 
27157 19 O 
U NA FAMILIA, AMERICANA, SOLI-1 cita un matrimonio o dos herma-1 ñas, como cocinera y criada de ma-1 no. General Lee, número 1. Teléfono 1-7070. i 
Marta nao. 
27154 19 o SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA, muy limpia, y que tenga buen carác-ter, en Belascoaín, 28, altos, al lado del Banco Español. Sueldo: 25 pesos. 
27227 19 0' 
SE SOLICITAN DOS ELECTRICISTAS prácticos en instalaciones de tubería "Condult." Se prefiere que traigan refe-rencias, sí son buenos empleados se les dará un buen jornal. Hershey Corpora-tion. Prado, número 33. 27151 r 19 o 
SE SOLICITAN, PARA MANDADOS Y repartir paquetes, dos muchachos, en Aguiar, 126. Cesáreo González 
•-'Tl.'iG 19 o 
COSTURERAS OE PANTALONES V sacos, para trabajar en nuestros ta-lleres, pagamos buenos sueldos. Antigua casa de J. Vallés. San Rafael e Indus-tria. 27134 21 o 
Mecánicos. En los talleres de Manuel 
Caldo y Ca., Cárdenas, se solicitan 
buenos mecánicos de banco y torne-
ros. Se les pagará buen jornal. Para 
informes dirigirse a Manuel Caldo y 
Ca., Obrapía, 23. Habana. 
26712 19 o. 
OPERARIAS DE MODISTURA, CON práctica de otros talleres, se solicitan en La Maison Versailles. Villegas, 65. 
25677 2 n 
ÜN MUCHACHO 
se solicita en Sol 70. fábrica de coronas, de Uos v Compañía. Sueldo: $30. 
26612 17 o. 
MUCHACHOS: SE SOLICITAN VA-rios. $35.00 a $40.00 de 15 a 20 años. Droguería Sarrú, Teniente Key y Com-postela. 26604 17 o. 
TITULOS DE CHAUFFEURS 
Los gestiono en ocho días, entregándo-me su cédula o fe de nacimiento. Tam-bién termino aquellos que hayan que-dado sin acabar de tramitarse, o suspen-sos en examen. Véame en San Miguel. 266. altos Teléfono A-0857; de 8 a ». de 12 a 2, v por la noche. B. F. López. 25955 ' 18 o 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Keüly, 91/2, altos. 
Teléfono A-3070 
Tenemos toda clase de perbunal uue us-ted necesite desde el más humilde em pleadu hasta el ináa elevado, tanto pa--jdAoa ap oluoj sopuiJJ üiuquJi [¿ vu nes, institutrices, mecánicos. Ingenieros, oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. Lie-mos facilitado muchísimos empleados a las mejores firmas, caaas partícula rea. In-genios, Bancos, y al comercio en general, tanto de la Ciudad como el del interior. Solicítenos v se convencerá. Beers Agen-cy, O'Ueiliy, U1̂ , altos, o en el edificio rlatircu, departamento 401. calle 23 ea-auina. a Broadway, New lork. 
C 7160 30d-l 
\ CENCIA LA UNION, DE MARCELINO -fXMenéndez. Esta acreditada casa fa-cilita con buenas referencias toda clase de personas que me pidan. En todos los giros. Llamen al teléfono A-3318. Habana. 27109 1» o. 
ROQUE o ALLEGO. 2404. AGENCIA co-locaciones: Necesito 1 operario sas-tre, dos dulceros. 15 mecánicos, 6 ayudan-tes, 1 portero, Jardinero, 40 criados, 14 cocineros, 50 aprendices, 200 sirvientas. 27193 19 o. 
S E O F R E C E N 
LKlADAb ü£ MANO 
Y MANEJADORAS 
CE OFRECE UNA JOVEN, DE COLOR. KJ para manejadora. Informan: Teniente Rey, 94. 
2726o 20 o 
CÍE DESEA COLOCAR DE CRIADA DE KJ mano, una peninsular, tiene buenas referencias. No se coloca menos de 30 pesos y ropa limpia. Informan: Línea y AL Taller de Macetas. Vedado. Teléfo-no F-4374>. 
27249 20 o 
T^ESEA COLOCARSE UNA SESOKA PE-
JLS ninsular, de mediana edad, de cria-da de mano, en una casa de corta fa-milia, entiende de cocina. Sueldo: $25. In-forman : Villegas, 64. 27205 20 o. 
QE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
K) mano, española. Informes en Drago-nes, número 1. La Aurora. 27145 10 o 
T^ESEAN COLOCARSE DOS PENINSU-JLS lares, de criadas dp mano o maneja-doras, sabeu coser a mano y a máqui-na, en casas de moralidad, tienen quien responda por ellas. Informan: Acosta, 61. 27158 19 o 
DOS PENINSULARES, DESEAN CO-locarse, una para criada de mano y otra para habitaciones, aclimatadas en el país. Informan: Sol, número 110; cuar-to, número 7, bajos. 
27161 19 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-ninsular, de manejadora o para la limpieza. Informan en Acosta, número 14, altos. 
27159 19 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, ES-pañola, recién llegada, en casa de moralidad. Tiene buenas referencias. Irr-forman: Jesús María, número 124. 27179 19 o 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. con práctica de criada de mano en casa de moralidad. Sueldo de $20 a $25. Informan eu llomay, 73, antiguo. 27176 19 o 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. Es-pañola, para manejadora o criada de mano, de corta familia. Informan: Pasaje Tomé. Cerro. 
27180 19 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano; tiene muy buenas referencias. Para informes dirí-jase a el hotel Cuba, Egldo, 75. Telé-fono A-5578. 
27183 19 o. 
UNA MUCHACHA, ASTURIANA DESEA colocarse de manejadora o de criada de mano. Informan: Hotel Las Villas. 27210 10 o. 
TINA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de criada de mano o manejadora. Tiene referencias. Informan: Carnero, 1, es-quina a Príncipe. 
27055 10 o 
y^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JW ninsular, de criada de mano, para corta familia. Informan: Aguila. 60, al-tos. 27034 18 o 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA %J colocarse de criada de mano; sueldo $30, ropa limpia; tiene buenas referen-cias. Informan: Gallano, 123. Teléfono 
A-7557. 26991 18 o 
Paula, 4o ""toas recomendaciono*. 
27039 18 o 
moralidad, ^ra arr̂ i", 'I,,r!ie, 1e,I easa repaso de ropa "Xfel(VIe ^"ticones y P-'cde ofrecer n.iVr . ,< Hs'''.at-l,ina ^ númer 06. Vedado Informan: 10, 
i ; 
: r i a d o s de m a í \ o 
TIN MA""{l'"cl)lNTOlr .sTs""*!!!'!1!.!'1"!"" 
O sea colocarse; é daorlíní0^ UK-no o portero, eUa de r.̂ f 0 lle ma-de un* poco de repostería eraí e"tie,l-de cuartos. Direccií n .mo- Vle criad» y .^número 54? Vedado " 17' entre ^ 
20 o 
nKIAIK) DE .UA.SO, CON I-raítw » .' Intormes buenos desea TICA K 
na $30 y ropa limp arhoLs ,.?1̂ rS,t: ir:'" al teléfono b-Vin? de s T V í ' ^ T í 19, bodega 27304 a. m. B y 
20 o. 
ñBSEA COLOCABSE ÜN BUEN CBIA-X/ do de mano o de ayúdame de «A mará; tiene quien responfla por su c,m ducta. Sabe planchar ropa de caballero' Pregunte en la vidriera de tabacos por Joaquín. Monserrate. 75 p 19 o. 
JOVEN, ESPAÑOL, SE COLOCA vT-ra criado o ayudante chauffeur, sabe cumplir con su obligación. Informau • Te-lefono A-7968. 
J2J003 18 o 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ESPA-BOl. de 18 años, en casa de familia • tiene buenas referencias informan en Zanja y Bayo, café; prefiere el campo 27084 18 o. 
UN BUEN CRIADO DE MANO, JOVEN peninsular, práctico en todo lo que requiere un buen servicio, desea colocar-se en casa respetable. Sabe planchar ropa de caballero. Informa el mismo en San Pedro, 12. Teléfono A-4189 De 8 a 11 y de 1 a 3. 
27105 18 o. 
WfS OFREZCO DE SIRVIENTE PARA iTX casa particular o de comercio, soy formal y tengo buenas reíercncias de don-de he trabajado. Sueldo: $2S. Informa-rán en Bernaza, 56, barbería. 
20929 17 o. 
SE OFRECE UN CRIADO, PENlNSt-lar, de mediana edad, con mucha prác-tica en el servicio; tiene quien responda por su honradez. Tel. A-fe0S2. Gana buen sueldo. 20900 17 o. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN l'E-ninsular, de criado de mano o portero; tiene referencias de las casas donde pres-tó sus servicios, informan: Saa Nicolás, y Dragones, café. 
25561 20 o. 
COCINERAS 
r̂ OCINEBA, PENINSULAR, SE OFRE-
V> ce a familia didtinguiaa, cocina a la francesa y española y algo criolla; sueldo de $3U a $35. duerme en la co-locación. Para intormes, diríjase a Co-rrales, 4, cuarto, 7, altos. 2722S 21 o 
TTN MATRIMONIO. PENINSULAR, DE-"U sea colocarse, de mediana edad; ella para cocinera y él para lo que se ofrez-ca, tienen buenas referencias, prefie-ren sea alrededor de la Habana. Infor-man en Santos Suárez, 59, Jesús del Monte. Reparto Santos Suárez. 27280 20 o 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, tiene buenas referencias, cocina a la española y criolla; sabe bien su obligación; no va por tarjetas. Infor-man en Bayo 29. 
27298 20 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA PE-peninsular, de cocinera; no duerme en la colocación ni hace más que la co-cina. Informan: Reina. 35. Tel. A-36S6. 27291 20 O. 
/̂ lALIANO, 21, SE DESEA COLOCAR 
vJ una cocinera, no sale al campo ni hace compra; no duerme en la casa. 27160 19 o 
SE DESEA COLOCAR, DE COCINERA, una peninsular; sabe sus obligaciones. Informes: Aguacate, número 82. 
27181 19 o 
SE COLOCA UNA COCINERA, PENIN-sular, no acude por tarjeta, prefiera casa de comercio. Es repostera. Infor-man : Salud, 5. 27121 19 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, bien sea para cocinera do corta familia, criada de mano o maneja-dora; duerme en la colocación. Informan en Genios, 19. 
27185 19 o. 
SE COLOCA UNA SESORA, PARA CO-cinera solamente, cocina a la espa-ñola, a la francesa y criolla, no sala del Vedado. Para Informes: calle 15, en-tre 12 y 14, 496; habitación, 12. 
27010 18 o 
COCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-na edad, sabe guisar a la española y criolla, desea colocarse en casa de mo-ralidad, prefiriendo el campo, cerca de la Habana. Informan: Infanta, 114. 26977 18 o 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA, una señora, peninsular, guisa a la criolla y a la española, no duerme en la colocación, va al Vedado, pagándole los pasajes. Informan; Aguila, 116, le-tra A; cuarto, número 101 
27030 18 o 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, en casa pudiente o de co-mercio, entiende de postres, duerme en la colocación y no va por tarjeta En Monte, 49%, dan razón; de 8 a. m. a 3 p. m. 2704S 18 o 
C e desea colocar una cocinera, 
O Inglesa; sabe hacer toda clase de dul-jees y pan; gana buen sueldo; para In-fformes: Calzada, 116, entre 6 y 8, Ve-•dado. Habitación número 6. 27094 18 o. 
NECESITO MUJER PARA COCINAR Y ayudar a la limpieza, casa de corta familia. Virtudes, 139, altos. 
27009 18 o 
Ir»N CARDENAS, 63, BAJOS, 8E SOLI-li cita una buena cocinera, que sea 
aseada y formal. 
26975 18 o SE SOLICITA UNA COCINERA, DE mediana edad, para tres personas. Vi-llegas, 73, altos. 
2bUS2 18 o QE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ÍO ca o de color, en Monte, ?2, altos, en-tre Indio y San Nicolás. 
26985 18 o 
JOVEN, QUE SEPA CONTABILIDAD, se solicita para escritorio. Droguería Taonechel. 
27125 1!) o 
SE SOLICITA UN BUEN CHAUFFEUB, mecánico y de buena presencia. Sa-biendo bien su oficio: se da buen suel-do. Linea esquina a I, Gómez Mena. 
27175 19 o 
SE SOLICITAN MUCHACHOS DE 13 a 16 años, para una tienda. "La Sor-tija." Monte, 2-H. 27178 19 o 
S' E NECESITA UN JOVEN, DE 15 A IR años, que tenga buena letra y sea cu-rioso, no siendo así no sirve. Angeles 41. altos. 270(H 18 o 
SE SOLICITA UNA CKIADA DE HA-DO, formal, sueldo $22 v ropa lim-pia. Informan en Composte'la y Paula, bodega. 
I 270̂ ' 18 o 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE ayude a los quehaceres de una corta familia. Buen sueldo y ropa limpia. Nep-uno. 102, altos. Teléfono A-0182. 27041 18 o 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, para la Víbora, que duerma en la colocación. Informan: Consulado, 130, altos. 27021 19 o 
A TECANICOS PABA AUTOMOVILES. ITX Se necesitan en el garaje "Las Amú-rlcas," San Francisco entre Jesús Pere-grino y Poclto. Si no saben su obliga-ción y son formules que no se presen-ten. 27023 22 o 
LA FASHIONABLE, SOLICITA UNA buena preparadora de sombreros o segunda oficiala. Obrapla, 61, altos. 
27029 22 O 
Ocasión excepcional para establ» 
cerse en una buena colocación: | 
Estableceremos algunas personas! 
en un comercio muy lucrativo; no j 
se necesita capital ni experiencia. 
Garantizamos $150 al mes, hay 
ouienes ganan mucho más. Diri-
girse a CHAPELAIN & R0BER1-
SON, 3337 Natchez Avenue, Chi-
cago, EE. UU. 
P 30d 21 s 
Se solicitan 2 mecánicos y un po-
cero para pozos de aceite. Lonja 
del Comercio, 441. 
C 78 Í2 'n 27 8 
Un muchacbo de trece a catorce 
años, se necesita para mensajero. 
Ganará $15. Ha de ser despierto y 
animado de deseos de prosperar-
Escriba el mismo al apartado nú-
mero 1632. Ind. 12 s. 
MINEROS, ESCOMBREROS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
numero 57. 
SE NECESITAN 
Operarlos de herrero, buen Jornal, en 8 
y 3a.. Vedado. 17. 
25S33 lt 9 
TTNA MUCHACHA, E8PASOLA, DESEA U1 colocarse de manejadora un niño o dos de familia decente;es cariñosa: tie-ne referencias. Informan: Suárez. 55. 27054 18 o._ 
ESEA COLOCARSE UNA SESORA DE 
color, para limpieza de una casa en horas de la mañana. Informarán: Salud, 51, casi esquina a Campanario. Sabe cum-plir con su obligación. 
27102 18_ o. _ 
ESEAN COLOCARSE JUNTAS, UNA 
señora de mediana edad y una niña de 14 años, bien de manejadora o para ayudar a la limpieza. Informan: calle 11 número 105, entre 20 y 22, Vedado. 
27099 18_.0-_-
MATRIMONIO ESPASOL, JOVEN, SIN hijos, desea colocarse; ella de criada de mano y él de cocinero o los dos de criados; tfenen buenos Informes. Monte y Cienfuegos. Hotel Las Brisas de Colón, cuarto 4. HO 27114 18 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, de criada de mano o manejadora. San Lázaro 295. 
25930 « 0 
t RIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
COCINERA, BUENA, PENINSULAR, mediana edad, desea casa comercio o particular, prefiere comercio, gana $25 en adelante. Cumple bien con su obliga-ción, no va al Vedado ni admite tar-jetas, buenas referencias. Aguila, 114, le-; tra A; habitación. 66. 
27062 18 o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea I colocarse en casa moral. Tiene refereu-¡ cias. Informan : Aguila, 274. 
27108 18 o. 
(BOCINERA DE COLOR, CON MUCHA i J práctica, y que sabe cumplir con su j obligación, desea colocarse en casa do i poca familia. Sueldo: 25 pesos. No sale I fuera del Vedado. Calle 9, número 4, I bajos, entre J y K. 
j 27104 1̂  <»• 
ESEA COLOCARSE UNA DUEÑA CO-clnera, española, para casa particular | o comercio, gana buen sueldo y tiene bue-I ñas referencias. Informan: Habana, 135, carnicería. Tel. A-7Ü08. 
26937 17 o. 
MUCHACHA, PENINSULAR, DESEA EV contrar matrimonio solo; saKe algo de cocina y prefiera para todo. Más detalles: Sol, 54, altos; no se coloca menos de 25 pesos. 
•jQi-tl 17 o. 
Se: desea colocar una cocine-ra, de mediana edad, no sale de su casa sin que le paguen el viaje. Amistad 118. 26940 18 o. 
Ü 
NA PENINSULAR DESEA COLOCAR-
_ 8e ,,ara limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa limpia; sabe muy bien 
cumplir con su obligación. '1 rocadero, 08, 




OESORA MEDIANA EDAD. SOLICITA 
O colocarse cuartee y costura, no se co-
loca menos de 25 pesos; tiene referen-
cias. Calle M, 137. 
0-
D- ESEA COLOCARSE UNA SESOBA. Es-pañola, para limpiar tres O CtiatW .abitaciones, sabe coser y no sabe cor-
tar y no cuida niños. Tiene referencias. 
Gana $25. Aguiar, 42. 
27186 
o'AN FRANCISCO, ». SE ALOUILA ESTA 
S ¿isa de nueva' construcción situada 
en la bodega. Informan en O Kellly, 11, 
altos. Cuarto 205. n, 
27297 tLJL— 
-rx<:OLA, MEDIANA EDAD. ^E CO-
loca para limpieza de habitaciones, 
va i0CvUlviePnda de inf?"'?e tsê TaUjeesd0Vl-amerlta; hay que pagarle los Maje», vi ve: Villegas. 40. 18 27015 L'"̂ NA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-J se de criada de cuartos o maneja-Jr^ln^orman^lle 8 y 13, bodega V-
dado. 
COCINERO, E8PASOL, JOVEN Y SIN familia, desea colocarse en casa par-ticular, entiende de repostería. Maloja, 
53. Teléfono A-3090. 
27240_ . -0 0 
OCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio, se ofrece para la ciudad, muy práctico en francesa, española y crio-lla, para particular o casa de comercio. Suspiro, 10, entre Aguila y Monte. Ha-bitación 30, de 11 a 2 p. m. 27302 -0 0-_. 
COCINERO SE OFRECE PARA CASA particular, de primer orden ; sabe tra-bajar, fino y repostero. Informan en Ber-naza ' 72, café, vidriera do tabacos. 
27204 20 0- _ 
UN JOVEN CUBANO, SE COLOCA DE cocinero y dulcero, en casa particular o comercio, va al campo, tiene referen-cias. Recibe aviso al número 0088; de 8 a 10 a. m. 
27166 10 g 
OE OFKECE UN BUEN COCINERO Y O repostero, cocina criolla, francesa y española; tiene buenas referencias. Gana buen sueldo Informan: Tel. A-2317. 
COCINERO REPOSTERO EN GENE-ral «e ofrece para casa particular. Rei-na 65 bodega esquina a SanNicoIas. Te-léfono' A-8310. 26963 - ^ . L o . , 
P A G I N A ü l t U O C H i i ^ l A K i ü ü t . L A W A K I I M A O c t u b r e 1 7 d e 1 9 1 8 . 
MAESTRO DE OBRAS PRACTICO, SE ofrece a Compañía, Ingeniero o par-
ticular que quiera uti l izar sus servicios, 
tiene arquitecto responsable. Dirigirse a 
Francisco L . Apat. Vives, 157, antiguo, 
bodega, 
27031 18 o 
Decano de los de la isla. Sucu r sa l : 
M o n t e . 240 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . Se rv i -
c ío a todas horas en el establo y re-
par to a domic i l io 3 veces a l d í a en 
a u t o m ó v i l . Para c r ia r a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, a s í como para comba-
t i r toda clase de afecciones intestina-
les y susti tuir sin pel igro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de bur ra . Se a lqu i lan y venden burras 
paridas. 
2C142 31 o 
PARA CASA PARTKJÜL.AR SE OFRE-ce inteligente cocinero-repostero, prác-
t ico; trabaja en general como deseen. 
Buenas referencias. Mediana edad, espa-
ñol, puntual y aseado. Avisos: Teléfono 
A-946Í. 
27201 19 o. 
CRIANDERAS 
/ C R I A N D E R A : DESEA COLOCARSE DE 
KJ criandera, una joven, española, recién 
parida; tiene certificado de la Sanidad; 
no importa salir para el campo o para 
la ciudad. Informan en Vives, 172. 
271&t 19 o 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-ra, en excelentes condiciones. Infor-
man: San Lázaro, 269. 
2(ítS0 18 o 
CHAÜFFEÜRS 
CHAUFFEUR, ESPASOL, JOVEN, DE-sea colocarse en casa part icular o de 
comercio, es educado y trabajador, tie-
ne referencias. Avisar a l Teléfono A-1616. 
I . Muñiz. 
2712» 19- o 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, ME-cánico, sin pnetensiionem, con refe-
rencias y 5 años de práctica, desea casa 
particular o de comercio, sabe manejar 
toda clase de máqu inas . In fo rman : de 
9 en adelante. Teléfono A-58TL 
27013 18 o 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R DE LIBROS, SOLICITA CO-
X locación f i j a ; también se encarga de 
llevar libros en horas determinadas o 
de cualquier trabajo relacionado con la 
contabilidad. Informes: Tejadillo, acceso-
ria, frente al 42. 
27035 18 o 
VARIOS 
\ LOS HACENDADOS Y COLONOS: 
Un señor de 40 años, con 20 a ñ o s de 
práct ica en Ingenios y contabilidad su-
riciente, se ofrece para desempeñar cual-
quier plaza que se le confie en la Ad-
minis t rac ión . Dir igirse personalmente o 
por escrito a DeUcias, 82, bajos, entre 
Milagros y Santa Catalina, Víbora. 
271:25 21 o 
TPkESEA COLOCARSE UN HOMBRE, DE 
JL y metiiana edad, de cobradox, portero 
o criado; en casa de respeto y f o r m a l ; 
buenas recomendaciones y g a r a n t í a s . Cen-
tro Castellano. Prado y Dragones. 
27258 20 o 
í \ESEA COLOCARSE SESORA SOLA, 
A-/ viuda, instruida, para ama de llaves 
y arreglar una o dos habitaciones. Sabe 
coser bien ropa blanca, zurcir y marcar, 
o imia cuidar niña o niño mayor de 6 
años, enca rgándose de i r lo enseñando a 
la vez. Referencias inmejorables. Teléfo-
no A-7Cti6. 
27282 20 o 
t 3 E OFRECE UN JOVEN, B I E N EDU-
K_) cado, para un empleo en casa comer-
cial o empresa; tiene buena contabilidad 
y escribe a mano y m á q u i n a . I n fo rman : 
Zanja, 85, altos. 
27300 20 o 
SE OFRECE COSTURERA PARA CA-sa particular o encargada de la ro-
per ía de un hotel; sabe bordar con per-
fección. Suárez, 47. 
27310 30 o. 
TARDINERO QUE DESEA COLOCARSE 
W tiene siete años de práct ica, sabe teo-
ría ; sabe hacer trabajos rúst icos. Pidan 
referencias. Puentes Grandes, Real, 35. 
27290 20 o 
rTVAQUIGBAFA INGLES. COMPETEN-
X te, desea empleo. Apartado 2576. 
27167 10 o 
SE DESEA COLOCAR UN JARDINERO, con su ayudante, sabe cumplir con su 
obligación, sabe de f lor icul tura ; para 
m á s informes dirigirse por carta o perso-
nalmente, Santiago de las Vegas, finca 
L a Caridad. Marcelino López. 
27168 19 o 
FARMACEUTICO: SOLICITA REGEN-cia. Dir í janse a Salud, 46 Habana. 
27191 19 o. 
UNA LAVANDERA, BUENA, DESEA colocarse, en casa particular. Tiene 
referencias. Informan: Lampari l la . 51 
27008 18 o 
UNA JOVEN. DESEA COSER EN CA-sa particular; sabe cortar por figu-
r ín. Informan en Villegas, 32, bajos. 
270C5 18 o 
T>ARA EL (AMPO DESEA COLOCARSE 
JL un matrimonio, para una finca, él 
entiende de animales. Informan: Kstévez, 
100, fábrica de tabacos, preguntar por 
J o s é Corteguera 
26973 18 o 
JOVEN. CUBANO, DE 17 AÍJOS, SE ofrece para auxil iar de carpeta y ha-
cer algunos cobros, es de toda confianza. 
Tiene ga ran t í a s . Teléfono F-1324. Casa, 
25 y D. 
2C9S9 22 o 
XTNA SIOÑOKA. DESEA COLOCARSE DE ) modista, en casa de moralidad, y 
que sepan apreciar costura fina, corta 
y cose por f igurín, con muy buen corte. 
Lo mismo se coloca para ama de lla-
ves o señora de compañía , para todo es 
competente y de toda moralidad. En Mon-
te, 491/{.. altos, dan razón. 
27049 18 o 
DE L I N E A N T E DE ARTES Y OFICIOS, desea trabajar en la ciudad o en el 
campo. Dirigirse al Teléfono A-0532. 
27074 18 o. 
PARA Q Q I I N T A O INGENIO. SE DE-sea colocar un matrimonio peninsu-
la r ; úl es mecíinico, pero puede desempe-
ñ a r plaza de mayordomo o capataz o en-
cargado de cualquier trabajo; ella como 
ama de llaves o cualquier otra cosa. An-
geles, 76, altos, informan. 
270*7 18 o. 
DESEA COLOCARSE CN MATRIMONIO peninsular, de criados; él lleva tiem-
po en el país y sabe inglés ; ella de co-
cinera y toda la limpieza de casa: para 
el campo; no tienen pretensiones de mu-
cho sueldo. Informan en La Dominica 
San Pedro, 12. fonda. 
27091 ís 0 
TAQUIGRAFOS PUBLICOS 
Traducciones Comerciales y Técnicas, 
Copias y Escritos en máquina de es-
cribir. Dictados por hora o por día. E. 
anico Burean er, la Habana, con perso-
nal experto y que garantiza sus trabajos 
Morales y Co.. O'Rellly. U , • • ^ F Í L - f 
Cuba, departamento 201. Teléfono A-ol53. 
CSOtíb • 30d.-2 
Aspirantes a Chauffeurs 
$100 al mea y más gana un buen 
chí-ufíeur. Empiece a aprender uoy 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
AVISO: DESEA COLOCARSE UN JO-ven. peninsular, que fué telegrafista 
en la Armada Española, en alfabeto Mor 
se. t ambién sabe de instalaciones de 11 
neas telefónicas, telegráficas, electrici-
dad o timbres. Tiene certificado. Infor-
m a n : La Dominica, San Pedro, 12. Telé-
fono A-4189. T. Vizoso. Habana. 
26481 28 o 
SE COMPRAN CAJAS GRANDES D E hierro, de seguridad, con o sin com-
binación de relojes; nuevas o de uso 
en buen estado. Dir igirse por correo a 
R. Martínez. Malecón, n ú m e r o 20. 
C 8550 10d-15 
AVISO: COMPRO LOS MUEBLES DK uso que no quiera usted tener en su 
poder; lo mismo pocos que muchos. Aví-
seme al teléfono M-1001. Alonso. 
20474 7 n . 
PROPIETARIOS: COMPRO Y VENDO casas y solares en la Habana y ¿te-
partos. Doy dinero en la. y 2r. hipo-
teca, sobre alquileres y pagarés y d e m á s 
documentos de garan t ía . Mucha reserva. 
Teléfono A-2484. Presmanes. Agular, 43. 
25842 17 o 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
iares a plazos Informes grat is : Real Esta-
te. A. del Busto. Aguacate. 38. A-9273: 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
26467 22 o. 
M E R O E , 
H I P O T E C A c 
w 
T k O V DINERO: POR ALQUILERES D E 
JL/ casas, en cualquier lugar de la ciu-
dad. Tipo bajlsimo. Véase a l doctor T i -
burcio Aguirre. Tacón, 6-A. Compra ven-
ta, hipoteca y cambio de fincas rús t i cas 
y urbanas; animales y vehículos. Ta-
cón, 6-A. 
27244 26 _0 , 
HIPOTECAS, TENGO ORDEN DE 8«1S clientes, comerciantes, de entregar 
cuantas cantidades soliciten, en la ciu-
dad, todos los barrios y repartos, sien-
do en primeras, y buena construcción, 
por más de un año, In terés n j o el 8 
por 100 nada menos. M. González. P i -
cota, 30; de 11 a 1. 
27219 22 0 
HIPOTECAS 
Tengo órden de colocar $500.000 en prime-
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipoteca». Paga ré s , alquileres, 
usufructos, condominios y todo io que 
tenga ga ran t í a . Ibarra. Teniente Rey 50. 
altos, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
24812 20 o-
D I N E R O 
Se da dinero en hipoteca , p u -
diendo cancelar parc ia lmente 
con comodidad . Cuba , 8 1 , a l -
tos 
C 716€ 
DINERO, TERRENOS Y CASAS 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pudiendo cancelarse par-
cialmente con comod idad . 
Nos hacemos cargo de la venta y com-
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
Habana . 
C 7862 in 27 t 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se faci l i ta desde $100 basta $200.000 y des-
des el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate Aguacate 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a Si 
26248 20 o. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos ' -s repartos. También lo duy 
para el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; d« 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
4 POR 100 
De Interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los blenei 
que posee la Asociación. No. «1. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m 1 a ó p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6926 ln 16 s 
DINERO DESDE E L 6 POR 100 ANUAL de $100 hasta $100.000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, paga ré s , pron-
ti tud, reserva Invertimos $300.000 ^n ca-
sas, solares y fincas. Vamos a domici-
lio. Havana Business. Aguiar, 80, altos. 
A-9115. 
25968 s i o. 
U R B A N A S 
GALIAN0 Y SAN LAZARO 
PUNTO INMEJORABLE 
Se vende la esquina de la bo-
dega. Informan en Escobar, 
40, altos. No corredores. 
27236 20 o 
SE VENDEN TRES CASAS D E ALTOS, con techos de hierro y cemento, es-
caleras de m á r m o l y un solar con 36 
habitaciones, de azotea y escaleras de 
cemento, todo fabricado, en m i l metros 
de terreno, renta 500 pesos al mea; se 
da todo en $65.000; no corredores. I n -
forman: Aguiar, número 82, bodega. 
27233 20 o 
SE VENDE UNA CASA E N LO M E -jor de L a Lisa, con mucho terreno y 
árboles , portal, sala, comedor, 4 cuar-
tos; maniposter ía , tabla y tejas; precio 
$3.000. Su d u e ñ o : Real, 11-B. La Lisa, 
Marianao. Ramiro González. 
27241 22 o 
EL P I D I O BLANCO. VEDADO: E N venta varias casas modernas, de dis-
tintos precios, desde $35.000 hasta $225.000. 
Doy dinero en hipoteca al 6 ^ por 100. 
O'Kellly, 23. Teléfono A-e95L 
27259 15 n 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de man ipos te r í a , en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, dos 
cuartos, comedor y sus servicios, en 1400 
pesos. Informan en San Miguel, 76, ba-
jos; de 5 a 7 p. m. J . Díaz 
27311 24 o. 
COMO NO H A Y OTRA PROPIEDAD urbana, de esquina, ocupada en par-
te comercio, construdción nueva, y de 
toda ga ran t í a . Buen punto, gran por-
venir, bonita dis tr ibución, muy clara, 
muy fresca. Cien pesos renta. Ño hay 
que gastar en arreglos. Precio sin re-
baja 12.500 pesos. Trato con su dueño 
en la Víbora. Delicias, F, entre Pocito 
y Luz Teléfonb 1-1828. 
27UT4 20 o 
CASA PARA FABRICAR, DE 11 MK-tros de frente por 30 de fondo, total 
323 metros planos, a 50 pesos metro, en 
Ti ja (Hilo, de Aguiar a Cuba, t í tu los l i m -
pios, el que pueda comprar esta casa, 
y luego tenga para fabricarla bien, pue-
de tener la seguridad de ver invertido 
su dinero muy bien. M. González. Pico-
ta. 30: de 10 a 1. 
27219 22 o 
METROS EN TOTO. VENDEMOS 
átj^x. una magní f ica esquina en Toyo, 
rentando, calzada de Jesús del Monte. 
Son 254 mefros. Puede ampliarse el paño 
de terreno. $5.200. Casa con las mediane-
ras pagaas, buenos pisos de mosaicos, 
una cuadra de Hoyo y la calzada: $3.050. 
Tiene 212 metros. I n fo rman : Habana, 90, 
altos. A-8067. 
2710S 19 o. 
C A S A E S Q U I N A C O N A L -
M A C E N 
se vende, compuesta de u n a es-
qu ina y dos casitas a l f o n d o , 
cerca de l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . 
De ja buen i n t e r é s y e s t á en 
buer. estado. I n f o r m e s : T e l é f o -
n o A - 0 2 4 9 . No admi to corredo-
res. 
2701S 18 o 
P 
COMPRO UNA CASA, EN GUANABA-coa. de $1.000 a $L200, tiene qüe te-
ner patio y traspatio. Flores. Estrella, 
161; de 1 a 5. 
27250 20 o 
/COMPRO, PARA BODEGUEROS Y E M -
\ J pleados, ciento cuarei í ta y cinco ca-
sas y casitas en cualquier estado que 
estén y en todos los lugares que se en-
cuentren situadas, las pagan bien y to-
da la suma de contado. I n fo rma : M. 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 
27219 22 o 
COMPRO, DIRECTO A SUS PROPIE-tarios, nueve solares yermos, de cual-
quier medida, y en todos los lugares que 
estén situados, en esto sí se desea, en 
realidad, adquirir como ganga, barato. 
In fo rma : M. González. Picota, 30; de 
11 a L 
27219 22 o 
JORGE ARMANDO RÜZ 
HABANA, 91. TEL. A-2736. 
Zanja, n ú m e r o 74, mide 14 por 43 varas, 
propia para garaje, $18.000; Gloria, nú-
mero 223, con 350 metros, terreno y fa-
bricación, a $25 metro; Esperanza, núme-
ro 91, terreno y fabricación, a $25; Malo-
ja. número 132, con 6 habitaciones, pre-
parada para altos, $7.800; Sitios, n ú m e r o 
04, casa vieja con 187 metros. $4.900; Pe-
fialver, n ú m e r o 102, esquina con 3 pisos, 
$15.000; Animas, con 419 metros, de a l -
tos, $28.000; Gervasio, media cuadra Rei-
I na, 3 ventanas, zaguán, sala, saleta, sa-
leta de comer, 6 habitaciones famil ia , 2 
de criados, galería, reposter ía , pisos de 
! m á r m o l y mosaicos finos, canter ía prepa-
rada para altos, con 371 metros de fa-
bricación, $24.000. Solares en Paseo 19, 
21, 23, 27, 2, B , 29, 4, 6. Jovellar. esqui-
nas, cuartos de manzanas y de centro 
desde 14 pesos metro. Hermosa propie-
dad en Guanabacoa. con 844 metros, m á s 
de 14 departamentos, rentando $40, $2.500 
y reconocer $2.500 al 8 por 100. Dinero en 
hipoteca desde mi l pesos 
27150 19 o 
C^ASA CON ESTABLECIMIENTO. V E N -J do, dentro de la Habana, en calle co-
' merclal, una casa bien construida, en 
! $48.000. Renta el 7 por 100 libre. Infor-
í man en San Rafael y Aguila, sombrere-
ría La Moda. 
27188 23 o. 
ITN MATRIMONIO, SE OFRECE PASA J cuidar finca de recreo. E l es prác-
tico eu hortalizas, en ja rd iner ía , arbori-
cultura y en toda clase de cultivos tro-
picales; ella se ofrece para cocinar los 
d í a s que los dueños visiten la finca Bue-
nas referencias. Sueldo $45. A. Ariza T i -
to Yera. 5. San Antonio de los Baños. 
26815 21 o 
COMPRO TRES CASAS VIEJAS, gran-des, en la calle de J e s ú s María, pa-
ra a lmacén, se pagan por bu valor'. I n -
forma: M. González. Pióota, 30; de 11 
a L 
27219 22 o 
VTECESITA PERSONA QUE ATIENDA 
sus negocios, comercio. Industria, 
etc.? Podemos entendemos. D n ú m p m 
243. Vedado « u m w u 
25586 * ge 0 
COMPRO PARA PROPIETARIOS R I -COS, sesenta y siete casas, dentro de 
la ciudad, viejas o nuevas, chicas, gran-
des, esquinas, centros, aunque sean de 
mucho precio, se pagan bien, es para 
señores que tienen que emplear capital 
en buenos puntos. Más informes: M. Gon-
zález. Picote, 30; de 11 a L 
27219 22 o 
SE VENDE LA CASA MANGOS, N U -mero 46, tiene parte fabricada de 
mampos te r ía . In forman: Aguila, 162; de 
12 a 2. D. M. 
27027 18 o 
EN EL VEDADO 
Tengo varias casas en venta, de $25. $30, 
$45, $55 y 65 m i l pesos, muy bien situa-
das, más una en la Calzada de la Rei-
na, de tres pisos, moderna, en $84.000; 
y una en Galiano, en $60.000. In fo rman : 
Cuba, 66, esquina a O'Relllyé de 9 a 11% 
y de 2 a 5. J. Mart ínez. " 
27030 20 o 
OE OCASION 
Se v e n d e ' e n la calle Concord ia , 
entre B e l a s c o a í n y Gervasio, una 
m a g n í f i c a casa, de azotea, mide 
7 p o r 16 . S u ú l t i m o precio son 
$ 6 . 0 0 0 . V a l e mucho m á s . I n -
f o r m a n en e l escri torio de R ia -
ñ o . A g u i l a , 66 , a l tos ; de 8 a 1 1 
y de 1 a 4 . T e l . M - 2 0 1 0 . 
2G952 17 o. 
SE, y ^ N D E UNA CASA PROPIA PARA fabricar en la calle d» Suárez, tiene 
un cuadro de terreno ideal para hacerle 
dos viviendas en cada piso que se fabr i -
que. Para precio y demás informes: J . 
Calzada. RevUlaglg^do 76, de 11 a 12 a. 
m. y de 5 a 8 p. m ' 
27181 m- 1 9 o . | 
VENDO CASA, EN $7.400. TECHOS cielo raso, portal, sala, comedor y 
tres habitaciones y cinco babitaclones i n -
dependientes, renta $70. Tamarindo. F l -
puras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenfn. 
VENDO ESQUINA, 7X14. V UNA CA-sita, a l lado, $7.000 las dos, pegado 
a la Estac ión Terminal, buena renta. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
20529 18 o 
CJE VENDE MEDIA .MANZANA l>K TE-
rreno, 4 solares con unos 3.000, en 
el sitio más alto de Buena Vista, a dos 
cuadras del paradero del Ilavami Elei -
trlc y cuadra y media del t ranvía de 
Marianao, frente a la brisa y a la quin-
ta del señor Trufin. El pago on biicn.-is 
condiciones. Informan en La Viña, Itei-
na, 21; de 2 a 4. 
270;i7 22 o 
'•ruz^l;, ,1()r Iim'̂ /'̂  '̂k-UíT 'I; i ; ' ' , * 
CASA PARA INDUSTRIA, EN $0.'200 una cuadra de la calzada del Cerro, 
10 por 28 metros, sala, zaguán, saleta, 
tres cuartos bajos y dos altos, salón al 
fondo, azotea, gran patio. Pueden deber 
§2.750 a l 0 por 100. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín . 
•J(;6S8 20 o. 
LEA USTED ESTO Y APRENDALO DE m jmorla : No compre casa en la Ví-
bora, sin ver antes las que tiene en ven-
ta F. Blanco Polanco. Domici l io : Concep-
ción 15, altos, entre Delicias y San Bue-
naventura. Víbora, de 1 a 3. Teléf. 1-1608. 
26612 17 o 
SE VENDEN 2 CASAS EN 10. ENTRE Concepción y Acosta' de portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor al fondo, do- ' 
ble servicio baño completo, una en $6.500 
y la otra en $7.200. Informan en San ' 
^ a T 0 ' ^ 8U8 dU6ü0S-
13 n 
BUEN NEGOCIO: VENDO, E N L U Y A -nó, una cuadra del t ranvía y cerca 
de Toyo, una casa con sala, saleta y 3 
cuartos, comedor al fondo 1 cuarto m á s , 
^0A£? de Werro, patio grande; precio 
^¿.ooo. I n f o r m a r á n : Monte, n ú m e r o 64, 
barber ía . 
26996 18 o 
URGE L A VENTA DOS CASITAS, j u n -tan o separadas, en Puerta Cerrada, 
entre i i g u r a s y Antón Recio, A y B. 
Precio ú l t imo, $1.700 y $1.800. Su due-
ñ a : Corrales, 199 bajo-^ 
27043 • - . 22 o 
VENDEMOS UN CUERPO DE CUATRO casas nuevas, que testan $líí> y apar-
te ¿¿ habitaciones, de le mejor de la 
Habana a $10. Tota l renta $355.00 al mes. 
Una cuadra de Reina. Belascoaín. Ganga, 
$$33.500. Habana. 90, altos. A-8087. Se 
dejan $20.000 a l 7 por 100. 
27092 ^ 18 o. 
BUENA OCASION 
Se vende la espaciosa y hermosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar-
to baño con agua fría y caliente, 
comedor, cocina, despensa, cuarto 
y servicio para criados. Informan 
en la misma, de 2 a 4, todos los 
días. Sin intervención de corredo-
r e s . 
C-8118 30d. 30 
I . ^ L P l m o BLANCO. VENDO EN LA CA-
L j lie de .Neptuno una hermosa casa, de 
nueva construcción, con establecimiento, 
contrato 6 años, alquiler $425. Precio 
$65,000. Dinero en hipoteca el más bajo 
Interés. O'Rellly. 23. Teléfono A-e951. 
25295 28 o 
VENTA DE VAlRIAS CASAS: CARDE-„ v ñas , $7.000; San José , para fabricar, 
13X35 metros, $9.5Ü0; Sitios, moderna, 2 
ventanas, $7.500; Zanja, de alto y bajos, 
moderna, renta $85, $12.000; Aguila , sa-
la, saleta y 3 cuartos, toda de azotea, 
$4 500; Monte, para fabricar, 500 metros, 
$12.500; Estrella, 380 metros para fabr i -
car, $12.000, cerca de la Estación Central, 
esquina, mide 7X18, $7 000; Vedado, 2 ca-
sas, a $20.000 cada una'; Malo ja . de alto y 
bajo, $17.000. Baxón : Monte y Angeles, 
café ; de 2 a 5 p. m. Señor A. Díaz. 
26999 18 o 
VENDO FINCAS URBANAS Y RUSTI-cas y solares de todos precios y doy 
y tomo dinero en hipoteca. Pu lga rón . 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
27014 18 o 
SOLARES YERMOS 
VEDADO: E N L A C A L L E G, FUTURA Avenida de los Presidentes, que 
pronto quedará unida a la de Carlos I I I , 
se vende un solar de centro, parte alta, 
acera de la sombra; urge la venta. I n -
formes en Q, n ú m e r o 23, entre 17 y 19. 
27269 20' o 
Se compran y renden solares 
y casas a l contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, L a Sierra, Almen-
dares y Miramar. Para informes, d i r ig i r -
se a l señor W. Santo Cruz, Avenida, 5 y 
calle 9, Reparto Buena Visto. 
C 8591 14d-17 
PROPIETARIOS: 81 QUIEREN F A B B I -car o hacer reperaciones con econo-
mía , véame. Masgrifoll. Albafii l construc-
tor. Tels. 1-1877, J e s ú s del Monte, 559-112. 
27069 18 o. 
JESUS D E L MONTE, JUSTICIA, ESQUI-na a Herrera, frente a l Parque, dos 
casas y cinco accesorias Miden 448 me-
tros, todo fabricado. Renta $130;; se da 
barato Su dueño 'en la bodega. 
28934 " 17 o. 
JESUS DEL MONTE. EN $12.500 SE VEN-den una buena casa, dos accesorias y 
una esquina con bodega: y en $5.000 otra 
esquina con una accesoria. Para verlas y 
t ra ta r : F. Blanco Bolanco, Concepción 15. 
altos. Víbora, de 1 a 3 Teléfono 1-1608. 
26612 17 o 
UNA CASA ANTIGUA, PERO H A B I T A -ble, cerca del Mercado La rur i s ima. 
se cambia por otra de tres cuartos, situa-
da en la Víbora. Informa: F. Blanco Po-
lanco, Concepción 15. altos. Víbora, de 
1 a 3. Teléfono 1-1608. 
26612 17 o 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; DE 1 a 4 
¿Quién vende casas?. . . , . PEREZ 
;.Quién compra casas? PEREZ 
¿Quién vend*1 solares? PEKK/. 
¿Quién compra solares? PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿Quién ¿ a dinero en hipoteca?. PEREZ 
¿Quién toma <.inero en hipoteca? PEREZ 
Lo» uegocloB ríe esta casa «on serios v 
reservados. 
Empedrado, número 47. De 1 a 4. 
f ^ L I ' I D I O BLANCO, VENDO, EN E L j Vedado, varias casas modernas, des-
de $14.000 hasta $150.000, y 2.500 metros, 
coi una casa antigua, de 2 plantas, situa-
ción en la línea, esquina de fraile, a 
$25 el metro, libre de gravámenes . ü ' R e i -
l ly, 23 A-e95L 
2446^ 17 o 
JESUS D E L MONTE. SE VENDE UNA casa de madera, con las dos paredes 
principales de mampos t e r í a . en Quiroga, 
a una cuadra de los carros, con sala, co-
medor y dos cuartos y sus servicios, en 
$1.400 Informan en San Miguel, 76. ba-
jos ; de 5 a 7 p. m. J . Díaz. 
25155 20 o. 
T N L A VIBORA, REPARTO MENDO-
l_j za. vendo dos chalets, acabados de 
construir, techos de hierro y concreto, 
j a rd ín y portal, sala, comedor, 3 cuar-
tos, servicios completo, uno hace esquina, 
se dan en $10.500. los vendo por sepa-
rado, no admito corredores. E l d u e ñ o : 
Juan Domínguez. Manrique, 71, altos; de 
7 a 9 p. m. A-7324. 
25859 17 o 
SE VENDE UNA CASA, PUNTO CEN-trico. Renta cien pesos mensuales. I n -
forman : Prado, 109. Camisería. 
C 8403 8d-9 
SE VENUE LiA CASA C A L L E SITIOS, número 98. Informan: Maloja. núme-
ro 7. Teléfono A-0116. 
26637-3C 17 o 
Se vende, ba ra ta , por tener que ha-
cer d iv i s i ón de bienes, ia hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafae l , 5 0 . T i e -
ne 6 5 6 metros superficiales, a lqu i lada 
al Colegio de los P . P. Escolapios. No 
tiene con t r a to . I n f o r m a : J o s é Brea. Te-
niente Rey, 2 8 , Habana . T e l é f o -
no A - 3 1 8 0 . 
26771 21 o 
PROPIETARIOS: TEÑO O A UA VEN-ta las propiedades siguientes: Em-
pedrado y Aguacate Aguiar. dos casas, 
16X24. Calle 29, frente a la Universidad, 
13X26 y muchas m á s , como negocio para 
el comprador. Enrique González. Aguiar, 
43. Teléfono A-2484 
25841 17 o 
CJE DESEA COMPRAR UNA CASA DE 
O 12.000 a 14.000 pesos. En buen punto. 
Preguntar por el señor Bomballer. Cuba, 
52. Escritorio de 9 a 10 a. m. 
26402 22 o. 
Se vende, en el Vedado, calle 13 
Una moderna y bonita casa, propia pa-
ra persona de gusto, compuesto de sa-
la, comedor, hall de 3 metros de ancho, 
cocina, reposter ía , cuarto y baño de cria-
dos, en los altos, 4 habitaciones, saleta 
chica y un magníf ico baño por ta l y ga-
raje. Trato directo con el comprador. I n -
forman en Marina, 16; de 1 a 2 o. m 
26995 18 ¿ 
SE VENDE E L CHALET DE SAN BER-nardino y Flores Santo Suárez, es-
quina de la brisa compuesto de portal 
y j a rd ín , sala, cuatro cuartos, comedor, 
bafio y cocina, garache y un cuarto alto. 
Servicio para criados y "na ga le r í a en 
el centro de dos metros veinte cent ímetros 
de ancho. Informan, a todas horas, en 
la casa del lado, por San Bernardino. 
26710 19 o. 
SE VENDEN DOS GRANDES CASAS EN el Vedado en la calle 29 entre D y E, 
acabadas de construir. Informan en la 
misma. R. de la Torre. 
26615 24 o. 
EN LA CALZADA DEL MONTE, P B O X I -ma a la esquina de Tejas, se vendo 
un grupo de casas modernas preparadas 
para alto. Dos con establecimientos que 
dan frente a la calzada: y tres por la 
talle a que hace esquina. Mide 19 metros 
de frente a la Calzada y 50 por la calle a 
que hace esquina Ganan mensual 140 pe-
sos. In fo rma: su "dueño, teléfono A-2774. 
26583 17 o. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina. Avenida de Santa Ca-
talina y Figueroa, de 23.58 varas de fren-
te por 46.66 de fondo, con doble vía t ran-
vía por su frente, a cien metros del par-
que rodeado de buenas residencias. Pre-
cio, $6.50 la vara, parte al contado, resto 
a plazos. In fo rman : San Julio, n ú m e r o 
74, entre Santa Emi l ia y Zapote. 
27142 1 v 21 o 
REPARTO COLUMBIE: SE VENDEN 2.000 varas de terreno alto, a 2 cua-
dras del t ranvía . Calle Miramar y Nú-
ñez. In forman: J a r d í n La Mariposa, de 
23 y 10. Teléfono F-1027. Vedado. 
OTRO, C A L L E DE MIRAMAR, F R E N -te a l Parque, a una cuadra del carro, 
mide 500 varas. Informan en la misma 
F-1027. 
27177 30 o 
VERDADERA GANGA: SOLAR EN 8A-lud, de 468 metros, a ?18.50, dos cua-
dras de Belascoa6n. Habana, 90, altos. Te-
léfono A-8067. 
27199 i f l „. 
EN CALLE DE LETRA 
En el Vedado. Acera de sopibra; de ! • 
a 13, solar de 22 por 40 metros; en el 
Luyanó , en calzada, 2.350 metros a $2.20 
metro, tiene 60 metros de frente, alto. 
Figarola, Kmpedrod, 30, bajos 
27197 19 o. 
SE VENDE, EN $3.000, UN SOLAR, CON 600 varas, a una cuadra de Luyanó , 
en el per ímet ro de Concha-Lnyanó, pro-
pio para hacer dos casas espléndidas . I n -
formes: Salud, 21. Teléfono A-2716 
27014' 22 o 
G. DEL MONTE 
Habana, 82. 
Teléfono A-2474. 
Solares en el Vedado. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6% 
C 7636 30d-2] 
Se vende, barato y a plazo, una 
manzana de forma triangular, de 
10.700 varas, propia para una 
quinta de recreo o salud, en lo 
más alto de Buena Vista, entre la 
línea y la Calzada. Para informes: 
W. Santa Cruz. Bernaza, 3. Telé-
fono A-3734, o Quinta Avenida 
y calle 9, Buena Vista. 
C S456 6d-12 
EN L A CALLE DE CORREA, SE VEN-de un magní f ico terreno, situado a 
dos cuadras de la Calzada y en la ace-
ra de la brisa. Mide 12 varas de frente 
por 54 varas de fondo. Informará su due-
ño en la calle de San Pedro, 2%. 
26S64 22 o 
SE VENDE l)N SOLAR M I D E 78!» \ A-ras. tutee dos esquinas, 20 de frente 
por 90 de fondo También necesito para 
hipoteca ?3.500. Informan: Domlngmv.. 
Monte y Cárdenas , café. 
26800 19 o. 
VALOES VENUE CASAS DE MODER-na construcclrtn v fabrica dejando el 
Importe en hipoteca V vende solaren. Mi-
lagros, 109 entre 8 v 9 de 12 a 2. 
24517 17 o. 
Solar, en ganga, se vende. Solo p r i -
mera ofer ta razonable , u n solar de 
tres frentes, todo alrededor grandes 
residencias, es lo me jo r de la A v e n i -
da de C o l u m b i a . Paradero de Buen 
Re t i ro . I n f o r m a n : R . Rocha . .F igu-
ras, 4 4 , a l tos ; de 11 a 1 y de 5 a 7 . 
26S97 22 o 
UN SOLAR, ESQUINA F R A I L E . E l . mejor punto del Vedado, frente a l 
proyectado MalecOu, con un frente de 
'̂ 6.50 por 50. pueden hacerse 4 casas da 
alto y bajo, tiene una casa con sala, sa-
leta, "comedor y 4 cuartos, a razón de 
$20 el metro. 
DOS CASAS MADERA, EN I'A L A T I NO, una es esquina, con 5 accesorias, ga-
na $50; la otra está al lado, con mtla, 
saleta. 3 cuartos, hermoso terreno para 
hacer otra igual, ésta gana $20. Se dan 
juntas en $4.500. 
Q O L A R EN ALDECOA, DE ESQUINA, 
O cou GI8V2 metros, 2 casas de madera, 
ganan $18, propio para hacer varias casas, 
en $1.900. 
EN ALDECOA, SOLAR CON 411 ME-tros, frente al Parque, con sus ace-
ras, agua, tiene fabricado menos de la 
mitad, con 6 cuartos, ganan $24; está 
como para hacer otras, 6 cuartos y 2 ac-
cesorias, en $2.900. 
EN ALDECOA, SOLAR DE ESQUINA, frente al Paroue, con aceras, arbola-
do, agua, con 5lfi metros, en $2,500, 
EN PALATINO UN SOLAR DE ESQUI-na, con agua, cloaca, tiene una casi-
ta, gana $10 y tiene 1.044 varas, en 
$3,200. 
TRES SOLARES EN E L BARRIO Azul, uno es de esquina. Maceo y Martí, 
casi pegado al Kteparto y Parque San-
ta Amal la : tienen 2.000 metros, en $3,000, 
REPARTO COLUMBIA. SOLAR DE Es-quina fraile, con 800 metros, 5 cuar-
tos, mampos t e r í a , ganan $25. cerca de la 
Línea, en $3.200. 
REPARTO COLUMBIA, SOLAR DE E8-qulna, con 800 metros, cerca de la 
Línea, con 7 casitas madera, algunas en 
construcción, ganan $84. en $5.500. 
REPARTO COLUMBIA, FRENTE A L Parque, 3 solares juntos, con 1.600 
metros, gran punto para un chalet, $3.200. 
MANÜELLLENIN 
FIGURAS, 78, ENTRE CORRALES Y 
GLORIA. TELEFONO A-6021. DE 11 A 3 
Y DE 6 A 9 NOCHE. 
20523 18 o 
2B37fl 
ESTABLECI 
^e vende i v r i r ^ ^ 
al comprador. S„ T, ,La Ev 
jw îji,, ue esta eran ;T .t,rende oí '«i 
formar a usted, K ^ »(la<l, pUee' mí! 
comprador Imsta el nr ^egUero «en 
tas ochenta y seis ""'"ero de 1 
na le convenga o ^ 
IMcotn. .o ; /e l 0 o í ^ e . M . l ^ 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de Belascoain vendo 
9.765 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio: 901.74, a una cuadra de Carlps 
I I I , a $14.50 metro. 
Tengo m á s de 50.000 metros en venta, 
a 11, 14. 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc'aL 
También tengo alguna cantidad de te-
rreno en la Víbora. 
Tengo oferta de compra de dos ca-
sas grandes una en la calzada de Be-
lascoain y otra en el radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaín. 
A 200 metros de Infanta vendo 21 mi l 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in -
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los I I I y Belascoaín. Es oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende un bonito chalet, de 
canter ía , con Jardín y entrada para 
garaje Sala, Saleta. Ha l l , ciuco cuartos, 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, en la ca-
lle de San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio. Reserva absoluta. 
50,000 pesos se dan en hipoteca, siem-
pre que sea con buena ga ran t í a . Se com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
Una casa en Luyanó . $4.500, con 400 
metros. 
t (V'.O metros en Estrada Palma, a $6 
y $1 
Dos casas grandes en la calle Haba-
na, se dan en ganga. 
J . B. FUENTES 
Do 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 p. m. 
BELASCOAIN. No. 22 
Apartado 1695. TeL A-9Í32 
C 7851 tn 27 8 
p o D E ü . v s , M c F ^ Í ^ T r — 
i > las, regulares can t ín^8 , S ü í ^ í ' 
tos y sin ellos. \ o n .m?,̂ 8 comA' 
otras con poco se v«n^Uel10 a l q u i -
la ciudad, ^ a r d o í Snnoat0<]a« 
hubiese, prueba d^ e Z > mÍT.Íí 
comprar una bodegu u fxJese. PreC" 
que pregunte, le da o n / a cadaTl 
doce distintas dosclentaSSo^Ída 
le puedo informar que RO henta y 1.1 
duefíos dicen que son ^nden í1» 
González. P i c ^ . ^ ^ y ^ ^ 
lOSCos DE BEJtin \o ~ — ^ 1 
los mejores, bien slV^n;^, ^ E S n ; 
ejorables, s'urUcTos ' ' " ^ e" 
Ita venta orriino^o' i . ,uen atendió 
zález. Picota, 30 
DOS NEGOCIOS DEPORVaí 
hace una venta de 45 pesos « 5 0 ^ v , 
tad do cantina; se da barafa ^ y. 14 nu 
el dueño ausente; que está r n ^ ^ ' C 
depedlentes. Tamblto se v e n d T o W ^ 
socios que se quieren retirar déla Lde ^ 
l>dad al año de dos mi l a tS» ""í1 «i-
sos, si le faltara al comprador ^ P(-
dinero se le deja sin interés n,L »e ^ 
su fortuna hecha. Se InfonuaVd* ^ 
casas en el café La Lonia. f r l6 . anib»« 
misma, de 10 a 11 a. m ̂  / f ? 1 ! » 1» 
m. M. Fernández ae -i a 5 
27307 * _ 
EN UN PUEBLO IMPORTANTF—TI la provincia de Santa Clara ** 
de una t in torer ía , casi rera ad^' le 
nerse que_ embarcar " s u ' d S ^ o ^ i n í o ^ 
> I y J, Vedado en Calle 9. 173. entre 27131 . . 25 o 
Ü O R NO SER DEL GIRO, VENd"o7v 
JT café en muy buen puAto u r« 
venta por no tener quien lo ¿ t l « $ £ 
s d s : b p r g V e r s e en F - ^ a r f i 
27144 19 , 
OCASION. VENDO BARATA C\A B?7 na fruter ía , bien surtida y a c n X 
^ " 19 o. 
VENDO UN CAFE 
en 2.700 pesos, que vale 8.000; lo i„ 
en ese precio por disgustos de rocloi 
Aproveche esta ocasión. Pronto Informa 
Lamparilla, 58; de 8 a 9. B Garda. 
27207 * m o. 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en l o i 
mejores puntos. 15 por 100 con-
t ado ; resto a plazos c ó m o d a s 
i n f o r m a n : Cuba , 8 1 , altos, l e -
t é í o n o A - 4 0 0 5 . 
C 715c ln lo , « 
VENDO VARIOS SOLARES EN MEN-doza. Víbora, bien situados y los 
doy sumamente baratos, uno en Santos 
Suárez, 10X49 varas, a $4.75; otro en 
Carmen y Cortina, 14X25. a $4.50 varas, a 
una cuadra de' hermoso parque Mendoza. 
Informa su dueño: en San Miguel, 175. 
altos. Departamento 4; de 2 a 7. Si me 
escribe pasa ré a informar 
26077 24 o 
SE VENDE, REPARTO LARRAZABAL, Columbia, solar de esquina, con 1.507 
metros frente de calzada y a una cua-
dra de los t ranvías . Informan: Oquendo, 
25 (altos.) Entre San Miguel y San Ra-
fael. 
26403 2° o. 
LOMA D E L MAZO: SE VENDE, E N el mejor lugar de la calle Patroci-
nio, un buen solar a la brisa. Dueño e 
Informes: 23, esquina a 4, Vedado, bajos. 
2<i«3 18 o 
RUSTICAS 
OE VENDE K.N $27.0«0, LA SUNTUOSA 
O elegante v espaciosa quinta de las f l -
euras. Máximo Gómez, 62. Guanabacoa. In 
forman: C. Bom., Cajero de Har r i s Bros. 
O'Rellly, 106. Habana. _ 
¿5764 «1 o-
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra f ab r i ca r 42 casitas o 111 habi tacio-
nes, o garage para 100 m á q u i n a s , 
$ 4 0 . 0 0 metro cuadrado . O 'Re i l l y , § 
y medio . O f i c i n a s : 14 y 15. A p a r t a d o , 
1993 . 
26243 4 n. 
/BOLONIA DE CASA. VENDEMOS: EN 
Camagiiey: superficie 25 caballer ías 
Tierras negras, de mucho fondo, monte 
tumbado hace cuatro años . Sembrado de 
caña, 16 cabal ler ías . De estas son 6 que 
tienen un corte solamente, y diez que tie-
nen dos cortes. Las cañas no se han asis-
tido este año, pero así todo el estimado 
para la zafra en que vamos a entrar es 
de 800.000 arrobas. Después de esta zafra 
y dándo le a la caña las limpias que re-
quieren, el a ñ o que viene se podrá moler 
fácilmente más de mil lón de arrobas. Po-
trero empastado de yerba quinea; nueve 
cabullerías. Dos grúas donde tirar la caña. 
Barracones para trescientos trabajadores, 
lugar para tienda y fonda, pozos molino 
de viento y tanque; cercas tierras del 
central, sin renta por diez años . E l cen-
t ra l presta el dinero necesario para íos 
trabajos de limpias y cultivos, sin co-
brar in te rés y lo descuenta en la zafra 
Precio: $45.000, $25.000 al contado y 20 
m i l pesos a los plazos que quiera el com-
prador, con 8 por 100 de interés y garan-
tía satsifactoria. o bien $35.000 de una 
vez y al contado. La colonia no tiene 
deudas. Pedro Nonell. Cuban and Ameri-
can B C. Habana. 90, altos. Habana. 
27003 i8 o. 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaflos, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
leparlos, para recreo y para cultivo. B 
Córdova. San Ignacio y Obispo: de l u 5 p. m. 
C 3862 ln o m 
FINCA EN J IGUANI , SE VENDE MAü-nlfica finca, denominada San Rafael, 
del Término de J i g u a n í , Oriente, Ba-
rrio de Bablney, hay si t ier ía alrededor 
Terreno virgen, llano, de lo mejor, l i n -
da al Este con buen camino que con-
duce de Sao salao a l j a rd ín . Mide 13 
cabal ler ías que se venden a l reducido 
precio de $7i)0 caballería. Trato directo 
Informa: Robinat Obispo. 67. 
20891 18 © 
EN 1.600 PESOS 
Vendo un caé-fonda y posada en el m«J« 
punto de la Habana También admito Bo-
cio, Aprovechen ocasión. Informes: Agna-
cate y Lamparilla, café, Benjamín, 
27208 19 0. 
ATENCION. SE TRASPASA EL arrien. do de un restaurant, en el mejor 
punto; por la Infima cantidad de 600 
pesos. Informa: Rogelio Durán, Compos-
tela, 117. altos; de 1 a 2 y de 7 a 10 p. m. 
27083 18 0. 
GRAN NEGOCIO EN LAS VILLAS 
Vendemos un café que hace un diarlo de 
$200 como m í n i m u n , ©n una poblicWi 
muy rica en caña y frutos menores, qn» 
constantemente es visitada por dos o trei 
m i l braceros y se hace esta venta por 
enfermedad del dueño; su precio W.OW. 
In fo rman : Cuba, 66, esquina a O'RelU;; 
de 9 a 11% y de 2 t 6. J. Martínet 
27030 20 » 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo dos, una con 48 habitaciones y 
otra con 40, agua corriente en todas Mj 
habitaciones, la primera deja una utili-
dad de $650 y la segunda de $400. Infor-
man : Cuba, 66, esquina a O'Kellly. de I 
a 11*4 y de 2 a 5. J. Martínez. 
27030 20 ' 
SE VENDE UN CAFE EN CALUDA, con fonda, es un gran negodo p«» 
dos principiantes; precio $4.000. Ka»». 
Monte y Angeles, café. 
27000 " i -
BODEGA EN GANGA, $4.000 
Vendo una gran bodega, en í4-000-
$2.000, de contado, cantinera. Buen cw 
trato y poco alquiler. Bien surnda.J'*', 
informes: café Marte y Belona. Vizqn*-
de 12 a 3. 
27002 22 e 
O E VENDE UN PUESTO DE « « j j 
O por tener otro negocio y se aa 
to. Tenerife y Carmen. . 
20984 ' 
SE VENDE UNA BODEGA, ^ del Monte, por su dueño no enr 
del giro, paga poco alquiler, precio 
R a z ó n : Monte y Angeles, cate. 18 i ^ 2G997 
OTRA EN AGUILA, SOLA EN na, hace buena venta porque < mucho barrio, precio I2-500.- JL^g catt 
contado. Razón: Monte y AngeieB,g o 
27000 - r : 
BARRIO D E L PILAR, HACB W venta, se da barata, por no P ^ atender su dueño; precio p y Anr* 
te de contado. Razón: Monte y 
les, café. 18 « 
27000 
P E R C A DE B K L A S C O ^ J g ^ í 
\ j esquina, precio $2.o00. Razón 
te y Angeles, café. o 
27000 —. T^v 
E~ ~ I A calzada del cekbo • do una buena bodega eola en ^ na, con local para Emi l i a , P ^ " 
mitad contado; o ^ . 1 pV^io & 0 
postela; gana a ^ " 1 1 " *1S- p ¿ 
Razón: Monte y Angeles, care. 
27000 í T ^ f r t ? 
Z-IANGA VERDAD. SE V ^ * ^ ' por £ 
{jT to de frutas muy ^ r e n u Uer. m 
dueño no entenderlo po'-o » ̂  e s ! t 
forman en Neptuno y Galiano, ^ 
m. E l cantinero. 
27059 
otra ftj 
í " ' t e r l a „ e n ITO^P-^ , , , nr.a 
Lamparilla, 5». caic. ^ mes Benjamín. 
— de i n a u n i n a t o . ^ - ^ una casa ^ q u i l i a ^ , l l5 p 
mes n García 
.'.0 — ^ f \ > T > V 
Vende uno ^ i d o m i n ^ j V 
-n varias mesas de r ¿#££¡2 
S ^ o r v a r i a s mesas £ ^ t i ^ 
^ n t o m^B ^ i T e f ^ ^ f o S ^ Vno poderla a e " f ry "lUonor. í 0 " 1 ^ en Buenos Aires y 
bien - ^ ^ e n V / í . r." 
nOSenPOra del Polrorín. azulej 
forman <=. 
jarltos. bodega. 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a " C A J A P E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a isla d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a ^ f f ^ 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o * í , e P 0 
L a s l i b r e t a s s e l i q o i d a f i c a d a Í0***S*J. 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r a e d e l B A N C a I 
d o s e d e s e e :: s 
DIARIO DE LA MARINA Octubre 17 de i , . , 
PAGINA DIECINUEVE 
G a r a n t i z a 
L a 
l e c c i ó n 
C a l i d a c * 
p e 
S u s 
C r i s t a l e s 
. . ,An s u r o s t r o rtepen-
« " t o s c ' ^ t a l e g f ^ ^ . o s p e r j u d i c a 
,idos ^ P t i c o ^ . ' ^ S e e v i t a r l o Un 
S o o jos V « t o P ^ t a e n m l e a l ) i -
iete Pür n n ? l i e s o n e v e n d o eatft R a -" f a r t a p a r -le l ^ e « Q ^ e 8 t a rtn 
' ^ ^ % t n 0 d B Ü a M ^ e : o r - 0 n e l u s o d e m i s 
í S n í j ' o r a b l ' s ^ ' ^ ^ d e r p o r ó p t i c o s a m -
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
SE VENDE 
^ . m n s a v i d r i e r a e n $400. V e n d e b l -cierros! t a b a c o s , q u i a c a l l a y d e -
N4165, t en u n a d e l a s c a l l e s m A s 
^ V ^ l e s 'de l a i i a b a n a . A l q u i l e , an y e -
« m e r t i „ v c o m i d a . I n l o r m e s : L a m p a r i l l a . 
B ' d e « a 10 a . m . y de 1 a 4 p. m . 
j ^ n j ^ u i " G a r c í a . ~̂ 
'^CÁFE Y RESTAURANT 
SfSrau^ e u s t S m & r ; 
4 w.mo a l l ' a r . i u e C e n t r a l . I n f o r m a r á n 
fí ba. ¿ ^ u i n a ^ ü ' U e i l l y . J . M a r -
£ ¿ de U ¿ 11 J' ^ 2 a 5. 
- W -
íTTkbkkia. s k v e n d e u n a b a k b e -
H hn con t r e s s i l l o n e s . I n f o r m a n e n l a 
S r í m de l H o t e l C o n t i n e n t a l . O f i c i o s . 
2071)4 l u 0-
rviSO: S E V E N D E U N C A F E , E N 
A nuuto m u y c o m e r c i a l , u r g e s u v e n -
« por no s e r d e l g i r o s u d u e ü o y t e n e r 
rtro negocio. P u e d e v e r s e s u d u e ñ o e n 
sol v Aguacate , c a r n i c e r í a ; d e 8 a 11. 
:'6S50 17 0 
t t k s u O K I O S C O D E B E B I D A S . E N 
iV í:5 700, e l m e j o r de lu H a b a n a y e l 
tuntu de m á s t r á n s i t o , l ' u e d e v e n d e r ? o 0 
dlvio». F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A - W T J l ; d e 
U a L l e n i n . 
:«770 21 o 
fJE V E N D E U N T A L X E R D E H O J A L A -
0 terla. Muy b i e n m o n t a d o ; t i e n e e s -
tuique con t r o q u e l e s m o t o r y t o r n o p u -
lidora» y m a n d r i l e s , f r a g u a , t a l a d r o s , y u n -
ques y 30 m á q u i n a s ; s e d a b u r a t o p o r 
tener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . J o s é ( l a r -
da. Santa C r u z y G a c e l , C i e n f u e g o s . O b r a -
pia 12. 
Mfet 20 o. 
Q E V E N D E N U N A V E N T A D E L E C H E . 
U cun lo pesos d i a r i o s , y 21 v a c a s , to-
das del s e s u n d o p a r t o . C u a l q u i e r a q u e 
desee verlas, d i r í j a s e : U e p a r t o Á l m e n d a -
res, 12 v L í n e a . M a n u e l A . G r e n d r e . 
C5tó8 17 o 
U CANTERA DE SAN 
RANCÍSCO DE PAULA SE 
VENDED SE ARRIENDA. 
INFORMARA M. GLYNN. 
17 e 
« l e M é d i c a 
í ' o n o l / ^ ? 8 l f V E N D E U N A G B A -
* misma 1,<ri0lulmb-ia' C011 ^ P i e ^ s -
N e ver^ ^ ' ¡ a f ' e r a de l a t ó n , e n $10. 
^ L V a i i / h o r a s - F a c t o r í a , SU, 
^Jjeunbuenpiano. Indio, 18. 
í I Í S i e s C l E . R I , A S : " t K ^ Z V D A S . T R E S 
T**- C o n c n M u L » J u e ? r o c u a r t o , m o -
^ m b a r c a ^ 1 1 1 ^ S a n N i c o l á s , a l t o s , 
^ _ 21 o 
^CUACATE. 53. Tel. A-9228 
^n0ía p,0»» de $10 al me». An-
n̂o, d0 , ,0,1 «ejoreí fabricante». 
\ p̂aran qUlltr de buenM marca*-
^ « o i . y «man pianos y auto-




S u p r e m a e l e g a n c i a . n o v e d a d , d i s t i n c i ó n . 
C o r s e t s r e c i e n t e » m o d e l o e f r a n c e s e s , d t 
p e r f , t l i n e a s , c a l i d a d s u p e r i o r y te -
l a r a e l e g i r . C o r s e t f a j a , h i g i é n i c o , c ó -
m o d o e í n s u s t l t u l b i » e n m u c b o a c a s o s . 
K a j a « ; d i v e r s a s f o r m a s . F a j a C o r s e l e t e , r e -
c o m e u i i u d a p o r s í m i s m a . T i r a n t e s y c o r -
s e t s e s p e o l a l e a p a r a e v i t a r l a I n c l l n a c l ó a 
<lel t t l l e . Hef iora P . A l l e r de F e r n á n -
d e z . N e p t u n o . 34. T e l e f o n o A-4033 . 
C KíSU fid-W S d - 3 1 
ADELINA 
P r o f e s o r a M a n i c u r e , a d m i t e a b o n o s a d o -
m i c i l i o y e n s e r i a e l o f i c i o e n n n m e s . P r e -
c i o s m ó d i c o s , l ' a i a t r a t a r s o l o d e 5 a 6. 
C o n c o r d i a , 40. T e l é f o n o M-1449 . 
27090 18 o. 
Dobladillo de ojo se hace perfecto, a 
10 centavos vara, lo mismo hilo que 
seda. Mme. Copín. Compostela, 50 
27048 29 o 
CO M F O S T E U A , 71. s K H A C E N T O D A c l a s e do b o r d a d o s e n e q u i p o s , b a r a -
t í s i m o 
27110 23 o 
Ejes de acero. Piezas de bronc*;. 
Todas sus piezas son intercambiables. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parai-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que e! 
"ETNA" 
,es el mejor, el más fuerte, el'de m?-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA LUE-
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
C 8 5 6 7 4 ( j . 1 5 
DO B E A D I L U O D E O J O , A C I N C O C E N -t a v o s l a v a r a , b i e n h e c h o . E l C h a l e t , 
N e p t u n o . 44. 
27101 29 o. 
SP 1 K W E I . A , A N T I C U A S C O R S E T E R A S . C o r s e t » . f a j a s y a j u s t a d o r e s a l a m e -
d i d a . S e a r r e g l a n c o r s e t s v i e j o s S p l r e l i a 
d e j á n d o l o s n u e v o s . L l a m e a l T e l e f o n o 
F - 1 Ü 4 7 , C a l z a d a . 04. V e d a d o . S e p a s a a 
d o m i c i l i o . 
2C08--< 19 o 
PA R A L A S D A M A S E L E G A N T E S : P K I -n a d o r a L a M a d r i l e ñ a : g r a n p e i n a d o -
r a d e l a a r i s t o c r a c i a d e M a d r i d , r e c i é n / 
l l e g a d a d e E s p a ñ a , b o n i t o s p e i n a d o s y 
e l e g a n t e s , p e i n a d o s d e n o v i a y p a r a t e a -
t r o , o n d u l a c i ó n M a r c e l . M a n i c u r e . L a 
M a d r i l e ñ a . P r o f e s o r a e s p e c i a l i s t a e n m a -
n i c u r e , s i r v e a d o m i c i l i o p o r a b o n o s y 
s e r v i c i o s s u e l t o s . A v i s o s : E m p e d r a d o , 73 . 
T e l é f o n o A - 7 8 9 S . 
27130 U n 
PARA LAS DAMAS \ SEÑORITAS 
l ' r e p a r o l a m a g u i r i c a l o c l O n " N a c a r i n a " 
a h a s e d e a l m e n d r a , h e n j i i i y l i m ó n ; e r 
u l i s i i l u t a m e i u e o u r a d i s m i n u y e l a s a r r u 
g a s v •4111 tít l a s m a n c h a s <• i m p u r e / a & d e 
la p i e l d a n d o a l c u t i s s u a v i d a d y O l a o c o 
o e n r t c a r t ' u n t o s d e v e n t a . U b r a p i a '¿ ; " l i i 
K m a n t o " , " L a I s l a d e C u b a " " L a K e p ú -
b l i c a " . M o n t e y A g u i l a : B o t i c a A i u e r i c a n a , 
" l ' a l a c l o d e C r i s t a l " , A m i s t a d «1 u n o -
d a » ) N e p t u n o 10 ( m o d a s . ) Y N e p t u n o 3. 
24S01 21 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la tasa; 
Manicure, cuarenta centavos, f't'ado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o pc:¡ ;c-
cionar las cejas, 50 centavos. Maidje, 
50 y 60 centavos, por profesüi o 
profesora. Quil i o quemar las hor 
quetilias del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuíe, 15 c-» 
ores y i .dos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
P.dan por telétonc, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez Neptuno, 81, entre S a t 
N i c n U s y Manrique. Tel. A-50^9 
26189 si o 
E E L E S Y 
P r e n a d 
CAZADORES 
F l a m a n t e e s c o p e t a d e c a z a . I n g l e s a , d e l 
a f a m a d o f a b r i c a n t e G r e e n e r , d e d o s c a -
ñ o n e s , c a l i b r e 16, q u e s o l o p e s a 6 l i b r a s . 
P r e c i o m í n i m o $130. " L o s E n c a n t o s . " S a n 
l i a f R . e l , 46. 
27254 20 o 
LA SIN RIVAL 
de EMILIO BOISE 
Belascoaín, 56. Acabamos de recibir un 
inmenso surtido de camas de bronce 
y de acero, desde $8 a $130, ne-
veras, filtros, muebles americanos y 
del país, loza Guersey, fonógrafos y 
discos, taller de relojería. Belascoaín, 
56, entre Zanja y Salud. Entrada li-
bre. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar» 
gentína, de superior caÜdad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertoü 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Herroanoi. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO ' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
C o m p r a t o d a c i a s e d e m u e b l e s q u e s e l o 
p r o p o n g a n e s t a c a s a p a g a u n c l n c u e p t a 
p e r c i e n t o m á s q u e l a s d e s u g i r o . T a m -
b i é n c o m p r a p r e n d a s y r o p a , p o r lo q u e 
« l e b e n h a c e r u n a v i s i t a a l a m l a m a >ntea 
d « I r a o t r a , e n i*, s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o lo q u e d e s e e n y s e r á n s e r v i -
d o s M e n v •> - ^ H t l a f a c c i ó n T e l é f o n o \ ' . 
26207 31 o 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r a u s m u e b l e s , v e a e l g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s a , 
d o n d e s a l d r á ü l e n s e r v i d o p o r p o c o d i -
n e r o : l i . v l u e g o s ¡ l e c u a r t o c o n c o o n e t a , 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a e 
c o n b a s t i d o r a $ o . p e i n a d o r e s a $ 9 : a p a -
r a d o r e s d e s t a n t e , a $ 1 4 : l a v a b o » , a S ' S ; 
m e s a s de n o c h e , a $ 2 : t a m b l í m h a y i u e ^ o a 
c o m p l e t o s y tod* c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s 
r e l a c i o n a d a s a l fclro y l o s p r e c i o s « n t e a 
m e n c i o n a d o s V é a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M l ' K A V C A M B I A N M U E H L K S F l -
I K S S K l í l E N : I C L 111 
26148 si o 
¿Foi qué tient su espejo man 
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio cas. 
regalado se io dejamos nuevo 
"LA VENECIANA." Tenertfe 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
31 o 
27L,S6 20 o 
COMEDORES 
^ M n a Ü R m o J a ( l o £ s u * ^ n a s 
V ' ^ U d o u l 8 « ' " a s se , ' 1 0 ? V e g e t a l 
V 1 1 boti . b r , U o y c o l o r ^ a p a r e c e -
v ^ ! ^ ^ y $ ¿ . ¿ 5 p o m o 
• T r - — - 20 o 
L ^ i a n o 6 " " - ^ ^ " ^ n 0 ' ^ ^ o c a s -
3 & £ U 0 - E n B o t k a . a ^ i 9 " 8 C a -fvSL^ "«-'v-aa a $ 1 ; p o m o 
X » ^ o t e 'í1 l a m a an,1',íl5ros,' " ¡ n m a n -
3» Gbi i 0 « n i rw i . ^ u c e n a s . 40 
• ^ ^ " a n o , 7 ^ 0 8 I t e y e s M a g o s , y 




10d-17 C 8607 
SE V E N D E U N C O L U M P I O , C A S I M E -v o . m a r c a P a r l z , e n M a n r i q u e . 31 , 
l e t r a E , a l t o s . 
2T156 19 0 
30 o 
7 ,5- ' ^ l é f o n o 1 ^ . ^ 0 " 1 ^ ' ' " ^ 
1 5 n 
Juego de sala. Se vende uno con pun-
to, de 22 piezas y un hermoso jarrón 
de centro de mesa, que ese solo costó 
120 pesos, pues es de porcelana pu-
rísimo. Campanario, 124. 
A 1> f U I í L l t - O U t IvA H A ü a . S A k A L 
£ \ d e P r o v i n c i a s : d e a p u ^ s d t b u b e r i n -
t r o d u c i d o g r a n d e s r e f o r m a í p a r a u n s a -
l ó i . d e e x p o s i c i ó n e n N o p t u n o n ü m e r o 
WO, d o n d e e x i s t e u n g r a n a l m a c é n d e 
m u e b l e » y o b j e t o s d e a r l e t i t u l a d o " L a 
E s p e c i a l , " d e s d e e l p r i m e r o d e t u l l o d e l 
L - o r r i e u t e a ñ o , 25 p o r c i e n t o d e s c u e n t o e n 
t o d a s l a s m e r c a n c í a s . U e c o m e n d a m o a a 
t o d o e l q u e q u i e r a c o m p r a r m u e b l e s , p a -
s e p o r e s t a c a s a e n l a s e g u r i d a d q u e e n -
c o n t r a r á t o d o lo q u e d o s e e c o n u n 25 p o r 
c i e n t o m á s b a r a t o q u e e n o t r a c a s a d e l 
g i r o . H a y c u m a s d e m e U t l . c a m a » d e Hie-
r r o , c u n a s d e n i ñ o d e l a s m e j o r e s f á -
b r i c a a d e l o s l ü a t u d o s U n i d o s , s i l l o i i - s d i 
m i m b r e d e t u d a s c l a s e s , s i l l o n e s d e n o r -
i a l , e s p e j o s J o r a d o a . l á m p a r a s d e l o a Qi -
t i m o s m o d e l o s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , l i b r e -
r o s s e c c i o n a r l o » y c o r r i e n t e s , b u r ó a . m e -
s a s p l a n a a . s i l a a g i r a t o r i a s . J u e g o s t a m . 
' .ados h a v m u c h o s m o d e l o s , c u a ü r o * i u © . 
« o a d e c u a / * d e d o s y t r e s c u e r p o s de 
c a o b a m a r q u e t e r í a , n o g a l , m e d e , « m a l 
u l o s y d e c u d r o . j u e g o s d e c o r m - d o r m u y 
f i n o s y m u y b a r a t o s , j u e g o s d e s a l a l u o -
¿ o ' s d e r e d b i d o r . e s p e j o » e s m a l t a d o s m e -
s t d e c e n t o v port.-i m a c e t a s e s t u a l t a -
d a s c o n c r i s t a l v m á r m o l m u y b a r a t a s 
i p a r a d u r e . d e l p a í s y a m e r i f a u o s . t o c a -
d o t e s . e s c a p a r a i e e . c i t r i n a s , c o q u e t a s ' 
v a t o s . f i a m b r e r a s , c o l u m n a a , l e v e r a s 
m e s a i - c o r r e d e r a s , e s c r i t o r l d s y c a r p e t a s 
d e s e ñ o r a , s u m b r e r é r a a , e s p e j o s u m d . ' r -
n i s t a s . m e s a s d e c e n t r o . l U l a s y p U j o - 1 
a e * d e l p a í s , h a y v e i n t i n u e v e m o l e l r 
í i i u s i q u e r o s . H < l ü r n ü 8 , c h e s l o u e s , y o t r o s 
m u c h c o b j e t o s q u e no " a p o s i b l e ( t a -
l l a r i n - F í l e s e q u e L a E s p M l a l T.- .eua 
e n N e p t u n o . 159. e n t r e E s c o b a r y G e r -
v a s i o , U o n o A-7tt20. L a s v e n t a a r a 
u c a u p o s o n l i b r e s d e e n v a n * v p u e s t a s 
e n l a E s t a c l r t n o m u e l l » . . p a r a l a p r o -
n u c í a d e la H a b a n a , d o n d e h a y a c a l z a -
d a s o n l l o r e s d e f l e t e S e f : ' t . ' i c i i n m u e -
b l e s d e en a r g o a g u s t o d e l m á a e x i -
i-.- N o t a - t a m b i é n r<m>atH«n<)ri inM 
i - • c a s a q e pr^afn • s l f u a r t a e n e l ni) 
m r o 18 df» In p m n i r » ..oi|(> d o n d e p u e -
l e n É t l c o n ' - ^rnin c l a s e d e m u e M e s 
n - - n f l n s / r o p a s p o - In m i t a d 1-- a l . i 
p o r s e r p r ' — ' ' ' r f ( V e m p e ñ o fcle d a 
d i n e r o c o b r a n d o n n iT)a<11oo t n t e r ^ f » « o -
n u i . ' b l P ' » p r e n d a s , r o p a s v o h l e i n i 
dp . M P . 
C ftOW tn 25 11 
HERNIAS Y DEFORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro qus 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación do la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que ss note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el n-
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D B A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
2C735 10 n 
Vidriera escaparat. Se vende, muy her-
mosa, para puerta de calle, propia pa-
ra tienda de ropa, sedería, sastrería 
o cualquier otro giro, pues es de mu-
cha vista y cubre mucha mercancía. 
Campanario, 124. 
26054 17 o . 
"La Estrella" y "La Favorita" 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-42Ü6 
E s t a s d o s a g e n c i a s , p r o p i e d a d d e J o s é M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
u n l e r v l c l o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a 
o t r a c a s a s i m i l a r , p a r a lo c u a l d i s p o n e d e 
p e r s o n a l i d ó n e o v m a t e r i a l I n m e j o r a b l e . 
26146 S I o 
D e a m m a l e s 
SE V E N D E N V A R I A S M U L A S , C A R R E -t o n e s , a u t o m ó v l e s de u s o y c a m i o -
n e s . A n t o n i o H u r t a d o . S a n L á x a r o , 370. 
27118 23 o 
M R0BAINA 
Carro de carrera marca 
Mercer, de mucha velocidad, 
con ruedas de alambre y to-
dos sus repuestos. £1 motor 
ha sido completamente revi-
sado y el carro se vende con 
garantía. Precio barato. Ha-
vana Auto Company, Mari-
na, 12. 
C ¡ E V E N D I / U N A M O T O C I C L E T A , M A R -
I A « H * 0 ' 1 " 8 » 1 ? ' d e c u a t r o c i l i n d r o s , 
Í „ D o l ? - ^ f , a b a l l o a . í l e ^ " a ; m a g n e t o 
B o s c h l e g i t i m o , d e m á q u i n a e u r o p e a , 
c a m b i o d e v e l o c i d a d e s , t o d a s a u s p i e z a s 
n i q u e l a d a s , c o n t o d o s u r e p u e s t o d e a c -
c e s o r i o s y a l u m b r a d o y s u c i r c u l a c i ó n de 
e s t e a f l o ; s u a s i e n t o a t r á s p a r a c a r g a r 
u n p a s a j e r o ; p u e s l a v e n d o p o r l a m i t a d 
d e s u v a l o r p o r t e n e r q u e a u s e n t a r m e , 
p u e s n i p u e d o t e n e r l a n i d o n d e g u a r -
d a r l a ; s e g a r a n t i z a s u m o t o r ; s e d a a 
t o d a p r u e b a ; e s t á c a s i n u e v a ; h a s i d o 
l a v e n c e d o r a d e l p r i m e r p r e m i o e n l a 
p i s t a d e M a r l a n a o . S u d u e f i o : B a s i l i o 
V a l e i r e e l ; s e p u e d e v e r , c a l l o Í 5 , n f l m e -
r o 302, e s q u i n a a C , V e d a d o . 
27139 „ 
SE t E N D E U N A U T O M O V I L B f O U N O -M a l g , d e 4 0 c a b a l l o s , 4 c i l i n d r o s y 
f u e l l e V i c t o r i a , e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a n 
e n E s t r a d a P a l m a y C o n c e j a l V e i g a , 
V í b o r a , 
C 8506 8 d - 1 6 
AU T O M O V I L E S : S E V E N D E N D E I . A S m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s : H u d s o n S u -
p e r S l x , L l m o u s l n y C o l é S e d a n c o m -
p l e t a m e n t e n u e v o s , W u e s t c o t , d e 7 p a -
s a j e r o s ; B u l c k , m e d i a n o , d e 5 p a s a j e r o s ; 
A p p e r s o n , d e 7 p a s a j e r o s ; B r l s c o e , d e 5 
p a s a j e r o s , p r o p i o p a r a a l q u i l e r d e p l a z a 
« ,u,I}a c u f i a B l l i c k . d e 4 p a s a j e r o s , t i p o 
H u l l d o g ; p u e d e n v e r s e e n e l G a r a j e 
A g n l U , " d e D a r í o S i l v a . A g u i l a , 119. T e -
l é f o n o A - 0 2 4 8 
' 14 n 
BA R A T O V E R D A D . E N U R I N C I P E , 17 s e v e n d e u n a p r e c i o s a b i c i c l e t a d e 
m u y p o c o u s o , c o n b u e n f a r o l , b u e n f o -
t u t o , a s i e n t o d e m o t o , b o m b a v d o s p o r -
t a - p a q u e t e s , e n | 3 5 . C o s t ó $00, y c i n c o 
p a r e j a s d e c a n a r i o s , f i n o . B u e n a r a z a a 
? 7 p a r e j a . 
27203 ^ 0. 
Se vende en la Havana Auto 
Company un magnífico ca-
mión de 2 toneladas, marca 
AUTO-CAR, completamente 
nuevo. Se da en precio muy 
barato. Véalo hoy mismo en 
Marina, 12. 
7051 18 O 
SE V E N D E U N F O R D D E L , 15. I N F O R -m a n y p u e d e v e r s o e n M i l a g r o s , 125, 
c a s i e s q u i n a a F i g u e r o a , 
27182 30 o. 
SE V E N D E U N F O R D E N P E R F E C T O e s t a d o , f u e l l e y v e s t i d u r a d e l o m e -
j o r , c u a t r o a m o r t i g u a d o r e s y p a r a b r i s a s 
m o d e r n o . S e d a b a r a t o p o r t e n e r s u due f io 
q u e e m b a s c a r . S e p u e d e v e r e n V a p o r 1 8 ; 
d e 2 a 4 p , m . 
27215 1 9 o. 
A c a b o de r e c i b i r u n g r a n l o t e d e v a c a s 
r e c e n t l m i o y p r ó x i m a s , d e f r r a n c a n t i d a d 
d e l e c h e u n l o t e d e c e r d o s de u u r a r a -
x.a; p e r r o s de v e n a d o , n u e v o s y d e b o -
n i t o s t i p o s ; u n n p a r t i d a d i m u l o s m a e s -
t r o s d s t i r o : b u e y e s d e a r a d o y c a b a l l o » 
d e s i l l a d e K e n t u k y . T a m b i é n r e d b l r ó 
p r o n t o 50 t o r o s C e b ú s d e p u r a s a n g r e , 
e n t r e l o s c u a l e s h a y 4 I m p o r t a d o s d e la 
I n d i a I n g l e s a , q n e v a l e n $12 .000: s e p u e -
d e n v e r s u s f o t o g r a f í a s e n e s t a c a s a ; to -
d o e s t e g a n a d o é s d e l a m e j o r c l a s e d e 
lo s E s t a d o s U n i d o s . 
VIVES, 151. 
Teléfono A-6033. 
VE N D O V A R I A S M U L A S M A E S T R A S d e t i r o , d e 6 y m e d i a y 7 c u a r t a s , 
n u e v a s y m u y b o n i t a s : u n a m a g n í f i c a 
a r a f i a c o n t e c h o , z u n c h o s d e g o m a , h e -
r r a j e f r a n c é s , c o n s u c a b a l l o y a r r e o s , 
n n c a r r e t ó n c o n s u p a r e j a de m u í a s , i r r e o * 
y su c h a p a y v a r i o s c a r r o s d e a g e n c i a , 
h a b i l i t a d o s . D i r i g i r s e a S a n A n a s t a s i o , 
30. V í b o r a T e l é f o n o 1-1200. F . H e r e s . 
25982 18 o 
D ® c a r r o a j e s 
A U Í U V l U V í U i - S 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L F O R D . I n f o r m a : J e s ú s P e r e g r i n o , 83. 
2724S 20 o 
Cuña en $2.600. Vendo un "Mercer," 
último modelo, completamente nuevo. 
Sus gomas en perfecto estado. Belas-
coaín, 121. 
27206 
Relación de automóviles particulares 
en excelente uso y a precios módicor : 
Un Hudson Super Six. Un Kissd Kar. 
Una cuña Buick. Un Dodge Bros. Ma-
rioty y García, Blanco, 6, garage. 
27080 20 o. 
SE V E N D E U N F O R D , E N B U E N K 8 -t a d o . p u e d e v e r s e e n d o n d e I n f o r m a n , 
S a n M i g u e l , 5 1 ; d e 11 a 1 d e l a m a f i a n a 
y d e 6 a 8 d e l a n o c h e . 
261)70 18 o 
SE V E N D E U N F O R D O T R E S , B I E N p r e p a r a d o s d e t o d o , p u e d e n v e r s e e n 
S a n t a M a r t a y L i n d e r o , p o r C u a t r o C a -
m i n o s S u d u e Q o e n B e l a s c o a í n , n ú m e r o 
C 3 5 - B , a l t o s . R o d r í g u e z . 
20071 24 o 
SE V E N D E F O R D . D E L 15, R E F O R M A -do , s o l o l o h a t r a b a j a d o s u d u e ñ o , 
e s t á e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s y s e d a 
e n p r e c i o r a z o n a b l e . G a r a j e S a n t i a g o , d e 
7 a 8 a . m . P r e g u n t e p o r D í a z . 
20004 20 o 
SE V E N D E U N H U D S O N . Q U E H A t r a b a j a d o p a r t i c u l a r s i e m p r e . P r e c i o 
$1.500 a l c o n t a d o o a p l a z o s . M o n t e , n ú -
m e r o 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s , J e s ú s . 
20098 22 o 
GA N G A : E N SG90 V E N D O U N F O B D , c o n v e s t i d u r a , c a r r o c e r í a , f u e l l e , g u a r -
d a f a n g o s , g o m a s , t o d o n u e v o y m o t o r 
i n m e d o r a b l e . P u e d o v e r s e e n E g l d o y 
M o n t e , f r e n t e a l c a f é " E l Y u m u r i ; " d e 
1 a 2 p m . T i e n e n ú m e r o 3544. 
27015 18 o 
GR A N O C A S I O N . 8 K V E N D E E N 8500 u n a u t o m ó v i l , m a r c a M a x v e l l . c o n 6 
g o m a s n u e v a s y e n p e r f e c t o e s t a d o d e 
f u n c i o n a m i e n t o . P u e d e v e r s e e n S a n J o -
s é , 174, a t o d a s h o r a s . 
27097 18 o. ^ 
Ü T O M O V I L E 8 . G A N G A , V U L C A N I -
z a d o r e l é c t r i c o , n u e v a , 220 v o l t s p a r a 
l a s c á m a r a s y p o m a s d e l F o r d . R á p i d a -
m e n t - j v b i e n . P r e c i o : $30. S r . D í a z . Z u -
l u e t a . 30 y m e d i o . T e l . A - 6 9 7 0 . 
27067 1 8 o. 
SE V E N D E U N F O R D E N D I E N A S C O N -d l r l o n e s . e s t á t r a b a j a n d o ; p u e d e v e r s e 
e n C o m p o s t e l a , 1 5 0 ; d e 12 a 1 s o l a m e n t e . 
20932 17 o . 
20 o 
Comión Metz. Se vende un camion-
cito del fabricante Metz de 3 4 de to-
nelada, carrocería cubierta, con arran-
1 que y luz eléctrica, muy fuerte y ele-
gante, propio para reparto de pan, dul-
ces, víveres, cigarros o leche y casi 
nuevo. Campanario, 124. 
2(1950 17 o. 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
tista e s l a c a s a g u e v e n d e m u e b l e * 
m á s b a r a t o s : 
J u e g o 0 de c u a r t o . 
J u - g o s d e Hi.lt t a p i z a d o s . 
J u e g o s de c o n i e d o r 
C a i n a a , l á m p a r a s e s c r i t o r i o s y m ' © i 
l e t o s m á s a o r é e l o » m u v r e d u c i d o s 
DINERO 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h j j a s a m ó d i -
c o I n t e r . . v 1 n o s b a r e t í ^ l m a i t o d a 
i»* de l o y a s 
26143 31 o 
17 
CO M P R A M O S V V E N D E M O S T O D A C L A s e d e m u e b l e s , a l q u i l a m o s m á q u i n u s 
d e c o s e r a u n p e s o m e n s u a l y s e v e n d e n 
m u y b a r a t a s t a m b i é n l a s a r r e g l a m o s , 
d e j á n d o l a s c o m o n u e v a s . M u e b l e s c a m a s 
y m á q u i n a s d e c o s e r l a s v e n d e m o s a p l a -
z o s . S o l . n ú m e r o I f l l . T e l . M-160: i . M e n é n -
d e z y F e r n á n d e z . 
27118 29 o. 
OC A S I O N . S E V E N D E O N A R M A T O S T E d e v i d r i e r a d o t a b a c o s y c i g a r r o s p r o -
p i a p a r a c u a l q u i e r l o c a l . E s t á e n b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . S e d a b a r a t a p o r p o n e r l a n u e -
v a e n N e p t u n o y S a n N i c o l á s , c a f é , c a n -
t i n e r o . 
26593 2.3 o. 
LA P R I M E R A D E V I V E S , N I M E R O 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n . de B o u c f 
y T r i s c o , c a s a d e c o m p r a - v e n t a . Se c o m -
p r a , v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a t o d a c l a s e 
d e m u e b l e s y o b j e t o s d e u s o T e l é f o n o 
A-20r{5. H a b a n a . 
2 3 5 2 á 12 „ 
EMPEÑE VD. SUS PRENDAS 
e n L a T o l a r . L a q u e m á s p a g a y m e n o s 
c o b r a . H a y e x i s t e n c i a e n m u e b l e s d e 
t o d a s c l a s e s y j o y e r í a . C o m p o s t e l a 124 
T e l e f o n o A-0109 . 
2<M.V, 7 n . 
BILLARES 
S e v e n d e n n i ' e v o a c o o t o d o s s u s a c c e s o 
r í o s d e p r i m e r a c l a s e y b a n d a s d e s o -
rnas a u t o m á t i c a s . C o n s t a n t e s u r t l d n d f 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a lo s m i s m o s 
V i u d a e H i j o s d e J . F o r t e z a . A m a r g u r a 
13. T e l é f o i o ^ B 0 3 a 
28200 n . 
UN O V E R L A N D , D E L T A M A S O F O B D , m a g n e t o B o s c h , c a r b u r a d o r Z e n l t h , 
e n m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s . M o t o c i c l e t a s 
" E x c e l s i o r , " d e 1 y 2 c i l i n d r o s , de s e -
g u n d a m a n o . G a r a j e M a c e o , p o r M a r i n a . 
27289 20 o 
SE V E N D E N V A R I O S A U T O M O V I L E S , d e s i e t e p a s a j e r o s , c o n b u e n a s g o -
m a s ; t a m b i é n t e n e m o s t u r r o s F o r d y 
o t r o s , d e 12 H . P . , e u r o p e o s . J . M é n -
d e z . Z a n j a , 73. 
27284 24 0 
Vendemos en $1.100 un ca-
rro "Studebaker," de 4 ci-
lindros, con carrocería de 7 
asientos, completamente revi-
sado, pintura nueva, fuelle 
nuevo, todas las gomas nue-
vas, garantizado como nue-
vo. Havana Auto Company. 
Marina, 12. 
27275 20 o 
De oportunidad: se vende un Stuz, de 
cuatro pasajeros, tipo Sport, dieciseis 
válvulas, con 6 ruedas y gomas nue-
vas. Puede verse en Zanja, 73. J . 
Méndez. 
272S5 24 o 
SE V E N D E U N F O B D D E L 15, B E F O B -m a d o , t i p o 17 , v e s t i d u r a , f u e l l e n u e -
v o s , c a r r o c e r í a y g - u a r d a f a n g o s s a n o s , 
r a d i a d o r n i q u e l a d o y d o s g o m a s a t r á s n u e 
v a s , m o t o r a p r u e b a , s e d a b a r a t o , p a r a 
v e r l o y t r a t a r : S a n M i g u e l 173, p r e g u n t e n 
p o r e l d u e f i o . 
2734 24 o. 
AU T O M O V I L F I A T , S E V E N D E , T I E -n e a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o s , 
c o n s u d i n a m o y a c u m u l a d o r . P u e d e v e r -
s e a t o d a s h o r a s . C o n c o r d i a , 179. 
27140-47 20 e 
SE V E N D E U N F O R D D E U 16, K N D U E -n n s c o n d i c i o n e s . I n f o r m a n : M o n t e y 
C i e n f u e g o s , b o d e g a . 
« 7 2 n i I I (v 
Q E V E N D E C N C A M I O N F O R D , C O N C A -
O r r o c e r í a d e p l a n c h a , p r o p i o p a r a m u -
d a d a s , c u a t r o g o m a s n u e v a s y s u s r e -
p u e s t o s . I n f o r m a n a t o d a s h o r a s e n Z a n -
j a , i » . 
20051 21 o . 
GRAN NEGOCIO 
Se vende un camión marca 
Pierce Arrow, casi nuevo, 
con seis meses de trabajo, de 
5 a 7 toneladas, de chassis 
largo, se da muy barato. G. 
Miguez y Co. Amistad, 71 y 
73. T-léfono A-5371. 
C 8809 1 5 d - 8 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DK 1 a 7!/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO- 39. 
c osa l n 21 a s 
SE V E N D E U N H U D S O N S U P E R S I X e n I n m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . P u e d e 
v e r s e e n A m i s t a d , 71 . S u d u e ñ o a p a r t a d o 
1041. ) ' 
M B 3 B 17 0-
SE V E N D E t N ' • D O D < i E - B R O T H E R S " d e u s o , c a s i n u e v o , c o n c i n c o g o m a s 
n u e v a s , e n m i l c i n c u e n t a p e s o s . I n f o r m a n 
e n D i a r l a 12 , d e 0 a . m . a 3 p . B u 
28828 l ' . 0 -
CU ^ A M I T C H E L T : 80-35 H . P . , E N b u e n a s c o n d i c i o n e s , c o n m a g n e t o 
B o s c h u r g e » u v e n t a . I n f o r m e s : A n i -
m a s , 30. L a F a v o r i t a . 
28876 20 0 _ 
SE V E N D E l N C A M I O N D E C N A T O N E -i a d a , e n $700 p e s o s , a l c o n t a d o o a 
p l a z o s : d a n d o $85. M o n t e , 127 e n t r a d a p o r 
A n g e l e s J e s ú s G u a r d i a . 
20781 19 0- . 
SE V E N D E U N F O R D D E L 11 E N B U E N e s t a d o P u e d e v e r s e e n B a r c e l o n a 13. 
a n t e s d e l a s d i e z d e - i a m a f i a n a . 
20010 17 o-
$750.00 
L o c o m o b l l e : 35 E P . M a g n e t o B o s c h , c a r -
b u r a d o r d e f á b r i c a , c u a t r o g o m a s n u e v a s 
a n t l r r e s b a l a b l e s y d o s d e r e p u e s t o c o n 
s u s l l a n t a s ; p r o p i o c a r a u n c a m i ó n , t l e -
u a c a r r o c e r í a d e 7 p f i d B j e r o s . P u e d e v e r s e 
e n C u b a . 120. a t o d a s h o r a s . 
C - 8 3 7 9 * g t f ¡ a- 0 
PA R A B O D A S Y B A U T I Z O S A L Q Ü I L A -m o s u n p r e c i o s o L i m o u s l n e c o m p l e -
t a m e n t e n u e v o . I n f o r m a n : A m i s t a d , d . 
T e l é f o n o A - 6 3 7 1 . Z a n j a . 93. T e l é f o n o 
A - 3 3 2 0 26900 2 n 
OCASION 
A U T O M O V I L E S D B O S O 
U n B u l c k , C u f i a , d o s p a s a j e r o a 
U n F i a t C a n d a n i e l , 7 p a s a j e r o s , 
ü n R e o , T o n r l n g 7 o a s n l e r o s . 
D o s H u d s o n . T o n r t n g , 7 p a s a j e r o a 
U n D o d g e B r n t h í T s . 5 p a s a l c r o a » 
U n P a c k a r d c / . m l ó n . 
U n c a r r o • t r o n c o d e a r r e o s . 
I n f o r m e s : G a l i a n o . 1« . H a b a n a 
C 6887 80d 23 
V A R I O S 
PA R A P E R S O N A S D E G U S T O : S E v e n -d e n t r e s c a c b o r r l t o s b l a n c o s , d e r a -
z a M a l t é s , d e l o s m á s f i n o s y c h i q u i t o s , 
p u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s e n E s t r e l l a , 
n ú m e r o 206, e n t r e F r a n c o y S u b l r a n a . 
26d93 18 o 
GANGA 
Se venden dos máquinas hori-
zontales, de vapor, una de 35 
H. P. y otra de 15 H. P., y 
dos carros de cuatro ruedas, 
propios para el reparto de mer-
cancías. Todo está muy poco 
usado y en perfectas condicio-
nes para empleo inmediato. Se 
dan muy baratos por ser nece-
sario el local que ocupan. Se 
pueden ver en casa de Crusellas 
y Co., Monte, 310 al 320. 
19 o 
De venta: l caldera, marca "Bab-
cock y Wilcox," Clase F. No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co , La Lonja, 441, Habana 
C 8386 l n 9 o 
TUBOS FLUSES PARA CALDERAS 
S e v e n d e n , m u y b a r a t o s . M i d e n 3 p u l -
g a d a s d e d i á m e t r o p o r 6 p i e s 2 p u l g a d a s 
d e l a r g o . E s t á n e n m u y b u e n a s c o n d i -
c i o n e s y p u e d e u v e r s e a t o d a s h o r a s e n 
S a n P e d r o . 2Vi¡ , e n t r e O b i s p o y E n n a . 
20853 22 o 
Vendemos dos trituradoras de piedra, 
portátil, con su elevador para la des-
carga del material en los carros y una 
capacidad diaria de cuarenta tonela-
das. Cuban Machinery & Supply Co. 
Obrapía, 32. Apartado 1152. 
208.16 2 2 o 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales desde 5G 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. F. a 60 H. P 
tigres de vapor, cepillos, tornos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
I onio del Comercio. 441. 
PO R T E N E R Q U E E M B A R C A R M E A L N o r t e v e n d o e n b a s t a n t e p r o p o r c i ó n 
u n a f l a m a n t e y l u j o s a m á q u i n a N a t i o -
n a l , a t o d a p r u e b a . S e d a p o r m e n o s de 
l a m i t a d . S e p u e d e v e r e n B l a n c o , 10. 
S u d u e ñ o e n A n c h a d e l N o r t e , 130. 
2O702 19 o 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16", 
un escoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persiana*, 
una máquina de carpintería, propia 
para bacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorio». Un torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8'. 
Un torno de carpintería que puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co., Obrapía, 32, 
Habana. Apartado 1152. 
LA CRIOLLA 
G R A N f ^ B L O O R B U R R A S D » L S J C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
B e l a . c o a í n y r o c u , , . ^ g . -
a s ? c j - ^ ü L ' " ^ a ~ 
L o s o u e t e n g a n q u e c o m p r a r b u r r a s o a -
r í d a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e d T r t j a n ! 
s e a s u d u e ü o q u e e s t á a t o d a s h o r a s e n 
B e l a s c o a í n v P o c to . t e l é f o n o A - 4 8 1 Ü . q u e 
s e l a s d a m á s b a r a t a t q u e n a d i e . 
N o t a : S u p l i c o a tos n u m e r o s o s m a r ^ 
C j i a B t M q u e t i e n e e s t a c a s a , e n s u s q u e -
oa3^ ,d"e ,5o a j a n d o a l t e l é f o n o ^ - ^ QL 
- ñ 1 4 1 31 o 
Tanques de hierro. Se venae un 
tanque de 50 mil litros de capaci-
dad. Otro de 20 mil litros, 2 de 10 
mil litros y 100 de mil litros. 10 
ventiladores corriente 110, de pa-
letas. Cincuenta muelles de puertas 
de hierro, un cilindro para hacer 
puertas de hierro, 100 tejas de 
cristal francesas, 100 cristales 
cuajados de 1¡2 por 16 por 65 
pulgadas inglesas, una máquina de 
pestañas de un metro, un torno 
mecánico, de un metro. Infanta y 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7827 3 0 d - 24 s 
SE V E N D E E N P R E C I O R A Z O N A B L E u n d i n a m o a l t e r n o , p a r a p l a n t a e l é c -
t r i c a . C a p a c i d a d 700 l u c e s d e 2 5 w . I n f o r -
m a n e n B e r n a z a , 57, a l t o s . H o r a c i o P i n t o . 
2C936 1 7 o. 
UN A S I E R R A D E C A B R O , S I E R R A 30 p u g a d a s . U n a s i e r r a m ú l t i p l e , 12 p u l -
g a d a s . U n c e p i l l o u n a c a r a 6". U n s e r r o t e 
d e c o r r e o . U n a m e s a c o m b i n a c i ó n c o n s i e -
r r a , e s c o p l a y s i n f i n . U n a s i e r r a P e n t u -
l l u m . U n a e s p e g a d o r a . U n a s i e r r a d e m e -
s a c o r r e d i z a . U n a s i e r r a d e m e s a d e á n -
g u l o . U n e s c o p l o d e p i e . U n t o r n o p a r a 
m a d e r a 18" p o r 10 p i e s . U n t o r n o p a r a 
m a d e r a d e p i e . U n a l l g a d o r a . D o c e g a t o s 
d e 6 t o n e l a d a s c a d a u n o . A . P . H e m e s s y . 
S a n t a F e , I s l a d e P i n o s . 
27096 1 8 o. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 35 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Arguelles, 
112, Cienfuegos. 
C - 2 9 B B 80d .6. 
PRENSAS PARA MOSAICOS 
Hidráulicas y de bola se fa-
brican y venden en la fundi-
ción de León G. Leony, Cal-
zada de Concha y Villanueva, 
Habana. 
C-7721' 15d 19. 
SE V E N D E U N A C A L D E R A D E V K I N -t l c l n c o c a b a l l o s ; o t r a d a c u a r e n t a a 
c u a r e n t a y c i n c o ; o t r a d e c i n c o : u n a 
m á q u i n a d e v a p o r , d e 20 c a b a l l o s , c o n 
m o t o r d e g a b o l l n a , d e d o c e c a b a l l o s , d a 
M o r s e ; u n m o t o r d e p e t r ó l e o c r u d o , d e 
8 c a b a l l o s : t o n q u e s p a m c a s a s n u e r a s . 
C a l z a d a d e l C e r r o , 6 7 9 . 
25483 1 7 o 
^ 
1 7 N A M I S T A D , 48 , S E V E N D E N V \ -
A - J r i a s c a j a s d e h i e r r o p a r a c a u d a l e s 
d e d i s t i n t o s t a m a ñ o s . P r e c i o s m ó d i c o s . 
27173 14 n 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
V e n d o u n a b u e n a m á q u i n a d e e s c r i b i r , 
b a r a t a . E s u n a v e r d a d e r a g a n g a . L a g a -
r a n t i z o . N e p t u n o , 57 , l i b r e r í a . T . A - 6 3 ^ 0 . 
153 , 1 8 o. 
T I E N T A D E M A T E R I A L E S : V I G A S D B 
V 3 " a 12" , c o l u m n a s d e a c e r o e s t r i a -
d a s c o n c a p i t e l e s y l i s a s , t i r a n t e s d e p i n o , 
h a s t a d e n u e v e m e t r o s , m o s a i c o s y l a d r i -
l l o c a t a l á n , l o s a s d e H a m b u r g o , d e a z o -
t e a y d e m á r m o l , t e j a f r a n c e s a , p u e r t a s 
y p e r s i a n a s . E s c r í b a m e , r e m i t o m a t e r i a -
l e s a l c a m p o . F . V a l d é s . A - 7 3 7 4 . S a n I n d a -
l e c i o , e n t r o T a m a r i n d o y I t o d r í g u e z . 
27115 18 o. 
SE V E N D E N T R E S M A Q U I N A S D E C O -s e r , d e S i n g e r , d e g a b i n e t e , d o s d e l a n -
z a d e r a y e t r a d e o v i l l o c e n t r a l . S e d a n 
b a r a t a s . S o l , 101, c a s i e s q u i n a a V i U e -
g a s . 
27117 22 o. 
H U E V O S F R E S C O S D E G A L L I N A S : E n v i a r e m o s d i r e c t a m e n t e p o r e x p r e s o 
t o d o s l o s d í a s e n e n v a s e s d e t r e s d o c e -
n a s h a c i a a r r i b a , a c u a l q u i e r l o c a l i d a d 
d e l a I s l a . P i d a i n f o r m e s p o r C o r r e o a 
G r a n j a A v í c o l a S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
C a r r e t e r a d e G ü i n e s . H a b a n a . 
27020 1 8 o 
A L O S A G R I C U L T O R E S Y V A Q U E R O S e n g e n e r a l , v e n d e m o s m i U o p r i e t o 
y b l a n c o , g a r a n t i z a d o . S a n N i c o l á s y C a l -
z a d a J e s f l s d e l M o n t e , n ú m e r o 246, b o d e -
g a d e T o y o . 26078 22 o 
2070' . 17 o 
SE VENDE UN MOTOR 
N u e v o e n s u c a j a , c o n t o d o s s u s a c c e -
s o r i o s d e l a G e n e r a l U l e c t r i c a d e 40 H P . , 
d e 440 v o í s . &<J a m p e r e s , e s t á e n s u c a j a . 
I n f o r m a n : A g u s t í n S á n c h e z V i l l e g a s , 93. 
a l t o s . 
20674 24 o. 
A L O S I N D U S T R I A L E S . V E N D O T A N -q u e s d e 500 b a s t a 20.0(Ki g a l o n e s c a -
b i d a , r e c t a n g u l a r e s o c l l l n d r i c o a . d e t o d o s 
t a m a f l o s , c a s i n u e v o s y p r o b a d o s x 00 
f l u s e s d e c a l d e r a d e t r e s p u i R a d a s p o r 12 
p i e s l a i K O . b u e n e s t a d o , t e n g o c i n c o to-
n e l a d a s d e p l a n c h a c a s i n u e v a , p r o p i a 
p a r a c h i m e n e a s . 3 | i e g r u e s o y u n c u a r t o 
y v e n d o u n p u n z ó n b f t f a i o $175, p e d e s t a 
l e s e j e s , p o l e a s g a t o » , t a r r a j a s y d e m á s 
t o r n o s d e s e i s p i e s p u n t o t a r r a j a r o d e 
t o r n i l l o h a s t a p u l g a d a , t o d o b a r a t o , c a s i 
n u e v o , p o r l a m i t a d d e s u p r e c i o . A p o d a -
c a 01. » « t o d o . 
2 e i B 0 19 o-
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s e x i s t e n c i a s e n n u e s t r o a l m a -
c é n o a r a e n t r e g a I n m e d i a t a , d e r o m a -
n a s p a r a p e s a r c a f i a y d e t o d a » c l a s e s 
c a K l e r a s . d o n k e y s o o o m b a s , m á q u i n a s 
m o t o r a s , w l n c b e s . a r a d o s , g r a d a s , d e s e r a -
n a d o r a s d e m a í z , c a r r e t i l l a s , t a n q u e s , e tc . 
B P i « r » ) r r e c h e a H e r m a n o s . L a m p a r U l a 0, 
H a b a n a 
Í 8 M > S I m 19 
Romana. Se vende una que pesa has-
ta mil libras. Campanario, 124. 
2C957 17 o. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco r litros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83. todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A 3518. 
S a n o ^ b S a f u n y u n q u e y t o r n i l l o , d e 
b a n c o . A m a r g u r a , 71, b a j o s . 
28902 
, . A K A I O . B E V K M > K U N T K A Ü I O U OÍS 
B 15 c i b a l l o s . e n b u e n e s t a d o . I n f o r m a n 
F r a n c l í K O L ó p e r . G u a r e i r a a 
C - 1 9 1 6 
i n S i L 
"A K O I I I T K C T O S E I N O K N I K K U » : T B -
A u e t u o s r a l l e s v ta e s t r e c h a y v í a a n -
c h a d e Obo e n b u e n e s t a d o T o b o s í l u -
s e a n n e v e s . p a r a c a l d e r a s v c a b l l U t co 
r n i t r a d a » - G a b r i e l . " l a m á s r e s i s t e n t e en 
m e n o s á r e a . B e r n a r d o l . a n z a R o r t a T C a 
M o n t e n ü m e r o 377. H a b a n a . 
C 4344 U 19 l n 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $80 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los carros en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Steel Co. 
Lonja del Comercio, 441. 
C 8287 l n 5 e 
Ocha re 1 7 d e 1 9 1 8 D I A R T O D E L A / M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
S u b s i s t e n c i a 
Si yo fuera filósofo, sería Secreta-
rio de Hacienda; esto es una perogru-
llada, pero no era eso lo que iba a 
dedr. Lo que pensaba era en aquella 
filosofía de la historia" que me ense-
ñó don Rafael Fernández de Castro, 
juntamente con otras cosas que no son 
del caso recordar, y que hacen, por 
más que yo no quiera, que cuanto su-
cede lo haga depender de la ya citada 
filosofía. 
¿No creen ustedes que responde, ló-
gicamente, a la consecuencia natural 
del hambre que se pasó aquí en el blo-
queo, y antes del bloqueo, el que to-
das las solemnidades se celebren con 
banquetes? 
"L* homme qui a mangé devient 
meilleur", dijo Alfonso Daudet al ca-
bo de una práctica de treinta años de 
apetito. 
Por eso, para que los ánimos estén 
mejor dispuestos y se sea tolerante y 
bonachón, se empieza por tranquilizar 
el estómago. 
Con ello se responde a la filosofía 
de la historia y se domestica el audí 
torio. 
El banquete es, pues, una necesi 
dad, socio-psíco-política, pero debe re-
glamentarse, como todos los actos de 
la vida. 
Hace tiempo que no se celebran en 
el teatro, no se si es porque se ha ad-
vertido el error de aquellos banquetes 
políticos al que se convidaba ¡oh iro-
nía I a toda una multitud a que "viera 
comer." 
Porque si los que engullen se sa-
tisfacen y predisponen beatíficamen-
te a dejar pasarlo todo; los que con-
templan, por el contrario, se irritan y 
se vuelven intolerantes. 
0 hay raciones suplementarias pa-
ra el público o no respondemos del 
éxito. 
Luego, el que mira y no come, se 
pone a observar y su deducción es 
peligrosa para la finalidad que se per-
sigue con la comida. 
—Mire usted—me decía uno, cierta 
vez que yo contemplaba, desde una 
galería alta, el acto imponente y pan-
tagruelesco de quinientas personas 
sentadas a la mesa—observe como no 
se han logrado reunir doscientas sillas 
iguales. Las hay de -'Viena" amari-
llas y negras; "Luis XV", "Reina 
Ana" y ¡Dios me valga! pero me pa-
rece ser un sillón de hierro de los del 
Parque. ¿Cree usted que cuando no 
hay "unidad" en los asientos puede ha-
berla en los que se van a sentar? 
Yo me encogí de hombros dicien-
do: 
—Aquí se viene a comer. 
—Pues observe usted—insistió el in 
dividuo—no hay una docena de pía 
tos iguales. Unos son blancos, otros 
tienen en el fondo a Máximo Gómez 
y los más están fileteados de distintos 
colores. ¿Y las copas? 
Como no me agradaba aquel im 
placable censor me separé de él y me 
metí en un grupo. Allí decían: 
—Si algo debía ser de pago, es es-
te espectáculo. Es curioso ver a cien 
tos de personas escarbarse la boca con 
los palillos de dientes. Esto es muy 
consolador, porque promete al país 
muchos brazos para arar la tierra. 
— Y , además—replicaba otro—de 
muestran estas exposiciones el ánimo 
de cada cual. El que se lleva las fru 
tas es agricultor y el que coge doble 
número de tabacos es precavido. Si los 
cubiertos tuvieran valor "personal", se 
descubrirían una infinidad de arqueó 
logos entre los concurrentes. 
— Y aquel de allá—observaba un 
tercero—miren cómo se traga la "es 
pada." No ha podido sacarla en la gue 
rra y por eso se la come. Ha hecho 
de la boca una vaina para el cuchi-
llo. 
— ¡Mira cómo "chupa" la cuchara 
—añadía otro comensal. 
También me fui de allí, al palco del 
señor Marqués de Esteban, que es per-
sona tolerante y bondadosa, que ja 
más profiere una queja, y que esti-
ma, sin duda, como yo, que es sano 
y bueno eso de estudiar los asuntos 
en la mesa de comer porque el Club 
Rotario, por ejemplo, ante el éxito de 
as comidas del Yacht Club comprendió 
que sus nobles propósitos no cami-
narían, quiero decir: "rodarían" si no 
se hacían preceder por la comida. 
Vean ustedes cómo han logrado siem-
pre tener "quorum" en sus sesiones y 
como por ello han podido desplegar 
sus plausibles actividades. 
Es, pues, una cosa que debe fomen-
tarse: el banquete. Y mientras llegue 
ser obligatorio y hasta de la admi-
nistración pública, no debemos tener 
sino un solo cuidado, que es un sabio 
consejo que tengo de un antiguo com-
pañero, tan amable como competente 
esto de comidas tumultuarias. 
—Cuide usted—decía mi viejo y po-
bre amigo José E. Triay, de conservar 
el cubierto con que ha empezado, por-
que de él se tiene la seguridad de que 
está limpio, pero si permite usted que 
se lo quiten ¡guay del que le traigan 
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D i r e c t o r G e n e r a l : 
V i r g i l i o O r t e g a . 
V o c a l e s C o n s e j e r o s : 
Pedro La borde.—Francisco García Navelro.—Vicente Real Rote. Ci-
priano Echavarrl.—José Rueda Busta mante,—José Letoea Marlna^Jbiké 
Alvarez Rius.—-Domingo IsesL—Dr. Jacinto Pedroso.—Antonio Rodríguez 
jVázquez.—Venancio Zabaleta, 
SEGUROS y FIANZAS 
D E T O D A S C L A S E S 
¿America Adrertlslng A-9638 
S E V E N D E 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 1 2 0 H P 
U n a m á q u i n a d e v a p o r d e 8 0 H P 
D o s c a l d e r a s h o r i z o n t a l e s m u l t i t u b u -
l a r e s d e 1 8 0 H P c a d a u n a , d e B a b -
c o c k & W i l c o x , 
C h i m e n e a , a c c e s o r i o s , e t c . T o d o e n 
p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s , y p a r a e n -
t r e g a i n m e d i a t a c 
flenry Clay and Bock & Co. LTD 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
LA COLONIA ESPAfiOLA DE CUBA 
I A VERBENA 
No se habla de otra cosa que de la 
gran verbena de mantones que, or-
ganizada por el Comité de Defensa 
de los intereses de la "Colonia Espa-
ñola de Cuba", se celebrará en" el 
Recreto de Belascioaín" el próximo 
ábado, de 9 de la noche a dos de la 
madrugada. 
Y hay motivo para ello, porque el 
programa es atrayente en sumo gxa-i 
do. 
Uno de los número sque más lla-
mará la atención, será seguramente 
el de la aparición en la verbena, del 
coro de señoras del teatro Nacional, 
vistiendo la clásica mantilla a la es-
pañola, y a los acordes de alegre pa-
sa-calle. 
Merece también mencionarse la 
cooperación que prestará un grupo 
de distinguidas señoritas que se han 
brindado al Comité como vendedoras 
para la citada fiesta, entre las que fi-
gura la linda Esther Herrera. 
La parte musical y bailable, estará 
a cargo de: 
La primera de Pablo Valenzuela. 
La Bande "España". 
El Quinteto EspañoL 
Un organillo. 
El viernes por la noche, un carro 
eléctrico, conduciendo distinguidas se-
ñoritas, la comisión y la Banda "Es-
pañalí, recorrerá las principales calles 
de la población, anunciando la verbe-
na. 
Conviene advertir una cosa. 
Que, para asistir las señoras y se-
ñoritas, no es requisito indispensable 
el llevar mantón. Puede llevarlo, sí, la 
que lo tenga o lo desee, para darle a 
la fiesta más carácter; pero no es 
obligatorio. 
Y . . . a la verbena, Juventud... 
A la verbena, donde todo es luz y 
colorido... gente que ríe, voces que 
cantan, guitarras y bandurrias que 
suspiran... A la verbena, donde todo 
convida al amor... la tierra que se 
despereza y se baña en el aire fresco 
de la noche... la poesaí del cielo 
que invade las almas y las penetra de 
ternuras calladas y dulcísimas. 
A la verbena, Juventud... 
PILA ANCHA 
La Junta General ordinaria y de 
elecciones se celebrará el domingo 20 
del corriente a la 1 p. m. en el Cten-» 
tro Gallego. 
UJnOíí DE TEVERGA PROAZA £ 
QUIBOS. 
Según nos comunica el Secretario 









V $3000 A DÓLARES O MÁS TODOS LOS / ANOS? 
OTROS lo estAn haciendo.y Vd. también puede hacerlo. Agre-
gándole un departamento de re-
paraciones y vulcanización a su 
garage ocomoun negocio exclusivo, 
puede Vd. penarse una pequeña 
fortuna. La inversión es pequeña y 
lasgananciassongrandesyrápidas. 
E l E q u i p o H a y w o o d 
Para Reparar Neumáticos 
le dejará buenasutílldadea. EstS perfec-cionado para hacer el mejor trabajo y coa mayor rapidez que ninéún otro «Qotpo semejante — proporciona la clase de servido en la reparación de neumáticos qne dejará satisfecha y aumentará en clientela, Ooúpesedetrabajarelneffoclo de reparacionea y vulcanización de neu-máticos en su vecindario. Nosotros le enseñaremos a hacerlo y Granará Vd. dinero. No necesita experiencia aliona. Puede Vd. aprender muy fácilmente y enseñarle a en muchacho a manejar esta parte de su Detroclo. Sea Vd. el jefe y 
señor Andrés Fernández en loa salo-
nes ¿el Centro Asturiano, celebró 
Junta Directiva la Unión dé Teverga, 
Proaza y Quirós, actuando de Presi-
dente el primer vice por encontrarse 
disfrutando de Ucencia ei Presidenta 
afectivo señor Francisco García, du-
rante dos meses. 
Siendo las 8 y media p. m. el señor 
Rodríguez Alonso Flores, Presidente 
actuante declaró abierta la Junta, 
dándosele Jectura al acta anterior, la 
que al Igual del balance mensual fué 
aprobadaá se le dió a conocer a en 
vez a la Junta de las bajas y altas 
dP asociados durante el mes. 
Se dió cuenta del fallecimiento del 
asociado señor Alvaro Alvarez Moli-
na ocurrido en esta ciudad, ponién-
dose ia Junta en. ppie, demostrando 
con estp acto el inmenso dolor que 
ios embargaba por tan Irreparable 
pérdida, uniendo a esto nuestro sen-
tido pésame al señor Presidente de 
Honor de dicha Unión señor José 
Alvarez y Alvarez, padre amantísl-
mo del desaparecido. 
Entre los -íarios asuntos que se 
trataron se dió cuenta de una moción 
del señor Andrés Fernández en la que 
tnaltece la actitud de los hijos de 
los tres consejos con relación al 
onomástico de nuestro querido Pre-
sidente, acto que resultó un triunfo 
para la Comisión organizadora. 
[ 
(ano dinero. Apresúrese a escribirnos 
y sea el primero en ponerse en camino 
• adquirir una fortuna. 
No es exacta la información publi-
cada por un colega y reproducida por 
otros, respecto a que la declaración 
prestada por el doctor Cancio ante el 
Juzgado que entiende en la causa 
per asesinato del señor Tabares, se 
refiriese a amenazas qne se le hacían 
ai propio doctor Cancio. 
La referida declaración se «mtr*-
Jo a un anónimo que recibió el doc-
Ujt Canelo en que se hablaba de lo 
que le ocurrió al señor Tabares. 
Los centavos hacen pólvora. Com-
prad bonos. 
Eqniproenl Company 
Dept»̂ 692 Capítol Ave. 
taaiaaopoü8,h<LtE.U.Av 
f 
C a j a d e A h o r r o s 
6 5 
a f i o s e n e l m i s . 
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e » l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J. U n y Cíe. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 TWmmTrmu,mma ms  
Ledo. Manuel Pruma Latte: 
L c e o J í g u e l Vivanco y García 
ELECCION MERECIDA 
E l Consejo de Dirección de la 
"Compañía Central Alfarera de la 
Habana, S. A.", en sesión celebrada 
el día de ayer ha tenido el buen acler • 
to de designar por unanimidad Pre-
sidente de dicha Compañía al com-
petente e ilustrado Notarlo de esta ciu 
dad, Ldo. Manuel Pruna Latté, quie'̂  
día tras día ha venido laborando con 
íé inquebrantable, por «1 auge y en-
grandecimiento de la institución. 
Tal nombramiento, merece nuestro 
más sincero aplauso, pues conocedo-
res como somos de las enrgías del 
Ldo. Pruna, ea nn éxito que ha obte-
nido la Sociedad y su suerte está deci-
dida; podemos asegurar sin temor a 
equivocarnos, que la "Central Alfare-
ra de la Habana" entra de lleno en 
una vida próspera, y muy pronto ve-
remos los resultados positivos de la 
Industria a qu«. con entusiasmo se 
dedica y que tanta falta hace en el 
mercado de la República. 
No menos acortada ha estado la 
"Compañía" en la deBignación qu» 
que también ha hecho por unanimi-
dad, eligiendo para Vice-Presldonte al 
Ldo. Miguel Vivancos y García, per-
sona prestigiosa a quien la Habana 
entera conoce por su honorabilidad 
y rectitud de carácter, demostrado en 
todas las Empresas en que ha tomado 
parte, en las que ha sido factor im-
portantísimo, que con bus consejos, 
siempre prudentes, y resoluciones 
siempre meditatadas. ha obtenido el 
más franco y Usonjer éxito. 
Así, pues, con personas tan hono-
rables y prestigiosas no dudamos, y 
es nuestro más vivo deseo, el que, la 
"Central Alfarera de la Habana" al-
cance el triunfo d,. sus aspiraciones, 
que a la vez que ventajoso para sus 
accionistas, redundará en benefíclo 
público. 
Y vaya por último, un saludo cari-
ñoso a la par que una felicitación, 
para nuestro querido amigo el doc-
tor Miguel A. Vivancos y Hernández, 
quien ha sido designado para desem-
peñar el cargo de Letrado do la refe-
rida Compafiía. 
A todos, nuestra más sincera feli-
citación, recomendándoles no desma-
yen en la lucha que han emprendido 
para hlen y prosperidad de la "Cen-
tral Alfarera de la Habana". 
r 
Usted 
NoLaConoc, - J ^ Hea,i' DO 
destinada a saciaV i s Una cê  
ciertos P a l t d a ^ ^ ^ . 
r-ani.mo, «8 Un sedanTd??0 ^ o? ee el aciCate áel a d e lo8 
i Sabe usted por 0ll¿t 
elementos <x>nqPue%ê abo _ 
clonados por e x p e r ^ 8 / «elS 
ne8 más apropiada*, del nJS8 n año de 1777. y au ̂ CluV̂  
especialidad. 
E l análisis de bus Salo. „ . 
rroja el B,gulente r ^ * ^ 
artes: ulUi*o en 
.. . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuntiese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Z o a a F M s I a H t e 
R E G A U m DE fíñ 
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Silicio» . . " 
Potasa 
Soda , 
caí . ; ; . ' 
Magriesla * 
Sierro *. 
Cloruro de Soda 
« J Ü 1 ^ 0 qae cuand0 usted bê  5 « W R«98. este "Nipp, d j ^ . J ^ 
una manera perfecU FosfaSi ? ? 
para huesos. Fosfatos J^k ^ 
ala para los músculos, Fotíw8* 
Soda par» los plasmas. Bato 
eíomentos vitales 
W l a d o s para cada wglón ¿ S í 
emprenderá usted ahora qne nil 
bebida de este orden vale la W í 
bebería a menudo espdahnente «l 
las comidas, por su rápida y r J * 
ta asimilllación con ios allmen^I 
preferencia ai vino y otras bebida. 
No hay alimento comparable «a 
•Ha. lío ©a una cerveza refrw».« 
©I proTeedor gegpado de h» jr^h». 
les elementos orgánicos. 
lío hay quo confundirla 
Tom* un Baa* en ias conü̂  
Esta es la marca. Kxíjase la tap i 
D e venta en todas partes 
Se reparte a domicilio. 
Pedidos: T e l é f o n o W 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
f l I tMMfU 
• • 16 
H a s t a a la in fanc ia , c o n s u p e r i o r instinto, 
a t r a e el i n c o m p a r a b l e v i n o de J e r e z de ^ 
" S E R A F I N A L V A R E S 
Recons t i tuye . Deleita. 
I m p o r t a d o r : 
A N G E L B A R R O S , L a m p a r i l l a . N ó n » ; , , 
5 i 1 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a f e T r o p 
